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primero de 
899 y la del 
l a del 
r ^ 1 c 
70 de Mayo de 
U primera de do or 
profundo para todos lo» 
españoles. 
La segunda de ale-
gría intensa. 
gn U primera arrió-
|C la bandera que du-
rante cuatro siglos tlo-
Wi en el Morro, para 
jjar, en el mismo siüo, 
la bandera americana. 
En la segunda se ba-
•¿ ¡a bandera de la» 
franjas y la» estrellas 
para poner en su lugar 
la de la estrella solita-
ria. 
Al cesar la soberanía 
e$pañola habíamos su-
¿jo ya tanto y tenía-
nlos tan sabido y des-
contado lo que había 
de pasar, que no creía-
mos que pudiera caur 
jamos emoción p r o-
funda la anunciada ce-
remonia. 
Sin embargo, al dar 
las doce y sonar el pri-
mer cañonazo se nos 
oprimió el corazón; al 
jegundo se nos formó 
un nudo en la gargan-
ta; al tercero nos le-
vantamos de la mesa 
donde estábamos a 1 -
morzando con nuestra 
familia y, tambaleando 
y sintiendo q u e n o s 
ahogaba la pena, fui-
mos hacia la redacción, 
que entonces estaba en 
el piso principal del 
edificio que hoy ocupa 
el "Hotel Plaza." 
Allí, acurrucado en un rincón y so-
llozando como un niño, vimos a Ma-
nuel, el conserje del DIARIO, joven 
gallego tan amante de su patria Es-
paña, que murió a los pocos años de 
la lesión cardiaca que aquello» suce-
IOS le produjeron. 
Al ver al pobre Manuel llorar, tam-
bién nosotros prorrumpimo» en llan-
to. 
—¿Qué tienes, papá?—nos pregun-
tó nuestro hijo mayor, niño entonce» 
de 12 años, que nos había seguido 
«n que lo notásemos. 
—No te lo puedo explicar ahbra, 
nijo mío. Pero recuerda siempre que 
una vez viste llorar a tu padre por 
»u patria y ama tú a la tuya con la 
misma intensidad. 
Al bajar la bandera española y su-
oir la americana, en vez de la cuba-
na, quizá y sin quizá quedaban los 
intereses materiales de los españoles 
•ñas garantidos. No eran pocos, enton-
ces, los cubanos partidarios de la 
anexión. Pero el corazón se imouso 
jj la cabeza y por i 
''orábamos y los cubanos reflexivos 
"o estaban del todo satisfechos, 
¡Qué diferencia entre el primero de 
t-ncro de 1899 y el 20 de Mayo de 
1902, 
Al bajar la bandera americana y 
«otar sola y gallarda la de Cuba libre, 
^anos y españoles estábamos locos 
06 contento. 
v 
» eso que para los españoles, a 
,2plantarse el nuevo régimen apare-
Iail juchas nubes en el horizonte. 
c i ^ ,a.hoy no son tratados en Ha-
,enda y Sanidad con el afecto con 
p 0 rueron por los interventore». 
rero nr> ;« ,„_ . . . . , i 
aunque algunos 
>en, los españoles. 
que 
-- no importa; 
^ c i a d o s lo dud 
••.•••sur, 
Hemd caphi 
wat haciendo 120 prisioneros 
mvmmmm 
l̂ nsandn r 
terese, ?Ue en 8US. Propio» m-
/e?8' T5115 hermanos L„ 
cimaT^,os ^ a n o s , ponen por en-
^ncia /0r0LSU amor a la indepen-
de cuba Lubav Protegida, para bien 
Por l0c p0!' ^P^oles y americanos, 
^s tstados Unidos. 
âmo-, y no ,por ego'smo, Ilorá-
> v , ; 'fna.el primero de Enero 
ayo 
^ 1899^ 'J"3.61 Pnmero de 
^ 1902 y gría eI 20 ¿c M 
^ ¿ T e v ^ 3 en ^ Morro por 
^ ^ L c r ^ f ^ a n e x i o n i 8 
^ üa. al lado de una gran 
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prosperidad material, q u e pasado» 
unos cuantos años poco o nada ha-
bía de aprovechar a cubanos y espa-
ñoles, la desaparición, quizá lenta, pe-
ro segura, de todos los caracteres que 
nos distinguen de la raza anglo-sajo-
na: religión, lengua, costumbre». 
L a religión católica, la lengua caste-
llana y las costumbres criollas de orí-
gen hispánico y no de origen africa-
no. 
Fue el Destino, o dicho más cristia-
namente: fué la Providencia la que 
ha salvado la personalidad de Cuba, y 
no la generosidad de los yankees, que 
al retirarse con el general Wood, por 
razones electorales, pensaban volver 
pronto, ni la prudencia de los cuba-
noe, que a los 4 años de independen-
cia dieron a aquellos pretexto para 
volver. 
Pero de todas suertes, esta repúbli-
ca hispano-americana necesita de la 
protección de los Estados Unidos pa-
ra vivir en paz, y de la cordura de cu-
banos y españoles para no volver a 
comprometer sus destinos. 
Por eso, aunque el caballo de la 
estatua de Maceo vuelva la grupa al 
Norte, hacia el Norte deberá esta re-
pública mirar con simpatía. 
Y por eso también cubanos y espa-
ñoles debemos vivir estrechamente uni-
dos, sin odios ni rencores tan peligro-, 
sos como absurdos. 
El DIARIO DE L A MARINA a 
presentarse el 20 de Mayo de 1916 
con toda su redacción y colaboración 
españolas rindiendo sentido homenaje 
a la bandera de la estrella solitaria, 
cumple gustosísimo con un deber pa-
triótico. 
' Si a pesar de todo hubiera algún 
espíritu mezquino que interpretase es-
tos arranques del corazón como actos 
egoistas, fríamente calculados, a ese 
tal le aplicaríamos la leyenda del es-
cudo inglés: Honni soit qui mal y 
pense! 
Y si este ligero escrito resulta, co-
mo casi todos los nuestros, agridulce, 
no se culpe a nuestro carácter, ni a 
nuestro estilo mordaz, sino a la reali-
dad de la vida, que es así: unas vece» 
agria y otras agradable, y más vece» 
amarga que dulce. 
Los consejo» de los padre» casi 
siempre parecen a los hijos inoportu-
nos regaños. 
Nicolás R I V E R O . 
• P A R T E OFICIAL D& 
PARIS 
París, 19. 
Los alemanes, aye. 
con dos divisiones oca? 
psi r o n una pequeña' 
obra >de defensa fran-
cesa al sor de la loma 
287, pero fueron recha-
zados en su esfuerzo 
para desalojar a los 





Todos los Jefes de 
Gobierno y Ministros de 
Hacienda de la Confe-
deración Germánica se 
han reunido hoy en es-
ta capital, con el pro-
pósito de disentir la 
distribución que deba 
darse a los nuevos im-
puestos. 
R U S I A , INVESTIGA 
Petrogrado, 19. 
E l Gobierno ruso ha 
empezado a investigar 
lo que haya de cierto 
sobre los nuevos trata-
dos comerciales cele-
brados entre Alemania, 
A u s t r i a y Rumania. 
Créese que los conve-
nios contienen u n a i 
cláusulas secretas qus 
se pondrán en vigor 
después de la guerra* 
ASQÜITH Y E L 
HOME R U L E 
Londres, 19. 
i Ha regresado de Du« 
blin el Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, quien celebrará una conferencia 
con los parlamentarios irlandeses y los leaders de todas las tracciones po-
líticas, en su deseo de realizar un esfuerzo para resolver de una vez por 
todas las controversias sobre el Home Rale de Irlanda. 
A 
m. 
Con motivo de la festividad del! 
día y para dar descanso a nuestros 
empleados y operarios, no publi-
cará hoy el D I A R I O D E L A M A R I -
NA la edición de la tar(U ) 
• • 
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r* de II. 
PARA A T A C A R A AVLONA 
París, 19. 
Ciento cincuenta vapores se han reunido en Fiume, Hungría, para 
transportar municiones y tropas a Durazzo, bajo la protección de la es-
cuadra austro-húngara, suponiéndose que su objeto sea atacar la ciudad 
albanesa de Avlona, ocupada por fuerzas italianas y serbias. 
IMPORTANTE INVENTO ITALIANO 
Roma, 19. 
Un aparato inventado por un oficial italiano para amortiguar el ruido 
de los propulsores de los barcos aéreos se puso a prueba, con éxito satis-
factorio, en el reciente "raid" sobre Trente, en que pudieron los aviones 
abatir el vuelo, descendiendo lo bastante para disparar bombas con cer-
tera puntería sobre las estaciones. Cuarteles, cuartel militar y ferrocarril, 
causando gran daño y muchas muertes. 
VICTIMAS FRANCESAS 
Marsella, 19. 
Todos los pasajeros y tripulantes del vapor francés "Mira", 
torpedeado en el Mediterráneo el día 16 de Mayo, han perecido. 
que ful 
P A R T E O F I C I A L DE LONDRES 
Londres, 19. 
Nuestros barcos de guerra y aeroplanos bombardearon la ciudad turca 
de Elarish en la frontera de la Palestina y Egipto. 
E L CASO DE LYNCH 
Londres, 19. 
L a Embajada americana aun ignora la índole de la sentencia dictada 
contra el americano Lynch. Si esta sentencia es de muerte, la Embajada 
pedirá que se suspenda la ejecución, mientras esté pendiente la investiga-
ción. 
HAZAÑA DE UN AVIADOR FRANCO AMERICANO 
París, 19. 
E l cabo Kiffer Rockwell, de Atlanta, Georgia, miembro del cuerpo 
de aviadores franco-americanos, ha destruido un aeroplano alemán cercr 
de Hartmansweillerkopf. 
LOS BARCOS HUNDIDOS POR ALEMANIA 
Berlín, 19 (vía inalámbrica de Sayville.) 
Desde el día 1 de Enero Alemania ha echado a pique barcos enemigo! 
con un tonelaje total de 671.500. 
UNA PROPOSICION DE ALEMANIA A LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 19. 
En conformidad con la política que tiende a eliminar toda» las causal 
posibles de rozamiento, Alemania ha propuesto una solución del caso Vo* 
mgel, que tue secretario de Van Papen 
Vonigel fué arrestado en Nueva York, con motivo del complot para 
volar el Canal de Welland, confiscándosele ciertos papeles comprometedor 
El Embajador alemán. Conde Bernstorff, propone, para poner fin a es-
ta controversia, el sobreseimiento de la causa incoada en este país, junto 
con a devolución de los documentos que se encontraron en su poder, eg 
ia inteligencia de que será llamado por el Gobierno alemán y se le aplica-
ra el consiguiente castigo en Alemania. 
„r ¿PIDIENDO LA PAZ? 
Washington, 19. 
Continúan llegando de Berlín a esta capital vivas instancias para qu# 
se inicien negociaciones conducentes a la paz. 
HAZAÑA INGLESA 
Cuartel General Inglés en Francia, 19. 
El regimiento de infantería de North Lancashire, mediante un brillaiK 
te asalto efectuado el 15 de Mayo, tomó la cúspide de la cordillera Vimy 
que domina la llanura de Leus, posición de< gran valor estratégico en la 
cual podrán ahora los ingleses emplazar sus' cañones y barrer las posicio* 
nes alemanas que le quedan debajo. 
CP asa a la página doce.) 
ülAKiO LA ÚÍÁRINA 
• 
I N F O R M A C I O N esto j M r l é d S c o M E R C A N T I L 
l o s V a l o r e s conti-
n ú a n de a l z a 
A cuatro millonea de pesos ascien-
de según cálculo de algunos corre-
dores, las operaciones sobre valor«8, 
efectuadas durante la semana, en la 
Bolsa Privada. 
Esta enorme cifra ^ate el record en 
las transaociones efectuadas desde 
hace muchos años . 
L a abundancia de dinero proceden-
te de la zafra y los negocios de inge-
nios raalizados, buscan inversión, y 
a ello se ha prestado ©1 bajo precio 
que tienen nuestros principales valo-
res. 
Las occiones del Banco Español 
han reaciconado cinco puntos en esta 
última semana, debido a la gran de-
manda que por ellos hacen de distin-
tos puntos de la isla, especialmente 
de Clenfuegos. Manzanillo y Santia-
go de Cuba, en los que conocidos fi-
nancieros de las citadas plazas comer 
cíales, han invertido su dinero en las 
acciones de esta cada día más prós-
pera Institución bancarla. 
Las acciones de Ferrocarriles Uni-
dos han recuperado las fracciones 
.perdidas al descontarse el dividendo 
de dos por ciento últimamente repj¡^» 
tido. E n 4 por 100 pajran algunos es-
peculadores eL Próximo. 
Dada la próspera situación de la 
citada Empresa, que tiene un gran 
fondo de reserva, es indudable que 
será el mejor papel para esperar una 
gran reacción en el porvenir. 
Las acciones Preferidas del Hava-
na Electric rigen muy firmes._ aun-
que Inactivas por no salir casi nin-
gún panel a la venta. 
Las Comunes de la misma Empre-
sa han reaaccionado hasta el 96 
al contado, y pronto alcanzarán el ti-
po de la par. 
Rápida subida han obtenido tam-
bién en estos dos últimos días las ac-
ciones Preferidas de la Compañía 
Naviera, que estaban a 91 l!2 y han 
llegado a 99. Como este valor tiene 
una renta fija do siete por ciento, re-
sulta la mejor Inversión de momen-
to. 
Continúa el furor especulativo en 
las aeciones Comunes de la Compa-
ñía Naviera, las que del 59 112 que 
abrieron el lunes, fueron reaccionan-
do hasta llegar al 70, a cuyo tipo se 
operó ayer en más de 1,000 acciones. 
L a recaudación de esta Empresa, se-
gún nuestros informes, es fabuloe», 
y ee espera que este año dé un divi-
dendo no menor de cinco por ciento, 
y como el movimiento que tiene es 
cada día mayor, no dudamos ver me-
jores precios que lo« cotizados hasta 
el presente. „ . ^ _ 
Los valores de la Cuba Cañe y Cu-
ban Teléfono son los únicos que han 
permanecido Inactivos. 
Ayer cerró la Bolsa cotizando loa 
siguientes tipos: 
Banco Español, 98 l!2 a 99. 
F . C . Unidos, 92 718 a 93. 
H . E . R . C . Preferidas, de 106 a 
106 1'2 
H . E . R . C . Comunes, de 96 314 a 
» 7 . " _ 
Cuba Cañe, 59 a 61. 
Cuban Teléfono, 79 a »! • . 
Compañía Naviera, P r e f 9 8 1¡4 a 
99 
Compañía Naviera, Comunes, 70 a 
71. 
" D i a r i o de l a M a i t e " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
• Por renuncia del señor Emilio Ca-
lleja, se han hecTio cargo d© la Agen-
cia del DIARIO D E L A MARINA, en 
Yaguajay, los señores Caraballo y 
Veltía, con quienes se e!ntendera.ii 
nuestros suscrlptores de aquella loca-
lidad, desde primero de Abril último. 
Habana 15 de Mayo de 1316. 
E l Administrador. 
5-l« 
C i l L E S C O M E B C I A L E S 
Nueva York, 19. 
Bonos de Cuba, 6 por 100 ex-m* 
teres, 100. „ . , 
Bonos d« l&s Estad©» Unido», • 
111.114. . o<lj 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Cambios sobi-e Londres, 60 días 
vista, $4.72.75. 
Crimbins sobre Londres, a la vista, 
$4.76.00. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
5 francos 91 1\2. 
Cambios sobiu Hambur^o, 60 día* 
vista, banqueros, 77. 
Centrífuga polarizaci&n 96, en pla-
za, a 6.40 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.3Í8 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de mlol, polarización 80, en 
almacén, a 5.63 centavos. 
Se vendieron 25.000 sacos azúcar 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.45. 
•Londres, Mayo 19. 
Consolidados, ex-interés, 57% ex-
dividendo. ' 
Las acciones Comunes d« l«s P. G 
(Jmííos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 81.1 ¡4 ex-divl-
c1endo. 
Paría, Mayo 19. 
Penta francesa, ex-lnterés, 62 fran 
eos 50 céntimos, ex-cupón. 
E a la Lonja <£« Café da NewTorli 
w operó ayer aa azucare* crudos d« 
proceidencla d» Coba, centrifuga, 
tobre base 96 «n ¿eoáafto de H 
Mtedas. 
So totisú a los «IgotaitM px* 
dos: 




Toneladas vendidas: 8,950. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado americano rigió ayer 
encalmado y deprimido. 
Los compradores pretendPn pagar 
solo 5 3|8 centavos costo y flete para 
embarque en Junio. Los vendedores 
retraídos. 
C U B A 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercado local, no dándose a conocer 
venta alguna. 
ACCIONES PETROLERAS 
B A N C O E S P Í S O L O E U I S L A 
Constante existencia de las mejores Com-
pañtaii Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, La 
Perla del Golfo, La Concordia, La Nacio-
nal, Franco-Espafiola, E l Caimán. San Ma-
teo, Pan American. Alamo de Pánuco, etc., 
ot. Joaqnfn Forlfin. Nefrcdos Petroleros. 
Gallano, 2«. Teléfono A-iSlB. Cable y Te-
1<:̂ í2j(?: "Petróleo." Habana. 
10521 si m. 
I i a u a d L d 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
Por orden del señor Prcíidef^e, y a petición de varios señores socios, 
de acuerdo con lo • que deten ina el artículo 4^ del Reglamento genasbl, 
se convoca a los s-iiñores asociados de este Centro para que se sirvan con-
currir a la Junta General extraordinaria que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próximo, día 21, comenzando a la una de 
la tarde, y en la que se tratará de la siguiente moción que presentan los 
señores peticionarios: 
—Que se revean los acuerdos adoptados en la sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria del 23 de Abril último acerca de la construcción, en la 
Quinta, de una Capilla y un depósito de cadáveres, y de la no admisión 
del donativo de la Junta de Señoras Camareras de la Virgen de Covadon-
ga. Para sustituir los mencionados acuerdos, los mismos señores proponen: 
—Que se construya una Capilla bajo la advocación de la Virgen de 
Covadonga. 
— U n depósito de cadáveres y sus anexos. 
— Y que se acepte el donativo de la Junta de Señoras. 
PARA PODER P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E HA D E C E L E -
3 R A P S E L A JUNTA. S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSABLE L A P R E -
SENTACION D E L R E C I B O D E L M E S DE L A F E C H A A L A COMISION 
CORRESPONDIENTE. 
Habana, Mayo 17 de 1916. El Secretario. 
« ~ , ^ R. G. Marqués. 
C-2762 44 18. 2t. 19. 
c o m p a R i a i n g l e s a b e s e g u r o s 
i m m CONIM INCEHDIOS. SEGflRüS MNIMBOmCCIOENTES 
A . P R I M A F I J A 
H O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R Ü N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
Melena del Sur, Mayo 19, 1'40 p .m. 
(Por telégrafo) 
E l Central <fMercedita". de don E n 
rlque Pascual, ha terminado su zafra, 
elaborando doscientos diez mil sacos. 
E l Corresponsal. 
Agramonte, Mayo 19. 1'30 p. m. 
(Por telégrafo) 
Anoche terminó su zafra el inge. 
nlo "Unión", de este término. Elabo-
ró ciento ochenta mil sacos. 
E l Corresponsal, 
E l 15 concluyó las tareas de la za-
fra el magnífico Central "Constan-
cia", con una producción de 135 mil 
sacos. 
Y terminó también el Importante 
Central "Santa Teresa", que ha ren-
dido una brillante jornada consisten-
te en 182,800 sacos, la mayor produc-
ción de los centrales de este término 
de SagUa y acaso de la provincia. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.78 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén púhlco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.01 centavos oro nacional o ameri^ 
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación-
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azücar de guara-
po, base 96, «n almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Alire: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
nada oriciai la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos rao-
j neda oficial la :ibrs. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA LONJA D B C A F E 
E l mercad» de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer bastante activo y 
de baja. 
Durante el día siguió declinando el 
mercado, cerrando a los precios más 
bajos del día, acentuándose más la 
baja en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre. 
Se operó en 9,000 toneladas «n la 
j forma siguiente; 
Para Julio, 2,600 toneladas; para 
Agosto, 500 toneladas; para Septienu 
bre, 8,100 toneladas; para Octubre, 
250 toneladas; para Diciembre, 2,350 
toneladas; para Enero, 60 toneladas; 
y para Febrero, 150 toneladas. 
CAMBIOS 
Quieto cerró el mercado, acusando 
fracción de baja los tipos cotizados 
sobre Londres y firmeza los de Pa-
rís, Hamburgo y España. 
Cotización: 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d v . , 
París, 3 d|v. . , , 
Alemania, 3 djv , . 
E . Unidos. 8 d|v. . 
España, 3 djv. . . , 
España, 3 djv . . . 
Dcsruento papel co» 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, ^ trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
12 pulgadas. a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Según cables recibidos ayer del 
mercado de valores de New York, 
por los señores M. de Cárdenas y 
Compañía, espérase un mercado de 
alza en general, principalmente en 
los valores de Ferrocarriles Unidos. 
St. Paul, Erie, New York Cestral, 
Lehigh Valley y aconseándose com-
prar en cualquier baja. 
nrrjr^jrrjr*jr^-jrr^jrrjVjrmrwwjrjrjrjr^jrjrjrM*jrjr^M wMjr*Mjr*wt 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFiaw prircipu: sm m m , m e se, Aires, m m . 
A P A R T A D O D E C O R R E O No . 347. — T E L E F O N O A-2774. — DIRSC» 
C I O N T E L E G R A F I C A : I V U L - U P i O T O N . 
D E P O S I T O E N LA T E S O R E R I A B E LA R E P U B L I C A : S I O B . O O a 
IfiEHClAS E l T8BÍS Ii$ PIIIClfMJS I I U lEPDBUCi 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1856. 
Oficinas ©n Su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, derolvion-do a sus Socios «1 sobrante anual flue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. . . . . . . $61.804.874.00 
Siniestros pajados por la Compañía, basta el 80 de Abril 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. « -
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá e* 1917 
Importe del fondo egpeclal de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo «n caja y en los 
Bancos , , . , 
Habana, 30 de Abril da* 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






" T i R O Y U L Wll O F G A N A O r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A . 13.5OO.0OO 
A C T I V O T O T A L $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A T CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wiliiam & Cedar Sta LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables de> mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a 
Interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N LA HAÍI> NA.—GALIANO 92.—MONTE lia. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A B O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
A S O C I A C I O N 
Doián de SoBarrendadores y Propietarios de Casas 
Amislad, 48, entre Neptimo y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima costa de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio df tener qos asistir a inicios de dea. 
ahucio, asuntos del Ayuntamíeaío y Departameat» de Sanidad. De. 
más pormenores, en la Secretarla. 
C í í 
I t l U l U l i l l 
q 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimientto de los señores asociados' que el 
próximo día 20 del actual se celebrará en los salones de nuestro Palacio 
Social el tradicional baile de las flores. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la presentación 
a la comisión de puerta del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Con el fin de evitar en lo posible toda clase de aglomeración a la entra-
da, se ruega a los señores asociados vengan provistos del carnet de iden-
tificación. 
— L a Sección, reglamentariamente autorizada, se reserva el derecho da 
hacer abandonar los salones a los que por cualquier causa resultasen in-
convenientes, sin estar obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán a las OCHO Y MEDIA y el baile comenzará a 
las N U E V E Y MEDIA. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
1 
Habana, 18 de Mayo dr 1916. 
FUNDADO CL aAo 18M OAPfTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D » C J I * I O O » « A R C O S P g l > 1»JLI» 
DEPOSITARIO DC L O S FON DOS DBL S A H O O T I D D I T O H I A U 
Bicisa Ceatrü: AGÜIAB. 8i y 83 
fnmirMlsA M ta irfmu BITOIR* f S«H«i»o 1ÍB—í«on«a 20fc.-mic«o» AS. Bo* 
SDHmbS « )l RfiSM B A B m { IaiMMtt||l 20.-Es*do B.-Psaao de Martf 124 
S T 7 0 U R S A 3 L K 9 K N K L I N T E R I O R 





Finar dei Río. 
SanctI «pfrttua. 
Calbarién. 
Sagua la Qrantf* 
Mansan^la. 
QuantdMftno. 





















San Antonia da tea 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo O o minga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E J^DMXTS D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E i i 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dfc 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C i a S E G U N T A M A Ñ O 
¥ 
o 
B o l s a de New Y o r k 
CotizadoneB recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 




Allis CLalmeri Corru 
Am. iJcat Sugar . . 
Am. Car Foundry . . 
Ame? Can Com. . . 
A . Linsí-ed Gil Co. . 
Amer. Smelting . . 
A . Sugar R . Com. «• 
A . Woolen Com. . . 
Anaconda Copper . . 
Atdhison Common . . 
Bald. Locomotivo . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
C . M . & St. Paul. . 
Chino Copper . . . . 
Crucibie Steel C o . . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A . Sugar C o . . 
Distillers 
Erie Common . . . . 
Goodrich Rubber. . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Common. . 
Kennecott Copper . . 
Ladeaban na Steel • • 
Maxwell Motor Com. 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper . . . . 
Midvale Steel . . • 
N . Y . Central. . . • 
Rav'Consol Copper. . 
Reading Common . . 
Southern Pacific . . 
Southern Railway . . 
Union Pacific . . • -
U . S . Ind. Alcohol. . 
TJ S. Sm^lting. . • 
U . S . Steel Com. . . 
Utah Copper i . * * 

















































































.Acciones vendidas: i.210,000. 
( P A S A A L A D I E C I O C H O ) 





En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora." di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Jimio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
ob)eto de tratar de la reforma de loa 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, «e interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
lo» Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a la» 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
Q2442 20dr5, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % T.000.000.00 
ACTIVO E N CUBA | 60.0000)00.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£3 Departamento d« Ahorros abowa el » por 100 
de interés anual «obre Itta auitldadea deposi-
tados cada mee. • • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus mentas COB C H E Q U E S podrá ree-
tifícar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
i ? . G U I A R , lOfe-tOfl B A N Q U E R O S H A B A S * 
Vondeme, C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.eader« 
en todas partes dê  mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É " 
Recibiaaoa depósitos «n esta Secc ión 
pagando iateresca al • pj l anoaL 
Toda» estaa operaciones pueden e f é c t a a n e también por poff*0 
R U T A D E I ^ A F L O R I N 
DIARIA czeeptnsiido tUmlnro* y Jueres DESIíE T̂ A ' PABA 
DnUDCTA. RAPIDA. COMODA T LA MA9 CORTA POR M^» <*• 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— !>• rnt» onclfti a ^ 
tre Cnb» y !«• E«t»a«« TTnláo». 
$ 7 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , j l 
i d a y v u e l t a 
Directo sin eambter de treneg o con privllerlo do H*OOR ""^T^TIMO»^ fg 
U vuelta en WASHINGTON, la gran, e Interesante <!aplí*1' jtEGB-S* 
LADELFIA y desiAa ciudades en el camino. Con prlTUo«lo 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e «le seis a s iete h o r a s ^ 
Desde Rey West «1 mejor terrlcio, por ferrocarril en " ^ T ^ u ^ s ; 
lacios PoXbMB. T^loa de acero, con ntambmdo y abaaico^^ t̂V**** 
dormito rio* cea oompart imlento % camarote» y do Uto»», 
a la carta. 
Para informes, regervadones y billete» dirigirse a ia 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. ^ 
Bernaza,3. Teléfono A-9I9I Habana, C u ^ 
P1ARI0 DE U MARINA PAGINA TRES 
" P i a f f i ® d i ® k M a m m ' 
A P A R T A D O Dirección y AdmlRistraoiónt 
PASEO DE MARTI, 103 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HVBANA 











12 mese» ..... , #15 
6 meses 
3 meses 













12 meses 421, 
6 meses 11, 
3 msses 6. 
















E« el periódico de mayor drcols-
ción de IsRepAbUc» 
E D I T O R I A L E S 
1902-1916 
Cumple hoy catorce años de edad la 
República de Cuba. Ha pasado ya qui-
zás el período más peligroso; el de la 
probación, el del noviciado.^ el de la 
¿experiencia. En Cuba los ímpetus e 
irreflexiones de la edad primera pocas 
veces han llegado hasta la exaltación 
fanática y ciega. Los ardores y el en-
jañamiento bélicos entre los comba-
tientes terminaron con los últimos dis-
paros. La convivencia fraternal en-
tre españoles y cubanos predicada por 
Máximo Gómez y los más insignes cau-
dillos de la revolución vino con el na-
cimiento de la República. L a patriote-
ría ansiosa de hacer en la paz los mé-
ritos que no adquirió durante la gue-
rra, ha ahuecado la voz algunas veces 
y ha fulminado los celos y las iras que 
tuvo escondido en los días del peli-
gro; pero la sensatez y el patriotis-
mo, no de himnos si no de balas, no 
de flores si no de cicatrices, la han 
relegado a las farsas, y a los circos. 
Aún grita de cuando en cuando esa 
patriotería, aún quiere erigirse en ta-
bernáculo del espíritu nacional, en 
guardadora y mentora de su pureza. 
, Y entonces valientemente, noblemente. 
; aviva rencores, escarba calumnias y 
; azuza iras y venganzas. Pero entre-
tanto cubanos y españoles siguen tra-
bajando juntos, siguen, sintiendo jun-
tos, siguen pensando juntos, siguen 
anhelando juntos todo lo venturoso, 
todo lo vigoroso, todo lo grande para 
la República, siguen compartiéndose 
juntos sus alegrías y sus pesares, si-
guen amando juntos a Cuba, sin hiél 
de odios, sin cerrazones de intransi-
gencias y exclusivismos. 
Respecto a la exaltación revolucio-
naria, al espíritu convulsivo, mucho 
le han enseñado a Cuba sus catorce 
años de experiencia. L a etapa de los 
alzamientos ha terminado. Y a los par-
tidos políticos han recogido el coco de 
la revolución. Van desapareciendo 
gradualmente aquella fiereza, aquel 
violento hervir de voces y de escritos, 
aquellas amenazas bélicas con que la" 
oposición arremetía al gobierno du-
rante la casi continua agitación elec-
toral. E l pueblo se ha convencido de 
que es la paz el más rico y más ape-
tecible tesoro para la República. Y los 
políticos se han persuadido de que si 
I tocasen la trompa guerrera sonaría 
en desierto. E l país sabe muy bien dón-
de está el corazón y dónde el estó-
1 mago. 
Hoy podemos dedr: "Hemos pasa-
I do el año en paz." Que lo repitamos 
j en todos los aniversarios del nacimien-
\ to de la República. L a paz es su vida, 
} su progreso, su felicidad. 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Mañana, domingo, se verá si los as-
turianos de la Habana son partidarios 
de la Virgen de Covadonga o sus con-
trarios. 
Para nosotros esto no ofrece la me-
nor duda: la inmensa mayoría, la ca-
si totalidad de los astures, en las an-
gustias de la vida vuelven siempre la 
| mirada y el corazón hacia la histórica 
y patriótica Santina. 
Por eso los fundadores de la incom-
parable Quinta de Salud que hoy es 
honra de Cuba y gloria y provecho 
de Asturias, le pusieron sin vacilar el 
: nombre de Covadonga, tan asturiano 
i español y tan cristiano y tan ca-
ijonco. quiéralo o no la soberbia de 
i,¡os que juzgan incompatible con su 
•nmensa sabiduría el culto de la Vir-
gen. 
Catól •co, sí; porque Covadonga, sin 
13 gruta de la Virgen no se comprende 
Umo no se explica el heroísmo de 
"[agoza sin la Virgen del ruar. 
rere la gente sensata y seria no 
: i5Isíc casi nunca a las juntas de las 
^elaciones regionales, porque sue-
•jjnsse'. borrascosa8, imponiéndose en 
• as' de ordinario, los que más gritan 
r con mas' desparpajo desbarran, 
j , I se "Plica el triunfo constante 
, , os sectarios y de los explotadores 
r Prendas regionales. 
| S o > 10 ^ el domÍn«0 
* t o t T T ^ q W n o ' a P « " de los 
C ma absUrdos quc ^ hace <*"er ^ mala intención. 
" L a masonería, dicen, irá como un 
solo hombre a dar esa batalla antirre-
ligiosa." 
Y eso no debe de ser cierto; pero 
si lo fuera, sería un estímulo más pa-
ra los que no han renegado por com-
pleto de su fe. 
Plantear la cuestión en ese terre-
no sería muy peligroso para el Centro 
Asturiano; porque entre el indiferen-
tismo religioso y el odio antirreligioso 
hay una diferencia inmensa. 
En la Covadonga ha habido desde 
el principio una capilla y una imagen 
de la Virgen y un Capellán. 
¿Quiénes son, de dónde han veni-
do, qué autoridad moral tienen los que 
ahora se oponen a que haya allí ca-
pilla dedicada a la Virgen y permi-
ten que en una sesión pública se hable 
de un sacerdote dignísimo sin respeto 
j ni consideración de ningún género? 
Las señoras y los caballeros que pi-
den que se haga una capilla a la Vir-
gen de Covadonga y para ello contri-
buyen con una cantidad respetable, no 
tratan de implantar ninguna novedad; 
pretenden únicamente mejorar lo que 
ya existía, sin imponerse a nadie y 
respetando las opiniones de todos. 
¿Proceden lo mismo los que, apro-
veclwndo una interinatura breve y sin 
autoridad para toda obra de trascen-
dencia, pretenden hacer de la "Quin-
ta Covadonga" una institución laica 
donde sólo tengan cabida los que ha-
yan renegado de sus sentimientos reli-
giosos? 
K M O S , N O P A L A B R A S 
B ^ 0 ^ 0 5 loa qne « j -
IT0 loe «nfermoa ya ou-
«Fslabraa son las que ne 
ren toa loe ammeios pn"bil-
^aWnete "AI/THACs."1 Gabinete -AI/THAUS.» 
•eA<ní2LtVCR;EIDT7:L08 » cara P O R CONTRATO al no 
i snjotar a laa erentoaUdadee que han afrontado 
de EJTPERMOS Y A CURADOS pesldentea en esta 
se cora radicalmente la rtudad í^. IT *TE KM OS T A C ü l 
la* í ^ ^ f A , el ASMA, la AJH 
centonad? pJ t   l  mmtn  o  f t  
F OTTOWCI xr*  r i s a
US" u  
laa PFTírTrVv'r^ 454 ASJU A, la ATOMIA, la IMPOTENCIA, 
SAL n ^ P ^ REMESA LiBS, la OONSTEPACION HÍTESTI-
laa « r L ^ * 61 ESTREÑIMIENTO, las M S P E P S I A S y todas 
dlclna v ^ do 0 R I G E N NERVIOSO, sin dar ninguna XOB-
Tna -«T may anti>ra*« que éstas sean. 
t3 ersferrn censuras de dicho contrato seré la stenlonte! 
Oo SE VKT-l10 6810 obligado a dar ningrona stuna hasta qno 
^¿ase iT ». ^ ^ e t a ^ p ente curado. 
" « a de enferrtce y» curados a l 
G a b i n e t e ' ^ 1 ™ ^ ' 
M M m t , 31 D. TEFEFIND A-7715. 
Durante 3 0 a n o s C O C A 
C O L A ha sido consu-mida en todos ¡os países. Sus cualidades de sa-bor delicioso y refres-cante han deleitado a todos y NUNCA HA HECHO DAÑO A NADIE, Más de tres milones de botelas son consu-midas cada día, lo que le demuestra sus bue-nas cualidades. 
P U R A . 
S A L U D A B L E , 
D E L I C I O S A . i 
PRUEBE BOY UNA BOTELLA J l 
PI AL'. Eil TOBAS PARTES # 
r e f r e s c a n t e 
l l l l l l l l » » ^ 
Hl/ttl 
T H E C O C A 
C O L A C o 
HABANA 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A JORNADA E L E C T O R A L . — D E R R O T A DE LAS IZQUIERDAS.—CRI-
SIS DE CONCIENCIA.—EL T R I U N F O DE LOS CATALANISTAS.— 
EN ASTURIAS NACE UNA P O L I T I C A N U E V A . — L A D E R R O -
T A D E L SR. A Z C A R A T E . L A MAYORIA D E L CONGRESO 
D E C A S T E L L S 
^ ^ 1 * C i u d a d -
U^ CQíí MPnTx f T ^ 1 » • • « ' « « l a > -aquitiumo de los niño» 
«COALLA Q K O £ 0 E N L A U L T I M A X X P O S I C I O I t 
Madrid^ Abril, 20. 
Rasgos salientes de la jorruuia elec-
toral, esbozada en mi oorrespond'en-
cia anterior, son, ol desmedro y con-
cusión que se observa, en los el eméri-
tos revolucionarlos, el triunfo de los 
catalanistas ©n Barcelona, el de Vás . 
quez de Mella en Oviedo, la derro-
ta de Azcárate en León y «1 emjpieo, 
por parte de los ag^nteu del_ Gobier-
no, Se las mismas malas mañas elec-
toreras de siempre, a posar d? haber 
proclamado el Ministerio sus propó-
sitos de hacer las elecciones más sin-
ceras que hubo jamás en España In-
teresará seguramente al lector algún 
comentario explicativo do la morale-
ja que estos episodios contienen. 
Refiriéndonos a las elecciones de 
Madrid, tiene importancia el hecho 
de que loe monárquicos hayan con-
seguido rreis de los ocho diputados 
que la circunscripción de la capital 
elige. L a conjunción republicana so-
cialista, desde hace diez años triun-
fante siernpre en los cinco primeros 
puestos, ha tenido que confermarse 
ahora con los tres reservados a las 
minorías; y aun estas actas lo fue-
ron disputadas por los mauristas, mo-
vilizados solos, según costumbre, con 
tanto denuedo que por quinientos vo-
tos no fué derrotado Pablo Ig-lesáas; 
lo fueron sin embargo personajes tan 
calificados del republicanismo como 
Soriano y Barrlobero, representantes 
de las fobias antigubemajcentaleH 
más agresivas. E l escrutinio acredi-
tó punible© artimañas de la autori-
dad municipal en favor de alguno^ 
candidatos republicanos para asegu-
rarles la elección. E l solo hecho de 
que el leader socialista, ídolo de su 
partido, haya quedado en útimo lu-
gar, y que para obtenerlo necesitara 
la benevolencia explícita del Gobiet^ 
no, abstenido do cerrar candidatura, 
es s íntoma harto expresivo de la flo-
jedad con que ahora actúaií las fuer-
xas revolucionarias y de la desmora-
lización de los sufragios que les eran 
adictos. Varias causas contribuyen a 
este resultado. 
Notemos ante todo míe los socia-
listas jamás tuvieron fuerza propia, 
para triunfar en las urnas. Su alian-
za con los republicanos, partido en-
ire nosotros tan aburgnefcado como 
el que más lo sea, tuvo por princi-
pal estímulo, no la mejora del prole-
tariado español (iniciada por los con-
tervadores hace muchos años) sino 
la conquista del acta para el caudülo 
del ob*TÍsmo español Gobiernos y 
partidos gubernamentales vieron con 
gusto la presencia en el Congreso del 
socialismo militante, no tanto por 
adquirir el Parlamento matiz de mo-
dernidad muy acorde con lo que en 
otros países ocurre, cuanto porque el 
socialismo, perturbador en la callo, 
clamoroso en los periódicos, temible 
en su actuación como dase, había 
de resultar inofensivo ante la re-
presentación del país. AHí sus sofig. 
mas son refutados en el acto, su in-
capacidad para proponer mejoras 
queda en evidencia todos los días; y, 
se logra, en cambio, la ventaja de 
que la. Inviolabilidad parlamentaria 
v.ubra sus desafueros de lenguaje, so-
bre los cuales, tratándese de simples 
ciudadanos, nabría que descargar 
peso de la ley, exponiéndose el Go-
bierno que tal hiciera a pasar por 
inquisitorial y despótico, o a r e l i a r 
con una impunidad sistemática el 
prestigio de los tribunales de justi-
cia. 
Además, republicanos y socialistas 
se completan muy bien. Los republi-
canos adquieren con la fusión masas 
que habían desertado de su campo, 
atraídas por los nuevos ideales da 
reivindicación social; los socialistas 
obtienen, en cambio, organizaciones 
electorales que sus aliados han mon-
tado a maravilla, con censos amaña-
dos, electores fantásticos, rondas vo-
lantes, etc., aprovechando la vitupe-
rable dejadez de los partidos monár-
quicos en disciplinar y movilizar sus 
fuerzas para la conquista de los co-
micios. Durante una década ha sub-
flstido victoriosa la alianza, no sin 
que cada día se ingiriesen en ella 
gérmenes de disolución muy eficaces. 
Seña lentos entre ellos la desajpariclón 
ê los Agrandes prestigios republica-
nos, de aquellos hombres quefpor sus 
austeridades y talentos mantenían a 
la hueste unida con fe inquebranta-
ble; la evolución de loe reformistas 
a la Monarquía, la visita de Azcárate 
a Palacio, los consejos del sabio pro-
fesor a S. M., y el despertar de los 
monárquicos a la vida de la dudada-
nía, limpiando los censos do las f*c-
rjones que los contrarios explotaban 
y redoblando las .propagandas para 
demostrar al pueblo la falacia de los 
que aparecían como redentores de la 
plebe. Estos y otros muchos facto-
res semejantes, no hubieran tenido 
acaso la eficacia dlsgregadora que 
h derrota pregona, si no flotasen en 
el ambiente, c o w ^ t c a í d o s per las 
auras de los campos trágicos de E u -
ropa, intuiciones, presentimientos, 
que ponen en crisis de agonía, ideaa 
y convicciones que señoreaban antes, 
casi sin contradicción, las almas de 
les elementos avanzados. 
Esta crisis íntima d,e estudio pre-
maturo ahora, ha tenido entre nos-
otros algunas manifestaciones edifi-
cantes en la esfera de las creencias 
religiosás, presagio de cambios hon-
dos en la sentimentalldad revolucio-
narla. Sacerdotes renegados del ca-
tolicismo, que en las columnas de la 
prensa republicana hicieron durante 
muchos años famosas campañas de 
Escándalo, han roto de pronto la plu . 
ma impía, se han retractado pública-
mente de sus aioíminaciones, y con 
horror visible se han alejado del cam-
po a donde les condujeron pasiones 
obedecidas a ciegas. Esta CTÍSK ¿ que-
dará limitada a la esfera religiosa *> 
L a pública retractación que también 
hizo un diputado republicano de sus 
errores sectarios ¿no será indicio de 
que esta crisis de conciencia alcanza 
al concepto quo cada cual tenga de 
los ordenamientos de conducta me 
jeres para la feliz realización do los' 
Saea temporales? 
Contemplando la gran tragedia que 
enluta a Europa ¿quedarán satisfe-
chos los republicanos de un régimen 
político que en la nación modelo, en 
ia nación maestra—rica, culta, mag-
námma—no supo evitar el peligro ni 
prevenir la defensa, que hubo de im-
provisar, después de comenzada la 
guerra, un Gobierno con facultades 
dictatoriales? Los socialistas, fasci-
nados con la "gran ilusión" da la so. 
lidaridad internacional, con la utopía 
de que el mundo de les explotados 
5 de los opresos haría imposible, con 
robolfón unánime, el choque amfado 
entre potencias capitalistas enemi-
gas, ¿no habrán comprendido la ina-
nidad de sus ensueños generosos, an-
te el resurgir avasallador del sen-
timiento patrio, que hace empuñar el 
LA. C U A T R O j 
R f f R I G f R A O O R f S 
" M C C R A Y " 
Por espado de 17 años hemos 
vendido éste afamado refrigera-
dor. 
Siempre han resultado eminen-
temente satisfactorios y hnn 
prohado ser loa más eootiómicos 
en el oso del hielo y los más di-
caces en la refrigeración y con-
eervación de los alimentos. Cien-
tífleamente fabricado, el "Mo 
Oray" resulta el refrigerador más 
sanitario y el más Ideal pa-
ra el nso partlcnlar o en Ho-
teles, Restaurants y Carnicería». 
J . PASCUAL-BAUWIN 
OBISPO, 101 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. M I G U E L G U T I E R R E Z NAVAS 
E n el tren central de anoche, ha re 
gresado a Santiago de Cuba, nuestro 
particular amigo don Miguel Gutié-
rrez Navas, vice-secretario de la "Co-
lonia Española," de la ciudad orien-
tal y persona muy querida en aquella 
localidad. 
E l señor Gutiérrez Navas, trajo a 
esta capital la representación de la 
"Colonia Espapola," de Santiago da 
Cuba, en la Asamblea celebrada en el 
Casino Español el 17 del actual. 
Un feliz viaje y muy agradecidos a 
la visita que nos hizo. 
F E L I Z V I A J E . 
Entre el numeroso pasaje que Uevu 
el hermoso vapor español "Alfonso 
X I I " y que zarpará de nuestro puer-
to esta tarde, se encuentra nuestro 
distinguido amigo señor Luis Apon-
te, gerentes de la reputada firma co-
mercial "Aponte y Rojo", acompaña-
do de sus estimados hermanos Euge-
nia y Francisco. 
También se dirige a la madre pa-
tria en compañía de tan distinguida 
familia el señor Luciano Rojo, miem-
bro de la expresada razón social. 
Un buen viaje y todo género de fe-
licidades Jes deseamos a tan simpáti-
cos viajeros. 
l iAmiEAJÍO ATA AREZ t e r n a s -
DEZ 
Este apreciable amigo nuestro, em 
barca el 20 del corriente. 
V a el señor Alvarez a su tlera As-
tnrlajna a resolver importantes asun-
tos de familia y descansar algún tiem 
pe del bregar continuo. 
Al frente del hermoso y elegante 
café "Centro Ga-üego", de su propie-
dad, mientras dure su ausencia, que-
da su hermano. 
Mucho celebraremos que tenga un 
fellí, viaje y que realice sus deseos 
para tener la satisfacción de verlo 
pronto de regreso. 
"Í" i el mismo vapor, van a su tle-
nv. (Orense)/ el distinguido matri-
monio Josefa Madarnás y Evencio 
Martínez, en compañía de sus en-
cantadores hijos, América, Hortcn-
fcla. Concha y Pepito. 
Feliz viajo y grata estancia entre 
los suyos, deseamos a tan aprecia* 
bles amigos. 
ATJBERTO A L V A K E Z F U E N T E S 
mado amigo nuestro, licenciado Al 
berto Alvarez Fuentes, inteligenti 
oriental y persona de relieve en aquí 
Ua culta sociedad. 
Ha venido a Ja Habana, en unión 
de su esposn, con motivo de las fies' 
tas del 20 de Mayo. 
Sean bien venidos. 
0. L a u r e a n o A l v a r e z 
F e r n á n d e z . 
Tan distinguido amigo de esta ca¿a 
nos visitó en la mañana de ayer/ moi. 
trándonos un cable, en el cual con 
urgencia sus familiares solicitan su 
presenda en Asturias, viéndose por 
esta causa obligado a embarcar ma, 
ñaua para España, pues el cablegra-
ma no admite demora. 
Por esta imprevista causa, no 14 
es posiblo al popular dueño del Sa-
lón Prado, antiguo Centro Gallego! 
despedirse de sus numerosos ami-
gos, rogándonos lo hagamos en su 
nombre, lo cual cumplimos gustoso?. 
Lleve el prestigioso y entusiasta 
asturiano un feliz viaje, y que sol-
ventados todos sus asuntos familia-
res podamos contarle de nuevo entre 
i^osotros, y en el seno do esta socie-
dad, que lanto le aprecia por su bon-
dad y laboriosidad incansable. 
P E R D I D A 
En un tranvía de Jesús del Monte-
Vedado, y desde la Víbora al Ve-
dado, se ha perdido un llavero con 
cuatro Daves. El que lo entregue 
en el Departamento de Anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , será 
recompensado. 
A 1,200 PIES DE ALTURA 
HOTEL BERKSHIRE 
LITCHI-IEL» COKX. 
A tres horas ae Nueva York, toda clase 
de Sports en el exterior, baile y música, 
aire rreBco, no mosquitos. Salón de thé y 
emparrillados, excelente cocina y servicio. 
Pidan carnet. H. Pflau. 
alt. lOd-lL 
L A A N E M I A 
E s una enfermedad peligrosa y de 
resutlados fatales si nó se cura opor-
tunamente. La medicina ideal para 
combatirla es el#Nutrigenol, el cual 
contiene carne, coca, cacao, kola y 
fosfoglicerato de cal. Por lo tanto es. 
ta medicina es un poderoso alimento 
y un fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en todas las Farraacíax 
de la Lsla. 
KAGnVA C U A T R O tUARÍO D E U M A R I N A M A Y O 20 DE T Q H 
V a r i a d o s u r t i d o d e v í v e r e s f i n o s y d e 
d e s p e n s a , a m u y b a j o s p r e c i o s . - - p a s e 
a c o n o c e r l o s . 
P í d a n o s l a l i s t a d e p r e c i o s . - : - - : -
" E L 
0 A L Í A N 0 1 2 0 . 
O / r \ | V y i O [ " F > 5 ' P r u e b e u s t e d c o m o e n s a y o e l r i c o c a f ó A I 
D U M b t K U E L B O M B E R O y N O t o m a r á o t r a ^ J 
t o m e c a t e a d u l t e r a d o c o n g a r K a » . 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . J O S E R O D R I G U E Z . <• - > q u e l e e s p e r j u d i c f a í a > 
ALSESTO B. LANGWITH Y CA. 
PLANTAS. F L O R E S DE T A L L O LARGO,, VIOLETAS EXTRAÑAS, 
ROSAS, E T C . 
Jardines: Domínguez, 17. | S u c u r s a l : Obispo, 66. 
Teléfono A-3145. Teléfono A-32Ó0. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
t i p r e n s a 
Habla "Un ciudadano cualquiera" 
- E l Mundo. 
ó Qué campaña electoral podría hacerse 
thora? Por eso parece que uo se liará: 
que no la tendremos, o Que hnbrA será 
tampaña pecuniaria. CampaíK! de distri-
«ucidn de dinero. Como 01 triunfo no se-
rá más que de los que gasten '-on mayor 
esplendidez, lo lmportaut£ es tener dine-
ro, mucho dinero, para operar cerca de los 
igentes electorales, cerca de los colegios 
electorales, cerca de las Juntas electorales. 
A más dinero gastado más sufragios al-
canzados. En el grado que gastes, ;oh, 
candidato! serás rotado. Y no te inquie-
tes, no te preocupes, por lo que hemos 
dicho antes, más arriba, de que no habrá 
electores, de que estarán desiertos los co-
micios. No importa que haya huelga de 
electores; que haya retraimiento. Ya apa-
recerá que rota todo o casi todo el cuerpo 
electoral. Por lo menos aparecerán vo-
tando los doscientos mil electores qne exis-
ten en el censo electoral. Por algo no han 
querido ni quieren depurarlo ni los libe-
rales ni los conservadores. Esto, lo de la 
abstención del cuerpo electoral, no te de- . 
de inquietar, no te debe preocupar ;oh, i 
candidato! Cuando no hay electores, se | 
fabrican. 
Y sigamos creyendo que el sufragio 
es lina gran conquista do la libertad 
y la democracia. La voluntad nacio-
iial vendida al mejor postor. Ya no se 
necesita comprar votos personales, 
pues basta con adquirir papeletas del 
voto. E s un progreso, indudablemen-
te. 
Y todavía hay periódicos benditos 
como L a Patria de Sagua, que dice: 
Tiempo es va de que nos vayamos fi-
jando en los hombres qne hemos de ele-
gir para puestos como los que nos ocu-
pan Es preciso hacerle comprender al 
político de arrastre, que no tiene condi-
ciones para gobernante ni legislador, que 
BU actuación podrá estar en cualquier c-tra 
ocupación, menos en esas para las cuales 
no basta el querer ser, y tener despreocu- i 
pndos o Inconscientes que le animen y 
puedan ayudar; pues si el ta I n W * ™ 
animado del bien al pais, el «a««jM8 
grande que puede hacerle es el de dfmoŝ  
írar B «¿8 amigos que. no sirve; y si solo 
busca el medm. en lo que no encala, as-
pirando a vivir la vida del parásito, en-
o"es la Prensa y la. ^ibuna d.ben ser 
las nue corrilan tamaño mal, UmltanQO j 
recortando tales inmoderadas aspirado- : 
nes. 
Cn senador o representante. aW^BO «J- ; 
na aleo d* algo, expresarse por la pala- • 
hablada O WCrlta. fervlr el lu.esto do 
una Comisión, capaz de emitir una po ; 
nencla que no tenga ni la ^ 1 
oK.n de lo que es la nemotesia. es ««a j e i i 
dnrtera carga, un descrédito para sus elec- I 
tores y una remora p.ya torio. 
Ningún papel juegan ya lo»,,61er 
tores en eso de sacar tnvnfante de 
las urnas a un candidato. Eso es in-
cumbencia de los que tienen fondos ; 
para el refuerzo. 
E l Fénix, de Sancti Spírltus, prevé i 
el desencanto de las próximas elec- j 
ciones, y dice: 
I 
Al presente, fuerza es confesarlo asi. m . 
conservadores ni llberaies hablan de prin- . 
cipios ni de Ideales, sustituidos »sfos por ! 
un personalismo rancio o irritante, que i 
enfría v enerva, dificultando todo entu- j 
slasmo 'político colectivo: metiendo más; 
mido las disputas de personas y las in- I 
testinas luchas entro correligionarios que 
entre adversarios, lo que hace presumir 
que. para las próximas cier(-ioues impe-
rará el disociante refuerzo, patentizándo-
w una encarnizada enemiga entre compa- ; 
leros de candidatura, sostenida más ri- | 
turosament*» que con los candidatos de? j 
apuesto Partido, con los cuales habrán de 
realizarse convenios del momento so pre-
Itíitn de reprobables refuerzos, si es que , 
antes no son modificados los términos de . 
la ev Electoral prohibiéndolos en abso-
loto. 
Es Indudable que el pesimismo runde e 
Invade los campos de la política con ener-
vante desaliento en todo el cuerno elec-
toral, sin que al parecer se aperciban de 
ello! los directores de la política que no 
se dan cuenta exacta de que Juan Elector 
no es tan tonto como algunos lo Imaginan ; 
y Btá dispuesto a sacudir el yugo del tu- ¡ 
telaje que quieren imponerle los que en su 
afán de trepar, todo lo arrostran con tal ; 
de salirse con la suya. 
No hay manera de sacudir ese yu- , 
go mientras no se modifique la lev i 
electoral: pues ya no se necesita del 
elector para nada. 
Un nuevo caso del juego con un re 1 
vólver cargado, que produce una i 
muerte. ' ' 
Dice E l Cubano Libre de Santiago 
de Cuba: 
Por teléfono acabo de enterarme de un 
lamentable suceso ocurrido en Baile, que 
me apresuro'a telegrafiar. 
El comerciante de aquel pueblo señor 
Autónomo Rosales, tiene un licnnauo nom-' 
brado Lucrecio, el que tenía la mala cos-
tumbre de .lugar constantemente con ar-
ma de fuego, con las cuales no obstante 
estar cargadas, apuntaba a los que te-
nía cerca y soportaban sus .lucpos. 
Esta mala y peligrosa costumbre le ha-
bía costado la rec<Vvpncióii de sus atoi-
. gos; quienes a veces rehuían el estar con 
él por la misma razón. 
Aquella peligrosa manía, ha tenido hoy 
sus consecuencias fatales. 
En las primeros horas de la tarde de 
hoy, Lucrecio Rosales jugaba en la for-
ma acostumbrada y en su establecimiento 
estaba «íl niño .Tuan Monje. 
La mala fortuna hizo que se le dispa-
rase uno de los tiros del revólver a Lu-
crecio, yendo la bala a herir al niño 
.luán, que murió instantán^nracite puesto 
que el proyectil le atravesó el corazón. 
¡Cuándo escarmentarán los impru-
dentes que juegan con armas! 
E l s s ñ o r f a l l i ó F r e i r é 
Hallándose esta mañana en su des-
pacho 31 señor Fabio Freiré, Jefe del 
Negociado de Personal de la Secre-
taría de Agricultv.rr., fue víctima de 
un síncope, siendo trasladado a su 
demicilio. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del estimado amigo. 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
" n m s r 
Y N O S O N C A R O S 
D O S P E S O S 
CON C R I S T A L E S D E PRIMERA 
Y ARMADURA D E ORO A M F 
RICANO. 
4 
T A N Q U E S D E C E M E N T q 
Patente R O T L L A N T . p i r a tod* clase de líqui^ 
y melazas. 
Fynfilción de Cemento de M \ R I O R O T L L A N T 
CAL.l>E F R A N C O Y BKNJTJME.DA. 
-3723 
SEÑORA. • 
A usted le estará encomendada &üi duda la aJta dirección de la admi. 
Tirstración doméstica. Se encantará usted de ejercerla sí aconseja a su es. 
poso e hijos, cualesquiera que sean Irs exigencias de sus carreras, y a sus 
hijas, ya casadas o doncellas, que se vistan en 
L A C A S A G R A N D E 
Tejidos, Sedería y Perfumería: Dirección y Talleres de Sastrería? 
Le cuestíui ol doble en las demás 
casas. 
$ 1 
C O N A R M A D U R A 
D E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L U F . N O fl^ 
G A R A N T I Z A D O : W 
$ 4 D E O R O M A C I Z O . 
Todos llevan Iíí mejor calidad de 
piedras y el examen correcto y 
minucioso de su vista 
G R A T I S 
A estos precios, solo pretendemos 
ganar clientef;, no dinero. S E 
D E S P A C H A N R E C E T A S do los 
señores oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
G A B I N E T E D E OPTICA 
i o s i m s i 
Gaüano, 88.A. 
Entr« San Rafael y San José 
T e l é f o n o A - 9 5 7 1 
C o r r e s p o n d e n c i a de 
Galiano. 80. - Teléfono A-5005. San Rafael. 38.-Teléfono A'6612. 
C 2729 nlt W-lfi 
US me las educan ahí—señalando la • Gobierno intentó formar otra candi-
-jscuela maurista. — ¡Con %ue a i datura do concentración monárquica 
v,:>r! í t frente a ésta, brotada al calor de los 
Todo lo dicho no explicaría la de. entusiasmos indígenas. Ni personas 
irota de la conjunción republicana ni ambientes logró para ello. Desdo 
socialista, si no se uniera un factor uit̂ e se cometió la torpeza de prego-
decisivo: la legión de once o doce mlljnar qne por mediación del Rey Bil-
otreros que el Ayuntamiento manti'-?-' bao había conseguido resolver la cri-
t)é para aliviar la crisis de trabajo | sis económica eme padeció al comien-
y producción, agudizada extraordi-17,0 de la guerra, y de autorizar 01 
nariamente por lo prolongado y de-¡homenaje que la capital de Vizcaya 
vastador de la guerra. L a casi totali- i quiso rendir a su Augusto bienhe-
nad de esos îotos. por coacción no-|chor, Cataluña, que también había 
toria de la autoridad, ha ido a la : acudido a la Corona, se dic por ofen-
candidatura ministerial, constituyen. ¡ dlda v postergada. Procuróse borrar 
co elemento eficacísimo del triunfo esta mala impresión con un viaje del 
-uicanzado. La jornada acredita, por Monarca a la .-apltal caúdana. y hu. 
tsnto, mengua positiva del prestigio bo que susipenderlo bajo pretextos 
{ V I E N E D E L A ^ R E S ) 
I i'usil a los apóstoles del pacifismo y 
1 trocarse en ministros implacables de 
una guerra de exterminio a los an. 
tiguos declamadores de la fratemi. 
dad universal? 
Por rezagados que estén los obre-
ros españoles en la estimación de los 
nuevos valores ideológicos, por cap-
lado que esté su convecimiento por 
ja prensa del partido y la sr.gestióu 
de los jefes, la realidad no deja de 
filtrar su luz reveladora entre los 
resquicios del cerco que a su buena fe 
ponen los fanatismos de escuela. A u n 
tiene Pablo Iglesias ciegos creyentes 
c;e su hombría de bien y de rus al-
truismos de redentor de obi-eros. Aun 
hay ciudadano que en testamento 1-e 
nombra albacea administrador de un 
millón de pesetas para la Casa del 
Pueblo, eximiéndole mientras viva de 
toda fiscalización. Pero el aBcenclien. 
te antiguo sobre la masa proletaria 
resulta quebrantadísimo. Ahora no 
í-e han recatado los trabajadores de 
repai-tir delante del caudillo las 
candidaturas tachadas de capitalismo 
más abm-guosado. E n cierto colegio 
; ce Madrid ocurrió que Pablo Iglesias 
encaróse con un repartidor de candi-
(Jaturas mauristas, diciéndole entve 
compasivo y amonestador: — ¡ Y lue-
go, te quejarás de que tus hijos va-
yan a 'a guerra! 
— ¡Mire usted—contestó el obm-n 
—no tengo más que tres hijas; y gra-
de la fuerza de loe representantes 
de las ideas avanzadas; acaso tam-
bién mayor dominio en los monárqui-
cos de tretas antes monopolizadas en 
absoluto por los revolucionarios; tal 
vez un comienzo de desmoralización 
fútiles. Desde entonces el eatalanis. 
mo, muy indiferente siempre a las 
formas de gobierno, pues tiene por 
la mejor acpiella bajo la cual se re-
constituya más pronto la personali-
dad de Cataluña, acentuó su indife-
que el contagio de la duda desliza renoia al régimen, por no decir sn 
cn las aciones colectivas; y de parte | enemiga, no obstante haber declarado 
oe la autoridad medios excepcionales Cambó hace tiempo que considora a 
ê actuar con eficacia sobre impor. | Alfonso X I I I como el primer esta, 
tante núdeo de. electores predispues.! dista de España Ahora, con motivo 
tos a la claurUcadón por la necesidad | de los preliminares de la elección, 
o el desengaño. \\\Z.T\ vuelto a sonar "estridencias" que 
Pero ni el Gobierno, ni 'a .ilit-mza | considerábamos extinguidas para 
monárquica deben hacerse ilusiones 
sobre el éxito alcanzado en Madrid 
EJ descontento público es evidente 
y hay que desarmarlo pronto con 
obras positivas. 
Expresión de eso descontento en 
d e N e p t u o o 
F U E S E B I E N 
N o s h e m o s m u d a d o p a r a 
a m p l i a r n u e s t r o n e g o c i o , 
d e b i d o s l a g r a n v e n t a d e l 
r i c o c a f é 
S u s n d i d o s a l T e l . A' 
siempre; estridencias dolorosas, por. 
que resuenan sobre abismos abiertos 
por la torpeza de los gobierno?; del 
lurno, entre el régimen y los re-
presentantes más ilustres y ponde-
rados de una región que por su cul-
tora, riqueza y espíritu expansivo es 
su fase m¿s peligrosa, porque aten- ante el mundo blasón de honor para 
ta a la solidaridad nacional, nunca | jl,sPa"a' 
como hoy necesaria, es la victoria de i E n un meetintr granel oso celebrado 
los catalanistas en Barcelona. Cuida. I * " Barcelona para la presentación de 
ron los nromotores de esta campaña I !os candidatos, llegó a denr el señor 
<je formar candidatura integrada con 1 Rusiñol lo siguiente: "Mientras los 
represientacionés calificadísimas de gobiernos de Eurona buscan y logran 
las provincias catalanas. No tenía la la P^z interior, el Gobierno que en 
lucha significación localista oue re. España preside Romanones se entre 
dujera el éx i to a un episodio, todo -ene en buscar desavenencias inte, 
'o brillante que so quiera, pei-o episo-inores y declara ^ guerr?. a Cata-
dio al fin, de contic-ndrs cir.-unsori-1 luna. (Gran tempestad de aplausos), 
tas a la nériferia de una urbe y sus ¡ P»™ cumple decir y es nece&arío de-
anejos. Frente a la incapacidad de irlo blcn alte, que no nos espanta 
los gobiernos de Madrid nara resr.l-. ni el Conde, ni el Gobierno, n i . . . 
ver los rprcmlantés problemívr, e c o - l í e s imponible—dice la acotación de 
nómicos, frente a los engaños del po- la. reseña oficial del acto—oír las úl-
der centiul. que promete, forzado por Urnas palabras del orador, p^r ^ la 
el temor y burla, atento a miserables 
1 rnveniencias partidistas, frente :i 
ios mañac electoreras de los gober 
tempestad de an"auso6 fruf' 1a? aho-
gan). Cabeza-: más altas—añane Ru. 
siñoí—han raído cn nuestra tierra. 
Madores en los distritos r u r a l ^ nara :' Ovación^ 
acomodar candidatos cuneros, frente! Frente a movimiento es.deede con 
r: la resurrección del caciquismo |Us- taieg combusthl>?, guiado por lo me-
'órco que les catalanes habían dado jor del patnclr.de catalaii. no pudo 
ñor sepulto de?de los tiempos de So- oponer*-- mas que la eand datura de 
Hdaridad, la Liga Regionaliste de ¡los lerrouxistas.^ que en Larcelona re-
Rircelona, Orar Estado Mayor de laipr^sentan la mas ^pugnante Jeamn-
raerra contra el centralismo madri-1 lalización munioipal y fu^ra de olla 
leño, formó una candidatura comí-• son los glorificaclores de , Sunana 
puesta de eminentes ciudadanos cat?.-; Trágica, los difamadores de nuestro 
¡anes. Tarragona estaba representa-ejército y los ^U. ahor?., al frente 
da por el abogado don Antonio Alba- | de pingües negocios de .a guerra han 
f o l í profundo conocedor de la vida i force.iead^) desesperadamente para 
de los organismos municipales v oro-! que España rompa la neutralidad y 
vincialés: Lérida por el poeta More.; 1 leve sus hijos a las tnncheras alia-
ra Galiria. prestigio consagrado de'. | das. En audiciones tales, el Gobier. 
namasillo catalán; Gerona por el 
Maroués de Camps, gran agriculto", 
•dentificado con el terruño; Barcelo-
na por don Luis Forrer y Vidal y don 
Alberto Rusiñol. el uno representan-
te del Comercio y de la Industria y 
(1 otro antiguo comnañero de1 doctor 
Robert y paladín, desde los comien-
zos del resurgimiento tfVflMtAl» de la 
personalidad y autonomía de la co-
marca 
no no acertó a permanecer neutral 
Por dolorrr-o que fuera, d^bió per-
manecer impasible sin pretender ê  
lorbar la pegada al Parlam mto d«. 
un torrente de opimón que. cuales-
quiera que r.ean sus hr>ces. en el se-
no de la representación na-jional <ia 
de remansarse y elanficarse, ?on 
examen in-parcial de -os agravios v 
r scira^i^neí mutuas. Le].)!-, d* esc. 
dió su favor a l^5 lue, para desgrx 
Erta '-andidatura. apenas publica-1 cia de todos, as-r/nian. frente al sen 
da produjo entusiasmo enorme. Aun | timiento local exappc-ado, r.elirart.;, 
en sectores de la vida de Barcelona ti sentimie.Tto espano;ista. "avorat.c 
ajencfl a las exageradas pretcnsionoa i 2 la^ preminencias d \ la lengua cas-
nacionalistas de ia Lliea. la autori-¡ tellana, hostil al i:nperiaisr.-o adici-
dad moral de los candidatos conquis-1 nistrativo de la Mar-omunidad y de. 
TÓ simpatíaiS y aJC^woa. En vano o'i I fensor de la unlda-l de Eanaia. Ha_i. 
ta se dió el caso de que mientras 
el Gobierno suscitaba L.Q candidato 
para intentar la derrota df Camoó, 
representante de la protesta catala-
na, se preocupaba do la dervota po-
bible de LOITOUX y le ^servaba has-
ta última hora el distrito de Almadén, 
para que no quedara sin asiento en 
el Congreso. Esta parcialidad del Go-
Merno agravó el sentido do la lucha 
y el alcamce de la derrota. Lo que 
ha triunfado en Barcelona está de-
finido en estas palabras del mani-
íiesto de la Liga a los electores: "La 
lucha que se avecina es la lucha por 
Cataluña, por su ipersonalidad, per 
cu lengua, por su autonomía política 
y administrativa, por sus grandes in-
tereses índustrlaJes, mercantlies y 
agrícolas. Cataluña en el Parlamen-
to ha de contener esa fiebre de las 
oligarquías madrileñas por achicar a 
¿spaña, haciéndola más pequeña ca-
da día en poder, en riqueza, en ex. 
tensión; y ha de enseñar el camino 
grande de las autonomías naciona-
les, de la federación compacta y amo-
tosa de todas las naciones ibérica?, 
que es el único justo, único acepta-
ble, único posible de la España gran, 
de." 
Y esto ha triunfado, no ya fran 
te a la demagogia anárquica de Le-
rroux, sino frente a La intervención 
del Gobierno y su manifiesta volun-
tad. Después de lo ocurrido, el G) -
biemo no puede esperar de la nu-
merosa minoría regionaüati ni con-
sideración, ni piedad, ni tregua. 
Para consolarnos de este regiona-
lismo fiero, exclusivista, en ocasio-
nes ebrio de petulancias, pero d^l 
nn© no podemos abominar los esoa-
fícles, pues constituye un Ilamamien. 
lo constante al deber, al estudio, a 
i? seriedad de los distraídos o inep. 
os gobiernos que nos rigen, surge 
cn Asturias, con el triunfo de Váz-
quez de Mella, otra manifertación 
regional que, por nacer en el ba-
luarte de la fe y de la patria y por 
estar encarnado en hombre de acen-
drado españolismo, promete concertar 
nn una acción patriótica de incalcu-
lable picanee fuerzas considwabJas 
de opinión desviadas por igual de 
las oligarquías turnantes, parásitas 
del poder y de las ambiciones nació, 
nalistas de los catalanes, nogadoras 
de la sustantividad e s p a ñ o l . Mella 
r.o ha triunfado en Aisturias como 
jai mista. Se ha presentado como de-
reledor de oligarcas anticatólicos, fa-
vorecidos por el poder, que preten-
dían, esgrjmiendo la omnipotencia del 
mando, desnaturalizar la repreeenta-
tyón de un país creyente y de tra-
diciones conservadoras. L a bandera 
desnleprada para vence^ a ia o ĵfear-
quía de tres cabezas-datista, roma-
nonista y melquiadista—ha sido "un 
'•egionalismo, no separatista sino es-
rañol, limitado por la unidad de ca-
racteres de cada región y dando al 
Estado potestad en todo aquello que 
no sea usurpación de los derechos de 
rada comarca." 
E n Asturias nace, por tanto, con 
estas elecciones una fuerza nueva 
e^e puede tenor en las Cortes fu-
turos desenvolvimientos interesantes; 
poroue el sentimiento regional, ma-
nifiéstese modestamente en forma d? 
repulsa al cunevismo o, con desmedi-
da soberbia, en aspiraciones a una 
personaHdad política completa, es 
ana de las energías esr-irituale* que 
actúan con más intensidad en Espa-
ña, De este cuadrante nneden saUar 
huracanes adversos para el Gobierno, 
si éste no logra desarmar con bne. 
i-as obras la hostilidad con que han 
de recibirle las fuerza? agraviadas 
en Asturias con la parcialidad do las 
autoridades. 
Por último, hemos de lamentar los 
amantes del régimen narlamentario 
la derrota que ha sufrido en León el 
c«eñor Azcárate. Nadie *r profeta en 
ra tierra. E l pueblo natal del ilnstre 
maestro de parlamentarismo niega a 
éste, por primera vez, la representa. 
:ión con que venía honi-ándole desde 
las primeras cortes de la Reger.cia. 
Acaba el señen- Azcáraie de ser ju-
bilado romo Profesor de la Univei-
pidad Central y pned^ dô î -se qn* 
no constituye na ausenria de 1̂  cá-
tedra una pérdida irremediable. Pero 
su falta en *d Parlamento, sobre 
fodo en uno llamado a entender de 
los más graves problemas que ha. 
van surgido nunca en España., ha de 
estimarse una verdadera derdicha. 
Porque Azcárat? era ante todo y so. 
ore todo un dínutado modelo. Com-
petencia, Esidudiad. celo, eseperíencia, 
todo lo reunía. No tiene cuaHdades 
r'ratorias sobresalientes: es mcorre"-
to y confuso de dicción, sobre todo 
cuando se exaspera, que es. a poco 
eme ©1 ardor le domine, desde las 
primeras palabra/?; pero su conoci-
miento d» la vida -oarlamentaría y el 
raudal de su doctrina iluminaban 
«iempre Ies temas más ñw>, 
observaba, e s t u e ü a b ? ^ ^ 61 \ 
era garantía de seriedad e n ^ f ^ 
•nara tan degenerada en la U,na 
na de los debates v en pl 'a .\!iscíd)í 
evitar las corruptelas de u í ^ l cion. c ia «"aniĵ  
A Azcárate no le ha 1 
pueblo de León, sino 1. ^ q 
dectorera allí P^domin "nte W 
manos del Conde de Sc¿sta ^ 
de al Gobierno, como saben 
tores de mi última c o í e s í j ? 
Pero aun reconociendo S P S > 
oue el caique local tenga en ^ 
•lusion do Azcárate, c o n K n S J ^ 
que este ecupa posición tan ^ 
que difícilmente puede ÍÍ'S.01^ 
influencia en el sector r e S í 88 
Republicano es Azcái-ate T i J í ^ 
de morir: y sin perjuicio de a í J ? 
||o en León sobre los eneni i^y£ 
Trono, es amigo personal del p H 
recibe honores de éste y le * ' 3 
en trances difíciles. La c o n s S S 
es lógica: los partidarios de T t ? * 
íe que no piensen morii. repubif,̂ 1' 
- y por la idea muere en F j p ^ f S f 
peca gente—han de pasarse W y 
mente a la Monarquía y d e b i l ' t ^ 
tu alejamiento l a base en que 
•unda su representación. Nunca 
esta base, a ]a, verda^t * 
Con la insolencia acoshimbt-da í 
tre sus con-eligionarios avanzos í 
ha oído oe labios de ellos 
Azcárate que "jamás ha podido^ 
ner media docena de votos en ni ™t 
bio. De modo que, cuando ™r I 
! capricho del cacique le faltó al ma¿ 
llro el apoyo de los liberales oueHÍ 
| denotado. Quiso el Gobierno, crae C 
: go a excomulgar al Conde de Sajrac 
; ta por su proceder, remediar est* 
j nesperado fracaso, ofreciendo al 
¡gran parlamentario una senaduría vi 
i talicia. pues no tiene fuerza p̂ ra m 
i carie senador electivo por León, ¿j-
, co sitio que el respetable hombre mr 
| bheo, por sugestiones del amor n i 
ll-yo herido que eclipsan su buen jui. 
ció y aun contradicen sus enseñanzas, 
quiere representar en las Cortes, 
No tiene derecho Azcárate a que-
íer ser únicamente repre.FPntente d& 
León; ha de aspirar a ser renresfn-
tante del País v no de una localidad 
determinada. Hombre de sus mérit» 
eminentes no naede considei-argg fj. 
rastero en ninguna provincia de Es-
paña. Sin desdoro de su p-estifi» 
puede consentir en ser elegido por 
1 ualqulera de eílas. Pero se ha. obstua 
nado en su caprichosa negativa: rm 
rc-mo sus críticas sobre la Monarqm'a* 
doctrinaria le han lie\-ado a combatir 
«iempre la parte v'talicia de ^ Alia 
Cámara, las probabilidades de qu» 
den Gumersindo vaya al Senado ?» 
hubieran agotado sin éxito si no fn\ 
ra porque el Rc-ctor de la Universi-
dad Central ha tenido la idea de prr 
poner la candidatura de Azcárate al 
Claustro para la representación tm 
raterial dv la Universidad. Es 
solución feliz. Hombre confP.jrrâ 1) 
de por vida a la enseñanza, no pu»* 
de rechazar esta investidura, conven, 
rído cerno ha de estarlo de la pure-
za y calidad de los sufragios que?* 
la otorguen. Acaba de aceptar d« 
Rey el título de Rector honorario f 
no puede rechazar de la Universidaa 
misma la. representación que 'e ofríj 
ce. Lameutemoc? de todos modos » 
falta de Azcárate «n el Congreso, o 
mo se lamenta, en una región a*» 
pechosa, la desaparición de ua VM* 
ro de la Guardia Civil. 
E n resumen: el CTobiemo ha n| 
tenido mavoria más mencuada M £ 
que nodía presumirse—2S5 dipuwfl?» 
de 409 que tiene la Cámara.—A « • 
de presentai-se con la hueste ai 
dida ñor las conjuras, v ericon^ 
además, a las minorías imtadry« 
las peripacias de la campana e « g 
ral. Podrá vivir más o m^05/'J^ 
po; rara vez tranquilo, pero ae 1 . 
que su labor legislativa no ^ 
abundante y es muy de temer i 
tampoco provechosa. j | 
tNYECCIOW 
" G " . GRANOC 
| 4 S diw <• Cunt de 
fKsnonafiia. Qonuna 
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J I V O L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
2 0 D E M A Y O 
G a l l é 
La más afamada fábrica francesa en Nancy, de artículo» de cristal fino, fué destruida por 
la guerra. 
Hemos adquirido y acabamos de recibirlo, el surtido que tenian en París, el cual hemos pues-
to a la venta ya. 
Invitamos a las personas de gusto artístico a visitar esla exquisita exposición de floreros, 
lámparas y muchos otros objetos "legítimos de G«llé." 
L A C A S A Q U I N T A N A , G a l í a n o 7 6 . 
Hemos recibido Bacalao fresco, sin 
espina, Arenques, Macarelas de No-
ruega, Salmón, y todas clases de 
pescados en salmueras:: :: :: :: :: :: 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
" L a C a s a d e C a l i d a d ^ 
N E P T U N O , N U M . 3 1 . V E D A D O : 17 . N U M . 2 4 
T E L E F O N O A-2346. T E L E F O N O F-1689 
Día grande. 
El programa oficial de los festejos 
ha sido combinado en la forma si-
^jTv^O a. m.—Inauguración solemne 
del monumento a Maceo con asisten-
fia del Presidenle de la República. 
9 v 30 a. m.—Revista militar a la 
que concurrirán sobre 4.000 hombres 
le las distintas armas. 
12 p. m.—Homenaje a Martí de los 
Emigrados Revolucionarios. 
1 v 30 p. m.—Carreras de automó-
viles en el Hipódromo de Marianao. 
2 p. m—.Regatas de canoas en el 
puerto. . . , „ . 
8 p. m.—Iluminaciones en el Prado 
r Malecón. 
8 y 30 p. m.—Retretas en el Parque 
Central, en el Parque Maceo y en el 
"^kp^m.—Fuegos artificiales frente 
3 la Punta. 
9 ^ mt—Concurso de embarcaciones 
iluminadas. 
Después de la gran parada será Mi-
iramar el punto de reunión de las fa-
milias. 
Hay muchas mesas pedidas para al-
muerzos que han de ajustarse a un 
menú genuinamente cíiollo. 
Típico del día. 
Saldrán todos de Miramar para lo 
que constituye entre los números de 
los festejos el acontecimiento de la 
tarde. 
Son las carreras. 
Carreras de automóviles en la pista 
le madera construida expresamente 
en el Hipódromo de Marianao que se-
rán precedidas de carreras cíe bicicle-
ta y motocicleta con premios diversos 
para los vencedores. 
Un detalle. 
Habrá apuestas mutuas. 
Las autorizó ayer el Secretario de 
Gobernación, en las últimas horas He 
la tarde, comunicándoselo así oficial-
mente a] señor Octavio Seiglie. el dis-
tinguido sportman que es presidente 
de la Asociación de Importadores de 
Automóviles y Accesorios de Cuba. 
Las carreras, cuya presidencia de 
honor tendrá el Primer Magistrado 
de la República, darán comienzo a la 
una y media en punto. 
De Oriental Park saldrá un gran 
contingente para el Yacht Club y de 
allí a los fuegos, a las retretas, a las 
iluminaciones.. . 
Para presenciar los fuegos desde el 
Castillo de la Punta ye ha hecho una 
selecta invitación entre nuestra so-
ciedad por el Estado Mayor General 
de la Marina de Guerra. 
De las retretas de la noche merece 
singular mención la que ofrecerá en 
el Parque Central la simpática Banda 
Municipal con arreglo a este progra-
ma: 
Marcha Solemne Maceo. A. Rodríguez 
Himno Patria ' . R Pastor. 
Rapsodia Cubana. . . . G. Tomás. 
Himno a la bandera. . A. Rodríguez. 
Viaje a un ingenio. . . . G. Tomás. 
Danzón Sixaola A. López. 
Marcha Hatuey R. Pastor] 
Abiertos estarán, día y noche, nues-
tros teatros principales, celebrándose 
en Payret una función de gala en ho-
nor del Presidente de la República a 
la que han sido especialmente invita-
dos los miembros del Cuerpo Diplo-
mático, los Secretarios de Despacho, 
el Presidente del Senado, el de la Cá-
mara de Representantes y todas las 
altas autoridades. 
Las huestes que capftanea Quinito 
Valverde pondrán en escena E l Prín-
cipe Carnaval y ¡A la Habana me 
voy!, la revista estrenada anoche con 
gran éxito, completándose los atrac-
tivos del espectáculo con los bailes 
por la pareja Violeta y Antonio de 
Bilbao. 
E l Himno Nacional, cantado a coro 
por la Compañía Velasco, sen-irá de 
prólogo a la función. 
Y entre tantas fiestas y tantas di-
versiones, el baile del Centro Gallego. 
Baile de las flores. 
B o d a e l e g a n t e 
J o s e f i n a P i v i d a l 
y E m i l i o V a s c o n c e l o s . 
He ahí los novios de anoche. 
Una parejita simpática que ha vis-
te realizados ante el ara santa de los 
amores sus sueños más queridos-
Josefina Pividal, blonda y delicada, 
>s una matancera lindísima. 
Un encanto por su bondad. 
Y también por todo lo que atesora 
en gracia y sencillez la adoi'able ru-
bita que ha unido sus destinos a los 
del joven e inteligente ingeniero Emi-
lio Vasconcelos. 
Hechicera figurita Josefina Pividal 
con su toilette, de una elegancia irre-
U!i5iir¡ií 
Ó P ) R a P K 5 l 5 T O 
H o y r a t i f i c a m o s l o q u e h e m o s d i c h o e n o t r a 
o c a s i ó n : 
N u e s t r o s u r t i d o d e T i r a y E n t r e d ó s 
d e O r g ' a n d í B o r d a d o 
e s u n a n o v e d a d , t o d a v e z q u e r e ú n e l o s t a c t o r e s n e -
c e s a r i o s : b u e n g u s t o , c o m o d i d a d e i n f i n i t a v a r i e d a d 
0 
d e m o d e l o s . 
D e s e a m o s s u o p i n i ó n , s o b r e n u e s t r a e x c l u s i v a 
S E D A M Y S T E R E 
artistas tan aplaudidas como Ciprl 
Martín y Las Miascottas, motivó las 
más gratas emociones entre los con-
currentes. 
Hasta tarde, muy tarde, se prolongó 
en aquellos salones la animación de 
una soirée que fué para todos muy 
agradable. 
Una boda esta noche. 
Boda en Jesús del Monte, ante los 
altares de su iglesia parroquial, se-
ñalada para las nueve. 
Ix>s novios ? 
L a señorita María Esther Martínez 
y el señor Antonio Dapena. 
i Sean muy felices' 
Días. 
Son mañana los de la señora Virgi-
nia ViUavicencio de Serrapiñana. 
Pero a causa del estado de salud 
de su señor padre, el excelente y muy 
estimado caballero Eligió N. ViUavi-
cencio, no podrá recibir la joven y dis-
tinguida dama, 
Y asi, para conocimiento de sus 
amistades, me apresuro a hacerlo pú-
blico. 
Acabo de recibirlo. 
E s la edición que dedica Cuba y 
América al inolvidable baile de trajes 
de la señora Li la Hidalgo de Conill. 
Edición a todo lujo. 
Sin tiempo más que para hojearla 
hablaré de ella, con el detenimiento 
que requiere, en Habaneras próximas. 
Vayan a Cuba y América, entretan-
to, mis parabienes. 
De amor. 
Una nota simpática. 
E s la de haber sido pedida para el 
joven Murino Marín la mano de la 
graciosa señorita Helia Villate. 
Enhorabuena: 
Y a de vuelta. 
CUSÍ Sánchez, la encantadora seño-
rita, acaba de regresar de Gibara. 
Le mando un saludo. 
Recíbalo con la expresión de mi 
más afectuosa simpatía. 
prochable, que parecía rematar bella-
mente ei ramo que para ella fué con-
feccionado en Di Fénix con las más 
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R l ^ R ^ S O LAS F I E S T A S 
escogidas flores del famoso jardín. 
E l cumplidísimo catallero Andrés 
Castellá, profesor de la Escuela de 
Ingenieros, y la señora madre de la 
desposada, la distinguida dama María 
Castellá Viuda de Pividal, fueron los 
padrinos de la boda. 
En nombre de la señorita Pividal 
actuaron como testigos el coronel Do-
mingo Lecuona, distinguido represen-
tante a la Cámara, y ti joven Luis No-
vo. 
X el doctor Ignacio Cardona y el 
señor José Brú como testigos del no-
vio. 
En ia ceremonia, efectuada en la 
iglesia parroquial de Monserrate, se 
vió reunido un selecto concurso. 
Gala de éste era un ĝ nipo de seño-
ritas del que haré mención preferen-
te de las hermanas de la novia, Iso-
lina, Leonor, Esther y Mjerceditas, a 
cual más encantadora. 
Y tres matanceras, como Josefina, 
que eran las lindísimas Gloria Cas 
tellá, Consuelito Ferrer y Leonor Ar-
tamendi. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que dejo en estas líneas. 
Todos por su felicidad. 
En el Union Club. 
L a fiesta de anoche en la elegante 
sociedad puede considerarse como pre-
cursora de la animación del 20 de 
Mayo. 
Hubo cena. 
Dló ésta comienzo cuando atronaba 
el espacio el estallido de voladores 
y bombas saludando entre manifes-
taciones diversas de júbilo popular la 
gloriosa fecha que conmemora hoy el 
país cubano. 
L a parte musical en la fiesta del 
Union Club, donde sobresalieron dos 
Hoy en Fausto. 
E l céntrico teatro, siempre tan ani-
mado, siempre tan favorecido, llena 
su cartel con un estreno. 
E s la película Gran sacrificio, que 
por su asunto, por su presentación, y 
por sus personajes, gustará extraor-
dinariamente. 
Lleno completo habrá en Fausto es-
ta noche. 
De seguro. 
L a nota final. 
Una noticia que viene a confirmar 
'lo que.ya, aunque embozadamente, 
habían anunciado las crónicas. 
Adelaida Falla, la bella hija del 
opulento calcallero Laureano Falla 
Gutiérrez, ha sido pedida en matri-
monio para el señor Viriato Gutié-
rrez, joven y talentoso abogado. 
Petición que en nombre de éste hi-
70 su señor padre, don Felipe Gutié-
rrez, quien a ese objeto vino expre-
samente desde Cienfuegos-
Mis felicitaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
La querella contra un Ins-
pector de Farmacia 
Ante el señor Francisco Piñeiro, 
juez de instrucción de la Sección pri-
mera, se celebró en la tarde de ayer 
el juicio verbal por injurias graves de 
la causa iniciada a virtud de querella 
establecida por el farmacéutico señor 
Esteban Guncet contra el inspector 
provincial de Farmacias señor Manuel 
Cotilla. 
En el acto de la vista prestaron de-
claración doce testigos, quienes decla-
raron unos a favor y otros en contra, 
distinguienglpse sobre todos uno de 
ellos que dijo que no había visto más 
que cuando el señor Guncet le dio ai 
señor Cotilla un "queque", refirién-
dose a la trompada. 
El juicio quedó pendiente ahora de 
la resolución del señor juez. 
El martes se celebrará en el Juzga-
do de instrucción de la Sección Se-
gunda otro juicio verbal contra el 
inspector de Farmacias señor Codina, 
por injurias al señor Guncet.. 
D e E s t a d o 
P R E S E N T A C I O N D E 
C R E D E N C I A L E S 
E l jueves próximo, a las once de la 
mañana, presentará sus credenciales 
al señor Presidente de la República, 
el señor Ensebio Morales, que ha sido 
nombrado Ministro de Panamá en 
Cuba. 
I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L 
E l señor Nicolás Bravo, Vicecónsul 
Encargado del Consulado General de 
Cuba en Hamburgo, ha remitido a la 
Secretaría de Estado un informe dan-
do cuenta de haberse constituido la 
institución comercial denominada 
"Deustche Begiftachtungsstele für 
Technik und chemischee Technologie"', 
la que tendrá por objeto favorecer el 
intercambio comercial entre Alemania 
y los Estados Suramericanos. 
V I G O R I Z A D E L ESTOMAGO 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia pai'a curar las 
enfermedades crónicas. Se consigna 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
\ \ m sus p r e í i s i m 
MIRANDA Y O A R B A U i A L 
HERMANOS 
Taller de Joyca-ra. Muralla, 61. 
TELEIFOJÍO A-568a. 
Compramos oro, platino y 
plata o:-, todas cantldafles pa-
gándoloa más que nadie. 
¿Qneréi» tomar bsan 
late y adquirir objetos de gran 
va lor? Pedid é l otase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas parteo. 
T ^ H E TRAIDO LO M Á S FINO, L O . M Á S E X Q U I S I T O 
^ i iLO M E J O R QUt HALLÉ E N LA H A B A I W 
^ O N D U L f t S . P A S T A S . Y H E L A D O S D E 
L A F L O R J Í Ü B A N A 
^ L l A N O 9 6 . m í F 0 N 0 - A . 4 2 8 4 , 
m. 1 % 
i 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, formA Pirámide, paisajes pinturas de 
época, "n tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
S« hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. Al por mayor «n el almacén de 
4* L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
> 
F A B R I C A , Corro, 476. Teléfono A-317S. 
A L M A C E N : Muralla, 29. Teléfono A-82>8 
" L a F e m m e C K í c ? 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
fantisima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pro-
¡ ciosos modelos para verano, está a 
•a venta en su agencia para toda la 
| Isla: 
! Librería de J O S E A L B E L A . Belas-
j coaín, 32-B. Habana. 
I Teléfono A-5893, Apartado 511. 
i Album de Blouses de la Femme 
'Chic, semestral. 
Les Enfants de la Femme Chic, se-
| 'mestral. 
Les Chapeaux de la I,Vmme Chic, 
I mensual. 
j) Y todas las demá» revistas de mo-
das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de Ah 
i bela 
G. 2740 20^17. Wt.-17. 
m s - v O N O d a i a x O Ü V N 
- o í K V S i A T i i a a ^ o ' s n o s 
•npjpoui u soniouozino L 
suRjmca ujed ¡inoodsa 'nouquj 
es enb JoCom oí 'ojiq ap sgaj^ 
L A S M E D A L L A S 
DE L D S V E T E R A N O S 
S E D E S P A C H A N E N 
" E L P I N C E L " 
O B I S P O , 79 
BENITO F.ANDRADE, Bernaza, 24 
M. J. FREEMAN, Mercaderes, 2 
11792 20 m 
A V I S O 
U N PRECIOSO TIPO D E LAMPARA C O L G A N T E , ADMIRA. 
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S FA-
V O R E C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E HOY A L A V E N T A . -
VILAPLANA Y CIA. , S. en C . 
O'Reilly, 67. Teléfono A-3268. Habana. 
" A R T E Y M O E ) A , , 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
ouo Í L Í f S ! K f ! ? 1 8 ™ I>E MODAS que se publica en e8pañol y 
que trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
de los mejores modistos de París. / 
Precio del número suelto . . $ 0 25 
/ e . ^ -^«cTipción por un AÑO.'.' .'.' .'.' .*.* \ \ % 2̂ 50 
I l R R F R i A á S S K í ó ^ E Ü ! ^ T0I)A LA R E P U B L I C A D E CUBA L I B R E R I A • C E R V A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
uamno 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana, 
« l ^ ^ ^ v ™ ™ ^ ^ muestra gratis a quien lo solicite, re. 
ttltaendo CINCO C E N T A V O S PARA E L F R A N Q U E O . 
C 2657 20d-12 
A Ñ O S d e 
m a r t a s P L A Y A S 
D e l , V K D A D O 
El día diez del corriente mes, que dará abierta la temporada de este ele-
gante Balneario, donde el público co mo en años anteriores, encontrará 
bueu trato, reunión distinguida e hlg iénicos baños. Tel. F.4345. 
PIANO TODOS LOS DIAS Y C O N C I E R T O S LOS DOMINGOS 
Mayo de 1916, LA ADULNISTRACION 
114 [ĝ  20 m. 
PAGÍWA S E I S D I A R I O D E L A MARINA M A Y O 20 D E 
E l E x i t o a s o m b r o s o y j a m á s i g u a l a d o 
Q u e a l c a n z ó e l e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
R E D E G A L A E N E L C I R C O i E E S O N 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
V A C A R O N L A S OFTPTV*,, 
E l s e ñ o r A l c a k i o , á ^ 1 ^ 
n o p o d r á s e r i a m á s e c l i p s a d o p o r u n a p e l í c u l a s i n m é r i t o s y v i e j a , a l a q u e s e l e h a p u e s t o u n t í t u l o p a r e c i d o 
p a r a s o r p r e n d e r a l p u b l i c o y a l o s s e ñ o r e s E m p r e s a r i o s d e e s p e c t á c u l o s . - L A U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N 
D E G A L A E N E L C I R C O W O L F S O N , e s U n i c a . I n d i v i s i b l e , I n i m i t a b l e , y e s d e l a e x c l u s i v i d a d d e l a " I n t e r ^ 
n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . - - ¡ C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s ! - - E x i j a n 9 a c t o s , c o n 3 . 0 0 0 m e t r o s 
C 2781 l d - 2 0 
clAn «le yaln d H circo W o l f « o n o el cleroo . 
de In muerte. 
P R A D O . — E l honor de I» cAntatrtc se ¡ 
exhibe PII la priiuern taml.i. Kn ln spguo-
dn K l altor del amor y cu la tercera, Annn- , 
Ue. Mafia na, runtlnóe. 
K O R N O S . — A s s u n t a .Splna, so exhibe en | 
m a t i n é e . E n lu primera tanila. Millo-
nario eji mano* ilo IOM b{mdldos{ en la se-
cunda, L.» <í«sa de nadie, y en la tercera, 
Asnunta Spina. Mañana , ra t inée . 
P A Z Y P R O S P E R I D A D 
J í A C l O X A L . — L A E s p a ñ a de pandereta 
obturo t'.uocho un gran é x i t o . Cnrmea A'>-
fi nsd, MimI Derba y Mimí Glní'S ftaeron 
aplau(liüÍ!<iiuaf>. 
A las doce cant6 toda lo Comparda de 
Santa Cruz el H i m n o anv.noiado. 
K u O Nacloual se repi-esemarA hoy I ^ Q á / ' m a U m C . 
en m a t l n é e , E l >ido del principal y m ; 
opereta l . o» m o l i n o » cantan. 
Por la noche tres tandas. ( i A L A T H E A . — E l amigo de los n i ñ o s , 
X'IZA.—lOu la inatlu^e. F l destino cieco 
y I^os leones de la Condesa, l'or la no-
che, en primera tanda. L o s leones de la 
Condesa; en la « e y u n d a . E l destino ciciro, 
y eu la tercera. E l circo de la muerte. Ma-
la pr 
•egunda, la re%-tsta de gran espectAeulo L a | q u e ñ o chauffeur, y en la tercera. E l perndo 
E s p a A a ?le pandereta, y en la tercera, E l ajeno. Mañana , L a l'erla del Cinema, 
nido del pr incipal . j 
E l m i é r c o l e s , segunda fi iuciúl i do moda, M A X I M . — R o m e o y .Iniieta, en primera 
con el estreno de L a s irena, opereta de tanda: bíi la secunda, l.u detective Misa 
Leo F a l l . Clever y en la torcera. Carmen. 
P a r a el viernes p r ó x i m o , se BnnpcUi el | ' 
estreno de otra opereta del maestro MI- j K i . K l ' E G O . — S a n t o s y Art ipas ac-iban 
celi. ¡ «le recibir E l F u e r o , cinta Interpretada 
L o s prlnclpalea papeles de la obra han I por Pina Michell l y por Kebo Mari , 
í l d o r e p a r t i ó o s entre las s e ñ o r i t a s Alfou-
«o. Derhn. la sefiora Rosa I5laiuh y los 
e ñ o r e s del Campo, V i l l a r r e a l y Palacios. 
r A V R E T . — A la I t a h a n a me voy, revista 
%e Kl'.zfvndn y Quinito Valvorde, fué aco-
gida i o n eran entusiasmo por el publico 
(jue l lenaba anoche el rojo coliseo. 
Tiene la obra « i t u a c i o n e s cijiiilcas. chis-
tes (V« buena ley, cantables y bailables 
(pie merecen los aplausos (|ue se les tr i -
bvtaroií. 
M,,, irri>n m a t l n é e , y por la noche, cua-
tro tandas. 
M A R T I . — I 'O T se celebra en ol teatro 
.Martí, en donde a c t ú a n con é x i t o Alegr ía 
¡vi l ipvt y ei mono Alesnnder . una ma-
r e e . Se e x h i b i r á E a manigua o la mujer 
e>l)ana y bonitas p e l í c u l a s c ó m i c a s . Por 
'a noche trabajan en las tres laudas Ale-
gr ía y Ruhart . e! mono Alexander y L o s 
rjtttltluoH ES precio e s : veinte ren-
nvos tanda. P a r a m a ñ a n a se anuncia una 
u u t i n é e especial para los n i ñ o s . 
I ' l B I L L O N E S . — C o n un programa m ó n s -
:ruo. repleto de atractivos y lleno de al i -
cientes pura el mundo infanti l , rubl l lonea 
d i v e r t i r á eata tarde a los n i ñ o s de la H a -
bana, y a d e m á s los obsenularA con es-
p l é n d i d o s Juguetes. 
M n c h l . A r a ñ i t a y Pepito, los Rrac ios í s l -
mos pHvaso». e s t á n pertrechados cou una 
ferie Interminable de chistea, paulomimas, 
la l idas c ó m i c a s y cuanto pueda hacer reír 
t los pequefioft. 
Publl lonea ofrecerá ú n i c a m e n t e esta ma-
tlufe y la de m a ñ a n a para despedirse de 
» u s Jó'venet amigos y a todos sin excep-
c i ó n desea ver esta tarde en Campoamor. 
L o s pedidos 
semana 
motivo 
qui l las para conseguir asiento. 
L o s n i ñ o s habaneros p a s a r á n hoy una 
tarde divertida con sus clovvns favoritos y 
con los perritos v e n t r í l o c u o s de I'reller. 
que se p r e s e n t a r á n ve.stldos de Jockeys, 
Indos, e l e í a u t e s , cowboys y soldados. 
Él Jefe de una casa que quiera divertir 
hoy « sus hijo» debe l levarlos a Publl lo-
pes en donde c ó m o d a m e n t e d i s f r u t a r á n los 
P e q u e ñ o s del m á s lindo c a p e c t á c u l o que igura en el programa de los festejos dM 
d í a . 
Por la noche, a las ocho y media, ha-
b r á f u n c i ó n , en la que t o m a r á n parte t.-» 
dos los sobresalientes art istas reí popular 
Circo Pubillones. 
MIRAMAR C A R D E N 
E l Justo y merecido é x i t o que a l c a n z ó 
la grandiosa p e l í c u l a en í> actos y S.OCKt 
metros t i tulada " L a T'ltlma Uepresenta-
c lón de ( íalu del C i r c o Wolfson o E l Circo 
de la Muerte" en la noche del jueves de la 
presente semana y en la f u n c i ó n de ayer, 
en este elegante' y a r i s t o c r á t i c o e s p e c t á c u -
lo, han dec id ido n la empresa de. "Mi-
ramar Gardon' jr a " L a IntérOácional Q-
u e m a t o p r á f i c a . " de o's senores Ulvas e 
Hijo , de esta c iudad, a disponer, para la 
grandiosa f u n c i ó n de esta noche, una nue 
va e x h i b i c i ó n de tan hermosa como seusa-
clonal pe l í cu la de arte refinado. Y cono-
ciendo los muchos y muy notables mcri-
tos y las m ú l t i p l e s bellezas que atesora 
la aludida p e l í c u l a , no es aventurado pre-
decir que esta noche "Miramar Oarden" 
vo lverá a l lenarse de selecto y distlnj:uldo 
p ú b l i c o á v i d o de admirar una ve*/, m á s 
la estupenda c r e a c i ó n de arte c i n e m a t o g r á -
fico que responde al nombre de " L a l' lt!-
ma U e p r e s e n t a e l ó n de Cíala del Circo 
Wolfson o E l Circo de la Muerte." 
N E C R O L O G Í A 
A u n a a v a n z a d a , e d a d , h a f a l l e -
M d o a l a s m e d i d a s a d o p L . i d a s p o r e l 
d o c t o r C a n e l o , S e c r e t a r i o de H a c i e n -
d a y p o r e l c o n c u r s o y a p o y o que 
le p r e s t a r o n e l c o m e r c i o , l a i n d u s -
t r i a y l a s d e m á s c l a s e s s o c i a l e s . 
L a s c l a s e s t r i b a ^ a d o r a s de esta, c a 
p i t a l v i e n e n s u f r i e n d o l a s conso i ; ' . en 
f i a s de l a p a r a l i z a c i ó n d e ' l a I n d u s -
t r i a d e l e l a b o r a d o d e l t a b a c o , poro 
de e l l a v i v e e l m a v o r n ú m e r o , p e r o 
c o m o se h a n r e a n u d a d o y a loa t í a 
l a j o s e n a l g u n a s f á b r i c a s , s i b i e n 
no c o m o a n t e s y se e s p e r a q u e o t r a ^ 
p u e d a n o c u p a r e n b r e v e . n a y o r m i -
m e r o de e l los , es c a s i s e g u r o que es^ 
m a l e s t a r d . j s a p a r e z c a , o c u a n d o m*»-
s u s h a b e r e s a l E j é f é U o j nos se a ,minore , y sea p o r e l los c o m o 
p a r a todos los d e m á s , el f u t u r o m.5s 
Í n t i s f a c t o r i a q u e los p a s a d o s d í a s fla 
í ' r . g u s t i a s v p e n a l i d a d e s p o r la fa'.ta 
d i t r a b a j o . 
L a s c !as*s m e r c a n t i l e s y demS;* 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e -
r a de l a K e p ú b l i c a . es s a t i s f a c t o r i a . 
L a r e c a u d a c i ó n de l a s r e n t a s p ú b l i -
c a s y el t r á f i c o c o m e r c i a l c o n e l e 
t r a n j e r o h a n c o n t i n u a d o r e a l i z á n r i o -
í t s i n d i f i c u l t a d , no o b s t a n t e l a g u a -
r r o E u r o p e a , q u e n o h a p r o d u c i d o e n ¡ 
o' p a í s , l a s c o n s e c u e n c i a s q u e se c r e -
y e r o n en los p r i m e r o s m o m e n t o s do j 
s u I n i c i a c i ó n . 
E l T e s o r o N a c i o n a l h a a t e n d i d o a j 
t o d a s l a s o b l i g a c i o n e s de los ¡ ' r c a t t - I 
p u e s t o s . PO o b s t a n t e su a u m e n t o 
c o n s t a n t e , a d e m á s a a q u e l l o s c o n t r a l 
o e s p o r L o y e a e s p e c i a l e s y los do D e n 
d a X a c i o n a l . e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
el p a g o de 
l i b e r t a d o - , lofl de 16 y ir .edio y 10 
m i l l o n e s de pesos , p a r a I.ÍS o b r a s d e l 
A i c a n t a r i l l a c ' o . y l a e m i c i ó n de c i n c o 
m i l l o n e s di- B o n o s d e l T e s o r o a u t e -




H , 16, üo,i 
84 y 28. 
adidos de localidades durante la {á c a o i t a l , e l r e » p é t a b n e c a -
lían sido n u m e r o s í s i m o s y con este -
habrá que ir temprano a las ta b a l l e r o 1>. A g u s t í n C r u z ^ L r u / „ 
L A S O C I E D A H H E C O N C I E R T O S . K l 
d í a 2S ce l ebrará la Sociedad de Concieros 
Populares la tercera fiesta de la serle. 
P r e s t a r á su noncurso la pianista Del ia 
H c c h a v a r r í a de Magarolas. E s t a art is ta ha 
llepndo recientemente de Nueva York. 
L a s e ñ o r i t a María Teresa P e ó n , sopran-
ligero, c a n t a r á uu vals en dicho acto. 
Lu s i n f ó n i c a será d ir ig ida por el maes-
TO Agustju M a r t í n . 
r>. < uo^no. 127. se hal lan a la venta las 
ocalldades. L a luneta va ldrá sesenta cen-
tn \ os. 
i n a n t t s i n n p a d r e de n u e s t r o e s t i m a 
cío y c o r r e c t o a m i g o " T i r i t o " C r u z , 
f igura , de r e l i e v e e n l a p o l í t i c a do 
las V i l l a s . . 
E l s e ñ o r C r u z e r a u n a p e r s o n a ge-
n e r a l m e n t e e s t i m a d a p o r s u don de 
gentes , e n S a n t a I s a b e l de l a s L r \ i a s , 
d o n d e r e s i d i ó h a c í a m u c h o s a ñ o s y 
p o s e í a c u a n t i o s o s i n t e r e s e s . 
E n v i a m o s a la a f l i g i d a v i u d a . , a l 
t e n i e n t e c o r o n e l " T i n i t o " C r u z y a 
todos los f a m i l i a r e s , el p ó s a h i e m á i i 
s e n t i d o p o r l a i n e s p e r a d a e i r r e p a -
r a b l e p é r d i d a q u e a c a b a n de e x p e r i -
m e n t a r . 
' A T e f l W ^ e F J é s ú T i i 
Monle 
• l E V A I N G L A T E R R A . — M a t i l d e dedl-
•eda a los n i ñ o s , se celebra hoy y por la 
u -clie, en primera y tercera tandas, 1*» 
R 'erra o t r a i c i ó n In icua; en segunda. L o s 
• n'l' 'os de las t inieblas, y eu cuarta. E l 
iey K o k ó . Pronto, L a ú l t i m a representa-
SIEMPRE SU MONTURA 
SERÁ SECA SI USA. 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
Sf VINDC CN TQDAS PASTM 
A . J . T O W E R C O . 
f k BW IC A EN BOSTON. EDA. 
T X r > E T l ' 3 í I l K > \.y. 1>A r x ( A B E . 
- Z A a O A I X V I G I L A N T E M O K -
D I E X D O A O T R O 
E n l a m a ñ a n a de a y e r e l v i g i l r n V J 
n ú m e r o 9 32, S a b i n o R o d r i g u e n S a -
h a n e s , v e c i n o de S a n t a C a t a l i n a l e -
t r a B . . l l e v a b a c o n d u c i d o - i a r a ei v i -
v a c en u n a a m b u l a n c i a del c u e r p o 
de p o l i c í a a M a n u e l S e l l o S a n t o , ( a ) 
' Y a r i n i " , q u i e n d i j o q u e • .•esidía d e -
b a j o de u n a m a t a de c e i b a , en l a V í -
b o r a . 
j A l l l e g a r l a a m b u l a n c i a a l a e s q u i -
n a f o r m a d a p o r l a C a l z a d a d e JesÚM 
d e l M o n t e y l a c a l l e de Q u i r o g a , S e i -
j o se l a n z ó s o b r e el v i g i l a n t e m o r - ¡ 
| d i é n d o l e la m a n o i z q u i e r d a , 
i E n a u x i l i o de su c o m p a ñ e r o a c u -
I d i ó el vigiU-.ntC 92 3, P e r f e c t o S a U i s 
I y R o d r í g u e z , a q u i e n el d e t e n i d o IOLÍ 
d i ó u n c a b e z a z o en l a b o c a , 
i A m b o s a g t n t e s de l a a u t o r i d a d fue I 
i r o n a s i s t i d o s e n l a c a s a de s o c o r r o s I 
j do J e s ú s d e l M o n t e , p o r el d o c t o r 
i G a r c í a D o m í n g u e z , de l e s i o n e s en 
j l a s p a r t e s d « l c u e r p o . 
E l a c u s a d o i n g r e s ó e n e l v i v a c , j 
1 p o r a t e n t a d o . { 
n ó m i c a para , e n j u g a r d e u d a s a t r a z J -
d a s . 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r en ol p a s a d o 
ftfip de 191o fu6 de $377 .113 .900 ét l 
la f o r m a s i g u i e n t e : 
I m p o r t a " l ó n . . . 
Sin la i n o i v d a ? 14O.8R4,O0O 
E x p o r t a c i ó n . . . 
s in l a m o n e d a . . . 236 .223 .000 
D i f e r e n c i a a favoi* 
ríe l a e x p o r t a c i ó n . . 95.r>4r).000 
lo c u a l no p u e d e s e r m á s sat i t - fac -
t o r i o . 
E n c u r . n ' n a la A g r i ^ u P u r a h a t e -
n i d o u n d e s a r r o l l o c o n s i d e r a b l e , pue^ 
s i b i e n es c i e r t o n u e el c u l t i v o d e l 
i t a b a c o ha s u f r i d o q u e b r a n t o , e n c a m 
i .o la. s i e m b r a de c a ñ a y l a e x t r a " -
c l ó n de s u j u g o p a r a c o n v e r t i r l o en 
a z ú c a r , h a n f o r m a d o u n i n c r e m e n -
to c o n s i r i e r a b l e . X o t a n holo se h a n 
( o n v e r t i r l o en c o l o n i a s de c a ñ a m u 
c h a s f i n c a s r ú s t i c a s a n t e s d e d i c a d a s 
•i c r i a n z a '"c g a n a d o , o q u e se e" e n -
t r a b a n i n e x p l o t á d a s , s i n q u e se h a n 
e s t a b í e s l i i o n u e v o s i n g e n i o s c e n t r a -
• r-s; o f os luxn a u m e n t a d o s u s c a m -
T e s y m c q u i n a r i T P . y l ia r e a l i z a d o 
' á a v e n t i - ' de a l g u n o s a prec io ; ; a l z a -
dos . E a ^-ifi"'. so h a t f e c t u a d o c o n • n 
r f i - u l U d o p l a u r i h l e . y en t o d a s n a r -
' t s se f!-lvi«''rte l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
p r o d u c e el a u m e n t o de la r i q u ? z v y 
ífi p a z Cii'H se d i s f r u t a . Y >•? r,:n 
c r e a d o o t r a s p o d e r o s a s e m p r e s a s • p a -
r a d i s t i m i v : n e g o c i o s l n á i í s i r ' A * * i 
T ^ s l u c ^ f . p o i í t t c a s ae h a i *n',\-
f c a d o cs i a h l e c : ' r d o s e c o r r i e n t e s i o 
í . a r m o n í a ^ntre "os d i s t i n t o s gcupos . 
y ¿¡e d a p ' r «PJTUIO q u e se l o g r a r ' a 
l a u n i ó n del p a r t i d o L i b e r a l , c o m o 
«• h a l o g r a d o l-i d e l C o n s e r v a : l o r 
S e h a r e s u e l t o r í l p i d a y de m a n e -
r a s a t i s f a c t o r i a el a r d u o p r o b l e m a 
de l a M o n e d a N a c i o n a l , y y a t e n e -
m o s c o m o b a s e ú n i c a de l a s o p e r a • 
n o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s la m o -
n e d a C u b a n a , y l a de l e s E s t a d o s 
U n i d o s , , i m p o r t a n ( e s o l u c i ó n q u e sa 
i m p l a n t ó s i n d i f i c u l t a d a ' g u n a . d e -
ASENTADOR R O Y A L 
I n s u p e r a b l e p a r a l a s h o j a s rio 
G I L L I . T T K . — L a s d e j a c o m o n u e -
v a s . . — D e v e n t a e n 
" E L P A R T E X O V O B I S P O , 1 0 » 
S e r e m i t e a l i n t e r i o r c e r t i f l e a d o 
p o r $2-2 .V 
C 2 7 5 7 6 4 1 1 B . 
I de l p a í s e s t á n a h o r a e m p e ñ a d a s en 
r n á o b r a n e c e s a r i a . L a r e f o r m a d 9 
los A r a n c e l e s de A d u a n a s , c u v a m i -
c ' a t i v a t o m ó a su c a r g o , c o n el e m -
p i n o d e s i e m p r e , la S o c i e d a d i í c o -
r ó m i c a de A m i g o s de l P a í s , a 'o q u e 
h a n s e c u n d a d o n p o v a m l o su p e t i c i ó n 
ttl C o n g r e s o , t o d a s l a s demfts c o r p O -
r a c l o n e s c o m e r c i a l e s y e c o n ó m i c a s 
c e l a R e p ú b l i c a . 
L a r e f o r m a a r a n c e l a r l a es i m p r e s -
c i n d i b l e p a r a b ien de todos : d e l c o -
m e r c i o , de i a i n d u s t r i a , de l a s c l a s e s 
t r a b a j a d o r a s , del m i s m o G o b i e r n o 
Si] r e a l i z a c i ó n debe s e r un h e c h o . 
E o s p r o b l e m a s e c o n ó m ' c o s d e b e n 
o c u p a r en lo s u c e s i v o l a p r e f e r e n t e 
í i t e n o i ó n del C o n g r e s o N a c i o n a l , y 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s d^ben i n s p i -
r a r s e c o m o h a s t a a q u í , en el m a n -
t í n i m i e n t o de l a paz , b a s e de l d e s a -
r r o l l o , de ¡a r i q u e z a p ú b l i c a y p r i -
v a d a , y q u e el 20 de M a y o d e l a ñ o 
p r C x i m o . solo se t e n g a n c o m o en e s -
te, p a l a b r a s de r e g o c i j o p o r el e s t a -
do de p r o s p e r i d a d de la N a c i ó n ; p o r 
el m a n t e n i m i e n t o de SUJÍ I n s t i t u c i o -
n e s R e p u b l i c a n a s , p o r la unu'm de 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s , p o r l a f r a t e r -
r i d a d de todos s u s h a b i t a n t e s , s i n d i s 
t i n c i ó n de c l a s e s ni n a c i o n a l i d a d e s , 
p o r el a u g e de su r i q u e z a , p o r e l b lo -
r.ostar de s u c o m e r c i o y de n j s i n -
d u s t r i a s y p o r e l s o s t e n i m i e n t o d e l 
C r é d i t o p ú b l i c o y p r i v a d o . 
A . .1. do A r a / o / . a . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R 
E l e fec to t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e s u -
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
a f e c t a l a c a b e z a . L a firma de E . AV 
G R O V E s-i h a l l a en c a d a c a j i t a . 
Retreta en el Parque 
Central 
P r o g r a m a de l a s p i e z a s q u e e j e c u -
t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l , e n la n o -
c h e d e l s á o a d o 20 de M a y o de 191Í>, 
en el P a r q u e M a r t í , a l a s o c h o y 30: 
1. — M a r c h a s o l e m n e , " M a c e o " . A . 
R o d r í g u e z . 
2. — H i m n o " P a t r i a " , p r i m e r a a u d l 
c i ó n , P a s t o r . 
3. — R a . p s o d i a c u b a n a . T o m A s . 
4. — H i m n o a l a " B a n d e r a C u b a -
n a " , A . R o d r í g u e z . 
ñ . — V i a j e a u n i n g e n i o , p r i m e r a 
a u d i c i ó n , T o m á s . 
6. — D a n í í . n , " S i x a o l a " , A . l ^ ó p e z . 
7. — M a r c h a "Haluey '" , ^ n s t o r . 
Los Cartuchos 
P a r a Escopeta 
" J V E W C L U B , , 
no obstante s u p r e c i o m ó d i c o , h a n d a d o 
re su l tados i n m e j o r a b l e s y son m u y f a -
v o r e c i d o s p o r los t i r a d o r e s en todas partes . 
E s t o s c a r t u c h o s se c a r g a n c o n p ó l v o r a s 
n e g r a s c o n o c i d a s , son a b s o l u t a m e n t e i m -
p e r m e a b l e s e i n s u p e r a b l e s p a r a e l uso 
c o r r i e n t e . 
Pueden conseguirse por medio de los principales comer' 
ciantes en todas partes. 
Catálogo gratis a quien lo solicite, 
Remíngton Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth Building, Nuera York, E. U. de N. A. 
v a c a s e n l a s o f i c i n a s m u r ú c i p a J e , 
9 de l a m a ñ a n a , con m o t f v o ^ a ^ 
e l , a ^ , r a r 1 0 ú* , a del ! ^ 
tol M a r t í . uei apoa, 
I N S P E C T O R R E L E V A D O 
P o r d i s p o s i c t o n d e l A l c a l d e = . 
o r d e n a d o e n l a m a ñ a n a do « ^ 
d I n s p e c t o r M u n i c i p a l s e ñ o r ^ 
do V a l h u e v d i quo es tahL I Eduar. 
a l M e r c a d o do T a c ó r . , o J S 
p e r v i c i o a l a s ó r d e n e g ^ ^ r l ^ l 
ñ o r J u a n A n t o n i o R o l g , 6 se. 
E n s u s t i t u c i ó n d e l se"ñ0r v , 
p a s a a! M e r c a d o de T a c ó n f, e i * 
A d r i a n o C o r n e l i a s , t a m b i é n T«i 6eñoi 
M u n i c i p a l . en ^ P M * , 
S E R V I C I O S A N I T A R I O 
E l d o c t o r C i a r l e s , J e f e d ^ ^ 
v i c i o s S a n i t a i ' i o s M u n l c i n a l e s T" 
d e p u e s t o de a c n e i t l o con e l s « f t ' »hl 
c ? J d e , q u e todo e l p e r s o n a l a. « V . l ' 
¡ d e n e s f r a n c o d e s e r v i c i o c o n r u l 0 t ' 
¡ a s í c o m o l a s a m b u l a n c i a s R^T?11' 
| m o d e M a r i a n a V ' ^ W H ^ ^ 
. tuos , en e l c a s o c e o c u r r i r a l ^ n ' 
/ c l d e n t e e n l a s c a r r e r a s do a n ^ - ^ ' 
( l e s q u e se O r i f i c a r á n h o n ^ 
d o c t o r C l a r c k , n o 0^3*+ , 
e s f u e r z o s r e a l i z a d o s a y e r 
a d q u i r i r e n C o l u m b l a u n a t i e n d H 0 
C a m p a ñ a pai -a i n s t a l a r e n e>la l 
S e r v i c i o S a n i t a r i o . ; 
C O M I S I O N E N L A A L C A L D I A 
L n a C o m i s i ó n rio c o m e r c k n t * , d. 
la c a l l e d e l a M u r a l l a , f ormada n í 
los s e ñ o r e s R a m ó n I n f i e s t a , A L Í ! 
G u t i é r r e z J o s é V e g a , A l b e r t o & 
B r a u l i o L a r r a z a b a l , A n a c l e t o S 
Í M - a n c i s c o G u t i é r r e z , F i d e l L loredJ 
S e v e r i n o F e m á n d e z y S o b r i n o T d ' 
G ó m e z M e n a , e s t u v o a v e v en e! ATOÍ 
r a m i e n t o a r e i t e m r l e aJ peneral F « : 
n a n a . 
E l 
2 £ P E M A Y O - ^ p | 
L a I l u s t r a c i ó n 
Director Artístico: B O N I , autor del monumento & Maceo. 
NUMERO EXTRAORDINARIO. DEDICADO 
A MACEO. - OCHO PAGINAS E N C O L O R . 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
H f l s n l e s - l i i t e r i o r 
Importante Casa Comisionista 
en f l g i r o d e M a q u i n a s , m e m í d e r í a ' 
f n g e n e r a l , v í v e r e s , e tc . , q u i e r e a b r i r 
a j r ^ c i a s e n los p u n t o s I m p o r t a n t e s 
d e l I n t e r i o r e i n v i t a c o r r e s p o n d e n c i a 
de p e r s o n a s s e r i a s y s c l v e n t e s o d e 
f i r m a s y a e s t a b l e c i d a s en e l r a m o de Q ¿ 1 r a " ^ P ' u ^ p r 0 y € c t o ¿ e M e r c a d o e n 
S a n t a C l a r a . 
TI A D A XT * — S e a c o r d ó a p r o b a r e l i n f o r m e d e l 
- H A B A N A - ¡ p o n e n t e d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , f a -
S d - 2 0 v o r a b l e a l u s o de f i l t r o s e n l a s E s c u e -
E n la t a r d e de a y e r , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a de l d o c t o r M é n d e z C a p o t e , y 
c o n a s i s t e n c i a de los s e ñ o r e s A d a m 
G a i a r r e t a , C o r o n a d o , D o m í n g u e z , T a -
m a y o . H u g o R o b e r t s , L ó p e z de l V a -
l l e , V e l a s c o , M a r t í n e z y D í a z C r u z , 
c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a N a c i o n a l de 
S a n i d a d t o m a n d o los s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
— Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a de h a -
b e r s i d o s a n c i o n a d o s p o r el s e ñ o r S e -
c r e t a r i o l o s a c u e r d o s t o m a d o s e n s e -
s i ó n a n t e r i o r . 
L a J u n t a q u e d ó e n t e r a d a de l e s c r i -
to d e l D i r e c t o r de S a n i d a d r e f e r e n t e 
a l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r l a D i r e c -
c i ó n en el a s u n t o de l a c l a u s u r a d e 
l a f á b r i c a de C o c a C o l a , y r e i t e r a a u 
c r i t e r i o s u s t e n t a d o d a d a s l a s b a s e s 
c i e n t i f i c a s en q u e lo f u n d ó y o f r e c e 
q u e u n a c o m i s i ó n f o r m a d a p o r l o s 
d o c t o r e s C o r o n a d o , R o b e r t s y T a m a -
yo , e s t u d i e n y c o o p e r e n , de a c u e r d o 
c o n l a s g e s t i o n e s de l a S e c r e t a r í a de 
S a u C d a d y B e n e f i c e n c i a s o b r e esfee 
p a r t i c u l a r . 
— S e d i ó c u e n t a de l a v a c a n t e e x i s -
t en te e n l a J u n t a de P a t r o n o s d e l H03 
p i t a i S a n L á z a r o , p o r r e n u n c i a d e l s e -
ñ o r A n d r é s C a s t e l l a t , a c o r d á n d o s e 
p r o p o n e r a l s e ñ o r I g n a c i o V e g a R a -
m e n t o l , a r q u i t e c t o , e l que r e s u l t ó e l ec 
to p o r v o t a c i ó n s e c r e t a p a r a o c u p a r 
e l c a r g o d e v o c a l de l a m e n c i o n a d a 
J u n t a de P a t r o n o s . 
— S e d i ó c u e n t a c o n u n p r o y e c t o d e 
R e g l a m e n t o i n t e r i o r p a r a a s i l a d o s e n 
l a E s c u e l a R e f o r m a t o r i a de V a r o n e s , 
a c o r d á n d o s e p a s a r ] o a l a p o n e n c i a d e 
los d o c t o r e s T a m a y o y D í a z C r u z . 
— S e a c o r d ó p a s a r a l a p o n e n c i a 
de l d o c t o r R o b e r t s e l e s c r l ó o d e l s e -
ñ o r E s p i n o s a E s t o r i n o s o b r e u n m o -
delo de m e s a p a r a e l a b o r a r t a b a c o e 
i g u a l m e n t e u n e s c r i t o d e l s e ñ o r P a -
t r i c i o B l a n c o s o b r e u n p o r t a - g o m a s 
p a r a f á b r i c a de t a b a c o s . 
— S e d i ó c u e n t a c o n U n e s c r i t o d e l 
s e ñ o r J o s é P a t r i c i o S i r g a d o s o b r e u n 
a p a r a t o , t r a g a n t e s a n i t a r i o , a c o r d á n -
d o s e p a s a r l o a l a p o n e n c i a de l ' v o c a l 
i n g e n i e r o s e ñ o r M a r t í n e z , a s í c o m o e l 
e s c r i t o d e l s e ñ o r J u a r r e r o , s o b r e l a 
h a b i t a b i l i d a d de l a c a s a S a n R a f a e l 
n ú m e r o 165. 
— S e d i ó c u e n t a c o n u n e s c r i t o de 
l a J e f a t u r a de S a n t a C r u z d e l S u r , 
s o b r e l a c o n d u c c i ó n de c a r n e s , a c o r -
d á n d o s e p a s a r l o a l a p o n e n c i a L ó p e z -
T a m a y o . 
— P a s a r o n a l a p o n e n c i a d e l V o c a l 
I n g e n i e r o s e ñ o r M a r t í n e z , l o s p r o y e c -
tos de M a t a d e r o p a r a B a n a g ü i s e s , e n 
S a n J o s é de los R a í m o s y e n S a n t a 
l a s . H o s p i t a l e s , C a s a s d e S a l u d y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
— F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e s o b r e u n 
• p r o y e c t o de a r t í c u l o p a r a l a s o r d e -
n a n z a s s a n i t a r i a s r e f e r e n t e s a l a d ? s -
i i : f f c c i ó n de l o s c u a r t o s que s e d e s -
o c u p e n en l a s c a s a s de v e c i n d a d . 
— F u e r o n l e í d o s y a p r e t a d o s los l u 
f o r m e s del d o c t o r V e l a s c o f a v o r a b l e s 
a los p r o y e c t o s de r e g l a m e n t o i n t e -
r i o r p a r a los M a t a d e r o s de Le i te^ C a l -
d e r ó n , S a n G e r m á n , C u p e y , en H o l -
g u í n ; L a G r a n j a , en S a n L u i s ; L o s 
R i c o s , e n G u a n a b a c o a ; J u a n V i c e n t e , 
e n - M a y a r í y B u e n a v e n t u r a e n e l p r o -
p i o l u g a r , a s í c o m o e l d e l M a t a d e r o 
de M a r i a n a o . 
— F u e r o n l e í d o s y a p r o b a d o s l o s i n -
f o r m e s V e l a s c o s o b r e l o s p r o y e c t o s 
de C e m e n t e r i o p a r a A r i m a o , en C i e n -
f u e g o s , y o t r o en A g u a c a t e . 
— S e a p r o b a r o n los i n f o r m e s d e l 
V o c a l i n g e n i e r o s e ñ o r M a r t í n e z , s o b r e 
l o s p r o y e c t o s de M a t a d e r o p a r a l o s 
b a r r i o s C a l d e r ó n , en H o l g u í n , D u m a -
ñ u e c e s , en V i c t o r i a d e l a s T u n a s ; C a u -
to , e n P a l m a S o r i a n o ; G u a o s , en C i e n -
f u e g o s , Y a r e y a l e n H o l g u í n , C a b e z u e -
l a s , D e l e i t e , C a l d e r ó n y S a n G e r m á n , 
e n H o l g u í n . 
— F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e l D i r e c t o r d e I n g e n i e r í a s o b r e los 
s i s t e m a s de f i l t r o s y d e m á s p r o c e d i -
m i e n t o s r e c o m e n d a b l e s p a r a l a p u r i f i -
c a c i ó n d e l a s a g u a s e n l o s a c u e d u c t o s . 
— F u e i ' o n l e í d o s y a p r o b a d o s l o s i n -
f o r m e s de l p o n e n t e d o c t o r H u g o , r e 
Maison Mourlan 
6 6 - 6 8 W e s t 8 9 ü i S t ree t , N e w York 
E . U . A . 
S i v a u s t e d a N u e v a Y o r k y deiea 
d i s f r u t a r de l a s c o m o d i d a d e s y refi-
n a m i e n t o s de u n h o t e l de primera 
c l a s e p o r u n p r e c i o m ó d i c o , anote 1* 
d i r e c c i ó n d e e s t a a c r e d i t a d a Casa de 
H u é s p e d e s . S i t u a d a e n unos de los 
m e j o r e s b a r r i o s de l a c iudad y pro-
v i s t a de todos los ade lantos moder-
n o s ; l u z e l é c t r i c a , habitac iones con 
b a ñ o s p r i v a d o s , t e l é f o n o en todos los 
c u a r t o s , e x c e l e n t e s e r v i c i o de mesa, 
etc. , e t c . ; e s t a c a s a o frece las mejo-
r e s v e n t a j a s p a r a ios tur i s tas de |á 
A m é r i c a L a t i n a . S e h a b l a español, 
f r a n c é s e i n g l é s . C o c i n a francesa >' 
e s p a ñ o l a . U n e m p l e a d o de la casa 
irA a l m u e l l e a r e c i b i r a las perso-
n a s q u e se a n u n c i e n c o n ant ic ipac ión. 
D i r e c c i ó n l e l e g r á í i c a : B c r t h a n . 
9864 a l t 7d-26.^ 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILABES. 
Sos preciosas cualidades son cono* 
f é r e n t e a los m o d e l o s de s a l e r o y p i - « i ^ o o An tnrfn ol l l n n d n -
m e n t e r o h i g i é n i c o s . | C l ( l 3 S U6 tOQO 61 MllOflO 
general Frev 
i e s u a d h e s i ó n y a p o y o caso de «¿i 
n u e v a m e n t e d e s i g n a d o c ind idato i 
la A l c a k ü a y d*.rle, a d e m á s , las m -
c í a s p o r l a s r e s o l u c i o n e s dictadas M, 
a s u n t o s q u e le c o m p e t e n . 
N O H U B O SESION 
P o r f a l t a de ' ' q u o r u m " no pudo ce-
l e b r a r s e l a s e s i ó n m u n i c i p a l convoca-
d a p a r a a y e r t a r d e . 
A t o d o s los p a s a j e r o s que mañana 
e m b a r q u e n en e l " A l f o n s o XII" les 
r e c o m e n d a m o s que d u r a n t e el viaje, 
p i d a n e n l a b i e n s u r t i d a cant ina del 
v a p o r l a r i c a s i d r a E l Gai tero , que 
a d e m á s de s e r e l r e f r e s c o m á s fino 
y l a b e b i d a m á s t ó n i c a , resulta Ser 
u n r e m e d i o e f i c a z p a r a el mareo y un 
g r a n a l i c i e n t e p a r a que l a travesía 
s e a f e l i z y a l e g r e . 
P O D E R D E 1 P 5 
n E R V P S 
c o m i s i o n e s . P o r c a r t a a 
D . í . A P A R T A D O 
C 2791 
1330. 
C u a n d o fa l t e e l poder h u m a n o para usal 
l a v o l u n t a d , c o n d u c i r l a v i d a , dominar 1» 
t i r a n í a d e l s i s t e m a n e r v i o s o Y ce^e log 
p a r a p r e p a r a r e l c u e r p o á combat ir 10 
v i c i o s , e t c . , 
EL CORDIAL de CEREBR1NA 
de l 
D R . U L R I C I 
e s e l i n d i c a d o á s u m i n i s t r a r á l a natura-
l e z a l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s con 
h a c e r f r e n t e á t a n t a s c a u s a s que d e b i n » 
e l s i s t e m a n e r v i o s o y c o m o conse^uen 
todo e l o r g a n i s m o . 




qué ojerosa está! 
L A S M U J E R E S q u « merj-s u a l m e n t c sufreo dolores c o r a c t e r í s t i c o s d« su sexo, que padecer) horr ib lemente 
por tras tornos , re trasos y suspen-
siones en «I func ionamiento de s u 
o r g a n i s m o , r e g u l a r i i a o s u vida to-
m a n d o 
HEMATOGENOL ROUX 
E s ur) t ó n i c o recons t i tuyente , que 
fortalece s u c o n s t l t u c l ó r j . r e g u l a r i z a 
el flujo y evita los dolores y c ó l i c o s , 
que sue leo p a d e c e r n)eRISLJQ|NR,ER,TC 
H E M A T O 6 E N 0 L R O U X 
es u n a n j e d i c a c l ó o eficaz y b u e n a . 
DEPOSITO. RICLA ©9. HABANA. 
E L D I A 1 5 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a n 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . ü a 
2 1 
* 2 7 2 1 
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L i b r e r í a de W l l s o n 
Personas Anémicas 
0¡ ív 
rorazón, cuin perenne, cuAu tenaz es tu empeño 
fías cuan eterna tu ilusión inccmsclénte; 
de *0nC(3Uco lloras por el úlumo ensueño 
F r e í d o y reracea del dolor nu evamente. 
MOflrÁn. la noche, de tus dulces quimeras 
i É reflejos fugaces, las efímera B rosas, 
tra vez, con el alba tonarán agoreras 
l 0iina nueva esperanza, las quo meras radiósas. 
v así. siempre, así seimpre, corazón! Cuando al Iodo 
el cuerpo que exaltas d'; pasión, de igual modo 
t0¡ruirás floreciendo, v en la pálida tarde 
se abrirán tus ensueños, come tiaras pupilas 
violetas azulea y románticas lilas 
=maltando la tierra que piadosa te guarde. 
n e c e s i t a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t , q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a d o , p r o d u c t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s y b u e n o s c o l o r e s . 
( P í d a s e s i e m p r e E m u l s i ó n i # e SGOÍÍ) 
Gde decir nada m^jor ni 
1345 ,,n tronío, en la formación do 






^ dpor su esposa: compañera c 
se expresa, eso es exclj'úvament'i. 
rtnlro e indisputable del genio del 
poeta. 
E l poeta es un ente morboso? He 
ao.uí que reproduzco un tema tratado 
nondaménte por los sicólogos. Regu-
larmente <>1 hombre "equilihradu" €2 
t r i b u n a l e s 
s versos, en los umbrales de! 
de Federico tJhrbach^«*tán ^ docir. el incjivi(5no que no deccuella 
2 2 ¡ I S ^ ' Norte. Enriqus Falles a virtud 
I S i H 5 ' Ejecutivo, beguido por Pedro Droes-
hout, bontra Silvcira y Co., sobre ter-
cería. ^Jayor cuantía. 
Ponente: Portucmdo. 
Letrados: Viondi y Sola. 
Procuradores: Castro y Barreal. 
H o t e l S & v o y 
KueTt York, 5«. Avenida, Eaq. ea l l «W 
E l mi»céntr i co y mis bien situado 
Con todos lo» adaianto» moderno» 
I^o f r e c u e n t a n l a f i n l d e d de t o a » 
rlatea j • l e j e r o » de C u b a . 
SO» Cnartoa 3#« Cuartos de B»fi« 
Restaurante» Salones de Jaróla 
\ Cantina Sloaes de fllllaf 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Ci*Mas COP »aSs exciasl?dude 13.̂ 3 por l l i 
Kecrlbaae pidiendo Mlato Uuatrade 
í vida del ooeta, lectora- constan e 
I rora^n y de .u mente. Sor a 
^ t«{s de todo e' libro, el concepta 
n%lria soñadora y triste ^ome-
fie "al doloroso calvarlo de la vida. 
^ ncuestionabk- que 3l poeta es 
\ . privilegiado en el orpsnisrro 
1 la naturaleza. De cual será la 
1 de ^ «rebro que le ha^a pau-
tan -xtrañameTTe. o de que fe-
depende que en 1̂ corazón, 
Í o centro d» la vida, ê reúnan 
° «ensibilirlades mis exquisjta» do 
;«lfluier causa fisiológica o divina. 
-Ccho es nue no basta hacer ver-
L Sustadcs a la métrica, sino q-.e. 
f « nue haya poesía es necesario 
por cosa alfrina,. que no se pronun-
cia altamente por ningún sentimien-
to y que lamñs se apasiona, esie in-
dividuo, repito, califica d1» anormal y 
t-nfermo a todo aquel que, en su 
sentir, "exTgera" sus expresiones. 
Tanto el que por amor a la patria co-
rno el que por fidelidad a una idea 
sacrifica su existencia, es un "dese-
quilibrado" puesto que la razón "Jul-
iHoSa" es e! egoísmo personal, el 
aprovechamiento de las cosas v \ \ 
nivelación de los actos, al ordinario 
(•esenvolvimiento de la vida, l'n poe-
ta, en este caso es un espíritu imper-
fecto, una razón perturbada y una 
naturaleza ("eficiente, 
nue haya po*f»ia. ^ . , , 
rnaTií,n de ellos algo ••ohrenaoi- Muy curiosa esta apreciación c)̂  
^ 6 e es la infrpiración. La rima | aquellos que no poseen cualidades 
^ ^"necesario que est5 en el final excelsas, acerca d«> individuor dota-
dos de privilegios que sor personaK-e ia linea: hay que bus-arla en la 
Lonía del espíriu. Cuando sin con-
tantes ni asonancias hemos leído 
a ?5rritores come Amicis o Copeé, 
.nue'la prosa delicada y suave nos 
ha parecido una. verdadera poesía-
simos. fiiempre sucede que el hombro 
cuando desconoce el valor y la Im-
portancia de una cosa, la critica 
acerbamente o la desdeña. 
El poeta Federico Fhrbach ae dé-
la rítmica, pues, es la habilidad c^n , fne ^ estas estrof&s de ima compo-
el constructor lleva las palacra. t ^ ^ ^ ^ 
i luear necesario, pero la idea, el 
concepto, la significación de lo que ' cual demuestra su espíritu: 
Melancólicamente, con la me lancolía» 
profunda y reflexiva de las mo ditacionee, 
discurro por mi vida, por esta vida mía 
tan lltna de amargura y ensueñ os y visiones. 
Recorro, ensimismado, la rut a de los años 
fugaces y dorados de mis inexperiencias, 
y un olvidado aroma de Ingónu'os desengaños 
trasciende en las revueltas cor. hondas persistencias. 
producciones el sello melancólico del 
de-sencanto. 
L a musa del poeta ee el dolor—ha 
dicho Tejera, y en la ausencia eterna 
de Carlos Pío Urtach el alma de éu 
hermano Federico gime constante-
mente, de tristeza v se consume en 
la aflixión v la amargura. 
El poeti, quo ha sido separado por 
li muerte de un hermano que lo era. 
Pdemás, en el corazón y en las ideas, 
como lo fueron los Goncourt y como 
se amarrm Paul y Víctor Margueritte. 
lleva en el alma aquella honda peni 
que habrá de imprimir, en todas sus 
"Dar mi ensueño a la vida, Jomo si diera al viento 
mi clamor, y a la nube mi cuco míenda, y al mar 
el rigiloso encanto do mi recogimiento... 
esa la suerte h? sido de mi peregrinar 
Mi corazón Ingénu i y esplritusua. sediento 
de amor, persigue un hondo cauce donde abrevar, 
>" el oro .1e mis ansias 'inge un deslumbramiento 
de cads. fugiivo temblor cropuscuJar. 
Tansfigurar la arcilla, quorer eternamente 
sesrar en el camino los sueños d e la mente 
y nfund'r en lluvia !e estrella? mi dolor.. 
^ra, de mi sendero, la amarga suerte ha sido; 
soñar, mi desierta derrota bacila el olvido, 
dar vida a la quimera que llevo en mi interior.'' 
Carlos Pío Uh-bach, cayó en K 
Piwra, pí^ar.'.'o por la independ-in-
g* de Cul.a y c rió a ."J hermane 
"ederic-j • na herencia de dolor. En 
p ío poeta ..r.tor del libr,> "Ro-
'̂•recci6n•• que acaba de publi-ar-
MI" flírr,11"n ,,na entera familia de 
•rtlstas: los hijos do aquel Esteban 
r* ero' inefable por su corazón y 
W su vida ejemplar YH ha nodllo 
Uparse Por los versos que inician A 
temí' y ClUf! he '•pP^oduciibi en el 
_ niiPnzo de ost.e artículo, el alma 
«Visita y sensible de la eop0sa 
T-oota, una hija de Borrero, que. co-
mo» sus hermanas, son seres .íotados 
de excepcionales méritos. 
La ilustro poetisa Dulce María Bo-
rrero ep una gloria patril que no 
necesito exaltar, y en cuanto a He-
lena, la esposa de L'hrbach, está, juz-
gad'a como poetisa en esa comn.->>i-
ción arrancada tal vez a su natural 
modestia, y ocultamiento 'mr !á emo-
ción profunda que he debido sentir 
ante las tristísimas ftl paz que dulces 
estrofas de "Resurrección". 
Héctor de ^navcdrH. 
Maquinaria para Ingenios y Minas. Carros para transportar caña. 
omotoras, railes y cigüeños. Lubrificantes, grasas y pinturas. Lámpa-
^ ^ ü ' 1 " " 3 1 " "SÍMPLEXLITE." Máquinas de sumar "SUNDS-
ry. ' >t' ^uel>les de acero para oficinas y cajas de caudales "VAN 
RN-" EFECTOS DE F E R R E T E R I A EN G E N E R A L . 
Amargura, 77-79. Tel. A-5174 Habana. 
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E n l a A u d i e n c i a 
LOS ESTRAGOS D E LA 
VELOCIDAD 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia condenan-
do a José Loredo Falla, como Autor 
de un delito de imprudencia con in-
fracción do Reglamento, a la pera 
de dos meses y un día do arresto ma 
> or. 
E l citado Loredo, a las nueve de 
íu noche de! día cuatro, del pasado 
mes de Diciembre, con ocasión do 
óiírigir como motorista el tranvía nú 
ñ ero 12 9, de la línea 'Jesús del 
Monte-Parque Central", al cruzar 
.por la Calzada del Monto esquina a 
la calle de Alejandro Ramírez, a 
gran velocidad, hubo de arrollar, 
casi despedazándolo, al automóvil 
que guiaba el chauííeur José Síljide. 
en el que viajaba su propietario ipp! 
Juan Ajurla, el que fué lanzado co-
mo consecuencia del aludido cho-
que, sufriendo lesiones graves en dis-
tintas partes del cuerpo, con fractu-
ra del cuelio, y quedándole inútil Ja 
pierna derecha. 
Al referido Lorédo se le ha conde-
nado, además, a indemnizar al señor 
Ajuria en la cantidad de $600; y a 
la Compañía "Havana Electric Fvail-
way Light ;and Power", propietaria 
del citado tranvía, también se le 
condena en concepto de tercero res-
ponsable civil y subsidiariamente. 
L I B E R T A D 
Por providencia dictada se ha dis-
puesto la inmediata libertad del pro 
tesado Carlos Martínez, que fué acu-
sado como nutor de un delito de hur 
lo cualificado por el grave abuso de 
confianza y para quien interesó el 
Ministerio Fiscal la pena, de cuatro 
años y dos meses de presidio correc-
cional. 
A B S O L I C I O N 
La Sala Primera de lo Crimlral 
ha dictado sentencia en Ja causa se-
íruida por un delito contra la hones-
t a d , contrs Gabriela Cañada. Argel 
Frzulú y Marín Rodríguez Valdés, 
absolviéndolos libremente. 
,1 LIGIO S O B R E AI/OrENTOS P R O -
VISIONALES 
Habiendo conocido la Sala de lo 
C:vll de esta Audiencia de los autoa 
del juicio sobre alimentos proví.una 
les promovicTo en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur. por doña 
Lorenza Peralta, contra d;n José Ra 
dríguez y Tamargo, a consecuencia 
dicho incidente del Juicio de mayor 
cuantía seguido por éste intimo con-
tra la provnovente: ha fallado con-
firmando la sentencia aoelad.a, con 
las coatas de esta segunrls instancia 
de cprsro de la apelante. 
S O B R E POSESION D E LN L O T E 
D E T E R R E N O 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil del expedlent« promovido 
por don Quirino Calderón y Yaldé^ 
para tratar de inscribir en el Regis-
tro de la Propiedad de Marianao la 
posesión d« un lo-te de terreno yer-
mo en el barrio de los Quemados; 
ha fallado confirmando el auto ape-
lado de 8 de diciembre último, sin 
hacer espacial condenación do cos-
tas. 
S E S ATAMIENTOS C I V I L E S PARA 
E L PROXIMO L l V E S 
l^as vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencloso-Ad-
r.iinlstrativo, para el próximo lunes, 
día 22 del actual, son las siguientes: 
Audiencia. Frederick Enrique Lv-
nes Me Kay. Presidente Sociedad 
Este. Sociedad Cuban Congreto 
Company The Suare and Trust Com 
j pany, sobre indemnización de daños 
I y perjuicios. Mayor cuantía. 
Ponente: Del Valle. 
Letrados: Bustamante y Pino. 
I Procuradores: Granados y CárJu-
I ñas. 
Este. Laureano Behesa, contra M. 
Luz Dehesa y otros. Mayor cuantía 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Armas, Chaple, soñur 
! Fiscal. 
! Procurador: Barreal. 
| Parte. £ ¡ 
NOTIFICACIONES 
i Deben concurrir el próximo lunes 
! & lá Secretaría de la Sala de lo Ci-
¡ vil, a notificarse, las perforas si-
guientes: 
L E T R A D O S 
Antonio E . de la Puente. Enrique 
Tovar 3abé. Ricardo R. Ca cores, Car 
los M. Varona, Felipe España. Joa-
quín R. Psña, Jcaquín López Zaya-s. 
Angel Radillo. 
I APROBADO POR L A SANIDAD 
• Después de una Inspección minuciosa 
i ¡ or los médicos de la Junta Nacional 
i de Sanidad, ha sido aprobado por di-
cha Junta las 
N E V E R A S D E M E T A L 
"POLO N O R T E " 
PROCL R A D O R E S 
R. del Puzo, Daumy, P. Ferrer, | 
Zayas Bazán, J . I. Piedra, Luís Cas-
tro. Pereira. Barreal. Granados, M. 
Espinosa, Toscano, N. Sterling. Do-
mingo F . Ruiz, Llanusa, Reguera, j 
E . Yaniz, J . R. Arango, López Rtu- j 
cón. Sierra, I . Recio, J . Montie!, Pa- i 
blo Piedra, José A. Montero. 
MANDATARIOS 
José Rodríguez González, Oscar : 
Alsina. J . S. Villalba, Angel Esa-ri-! 
go, Eduardo Acosta PPérez, Quin- ! 
no Calderín, Isaac Rega'. 'do. Luis i 
Márquez, C. Soto, Emiliano Vivcr. | 
Ramón F . Ledón. Ramón Illa, Lau- ' 
reano Carrasco, Antonio Roca, Fer- | 
r.ando G. Tariche, Juan F . Sardlñ i;-. 
Joaquín G. Saenz, Emilio Gutlcrrcz, 
Antonio Gordon, Félix Rodríguez. I 
Leonardo Diago. 
El caso tfe viruela fué 
ayer dsde de alta ; 
Ayer nos dijo el doctor López del I 
Valle, que había sido dada de alta 
lá señorita que, procedente de Méji- ' 
co, era, vecina accidental de un ho- i 
tel de la Habana, que había sido ata- i 
cada de viruelas; cuyo caso había | 
sido declarado como positivo por el l 
médico de fislstencia, así como por ( 
la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas. 
- -La enfermedad de dicha- señorita i 
evolucionó rápida y felizmente, ha- i 
biendo salido ayer del hospital "Las 
Animas", donde pasó su enfermedad. | 
También ros dijo el citado doc-
tor v que las medidas sanitarias to-
madas en dicho caso son las usuales 
y por tanto justificadas; que la ra-
pidez se impone en circunstancias ta 
/es, aunque los casos resulten luego 
"negativos"; pues basta que sean so:5 
pechosos para que se justifique la 
acción de la Sanidad; y si existiese 
algún márgen para el error, es pre-
ferible que resulte alguna lesión pa-
ra un particular a que sea que la 
comunidad la perjudicada. 
Estas higiénicas neveras son de for-
ma cuadrada inoxidablP, con tanque 
i para agua y compartimonto para pri). 
. visiones, su forma, además de ele-
I gante facilita ^u limpieza. 
$50 hasta $73. 
Refrigeradores 
Sanitarios 
" W H I T E F R O S T " 
modelos redondos, 
higiénicos, flegan-
t̂ s y cómodos do 
mucha aceptación. 
$45 a $73. 
N E V E R I T A S 
A L A S K A 
portátil, para cor. 
ta familia. 
$8 a $12.50 
Lykes BroO-.erns. contra acuerdo del i 
Ayuntamiento de la Habana. Conten-
clos-admlnistrativo. 
Ponente* Cervantes. 
Letrados: G. Lanuza y rarrera. 
Procuradores: Lldma y Piedra. <C 2785 
Pida catálogo. 
F R A N K G. ROBINS Co. 
Obispo y Habana. 
alt 5d.20 
O N O E 
mmmm 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 4 de abril de 1916. 
1. — E n la queja establecida por el 
representante de F . Campa y Ca. SI 
en C , contra The Cuvan Central R'ys 
sobre el proyecto presentado por di-
cha Ca., para la construcción de un 
ramal particular concedido al señor 
Bartalomé Fernández en su línea de 
Sagua a Corralillo. La Comisión acor 
dó por las razones que se expresan 
en el acuerdo: lo. Aprobar el proyec-
to presentado por dicha Cía, para 
construcción de un ramal particular 
por el señor Bartolomé Fernández en 
los K. 41.925.00 a 42,038.49 de la lí-
nea de Sagua la Grande, a Corrali-
llo, bajo las condiciones que se ex-
presan on el acuerdo; 2o. Declarer 
sin lugar la queja establecida por los 
señores Gamba y Ca. por las razones 
que se expresan; 3o. Apercibir a la 
Cia. Cuban Central R'ys con ia pena-
lidad de $200 de multa por cada vez 
que construya y ponga en explotación 
obras de esta naturaleza, sin haber 
obtenido la aprobación previa del pro 
yecto por la Comisión de F . C. 
2. —Aprobar la ampliación d.t las 
bonificaciones de la tarifa especial 
vigente en tráfico local para piedra 
picada o triturada que se propone, es-
tablecer el F . Q- del Oeste, en la fo— 
ma que expresa en los Avisos al Pú-
blico que se acompaña. 
3. —Autorizar la apertura al servi-
cio público de la línea del F . C, del 
Oeste al pueblo de Consolación del 
Sur y la de la estación de dicho lu-
gar. 
4. —Aprobar la bonoficación del 50 
por ciento en el flete del pan y ga-
lleta que sé transporte por expreso i 
en tráfico local, que se propone es-1 
tablecer Unidos de la Habana, pn la I 
forma que se expresa en los Avisos al ¡ 
Público que acompaña. 
5. —-No acceder por las razones que ¡ 
se expresan en el acuerdo, a la soli- j 
citud del Admor del F . C. de Guau-| 
tánamo, en .que pide se le autorice 
para trabajar en ese F . C. por la ho-
ra del Meridiano de esa Ciudad. 
6. —Interesar de las Cías de F . Cs. 
que todos los años antes o al comien-
zo de la zafra, deben proceder al cha 
qeo o quema de la yerba contenida 
dentro de 1» zona de sus líneas y lia-j 
mar la atención de los señores hacen-1 
dados haca lo dispuesto en el Art. ¡ 
X I X Cap. X V I de la Orden 34, que i 
prohibe el cultivo de toda planta de 
naturaleza combustible, dentro de una 
zona de 30 m. a cada lado de la lí-
nea de los ferrocarriles de servicio 
público, 
7—Manifestar a los señores Para-
jón Candas y Ca., comerciantes de 
Ciego de Avila, que no puede darse 
curso a su reclamación contra el F . C. 
de Júcaro y Morón, por carecer éste 
del juramento y otros requisitos que 
se exigen en el apartado I I de la Or-
den 61 de 1902. 
8. —Acceder a lo solicitado por el 
señor Mauricio López Aldazábal en 
su escrito acompañando testimonio 
de la escritura de poder a su favor, y 
el de las personas que en ei mismo 
se indican, para representar al F . C. 
de Perseverancia, con objeto de que 
se tome razón por la Comisión y se 
le devuelca el testimonio de dicha es-
critura. 
9. —Aprobar nuevamente a The 
Constancia Suvar Co. dueña de la 
Empresa del F . C. de Constancia al 
Santo, el proyecto de línea entre di-
chos puntos en vista de haber cum-
plido los requisitos del acuerdo de la 
Comisión de 28 de marzo ppdo. ha 
biendo presentado nueva fianza. 
10.—Devolver la fianza prestada 
por el señor Remigio Jiménez para 
responder a los perjuicios que pudie-
ra causar con los estudios de un fe-
rrocarril desde la Playa de Marianao 
a Jaimanitas, Santa Fe. Santa Ana y 
Baracoa, en vista de haberse termi-
nado dichos estudios y no existir re-
clamación alguna. 
11.—Acceder a lo solicitado por el 
señor Aurelio Hernández Miró en su 
escrito, pidiendo la suspensión de la 
audiencia señalada para este día, con 
a i 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en, la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa%' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consltaa de 1 a 2 p. m., diarias. 
Neptuno, 198 (altos) entre Belaa* 
coaín y Luc»»"" 
motivo de su queja contra los F . C. U-
de la Habana, sobre la estación d< 
servicio público de Monserrate * pi-
diendo se le admita la prueba que 
presenta para demostrar la certeza 
de los hechos alegados, como funda-
mento de su queja, ordenando se dé 
traslado de dicho escrito a Unidos de 
la Habana. 
E s p a r a l a s c l a m a s 
Cuando s? habla de reconstituyentes pa-
ra Ins damas, pues se ve que se habla de 
las pildoras del Pr. Vemezobro, que ion 
miiv buenas v efectivas y se venden en su 
deptalto Neptuno '.'1 y in todas las bo-
tims. 
Cuantas d inias las han tomado, y sean 
|OT»ncita«, ya de mis eriad, todas se han 
sentido fortalecidas, rontentnp y satisfe-
chas, muy felices y muy alegres y rapl-
damenfp han engruesado. Son las pildoras 
del doctor V<»rnczobre, son muy COBOCJ* 
das, l»1* flamas, que las» toman rómo-
damentp, hasta en los bailes. 
N U E S T R O C O N S E I O 
( I ANDO U S T E D E S T A E N -
F E R M O LO PRIMERO Q U E 
H A C E E S C O N S U L T A R UN 
B U E N MEDICO. CUANDO US-
T E D N O T E Q U E SUS OJOS 
E M P I E Z A N A D E C A E R IX) 
P R I M E R O Q U E D E B E H A C E R 
E S C O N S U L T A R U N B U E N 
OPTICO. NUNCA D E B E COM-
PRAR E S P E J U E L O S SIN UN 
UN B U E N E X A M E N D E L A 
V I S T A . 
N U E S T R A E X P E R I E N C I A Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS C O M P L E T A M E N T E G R A . 
T I S A S U DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO, S. Rafael, 2i 
entre Imistad y Apila 
HACEMOS C O N S U L T A S POtt 
C O R R E O Y REMITIMOS CA-
TALOGO G R A T I S . S O L I C I T E . 
LO 
C 2891 alt 12t~~< 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcas A . E . G . y Edison de todas clases 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a e l e v a i 
a ^ u a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S de todos t a m a ñ o s y toda clase de efectos eléctricos. 
G . S a s t r e e H i j o 
A C U L A R , 74 . 
C J>551 
T E L E F O N O A-2567, 
ra 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Noevo t eficaz ea b G O N O R R E A . 
I 
BBULlü RJCHEBOUUG. 
J E L H I J O 
uM»D ^ Fabrlcio del Dongo. ! 
ti di i V ^ D E PARIS" i 
^ e n ^ V ^ A•589,| la Habana: 40 centav0, 
^ ] (Continúa.) 
^ c i a P ^ , m i G n t o s Por medio | 
¿ ' a Silvana H ¿ U8ted d<*idida-1 
«íj . nse- No n J 8eñoriU De 
¿ L ^ . Jamás h í h ^ ? r conoc« "s 
• - 4 Pr*ci8a ™ *i<ia. En 
I f e T S ^ l e c c S L POnga usted 
?*? hu- tleinpo «;fvs e dl0 a usted 
^ Poco volver, arTeP^tido. le 
r a nara una 
obra buena. Hágale usted creer que, 
en efecto, es usted digno discípulo de 
él. Ya verá usted cómo, por granuja, 
que sea, acabará por entregarse. 
E l joven se levantó, radiante el 
rostro. 
—Señor Morlot—dijo gravemente, 
—he comprendido. 
—Está bien. Prudencia pues. 
—Na4a tema usted, ahora sé lo que 
debo hacer. 
—No olvide usted un solo instante 
que se trata de salvar a la señorita 
De Coulange. 
E l semblante del joven adquirió 
una expresión terrible. 
—¡Juro a usted que sabré donde la 
han ocultado, aunque hubiera de sa-
carle las palabras de *m garganta con 
la hoja de un puñalf 
—Vuelvo a insistir en que proceda 
usted con tiento, no olvide que se tra-
ta de un adversario temible. Nada de 
amenaza?, nada de encolerizarse... 
— E s verdad; sabré contenerme. 
¿Tiene usted algo más que decirme? 
—Nada más, por hoy. 
— E n ese caso, me retiro—dijo L u -
dovico. 
Y añadió con amarga Ironía: 
—¡Ya me tarda dé encontrarme 
fretite a mi querido primo don .Toŝ , 
conde de Rogas. Grande de Portugal 
de primera clase! 
—Volvamos a vernos en el palacio 
de Coulange—dijo Morlot. Pero no 
estará de más que sepa usted que 
entre cuatro y cinco de la tarde. No 
obstante, *i tuviese usted que decir-
me mañana algo import.at.ne, pueJe 
usted hacérselo saber a la señora 
Luisa. 
¡•l conde de Montgarin se marchó; 
un instante después abandonaba tam 
blén Morlot la casa de la calle do 
Rousselet, para dirigirse en coche a 
la de Mazagran. que era en donde 
vivía el inspector de policía Moui-
llon. 
—Hace como cosa de dos horas 
que Jardol ha venido a buscar a mi 
marido—dijo la esposa do Mouillon. 
— Y a sé dónde han ido—respondió 
Morlot;—los esperaré porque supon 
go que no tardarán mucho en llcgir. 
Una hora después entraron los dos 
agentes visiblemente contrariados 
¿Qué pasa?—preguntó Morlot. 
I,os pájaros han abandomdo la 
jaula—respondió MouUloA. 
E r a de esperar Sin embargo, 
precisaba convencerse de ello. 
Han debido abandonar esa ca-
sa muv de madrugada, o acaso ano-
che mismo, porque esta mañana, o.i-
tre seis y siete, ha nevado, y nc 
hemos visto huellas de pisadas en 
e". jardín. La nieve permanece in-
tacta. 
Eso viene a corroborar que son 
ellos los que han raptado a la seño-
rita De Coulange. iQuá audacia tan 
increíble! Han debido sospechar que 
rse asilo les ofrecía ya poca seguri-
dad, y habrán buscado otra madri-
guera, fuera de París, estoy seguro 
—Desdo mañana, no» pondremos 
en busca de ellos nosotros mismos 
Sería demasiado largo—dijo Mor 
|Gt;—espera que los encontraremos 
empleando litros medios. 
El conde de Rogas no dejará d» 
visitarles. 
—¡Qui*n sabe, es tar; hábil -se pi-
llo? De todos modos. Mouillon. estó 
usted p r e o " - ^ ^ jt*^-»-^- K * * ^ -
mente, podré decirle lo que habrá 
usted de hacer. ¿Ha entrado usted 
en la casa de Montmartre? 
—SI. con Jardel y otros más. 
—¿Hnn registrado ustedes'' 
—Todo cuanto había. Hemos ahior 
to los cajones y armarios y escuonna 
do hasta dentro de las telas de los 
colchón en. 
—c i . . . . > 
—Entonces se han llevarlo ios pa-
póles—dijo Morlot. Esos papeles que 
en otro tiempo le. robaron a la mar 
quesa dé Coulange. son de una gran 
importancia. E s absolutamente pteci 
se que tratemos de hacernos con 
ellos. Hav oue evitar qué esos pape-
les puedan caer en manos de la Jus-
ticia. ¿Comprenden, amigos míos? 
Se trata de un secreto de familia que 
no debe salir a luz. 
—Comprendo perfectamente—dijo 
Mouillon. 
— Y vo—añadió Jardel. 
—Lo qu«» hemos encontrado, y que 
no ha dejido de llamarme la aten-
ción—repuso Mouillon.—ha* sido una 
considerable cantidad de botellas va-
cías; y el haberme llamado la aten-
ción consiste en que, al mayor parte 
de ellas han contenido ajenjo, lo que 
indica que esos pillos prefieren parti-
cularmente ese licor. 
—Pues ro do ja de tener su '.mnor-
tancia esa observación. Mouillon, 
para cuando nos pongamos en bus-
ca de esos miserables. Cuando so 
hace semejante consumo de Ucorea. 
no es un cliente ordinario para aquel 
que los vende. 
Hubo un corto silencio, tras dol 
cual, repuso Morlot: 
— i , Y dalla calle de Roraa?-^-
—¡Ah, sí, es verdad!—respondió 
Mouillon. Algo he averiguado. La 
persona que habita esa casa, dices.} 
que es la baronesa de Waldreck, aus 
triaca de origen. Esa baronesa tione 
tíos hijas jóvenes y muy bonitas. So 
¿Lipone que es viuda. Entre los quo 
la visitan abundan principalmente 
los hombres. Los martes, juevts y 
sábados de cada semana, son los días 
indicados para recibir. A1M tocan y 
címtan; p?ro sin escándalo. Los in-
vitados deben encontrarse allí muy 
k gusto, porque suelen quedarse, con 
frecuencia, hasta el amanecer del 
día siguienve. 
—¿Y qu«'í opina usted de esa se-
ñora preguntó Morlot. 
—Podría muy bien ser aventurera. 
—¿Por qué supone usted eso? 
—Porque no creo que se reúna 
allí tanta gente para oir tocar y can-
tar más o menos mal. 
•—¿Entonces . . .? 
—Sospecho que la casa de la ba-
ronesa austríaca es un garito en don-
de se jue;;-! fuerte. 
—Eso mismo es lo que yo pensa-
ba, Mouillon. v 
—Ademá1:, no tendría nada de par-
ticular que esa noble dama hiciese 
ctros negocies más o menos sucios. 
L a mirada de Morlot se iluminó de 
repente: 
—Mi querido Mouillon—dijo,—. 
treo que ha hecho usted un precioso 
deserubrimiento. ¿Ha po.Udo usted 
ver a la baronesa ? 
—Ayer., a eso de las cuatro do la 
tarde, tuve la satisfacción verla 
r.a1ir de TJ casa con una de sus hi-
jas, 
•—¿Es upa señora de mediana es-
tatura, que representa unos treinta y 
cinco años ? 
—Sí, 
—¿Rubia y bonita? • 
—¿La conoce usted, Morlot? 
—No la he visto nunca. 
—Entonces.-. . 
—¿Le extrañará a usted que sepa 
que es rubia?—replicó Morlot son-
riendo. Ya sabe usted que tanto en 
Alemania como en Austria casi to-
das las mujeres son rubias, 
Mouillon comprendió que, por el 
momento, Morlot no quedía decir na-
da. 
—Ahora—pensaba el administra-
dor de Chesnel,—ya sé en dónde en-
contrar a la dama enmascarada de 
IU Opera y a la condesa de Protows-
ka. 
—¿Debo continuar vigilando esa 
casa ?—preguntó Mouillon. 
—Sí respondió Morlot. Pero encar-
gará usted de ello a uno de sus agen-
tes, porque uno de estos días varnos 
a tener que hacer algo más serio. 
—Debo decirle, Morlot, que he de-
jado tres hombres vigilando la casa 
de Montmartre: si cualquiera de sus 
arrendatarios volviese a ella esta no-
che o mañana, «erá inmediatamente 
apresado y conducido al palacio de 
Coulange, a menos que varíase usted 
la orden que me ha trasmitido Jar-
del. 
—Por ef contrario, confirmo dicha 
orden: s! arreata usted a alguien 
debe conducirlo a! palacio de Coulan-
ge. 
Poco después se separaron los tros 
amigos. 
A la mañana, siguiente, se levantó 
Morlot bastante temprano, y como 
dieran las nueve y no recibiera nin-
guna noticia de su amigo Mouilloa 
salió de su casa para dirigirse al ho-
tel Louvois. 
Como de costumbre, entró en la 
habitación del portero, para pregun-
tarle si había algo para él. 
— Sí, señor barón—le respondie-
ron,—una carta que acaba de llegar 
hace un instante. 
—Gracias—dijo Morlot, cogiendo 
el escrito. i 
Al atravesar la plaza Louvois, fi-
jó la vista en el sobre y se dijo: 
—No conozco esta escritura. 
Su asombro fué grande cuando, 
después de haber rasgado el sobra, 
ieyó la firma que había al pie de la 
carta.-
—¡Hola, hola!—murmuró estreme 
ciéndose a sn pesar. jNo me eape-
raba esto! 1 
La carta no era larga. Hela aquí: 
"Ruego al señor barón de Ninvllle 
1» diga a cierto conocido suyo Hu-
mado Morlot. que hace mal en meter 
s» en asuntos que no le incumben, 
y que le advierta, que si «-e permite 
temar alguna medida en contra mía. 
vestirán de luto los moradores del 
Palacio de Coulange. 
"Silvano de Pomy". 
—¡Caramba, caramba!—se ¿\\o 
Morlot después de haber leído rápi-
damente. ¿Cómo dlantre habían 
sabido.. .? Tai ve? la marquesa de 
Neuvelie... Xo, no . . . Debe ser en 
casa de !a duquesa de Commer-
gue donde me han reconocido, sin 
embargo... . 
Quedóse un momento pensativo y 
después repuso: 
F A G I N A O C H O . R I O ü t L A M A R I N A ^ O 2 0 D E l 9 l 6 
C A S T O R I A 
para PárTiÜQS y ÜDQS 
En Uso por m á s (fe Treinta Anos 
Lle*>a la 
firma de 
la Academia de Ciencias 
ceiebró anoche el LY 
aniversario tle su fun-
dación 
PREMIOS P A R A 1917 
Anoche tuvo lugai una solemne ve-
lada en la Academia de Ciencias pa-
ra conmemorar el 55 aniversario de 
su fundación, ante una selecta con-
currencia, avalorada por distingui-
das señoritas y damas que engalana-
ron el espléndido salón de actos. 
L a mesa presidencial la ocuparon 
• los doctores Santos Fernández, que 
cedió el alto sitial al doctor Núñez, 
Secretario de Sanidad; doctor Evelio 
Rodríguez Lendián, Presidente del 
Ateneo; doctor Arístides Agramon-
te, de la Sociedad de Estudios Clíni. 
eos, y doctor Laguardia, Secretario 
de Justicia . 
Anotamos entre los asistentes a 
los señores doctor Carlos de la To-
rre, Arístides Mestre y señora, Me-
nccal ( R . ) , Le Roy. Edelman y se-
ñora. Alonso Cuadrado, Oscar Jai-
me, Vidal Sotolongo, Alacán, Valdés 
Raqués, Mustelier. Fernández Bení. 
tez, García Marruz, Menocal ( F . ) , 
Torralba, Héctor ( F , M. ) , Gutiérrez 
Lee, Gutiérrez Lanza, Gómez Muri-
.llo, Simp?on, Porro ( C ) . Barillaa 
Valdés, salvo las involuntarias omi-
siones . 
Asistió, al principio, la Banda Mu-
ricipal, retirada al conocerse la no 
asistencia del general Menocal. 
Cumpliendo la orden del día el Pre 
•sidente doctor Santos Fernández, 
procedió a la apertura del acto con 
alocución, que reproducimos íntegra 
en la página 17 de esta edición, para 
conocimiento de nuestros lectores, 
escuchando al final nutridos a,plau-
sos. 
A continuación' el señor secretario 
doctor Le Roy dió lectura a la me-
moria anual en que se copilan los ser 
vicios crestados a ln, causa cultural y 
científica por la docta corporación, 
po'- euyo trahaior fu^ muy aplaudido. 
"Contribución de la cirugía a los 
prnTfisr.fí ríe la medicina interna" es 
el título del copioso y magistral tra-
h"i^ nnn fué Mdo por su autor el 
doctor Raimundo Menocal, revelador 
re la conocida sapiencia del ilustre 
cirujano. 
Atentamente escuchado con la ad-
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miración que mecrecía fué felicitado 
generalmente por los asistentes. 
A l llegar a la anunciada reparti-
ción de premios ei doctor Núñez ras-
gó los pliegos que contenían los nom-
bres de los autores para proceder a 
la adjudicación. 
E l primero, consistente en un di-
ploma y trescientos pesos, se conce-
dió al ioven doctor Pedro A . Barillas 
Valdés, autor de una memoria sobre 
'*Las infecciones parotíficas en Cuba 
y sus complicaciones". E l premio es 
el instituido por el doctor Suárez 
Bruno. 
E l joven médico fué cariñosamen-
te felicitado y una salva de aplausos 
coreó la lectura de su nombre como 
triunfador. 
E l segundo premio, del doctor Cor-
dón, para un trabajo de medicina le-
gal, fué discernido al doctor Ismael 
Castellano, que no se hallaba pre-
sente. 
Y como final del acto fué dado a 
conocer el siguiente programa de los 
premios para el año 1917: 
Premio del Presidente Gutiérrez: 
Consistente en la cantidad de cuatro-
cientos pesos oro. moneda oficial, al 
mejor trabajo que se presente sobre 
el tema "Estudio Geológico de Cu-
ba". 
Premio Cañongo: Consistente en la 
cantidad de doscientos cincuenta pe-
sos moneda oficial, al mejor trabajo 
que se presente sobre un tema libre. 
Premios de] doctor Antonio de Cor 
don y Accsta: A) Consistente en una 
medalla d̂ ) oro- qte se otorgará al 
mejor trabaio de Fisiolocría que se 
pre?ente sobre el tema ";. E l movi-
miento voluntario, la sensibilidad y 
memoria celular, se deben en ésta, 
sólo a reacciones físico-químicas ? 
De ser así, demuéstrese experimen. 
talmente lo aseverado." 
R) Consistente en una medalla d» 
oro. oue se otorgará al mejor trabajo 
dp Medicina Lepal que se presente 
I sobre el sicruiente tema: "Fundamen-
| tos científicos que tuviera el legisla-
j dor. para que en el Plan de Estudios 
i vigente en esta República, desde 
! 1900, reuniese en un solo grupo, a 
cargo de un solo profesor, el estudio 
I de la Medicina Forense, la Toxicolo-
pía y la Higiene, cuando por razones 
del progreso, desde ei Plan de Estu-
' dios de 1842 existían en Cuba aoue. 
i líos conocimientos divididos en dos 
¡ asignaturas, formando dos cátedras 
I distintas, cada una con su maestro 
| correspondiente". 
Las memorias de los que aspirpn 
, a los premios se recibirán en la Se-
| cretaría de la Academia, calle de Cu. 
i ha número 84-A., hasta las seis de 
la tarde del 30 de Marzo de 1917. 
Deberán ser originales. inéHitas. 
escritas en castellano, inglés o fran-
. cés; remitirse en pliego cerrado y la-
¡ erado con un lema en su cubierta, y 
í sin que por ningún indicio se pueda 
j descubrir al autor. 
E n otro pliego, también cerrado y 
lacrado, se enviará el nombre del au-
tor, con el mismo lema de lo memo-
rip en su cubierta. 
Al Premio Cañonero y a los ^os del 
doctor Antonio de Górrlon podrán as-
pirar los señores académicos'. 
E n la sesión solemne del 19 de Ma. 
yo de 1917 se efectuará la adjudica-
ción de los premios a los autores de 
las memorias que resultasen premia-
das, destruyéndose en ese acto loa 
pliegos que contengan los nombres 
de los no agraciados. 
Las memorias presentadas, pre-
miadas o no. serán propiedad de la 
Academia. 
l o T i m p r i i d e t e 
t e m e r a r i o s 
FESTEJANDO E L 20 D E MAYO 
ANOCHE, R E S U L T A R O N ALGUNOS 
HERIDOS DE BALA 
A pesar de las medidas adoptadas 
por nuestras autoridades prohibiendo 
terminantemente se hagan disparos de 
armas de fuego en las fechas patrió-
ticas, medidas encaminadas a evitar 
las múltiples desgracias que han teni-
do como génesis la imprudencia teme-
raria de los que con el ánimo de pro-
bar sus armas, por su inexperiencia en 
el manejo de ellas, han provocado en 
algunas ocasiones sucesos luctuosos; 
anoche el Juzgado de guardia ha te-
nido conocimiento de varios lesiona-
dos por los disparos de revólver. 
Raúl Zayas Estévez, de 26 años de 
edad y residente en Industria número 
41 se hallaba parado en los portales 
del café Vista Alegre, sito en Belas-
coaín y San Lázaro, cuando fué heri-
do de un balazo en la rótula derecha. 
El vigilante 880, José Ventura, de 
la quinta Estación de Policía lo con-
dujo al Hospital de Emergencias, don-
de fué asistido por el doctor Veiga. 
— E n la puerta del solar situado en 
Figuras número 24,' anoche, a las do-
ce, se hallaba en la acera un grupo 
de individuos, entre los cuales figura-
ban Pedro Arzopando Varona, natu-
ral de Matanzas, de 31 años de edad 
y vecino de San Cristóbal 39, en el 
Cerro; Evangelisto Valdés Frías, de 
45 años, natural de la Habana y ve-
cino del citado solar; el vigilante de 
Obras Públicas número 44, Lorenzo 
Armas, vecino de Soledad 30; Se-
gundo Ibáñez Ibáñez, vecino de Pe-
droso, en la provincia de Matanzas; 
Pedro Cárdenas Díaz, de la misma 
vecindad que el anterior; Ceferino 
Ibáñez Ibáñez y Dolores Benigna So-
tolongo, residentes también en Pedro-
so, Matanzas. 
En el preciso momento que el re-
loj marcó las doce, de aquel grupo 
se hicieron múltiples disparos, hasta 
que se oyó el grito de dos: ¡Estamos 
heridos I 
Los lesionados fueron Evangelisto 
Valdés, en la región posterior, lado 
derecho, por una bala que sólo le pro-
dujo una desgarradura de la piel; y 
Pedro Azopando, que tenía una des-
garradura de la piel en la región hi-
pogástrica y otra desgarradura de la 
piel en el primer espacio interdigital 
de la mano derecha. Este lesionado 
estuvo a punto de haber perdido la 
existencia si la bala pasa un centíme-
tro más hacia su cuerpo, pues le hu-
biese penetrado en el estómago. 
El doctor Veiga asistió a los heri-
do» Emergencias^ 
O p t i c a M A R T I 
Aquí tenéis la última palabra en espejuelos y gafas directa, 
mente de París y New York. 
Nuestros precios son los más populares. 
Diez días para nuestros dientes del Interior de la Isla. 
Nuestro óptico, señor Alfonso Marti, les hará un reconoci-
miento científico. 
Diez años de experiencia y estudios en el gabinete del emi-
nente oculista doctor Santos Fernández. 
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P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
R e c e s e » -
M i n a r d 
l o s f e s t e j o s d e [%Z¡s^ 
h o y 
d e l a V E J l ^ 
LOS F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
En tres chalanas han quedado ins-
f̂ m frecuencia los tpB» 
éjlga los causa el agna r w ? ^ » o. , 
ó de mala calidad. Todc en^slaao íj,,1* 
por los atroces y acerhL6?110 *n%S 
inflamación de la ^ul0.8 Ó 0 W S ¿ ^ 
probar un remedio inó IMII»81111») dLJí 
de un modo que puédA iT0 ^ «iS»1 
talados los fuegw? artificieles que se vinoso en un noventa y nuevji e «uí1* 
quemarán hov por lá noche frente al ' AE c^os. Te Dor 
Son mlcrobloR de la veiic* , 
«an aquella .tortura. La« í?,VCs «to* 
para los Ríñones y U v^Kclor«8 ¿« ^ 
anilsépiloo muy e n é r X ^ n U e n e i u 3 
•lllosameni* mlUírart^^^Que m..̂  
quemarar 
litoral del Malecón. i *™™[CJ0*10* la veji** , r . 
Dichas chalanas se fondearán con I " ? a ios R i ñ o ^ ^ V . " ' ^ ^ » ^  
bovas. cerca de la costa, ^ntro la ¡ antlsépiioo uy ércirjf1 COnuQne 
Punta y la Estatua de^aoeo. para ¡ ^'osaraenta mmRador ^ ^ i ^ ^ 
que los fuegos sean vistes de^e i f o V ^ r ^ 
cualquier lugar del Malecón. ; «n poco tiempo, vrbcuhn^ i» orft 
| TlllOBa y pronta aensartóa J2 ^ i ! 
CONCURSO D E I L U M I N A R I A 
Premios donados por la Secretaría 
de Gobernación y Consejo Provincial | 
con destino a las Embarcaciones que | 
se presenten la noche del día 20 
de Maiyo más artísticamente Ilumina-
das dentro del puerto o en el litoral 
de la Habana. 
Buques mayores de 100 toneladas: 
Un objeto artístico de plata. 
Embarcaciones mayores de 20 to-
neladas y menores de 100: Un pre-
mio de 150 pesos. 
Embarca cienes mayores de 10 y 
menores de 20 toneladas: Primer pre 
81 padecen de renmatismrv. 
Billas, dolorea en la e s o S ^ >r». 
de fatiga, enfermedad (fe fe*^^ 
nlmlem9. orina ^ i ^ n ^ & ^ : 
El capitán Campiña ocupó un re-
vólver a Azopando, sistema Colt, 38, 
sin descargar; otro Colt, 38, recién 
descargado, a Segundo Ibáñez Ibá-
ñez; y el vigilante de O. P., Armas, 
ocupó en el suelo un Smith, 32, des-
cargado, que dice arrojó Evangelisto 
Valdés, a quien detuvo en el interior 
del solar. 
Arzopando acusa a Evangelisto y 
éste al primero de haber disparado. 
El vigilante Armas también acusa a 
Evangelisto. 
El vigilante 777 de la sexta Esta-
ción, dice que aquello era un infier-
no de bocas de fuego. 
La autopsia al cadáver 
de "Venadito" 
En la mañana de ayer, los docto-
les médicos forenses le practicaron 
en el Necrocomlo Municipal, ante el 
Ftñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segaincla, asistido del escribano 
señor Canalejos, la autopsia al cadá-
Aer de Jos¿ Rodríguez Valdés, (a) 
"Venadito" o "Diente de Oro", que 
como saben nuestros lectores, murió 
de un balazo en la sien derecha, Qui-
tes de anoche en la esquina de Puer-
ta Cerrada y Figruraa, en ocasión do 
Ir conducido por el teniente de 1?, po-
licía Nacional señor Arturo Ncspe-
reira. 
Del examen médico, practicado en 
la autopsia, se logró comprobar que 
se trata de un suicidio, por la posi-
ción del trayecto recorrido por la 
bala, en la masa encefálica del In-
terfecto y el hecho de haber encon-
trado estrías de pólvora quemada en 
el dedo índice de su mano derecho, 
procedentes de la fog-onadura del dis 
paro. -i i 
Una anciana con su nieto 
arrollada por un auto 
Emilia Padrón y Campo, de 60 años 
de edad y vecina de Clavel 14, al ba-
! jarse en la noche de ayer, llevando 
j en brazos a su nieto, de un año de 
I edad, Gilberto Beltrán y Padrón, en 
j la Calzada de Belascoain esquina a 
¡ la calle donde reside, fué alcanzada 
por el automóvil H-1875, que dirigía 
el chauffeur Jaime Antrich Pérez, re-
sidente en ia calle 5a, número 73, en 
el Vedado. 
Tanto la abuela como el nieto su-
frieron lesiones graves, diseminadas 
por sus cuerpos, de las qtfe fueron 
asistidos en el Hospital de Emergen-
cias por el doctor Ponce de León. 
Varios testigos presenciales del su-
ceso, entre los cuales se encuentra el 
concejal del Ayuntamiento Lorenzo 
Fernández Hermo, acusaron al chauf-
feur de haber procedido con temeri-
dad-
Presentado ante el señor Juez de 
Guardia éste lo remitió al Vivac, se-
ñalándole $100 de fianza. 
L e c a y ó u n t e r c i o 
d e t a b a c o 
E l menor Antonio Pazos Romero, 
de 7 añqs de edad y vecino de Figu-
ras número 44, fué asistido ayer en 
el Hospital de Emergencias por el doc 
tor Aragón, de una contusión con he-
matoma en la región frontal; esguin-
ce de la rodilla derecha y ligeros fe-
nómenos de conmoción cerebrla. 
L a señora Avelina Romero, madre 
del menor. a n i f * t ó a la Policía de la 
Sexta Estación que encontrándose su 
hijo sentado en la puerta de su casa, 
le cayó encima un tercio de tabaco 
que lanzó un dependiente de una fá-
brica de tabacos situada frente a su 
domicilio sobre el carro de cuatro rué 
das número 3638, que ostentaba un le-
trero que tenía la palabra "Villar", 
Del hecho conoció el señor Juez de 
Guardia anoche. 
vejiga ú otros síntomis de ,r0n Í! ii 
urinario», hagan en 8e«ul¿ n^*8^ 
con este maraviuoso remMirT 9n¡% 
proporciona pronto ailrio casi cW,*?0^ 
garantizado - y por Tenfr loeeo Te2-
Segura en casi todos los casos. 
No pierdan más tlemno T W 
sgulda á c a s a d e s n boticario -» 
de embarcación ! JJ"3 ^ f l ' 0 êms ríe Pildoras Si^1 
para los Ríñones y ia Veiirra í e^ 
tos premms. ya ; í suin hechas e x p r ^ ^ ^ ¿ . l » s . _ c o t t 
Baedades de rtnooes j Teilga. 
mlo, 100 pesos; segundo premio, 50 ! con" estcT maravilloso6^1-^*-01 
pesos. 
Embarcaciones menores dp 10 to-
neladas: Primer premio, 75 pesos; 
secundo nremio, 40 pesos 
Cualquier clase 
puede ontar por es 
sea de vela, vapor, motor o remos. 
Uní l i ñ a arrollada por 
aatenioví l 
E L AOCTDEVTF O m i R I O TvS 
SAN R A F A E L V HOSPITAL 
Por la calle do San Rafael, en di-
rección a Belascoain, bajaba en la 
mañana de ayer el utomóvil H. 2 808, 
dirigido por el chauffeur Antonio 
Aullo Castro, de años de edad y 
vecino de Santa Teresa número 3 y 
medio, en el Cerro. 
E n los momentos que el ñuto atr-i • 
vesó la esquina formada por la ci-
tada calle y la de Hospital, alcanzo 
con el guordafancro deíecho. poste-
lior a la niña Josefa Hernández Cha-
ñé, de ocho años de edad y vecina 
de Neptuno número 253, que *n 
unión de su amlguita Rosa Llones, 
de 7 años de edad y domiciliada en 
Keptuno número 50, -bajo la acera 
de los nones de San Rafael, para to-
mar la de los números pares. 
A causa del accidente la niña Her-
nájidez sufrió una herida contusa Ctí 
•la región occfplto frontal izquierda; 
contusión de segnindo grado en la 
misma región; desgarraduras en el 
lado Izquierdo de la cara y otorra-
gia, de cuyas lesiones fué asistida 
lior el doctor Izquierdo en el segun-
do centro de socorros, a cuyo Ittgftt1 
íué conducida por los transeunte-s 
Pedro Alonso, vecin de Neptuno 25ó 
y Martín Valdés, vecino de Espada 
número 29. 
Del hecho conoció el señor juez 
de Instrnoción de la sección tercera, 
ante cuya rutorldad fué presentado 
el chauffeur. 
m : R m o E N UNA T R A M O X T A W 
Al caerle encima un carro de hl^-
íro de las trasmontanas del depósi-
to de carbón de Luyanó, en la ma» 
drugada fle hoy, al obrero Jos^ F'e 
rez. de 43 años de edad y vecino de 
San Se'instián número 95. sufrió gra 
vfsimas fracturas y lesiones de las 
oue fui> asistido en el centro de so-
corros 1° Jesús del Monte, por el 
doctor Vega Lámar. 
A M B A R E 
AotBmtivíies, Accesorios, Talle-
res de Mecáeica y Carrocsrís. 
LOS MEJORES DE LA HABANA. 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
A R A M B U R U , 2 8 
T A S R E G A T A S 
TA canoa fie la Marina Nacional, 
de] crucero "Cuta", será tripulada 
por el .natrón Fia-cro Osorno y los re-
meros Jaíme Rubira. Andrés Galindo 
Enrique Coy. Urbano Pérez. Giorda-
no Gómez. Nicolás Castaño. .Aupel 
Montalvo. Anpel Sivila, Fernando 
Arando y Pablo Planas. 
Esta canoa tenía que ser tripulada 
por ]a dotación del "Hatuoy". pero 
ésta no puede asistir. 
L a otra canoa del crucero "Cuba" 
Ta tn'nnlarán el patrón Ramón ' L ó -
pez Ofea v los remero^ Tomás Ló-
pez. Sebastián y Aouilino Cañizares, 
.Toaquín Alvarez. Daniel Navarro, 
Lu^s Revés, Pascual Román, Scrgrio 
Pni>deval, Julio Ferreiro y Juan 
R>ra. 
Estas dos canoas serán la1? únicas 
contendientes a la regata de la Co-
pa. 
En la otra reg-pta ê dos "Dremî 'i 
en ofectiao contenderán las canoas de 
J-.'po-i;, y ra<?a Planea. 
Las regatas darán comienzo a las 
dr .̂ de la tarde. 
E n la explanada de la Capitanía 
del Pnerto habrá 1,200 sülas para las 
familias. 
RF^T-T.ANOO TJ, T"R,AVTnn. OR 
D E N D E T.4 .TTVVTURA D E 
POLTCTA 
Por la Jefatura de la Policía Na-
c.joniA ee ha dictado Ia siguiente or-
regulando el tráfico durante 
efectúe la ceremonia de] descubri-
miento de la estatua del general Ma-
ceó y se lleve a efecto la parada mi-
litar: 
"Para, regular de modo convenien-
to e] tráfico con motivo del acto de 
descubrir la estatua erigida a la me-
moria del Mayor General Antonio 
Maceo, que deberá tener efecto a las 
8.30 a. m. del actual en el parque de 
su nombre y con motivo también de 
Ifl revista militar que debe efectuar-
se £e dispone por la presente lo que 
sigu» ; 
Los agentes de este Cuerpo -cuida-
rán de que los vehículos que conduz-
esn a los miembros del Gobierno, al-
tas Autoridades, miembros del Cuer-
po Diplomático Extranjero, persona-
lidades expresamente invitadas al ac-
to y demás personas con lugar ex-
presamente designado en las tribu-
nas al efecto levantadas, tengan ac-
ceso sin inconveniente alguno en Las 
mismas. 
Todos los vehículos deberán llevar 
el siguiente itinerario: 
Los que se dirijan dei centro de la 
ciudad tomarán por la Avenida del 
Malecón hasta el parque de Maceo. 
Los que vengan por San Lázaro, 
tomarán por Belascoain y la Aveni-
da del Malecón, basta el parque de 
Maceo. 
Los que vengan del Vedado, lo ha-
rán por Marina, San Lázaro, Belas-
coain y Avenida del Malecón, hasta 
el parque de Maceo, donde tomarán 
por Vento a San Lázaro, pava situar-
se por esta calle desde la Escuela de 
Chauffeurs hasta la esquina de Aram 
buró. \ 
A la llegada del Honorable señor 
Presidente de la República, que será 
cuando comience el acto, se suspen-
derá provisionalmente el acceso de ! 
los vehículos hacia el parque y las 1 
personas que deban entrar en el mis-
mo lo harán a pie, a fin de que no ' 
sean molestados log oradores que, 
han de hacer uso de la palabra, ni 
interrumpida la fiesta por cualquer 
circunstancia. 
Al terminarse la revista, los vehí-
culos tomarán por Vento para entrar 
en la Avenida del Malecón y segui-
rán por ella en el orden dispuesto pa 
ra los paseos. 
Habana. Mayo 19 de 1916.-—(f) A. 
Sánchez Agramonte". 
L O S BOY-SCOUTS 
Colón, 19 Mayo. 9 p. m. 
(Por telégrafo) 
Acaba de pasar ei tren de Cama-
güey con 18 carros, tres de ellos de. 
dicados a los Boy-Scouts de Cienfue-
gos. 
E l pueblo y sus compañeros colom-
binos les dispensaron delirante reci-
bimiento, anlaudiéndolos v fratemi. 
zando los futuros patriotas. 
Aquí han embarcado hoy para esa 
muchos centenares de personas; sin 
embargo, continúa animadísima la 
seguida á casa de sn boticario'•T'^ * 
- '0 cení* rte Pildoras ^ 
)nes y ia Vejiga, M j 1 » 
MpresaxoenieiVÍ ia.,^'' Uñones y ejíga, ^ 
L a s 
P í l d o r a s D e V I T I 
para los Ríñones y la Vejijj 
P U R I F I C A N L A SANQKE 
HURTO 
A la policía Secreta de-rmició Su 
ti&go Mejlas y Enrique, vecfcj r' 
Zanía 105f que Jacinto Pont, vedw 
de la posada. " E l Aguila", gitj „ 
Kgido nómem 33 le ha hurtaíj n 
Ptsos nup tenía en sn habitación' 
E S T A B L O D E LU! 
(Ant iguo de Ine lán) . 
CiilTOWES BE LUJO, ENTIERROS, «Mi 
lAOTROS, ETC. ^ 
T E L E F O N O S { A - 1 ^ 8 (ESTAB'.O.) 
I A - 4 6 9 Í (ALMACEN",) 
C O R S I N O F E R N A N DEí, 
PANÍEUS T P 
DÍ8PÜEST0S PARÍ ENTERRAS 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. — 
F . E S T E B A N , MARMOLISTA. Tb 
L E F O N O F.3133... 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
JUAN MARÍINCZ P i l i 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto »n entierro para la' 
cn^tT.) {Je la tard^ de', dí i de hoy. hj 
qur siiscribPTi, vimia, liijo« y dem* 
familiares y ainis?os. ruoíran a w 
personas de sn amistad, se ar*! 
acompañai los en el arto de ron-I i-
<ir el earláver (esde h casi iror-
tuoria, San Frunrisco IT. ni Tera'r-
terio de Colón. íayor qne airrad '̂ 
lán. 
Habana. M.«TO 20 de 
CoTK-ppri^n TJJÍ-, ViDila. cié 
nez; PHoisa, Juan, Manael,. 
Bienvenido y Laura Maríí'iei • - " 
Juan José, Mime! y Gu-'avo D»*JJ 
"Martines; José Carlos C'az. ^ 
Hevia. doctor Gustavo P-'rez Atr» 
Vicente y Tirso Luis y Crespo; »^ 
bal Herrara y repero. Aníbal r f 
lio Herrén, y Luis Jaime Gener.̂  
n-.ando Riva, ALTredo Jardín^ 
y Amadn Monte icpro y Lui»-
se reparten esqnelas. 
Se suplíea no en non eoroiis-' 
P. 204, 
Fábrica de Coronas Fü 
de R O S y Cía-
Sol, d é . íO.-Ieléíooo 0 
E s t a b l o "Moscou' 
Carruajes de^ul^JS . 
F R A N C I S C O 
Mag-nífleo «ervieio pfl" 
Z a n j a . 142 . T e l . A - 8 5 2 S . A 
c é n : A . 4 6 8 6 . Habana-
P A R A Q U E UNA 
HERMOSA 
MUJER & 
Debe Tener Abm«tenciii a*" 
S*do«o del Color qo* ^ jfl | 
E l contomo más pre ^ 
. , «emblante feTnen,n0' ¿e ,„« « J £ 
población, con motivo de los grandes ' duloe, pierden muc ^ b.en ^ 
festejos combinados por el Alcalde. ! to8- 8l. ^ c***2* n0 e ^ 
E l acto d® esta tarde y la visita al 
Mausoleo resultaron brillantísimos, 
cincurriendo más de seiscientos ni-
ños . 
, E l Corresponsal. 
Robo en una bodega 
E n la Quinta Estación de Policía se 
personó anoebe José Pema y Cajet©> 
dueño y vecino de la tienda de víveres 
situada en Perseverancia 40, denun-
ciando que como a las cinco de la tar-
de, sorprendió en el interior de «ti 
establecimiento a un individuo de la 
raza de color y oue solo conoce de 
vista, el qne se dió a la fuga saltan-
do el mostrador, no sin babearle sus-
traído dos billetes americanos de a 
diea. jpe&fis ciada uno* 
da cabello. e y« - ?t-
Cuando es escaso o c (Je 0n > 
be ahpra que es la 0^ra ía de- ^ 
ráírtto que »e dirige * 1̂ » » 
bello y chupa su v»taJ,pareceO *ft 
camltas blancas que ^ y £ f 
.uperflele se ^ r o a ° nent*** > 
curar la caspa P / ^ e l l o * P0 
detener Ifcj caída_de^c»estnjCtor-pfí. 
«se "Herpiclde NeVbro . ^ ducto del l a b o r a t o r i o . ^ ^ 
dón química ^«fru** ^ r o 
.In afectar la salud d f ^ 1 ^ ' 
Iludo, ataja la ^ • ° e ¿ 
pide la calvicie. Cura i» ^¡¿t* 
cuero cabelludo. Vénde*» • 
cipa les farmacia*^ cti_ r V * 
Dos tamaños: 
neda americana. g rr4 
••La Reunión . ^ 6¿^>» 
Jotonson, Obiej?Ox ** 
«specialee^ 
'orno* « 
floioret "r*ío I 
cistiiu ^ 4 I 
'VO nu. líb, I 
Uíolr^ '"TI» I 
ave cor e rí' 
iV-,-' ^ Cíi, I 
ira y (iiS*tr» i ' 
«o una,:^! 
o j j í o i o i o i o ü i o i a 
—t-
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U N A C A U S A 
A L T A M E N T E 
Lo? que suscribimos y que hemos sido favorecidos por el nuevo 
sistema curativo de corrientes eléctricas que se aplican en el gabine-
te "ALTHAUS", Manrique. 31, nos consta que son ENTERAMENTE 
DIFERENTES de todas ¡as otras corrientes eléctricas y que el ALTA-
MENTE HUMANITARIO recomendarlas para todas las enfermedades 
de origen nervioso, porque las cura radicalmente. Su sola aplicación, 
sin el auxilio de ninguna otra medicina, ha realizado grandes curacio-
nes de enfermedades nerviosas. 
Muchos de nosotros, que habíamos tomado de todas las otras 
clases de corrientes eléctricas inútilmente, hoy gozamos de perfecta 
salud debido a este nuevo método. 
Esta innovación en la ciencia médica, está llamada a redimir 
muchas víctimas de dolores y sufrimientos que hasta ahora habían 
sido crueles e incurables y hará disminuir los tan frecuentes suicidios 
entre los atormentados y cansados de la vida. • 
Rogelio Castillo, Lealtad, 54. 
Emilio Martínez, Obispo, 97. 
Domingo Méndez, Cárdenas, 53. 
Alfredo Sosa, San Juan y Martínez. • 
Antonio Castro, Aguiar, 96. 
J. S. Fuentenebro, Bernaza, 59. 
José Benítez, Aguila, 70. 
Isidoro Martín, San Juan de Dios, 17. 
Jorge Borge, Vives, 94. 
Celestino Borges, Estación de Policía, Marianao. 
María Regla Sacarrás, Vives, I 19. 
Camilo Brito, San Ignacio, 134. 
Antonio Gutiérrez, Jesús del Monte, 60. 
José Gassos, Peña Pobre, 19. 
Francisco Rivas, Vives, 1 19. 
José M. Fernández, Havana Central. 
Antonia Menéndez, Peña Pobre, 19. 
Tomás Quintana, calle 25, número 213, Vedado. 
Manuel Rigueiro, Pozo Redondo. 
Andrea Marrero, Enna, 91, Jesús del Monte. 
Manuel María Regueiro, Pozo Redondo. 
Antonio V. Correa, Villegas, 33. 
José G. Gómez, Mercaderes, 38. 
Armando Reyes, O'Reilly, 56 (altos.) 
Dolores Rojas, Arroyo Arenas, 67. 
Remigio Orriosola, Havana Central. 
Rafael González, Monte, 360. 
Lorenzo Orriosola, Arroyo Arenas, 67. 
María Mesa, Martí, 56. 
F. Mesa, Cuba, 66. 
I. Echevarría, Neptuno, 2, papelería "Bohemia." 
Antonio Fernández Pardo, Habana, 1 14, por Lamparilla. 
Guillermo Ugarte, Rodríguez, 10, Jesús del Monte. 
Manuel Gómez, Aguiar, 94. 
Alex González, Franco, 4, antiguo Secretario particular del Ge-
neralísimo Máximo Gómez y del General Leonard Wood. 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
lo. Aquí SI son todos los que están y "no están todos los que 
son." Para que se averigüe la verdad damos la dirección o domicilio 
de los firmantes. 
2o. A medida que se vaya, conociendo esta noble iniciativa de 
este grupo de personas, las adhesiones serán muy numerosas y en 
las próximas ediciones de esta circular serán centenares los que las 
firmen. 
3o. Las enfermedades que se curan en este Gabinete son las 
siguientes: NEURASTENIA, ASMA. REUMATISMO ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO. ANEMIA. IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMI-
NALES, DOLORES CRONICOS DE CABEZA, DESVELOS. CONSTIPA-
CION INTESTINAL, 0 SEA ESTREÑIMIENTO, GASTRALGIAS. GAS-
TRITIS, AGOTAMIENTO ORGANICO, cualquiera que sea la causa. 
DEBILIDAD EN GENERAL. PARALISIS. ALBUMINURIA. DIABETIS, 
DEMENCIAS en todas sus formas o estados. 
4o. Es CURALO TODO, han dicho algunos malquerientes: A 
ellos les diremos: No, señores; NO ES CURALO TODO, pues estas 
enfermedades, al parecer muchas y distintas, no son sino diversas 
manifestaciones de un solo estado patológico que reside en el siste-
ma nervioso. Se trata, pues, de que hemos hallado un elemento es-
pecífico, o mejor, de que hemos encontrado el mejor medio de apli-
car un elemento específico, como lo es la electricidad, para atacar 
una causa o morbo específico que reside en el sistema más noble, 
complicado y responsable de todas las energías orgánicas, como lo 
es el sistema nervioso. Por esta razón es que cuando se cura una 
Anemia el enfermo queda sorprendido de que sin tomar ninguna me-
dicina, se ha curado sus dolores de cabeza, sus desvelos, sus neural-
gias, su falta de apetito, sus desórdenes digestivos, su estreñimiento, 
sus desvanecimientos, etc., etc. 
5 o Con este nuevo sistema eléctrico de acumulación, han de-
jado de'ser entidades patológicas las HIPERCLORIDRIAS, las HIPO-
CLORIDRIAS, las GASTRALGIAS y las GASTRITIS y la generalidad 
de las dispepsias, pues ellas no son sino simplemente las manifesta-
ciones de un estado morboso que reside en la inervación gástrica y 
esa inervación no tieiv? su origen sino en los centros nerviosos; así 
es que para curarla hay necesidad de ir a dichos centros a adonde só-
lo se puede llegar con este sistema. 
Séanos permitido aquí, para aclarar este punto, citar algunas 
pocas palabras de una corta exposición que sóbre dicho método hizo 
su autor y entregó a los abogados de su defensa cuando fué objeto 
de un proceso en esta capital. Allí decía: "No es el choque y vibra-
ción que conmueve todo el organismo el que cura, es la ondulación 
'eléctrica, suave y tranquila, que se desliza al través del filete ner-
"vioso, para ir a tomar parte en el trabajo silencioso y divino de la 
"vida orgánica, en donde a todos sus elementos celulares le sirve de 
"fuerza cohesitiva, puesto que lleva el secreto del movimiento, que 
"en sí encierra el secreto de la vida. 
"¿Quién ha encontrado el origen de la vida? 
"¿Quién ha señalado el origen del movimiento? 
"Estas dos interrogaciones se destacan sombrías y veladas por 
"el misterio que rodea el insondable infinito y siguen desafiando al 
"hombre, producto divino de los siglos y a los mismos siglos. 
"La industria fabril, día por día, lanza al mercado centenares 
"de aparatos PARA DAR ELECTRICIDAD, como centenares de 0 R -
"GANILLO^ Y PIANOLAS PARA TOCAR MUSICA; ojalá que esa 
"prolifeción se mostrara en el estudio y la reflexión para darnos 
"MEDICOS Y MUSICOS con útiles innovaciones en la ciencia y en el 
"arte, respectivamente." 
6o. Para evitar decepciones o desencantos a los enfermos que 
han estado en peregrinación, tanto en este país como en otros, de 
Gabinete en Gabinete en pos de su salud, les advertimos qu« en 
nuestro Gabinete no hallarán la multiplicidad de aparatos deslum-
brantes que han visto en aquéllos; en el nuestro hallarán simplemen-
te un modesto RESERVOIRE que contiene genitores eléctricos como 
pilas, dinamos, acumuladores, etc., etc., de cuya combinación espe-
cial ha resultado nuestro feliz hallazgo; tan sencillo es este 1\^UEBLE, 
digamos este ESCAPARATE, que en presencia de él un eminente mé-
dico exclamó con marcadísima ingenuidad: "Está visto que muchas 
veces las cosas más difíciles se resuelven de la manera más sen-
cilla. 
7o. Abrigamos la esperanza de que los hombres científicos y 
honrados que nos lean, hallarán fundadas nuestras reflexiones, sobre 
todo los médicos, en lo que a la medicina se refiere, y encarecemos 
a ellos que averigüen la evidencia de estas referencias para que así 
depongan esa mala voluntad, que es natural que surja entre ellos, 
contra toda innovación científica, si ella no es originada por un nom-
bre ilustre en los anales de la ciencia. 
E l más humilde observador puede sacar deducciones de un he-
cho si lo ha observado durante muchos años y formular teorías que 
expliquen ese hecho, con la ventaja de que si la teoría está errada, 
el hecho, que es la finalidad de todo estudio y de todo propósito 
científico, perdura a través del tiempo como una verdad. Por esta 
razón, el humilde observador de estos hechos en referencia ha que-
rido sintetizar con el lema HECHOS, NO PALABRAS sus manifesta-
ciones al público desde sus primeros anuncios. 
8o. L O S I N C R E D U L O S que no quieran acep-
tar las eventualidades que han aceptado ios cen-
tenares de enfermos que se han curado, pueden 
hacer un contrata en que se les darán fas garan-
t ías de la curac ión . 
9o. No se aceptan enfermos que no hayan investigado seis 
referencias, por lo menos. 
El Gabinete "Althaus" ha rehusado centenares de cartas que se le han 
ofrecido de Agradecimiento de las curadas, para no incurrir en la vul-
garidad del reclamo. 
Gabinete "ALTHAUS", Manrique 31.—Teléfono A-7715. 
Los infrascriptos nos adherimos a los conceptos de la presente 
circular que han firmado los anteriores ciudadanos y las hacemos 
nuestras también. 
Alberto Ruiz, Neptuno, 216. 
Juana Ramos, Viuda de Urrutia, Colegio de "Esther", Obispo, 
numero 39. 
José Pérez Cabrera, Teniente Rey, 38. 
José Cárdenas, San Nicolás, 104. 
Cándida Téllez, Viuda de Zayas Bazán, Lealtad, 21. 
Carlos Téllez, Peñalver, 42. 
Manuel Ríos, Jesús María, 11. 
Diego Aranda, Calzada del Cerro, 420. 
Domingo Rey Bolaño, Marqués González, 4, bajos. 
Ramón García, Neptuno, 31. 
Srta. Leopoldina V. Rodríguez, Línea, 49, Vedado. 
Sr. Angel Prendes, San José, 23, Habana. 
Sr. Gabriel Antón, Villegas, 64. 
Sr. JCÓÚÓ Martí, Habana. 
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h planta baja (dedi-
v cada antes a alma-
•,cén de telas) para 
.escritorios. 
Sitio incompara-




I N F O R M A N ! 
AMARGOSA, No. 13 
'Str^", propiedad do Frank H. Gato, que correrá e nía categoría abierto y en la p'ifiieía. será pii-ílcado pur ü 
famoso '•driver" Máximo Herrera. 
Conforme estaba anunciado termi-
naron de manera brillante las prác-
ticas de las distintas máquinas que 
tomarán participación en las senaacio 
nales carreras que tendrán efecto es-
ta tarde y seguirán mañana en la 
V.ermosa pista del hipódromo del 
'Oriental Park", de Marianao. 
Han sido aquéllas el primer éxito 
obtenido por la comisión organizado-
ra de l^s pruebas de velocidad que se 
desarrollarán boy en un cuadro lleno 
de animación y en presencia de la 
Habana entera congregada, para 
aplaudir la destreza, la maestría de 
nuestros mejores "drivers" y de sus 
veloces máquinas. 
Las prácticas efectuadas última-
mente fueron s¡n duda alguna, las 
mejores; no solamente por la concu-
rrencia que asistió a las mismas, pues 
el hipódromo ofrecía el aspee :o de r.s 
grandes días sino también norque en. 
ellas hubo hasta sus pequeñas compe-
tencias que produjeron delirante en-
tusiasmo entre los espectadores. 
k Máximo Herrera; Manolo Rivero; r. Stevens, ' ' E l gallo tapao" de 
Goizueta; el famoso Lusso; Crosce; 
Darío Silva y otros que harían Inter-
minable esta relación, estuvieron prac 
ticando toda la tarde en sus respec-
tivos carros y como de costumbre rea-
lizaron prodigios en el timón, del que 
t 
Cepa donada por el Sr. Ldo Mario D íaz Irízar al vencedor en las carre-as 
de bicicletas que se celebrarán el día 20. demostraron tener gran dominio. 
Fué una práctica brillante, repeti-
mos y sin el menor contratiempo por 
lo que no poáemos menos que felici-
tar al "Director de pista", nuestro es-
timado, compañero señor Federico 
Gispert, que ha demostrado en esta 
ocasión su pericia en cuestiones auto-
movilistas y al señor Samy Tolón, 
que con él ha compartido tan ni"dua 
labor. 
Ayer quedaron quitados todos los 
maderos de la cerca que corresponden 
a la parte inferior de la pista a fin de 
que la máquina que por cualquier 
motivo se despistara no encuentre 
obstáculo alguno que pueda ocasionar 
le daño a los que van en ella. 
' T-'es cilindros estuvieron pisando la 
I pista anoche y continuarán ese tra-
bajo durante el día y la noche de hoy 
viernes. 
Hoy por la mañana, momentos an-
¡ tes de comenzar las carreras, se re-
gará la pista con una solución espe-
icial de petróleo para evitar por com-
pleto el polvo. 
Para general cornocimicnto del pú-
blico se hace saber que la primera ca-
rrera de automóviles dará comienzo a 
| la una y media de la tarde. 
Han sido autorizadas las apuestas 
! mútuas y funcionarán con todas las 
¡ garantías en el "betting" del "Orien-
tal Park". 
Este nuevo aliciente dará mayor in-
I terés a las pruebas automovilistas. 
"Paige", propiedad del Dr. Antonio 
Ai señor Admin strador 
de los ferrocarriles 
Unidos 
E l señor Secretario de Agnculf.u-
xz-' hendiendo amablemente a lo so-
licitado por el comercio al detall, se 
sirvió disponer que los estaibLeci-. 
.nientos estuvieran abiertos en la no 
ibe de ayer viernes, basta las diez, 
m atención a tener que permanecer 
¡errados boy, por motivo de la fes. 
.ividad que se conmemora. 
Ayer también con motivo de la. re-
ícrida festividad, llegaron a esta oa-
pital varios trenes conduciendo «rarx 
número de excursionistas, proceden-
tes do Santiago de Cuba, Camagliev. 
í i ^ i * ciara y pueblos intermedios. 
L a guardia, que correrá en la tercera 
cuyas excursiones han de regrerar, a 
sus respectivos puntos de partida, el 
próximo lunes por la mañana. 
Sabido es que muebar personas 
aprovechan esas excursiones para vo 
nir a hac^r compras a esta capital, 
y precisamente el tiempo que han 
de permanecer en ella, los estable-
cimientos s^ encuentran cerrados, de 
bido a ser un día de fiesta y domingo 
¿!l siguiente. 
Por esta razón, en nombre del co-
mercio al detall, solicitamos del se-
ñor Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos, esperando ser complaci-
dos, si fuerza mayor no se opone a 
ello, que en beneficio tanto de! co-
mercio oomo de los excursionistas, la 
Empresa prorrogue uno o dos días 
el regreso ¿e las excursiones, o ha-
ga extensivos a esos días, los boletines 
de la misma, con el fin de dar algdn 
tiempo a loa que del interior noe vl-
oítan. para qu« puedan efootuar las 
compras, oae üon**. «xovectadas. 
categoría, 
Veeta i s u b i finca 
E l señor Cosme Blanco Herrera, 
ha vendido la finca "'Echevarría", 
de su propiedad, situada en iSanta 
Cruz del Norte, en la cantidad de 
SI50.000 a Mr. Milton Herchey. el 
multimillonario que en estos dfaa 
adquirió también el ingenio * San 
Juan Bautista", situado on el barrio 
de Canasí, y el que recientemento 
formalizó la Compañía de Ferroca-
rriles que llevará su nombre. 
L o que ahora les alivia 
Los enfermos do la orina, sab^n muy 
bien quo lo único que alivia «u penosa 
dolencia son las bujías flamel. Por eso, 
todos estos enfermos deben tener la pre-
caución de llevar siempre consigo las bu-
jías flamel para la estrechez de la orina. 
Alivian en seguida y son ÍAcllea de apli-
car. 
Al pedirlas, Indique si qnlere las bu-
jías flamel para la estrechez o las también 
excelentes bujías flamel contra ciertas do-
lencias. 
Se venden todas en Jtia drojruerlas y far-
macias bien surtidaj' 
Cepa donada por el Sr. E . W. Miles, r epresentante en Cuba de los automó-
viles "Paige" y "Scrippe Booth". uno de los vencedores de las carreras 
del día 21. 
-Tlf—T-MM 
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i O P E R A C I O 
.CURA D E L C A N C E R -
E l hurlo de I n d u s -
trio 6 9 
E l día dos del mes en curso al Sr. 
Leonardo Villanueva, dusño de la 
bodega c-.-lablecida en la casa callo 
do IbdüStzia número fiO, lo sustraj?-
mn do una carpeta que tenía, en la. 
trastienda de su estable^¡miento, i* 
suma de ciento noventa y cinco pe 
sos moneda oficial. 
Comisinuados los agentes de la po-
licía .'udicial señores Bxrrera, Chi.e 
y Cueto, para que investigaran qul5n 
o quienes habían sioo los autores de 
la sustraci-ión, lograron saber que 
Ernesto Gamoneda y García, apro-
vechando la amistad que tenía con 
Villanueva, solicitó y obtuvo do éste ( 
el permiso necesario el día del he-
cho para escribir una carta en la car 
peta donde se hallaba el dinero, mué 
ble que estaba abierto. 
Gamoneda, valiéndose de la con-
fianza que en él depositó el dueño de 
It! bodega, pudo sustraer sin fuerza 
ni violencia del mueble indicado, ja 
suma de dinero, y haciéndole ver a 
sus amistades que se había sacado 
la lotería, compró diversos objetos y 
ropas. 
Los agentes; JudiciaJes después de 
adquirir todos los detalles relativos 
al hurto, procedieron al arresto do 
Gamonc'da, a quien le ocuparon ro-
pas compradas con el dincro sustraí-
do y veinte fracciones de rítulo de la 
Renta. 
El detenido fué presentado ayer 
ante el señor Juez de Instrucción de 
ta sección segunda, que lo remitió al 
vivac. 
tolos M i l i t a r e s 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el Presidéute de la Repú-
blica ha firmado un decreto cuya par 
te dispositiva dice lo siguiente: 
"Primero: que el párrafo lo. del ar-
tículo 708 del Reglamento de Ins-
trucción de Infantería, 1913, del Ejér 
cito, se entiende redactado como si-
guej 
"708.—En las ceremonias, excepto 
en los funerales y en las revistas da 
grandes cuerpos de tropas las fuerzas 
formarán de derecha a izquierda en 
línea, o de la cabeza a la cola en co-
lumna, en el siguiente orden: 
Primero, infantería; segundo, arti-
llería de campaña; tercero, caballe-
ría. Las tropas de artillería, ingenie-
ros y señales, equipadas como infan-
tería se situarán como infantería; ia 
caballería desmontada, la Infantería 
de marina incorparada al Ejército for 
marán a la izquierda de la infante-
ría en el orden que se menciona; las 
compañías o destacamentos de Sani-
dad y los destacamentos montados de 
ingenieros ocuparán puestos en la for 
mación de acuerdo con la naturaleza 
de la ceremonia; los destacamentos y 
compañías montadas de señales se si-
tuarán como caballería. Al revistar 
fuerzas de caballería y de artillería 
de campaña, sin ninguna otra tropa, 
la artillería estará a la izquierda." 
do Vázquez Valdes, el indulto del 
tiempo que le falta por cumplir de la 
pena de un año, cuatro meses y un 
día de presidio correccional, impuesta 
en Consejo de Guerra por el delito d6 
hurto. 
Se ba rectificado el decreto núme- | 
ro 1401 de fecha 80 de octubre da 
1915, en el sentido de que la pensión 
anual que corresponde al sargento 
retirado Rafael Morel s. o. a. es da 
$699.25, que corresponde al 75 poi 
ciento de los haberes y asignacionea 
que disfrutaba en la fecha de su re-
tiro y no la de $799.52 como errónea-
mente se consignó en el aludido de-
creto. 
Igualmente se ha rectificado el de-
creto número 1,627 de 4 de diciembre 
de 1915, en el sentido de que la pen-
sión anual que corresponde disfrutar 
al sargento retirado Rafael Llanes y 
Reguera es la de $537.25 y no la de 
$460.40 como se consignaba en el de-
creto de referencia. 
Por decreto presidencial £e han ^ 
negado las pensiones solicitada? po-
la señorita Caridad, Trinidad y 
de Peña, de los Ríos, herederas del c» 
pitán retirado de la extinguida W 
día Rural Juan J . Peña y Cruz; la so-
licitada por Antonio Caballero y fl" 
Toro, segundo teniente de la eiun 
guida Guardia Rural. 
Buena sangre, buena s a l 
Sangre tmen» quiere decir nervW 
fuertes, múBculos robustos, cuerpo 
L a sangre es la proveedora d® '"'a 
rías ysu cantidad y calidad í001',^.. 
todas las funciones del cuerpo- t - ^ 
do la sangre se empobrece n(ÍV5; 
prontamente numerosos c'ueD ¡̂E(5f 
debilidad, cansancio, pallde*. 
denes nerviosos y eetomsc*!*9» 
miento físico y mental. 
E l mejor remedio para """¿"vin 
males es proporcionar al cu^rP° 
flancla de sangre buena. ysl " . / ^ 
te usted débil. a&oted?'., ,!,iTÍen-
puede restablecer la saJud dey° ..e 
do a la sangre los componenie^ 
le faltan, tomando con «BT* íy:-
las Pildoras RoT»das del docuu 
lllams. ««nléná'30 
Estas pfldoraa son un*»*' 
tónico reconstituyente. tDa" -ja. 1 
» y pura en **>*^L roja, pura en ^-"-.^so? i desarreglos nervu , rica y corrigen los aesarregi"" 
estomacales que resultan o» ^ 
empobrecida. Estas Pnd°r~c0ndlcic>' 
van la salud y mejoran las 
nes generales del organismo, 
a todas sus partes vigor > -fláors*-
Su boticario vende ©f"13. í¡ 
Pídaselas hoy. exigiendo la P 
mas. en el paquete rosado con 
grande. •pallo*' 5 
Se le mandará, írra"3^",,, paní^ 
brito—"Enfermedades de iaMe(jicin» 
—si lo pide a Dr. Willlam« ( & 
To., Depto. N. Bchenectaay. 
ti. A. 
L U P U S . I f f i R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E P L C E R A S Y T U M O R E S , 
&ABANA Núm. 4 9 . » C O N S U L T A S de U • 4« 
Eftpeoial para to* vokress d« 9 v msdia a 4r 
E l general Menocal ha firmado un 
decreto concediendo al penado militar 
José Betancouft Santamarlna el in-
dulto del resto de la pena que le fal-
ta_ por cumplir de la condena de dos 
años de reclusión, impuesta por el 
Consej'o de Guerra generaj por el de-
lito de deserción. 
También por decreto pregidencial se 
ha concedido al penado militar AJfr^ 
Dr. Gál?ez Goillém 
impotencia, n x m ^ % 
Fsterllldad, Venérea Sífl̂  ° s: 
nías o (¡aebradflras. Cô 1 
de 12 a 4. 
49 , HABANA. 4» pE 
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¿ Q u é l e p s t a a l p u e b l o c u b a n o ? 
E L A F A M A D O 
C I N Z A N O 
REPRESENTANTES: 
L A V I N Y G O M E Z H A B A N A . 
la l e y del R e t i r . 
Civi l 
Informe presentado por el Vocal de 
la Comisión de Hacienda de la Cáma-
ra de Representantes, Dr. . Miguel 
Suárez, a la ponencia del señor Beli-
sario Rodríguez en el proyecto de ley 
¿e retiro presentada por el Sr. Be-
tancourt Manduley; informe que al 
constitluir como podrá verse, una ley 
«n todas sus paites, elimina por per-
judiciales las disposiciones transito-
rias con efectos retroactivos contení 
das en el proyecto, 
L E Y DE R E T I R O C I V I L 
Articulo 1.—Los funcionarios y era 
pleados civiles, aunque tengan el ca-
rácter de temporeros, que perciban 
sus haberes de los fondos del Estado, 
de la Provincia b del Municipio, dis-
frutarán de un retiro voluntario o fer-
roso, en la cuantía, casos y condicio-
nes que en esta Ley se determinan. 
Igual derecho disfrutarán los emplea-
dos de la Comisión de Retiro y Pen-
siones que por esta Ley se establece. 
Artículo I I . — E l retiro forzoso 
•.oncederá: 
A. —En los casos de incapacidad fí-
sica o mental absoluta ocasionada en 
ictos del servicio o fuera de él, por 
iccidente fortuito, sin que haya me-
diado imprudencia por parte del in-
.•apacitado. En este caso el retiro se-
rá en proporción del 50 por 100 del 
'laber que disfrutara, antes de inutiU-
Jarse; siempre y cuando lleve más d« 
ios años de servicio. E n ningún caso 
«cederá de 150 pesos mensuales, 
B. —Cuando el funcionario o em-
ca el funcionario o empleado, lo co-
municará de oficio, con remisión del 
erpediente personal, & la, Comisión d« 
Retiro y Pensiones a los fines que 
determinan los artículos catorce y diez 
y seis de esta Ley. 
Artículo 18.—Se establece para for-
mar el fondo de Retiro y Pensiones 
un descuento permanente del 3 por 
100 sobre los sueldos o haberes que 
por razón de su cargo perciban todos 
los funcionarios y empleados, com-
prendidos en el artículo primero de 
esta Ley. A este fondo no podrá dar-
se más aplicación que la, establecida 
por esta Ley. 
Artículo 19.—Los tesoreros y paga-
dores del Estado, la Provincia y Mu 
niclpios, deducirán mensualmente en 
las nóminas o cuentas del personal el 
tanto por ciento determinado por es-
ta ley, para constituir ei fondo de re-
tiro o pensiones. E l importe total de 
esta deducción será remesado dentro 
del quinto día al Tesorero General de 
la República, quien lo ingresará bajo 
la siguiente denominación: "Depósi-
tos a favor del fondo de Retiro de 
funcionarios y empleados civiles". De 
estos fondos situará a favor del pa-
gador respectivo previo pedido y nó-
mina y dato justificativo de su impor-
te, las cantidades que sean necesa-
rias. , 
Artículo 20.—Los pagos de las asig-
naciones por Retiro y Pensiones se 
harán por checks que expedirá el pa-
gador respectivo, previa aprobación 
del Presidente de la Comisión de Re-
tiro y Pensiones. Las cuentas serán 
fiscalizadas por la Intervención Ge-
neral de la República 
Articulo 21.—• Los fondos que no 
fuesen de inmediata aplicación los in-
vertirá el Secretario de Hacienda, 
previo acuerdo de la Comisión de Re-
tiro y Pensiones en títulos de la Deu-
da Pública Cubana, adquiriendo bonos 
a nombre del fondo de Retiroa y 
Pensiones. Los intereses de esos bo-
pleado tenga /0 o más años de edad I tante; pero tomar-do cada hijo úitca-
y no convenga a la Administración j ral, reconocido o adoptivo la mitad 
seguir utilizando sus servicios. E n I de lo que corraápjada a cida uno da 
este caso el retiro se concederá del 3 ¡ los leg.timos. 
por ciento del haber que sirva de tipo C.—A los hijos legítimos, natura-
regulador por cada ano de servicio les, reconocidos y adoptivos, si no hu- - V ™ , ^ ^ ¿ A ~ Y 
PX%&0¡ o v • , l biese viuda superviviente, ¿o sejara- 1108 Se in^esaTan en el fondo refe 
Articulo 3 .—El retiro voluntarlo se > da por su culpa, en la misma propor 
concederá a petición (Te parte con arre I ción establecida en el inciso o apar-
glo a las siguientes condiciones: tado anterior. 
.'^:~,]?ner^ií1^U6!1^ año,s de edad y I ^ — A los ascendientes, siempre que 
carecieren de empleo o bienes de for-quince de servicios. E n este caso ten drá derecho a percibir el 45 por 100 
del haber que disfrute, pero sin exce-
der de $1,800 anuales. 
B. —Tener cincuenta años de edad y 
veinte de servicios. En este caso ten-
drá derecho a percibir el 60 por 100 
del haber que disfrute, pero sin ex-
ceder de $1-800 anuales. 
C. —Tener veinte y cinco años de 
servicio. E n este caso tendrán dere-
cho a percibir el 75 por 100 del haber 
que disfrute, pero sin exceder de mil 
ochocientos pesos anuales. 
D. —Los que se retiren con un nú 
tuna. 
Artículo 7.—La pensión que dis-
frutare el funcionario o empleado re-
tirado que falleciere, pasará integra 
a sus herederos. 
Artículo 8.— L a pensión quedará 
I extinguida cuando no existan parien-
| tes de los expresados en el artículo 
6 y cuando ocurriere el fallecimiento 
del causahabiente pensionado. L a viu-
da perderá el derecho a la pensión, 
cuando se casare nuevamente; las hi-
jas, cuando contraigan matrimonio; 
i los hijos varones, cuando cumplan 
rido tan pronto se perciban, sin que 
puedan dársele otra aplicación que la 
de acrecentar el mismo. Estos bonos 
podrán ser vendidos, cuando fuese ne-
cesario a cumplimiento de esta Ley, 
previo acuerdo de la Comisión de Re-
tiro y Pensiones. 
mero de años comprendidos en las es- mayoría de edad y tanto la hembra 
calas intermedias de uno a otro apar-
tado, percibirán un 3 por 100 por ca-
da año, pero sin que pueda exceder 
su total de $1.800 anuales. 
E . — E l sueldo base del retiro o pen-
se j sión ha de haberse disfrutado por lo 
' menos dos años consecutivos, el día 
en que se solicite. Caso de no suceder 
así, se estará al inmediato inferior. 
Artículo 4.— A los que disfruten 
como el varón, cuando disfrutaren de 
Un sueldo, cualquiera que fuere, del 
Estado, la Provincia o el Municipio. 
Los hijos varones que al cumplir la 
mayoría de edad se hallaren física o 
mentalmente imposübtlitados, conti-
nuarán en el disfrute de la pensión 
mientras se encontraren en esas con-
diciones. 
L a pensión extinguida no acrecerá 
sueldo que no exceda de $300 anuales la de los coopartícipes y caso que con-
y tengan derecho a retiro forzoso o 
voluntario, se les concederá con el 
máximum de pensión; pero los que 
tengan 70 años de edad, para disfru-
tar de este beneficio tendrán que 
acreditar diez años de servicio. 
Artículo o.—El tiempo de servicio 
fijado para obtener los beneficios del 
retiro empezará a contarse desde lo 
curran en una misma persona, dos o | 
más derechos a pensión, solo disfru-
tará de la mayor. 
Artículo 9.—Queda prohibida la si-
multaneidad de haberes activos y pa-
sivos. E l funcionario o empleado re-
tirado que vuelva al servicio activo 
dejará de percibir la pensión der re 
tiro mientras se encuentre en el dis-
de Enero de 1899, sumándose el que j frute de su nuevo cargo, el cual no I Posl<^.ó°-
hubiese prestado al Estado, a la Pro-1 le dará derecho a nueva pensión de roa ^ z dias de hecha <iicha püblica 
vincia y al Municipio; aun cuando no i retiro ni aumentar la cuantía de la 
DISPOSICIONES A D I C I O N A L E S 
Primera.— No están comprendidos 
en esta Ley los funcionarios y em-
pleados del Departamento de Comuni-
caciones; los de elección popular ni 
los del Poder Judicial ni Ministerio 
Fiscal; pero sí los auxiliarea y subal-
ternos de la administración de justi-
cia y los empleados del Congreso. 
Segunda—Los actuales empleados 
del Servicio Clasificado quedan am-
parados por la presente en ^ Ley de 
118 de Enero de 1911, excepción de 
aquellos que ocupen plazas cuya lega-
lidad esté pendiente de resolución y 
el fallo fuere adverso al ocupante. 
Tercera,—Dentro de los treinta días 
siguientes al de promulgada esta Ley, 
la Comisión de Retiro y Pensiones, 
propondrá al Presidente de la Repú-
blica el Reglamento para la ejecución 
de la presente Ley. 
Cuarta.—Esta ley empezará a regir 
a los treinta días de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República, 
excepto en cuanto al descuento que 
comenzará el día primero del mes si-
guiente al de la publicación y al de la 
constitución de la Comisión de Retiro 
y Pensiones, que a los efectos de cum-
plir lo ordenado en la anterior dis-
se constituirá en los prime 
Y A F R I G I O S B A R A T O S 
m m i OE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
Iffa coarto, cooieúor, sala y ííicioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PUÑOS ' T O M A S F I L S ^ 
KIOJES Ot PHD Y BE BOlSIlie 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a , 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
hubiesen sido continuados. 
Serán de abono para completar los 
años de servicios exigidos para el re-
tiro, los que se hubiesen prestado en 
cargos electivos retribuidos después 
de lo. de Enero de 1899 y con ante-
j rioridad a la promulgación de esta 
i ley. 
Artículo 6.—La'viuda, huérfanos o 
ascendientes legítimos en su caSo, del 
funcionario o empleado que fallecie-
serviclo activo, 
primitiva pensión, al ser restablecido 
en ella, 
cion. 
Quinta,—El artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil, continuará rigien-
Artículo 10.— En ningún caso, ni | do en todo su vigor 
por concepto alguno podrá enajenar-
se, cederse, gravarse ni embargarse 
la cuota por retiro o pensión. 
Artículo 11,—Para tener derecho ai 
retiro o pensión es necesario ser cu-
bano por nacimiento o naturalización 
y encontrarse en pleno disfrute do 
esta condición política en el momento 
do adquirir aquel derecho, el que se 
re estando en ser ici  cti , aun, derá deflnitivamente, si con pos 
cuando no hubiese cumplido ^ edad se cambiare de ciudadanía 
ni tuviere los anos de servicios, deter- E n cas0 de al ún rotirado 0 pen. 
minados en esta Ley, tendrán dere- sionado regi<iiere fuera del territorio 
, cho a una pensión equivalente al 50 fl ^ República, acreditará su condi-
fpor 100 del haber que disfrutaba el 
I fallecido, si tiene como mínimum cin 
j co años de servicios. Cuando no lle-
gue a cinco años y exceda de dos, la 
¡ pensión será del 25 por 100. E n los 
j demás casos se liquidará en la pro-
i porcionalidad fijada por los artículos 
|3 y 4 de esta Ley. 
[ Esta pensión pertenecerá por el or-
| den siguiente: 
A.— A su legítima consorte sino 
clón de cubano en el primer mes de 
cada año fiscal con certificación ex-
pedida por el Consulado respectivo. 
Artículo 12.—El derecho a retiro o 
pensión una vez adquirido no se per-
derá por las causas que en esta Ley 
se determinan, aun cuando no se hu-
biere solicitado o hecho uso de él. 
Artículo 13-—Se crea una Comisión 
de Retiro y Pensiones, compuesta del 
Presidente de la Sala de lo Civil de 
Ma 
DISPOSICIONES T R A N S I T O R I A S 
Primera.— Los preceptos de esta 
Ley no tienen aplicación a aquellos 
funcionarios y empleados que no se 
encuentren prestando servicios en la 
fecha de su promulgación; no obstan-
te lo cual, si volvieren al servicio ac-
tivo, sin tener nota desfavorable se 
les reconocerá validez y acumulará 
el tiempo de servicio que anteriormen 
te hubiesen prestado, a partir de pri-
mero de Enero de 1899. 
Segunda.—No obstante lo dispues-
to en el artículo 3, los funcionarios y 
empleados que a la promulgación de 
esta Ley estén en servicio activo y 
tengan cumplidos 49 años de edad y 
15 de servicio, podrán retirarse con-
forme al apartado A, del citado artícu 
lo 3, después de contribuir por lo me-
nos un año al fondo de retiro; pero 
sin la bonificación del apartado D. 
Tercera—También podrán retirar-
11 se los funcionarios y empleados antes 
E s lo q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r ^ e n l á m a d u r é ^ i a é i 
s u v i d a , t o m a n d o las P I L D O R A S V I T A L I N A S p M 
le f o r t a l e c e n , q u e le v i g o r i z a n y q u e toaos>:encuenr 
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u h 
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s ^ D r o g i ^ r i a s J y l B ó t l c ^ . 
************************&r*jrM**M-w***M'*wjr*M^**^*^**'w****jrM*^**jr*^*'***jr^^M-*^^*^ww'jm'*jr*I2** 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
dejare hijos y no estuviere legalmen-, ia Audiencia de la Habana, del . u * - , - - I J " " ^ ^ i ^ , , ^ ¿pa su edar 
te separado de aquélla por culpa de , estrado más joven de cualnuiera de ¡ expresados malquiera 
la misma. ! S s Salas de la mi?ma Audiencia, de- conforme al apartado B cuando ha-
B.—A la consorte no separada por j signado por su Presidente, y del ^ e z yan cumplido 20 anos « • ¿ 
su culpa, un 50 por 100, si concmrie- d(£ano. Esta comisión establecerá su i contribuido dentro de ellos, p o r i o 
se con hijos legjtlmos, naturales, re-10f iCina y nombrará para la misma, i menos cuatro anos al íondo ^ retí-
conocidos o adoptivos; distribuyendo- con cargo a los fondos de ReÜro y! ro- Si el tiempo, por virtud de los 
se entre los hijos el 50 por 100 res- pensiones; un Secretario, con mil dos-
un oficial, con 
A. 
S c i p i o f u é e l p r i m e r 
h o m b r e q u e s e 
a f e i t ó d i a r i a m e n t e 
S c i p i o A f r i c a n u s e r a e l 
R o m a n o m á s f a m o s o de s u 
t i empo . P l i n y c u e n t a q u e , 
a l a f e i t a r s e , se a r r a n c a b a 
los pe los de l a b a r b a c o n 
t e n a z a s . 
' Doloroso! S in duda, pero muchos hoy día hallan no 
herios penoso el afeitarse s e g ú n las reglas usuales. O no 
Usan el iabdn debido, o no saben afeitarse . . . E l 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
cara suave y fresca. Todo joven 
n a adoptar el " M é t o d o Mennen " para 
^eja la 
debe 
afextarse. Se hal lará explicado en la circular 
M j rodea cada tubo. Indica lo que ha de 
nacerse y lo qUe ^ 
Ablanda la barba—Suaviza la pül. 
De venía enjodas partes. 
w G. M E N N E N C H E M I C A L 00 . 
N ^ a r k , N . J . u. s> ^ 
i mavm 
m 
cientos pesos anuales; 
novecientos pesos; dos mecanógrafos, 
a seiscientos pesos cada uno y un con-
serje, con cuatrocientos ochenta pe-
sos. Tendrá además seiscientos pesos 
para material y otros gastos y mil 
pesos, de una sola vez, para instala-
ción. , . , i 
E l Poder Ejecutivo facilitara local 
para la instalación de la oficina. 
Artículo 14.—La Comisión de Retí- I 
cuatro años de descuento excediere 
de los 20 años, no disfrutarán el be-
neficio del apartado D. 
E l sueldo base de estos retiros, se 
ajustará a los preceptos de la condi-
ción determinada en el apartado E del 
artículo 3. 
DISPOSICION F I N A L 
Quedan derogadas todas las leyes, 
reglamentos, decretos y demás dispo-
siciones que se opongan a lo que se 
establece por la presente. 
Réstame sólo formular algunas con ro y Pensiones Investigará, estudiará rideriu¡ione8 Sobre las disposiciones 
y resolverá los expedientes de Retiro itoria9 contenida8 en el Proyec-
y Pensiones y contra sus decisiones 
reconociendo o negando el derecho al 
retiro y fijando la pensión, que se 
dictarán en el improrrogable plazo de 
dos meses de terminado el expedien-
te, no cabrá otro recurso que el gu-
bernativo dentro de treinta días, ante 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su 
premo de la República, quien resol 
verá siempre y en todos los casos la 
to de Ley de Retiro y tomadas en con 
sideración en la ponencia objeto de 
este informe. 
Nace en las citadas disposiciones 
transitorias referidas, un vicio de ab-
soluta Inconstitucionalidad. porque 
ellas crean, a favor de aquellos que 
fueron empleados, un privilegio que 
vulnera ia igualdad de derechos esta-
Afondo, prescindiendo d.|bIecWa por ^ ConStituc«n de ,a cuestión en 
cualquier defecto de forma. 
Artículo 15.—Las solicitudes de re-
tiro y pensiones se presentarán ante 
el Jefe de Departamento u Oficina in-
dependiente a que esté adscrito el fun 
clonarlo o empleado y se cursará con 
el expediente personal y respectivo 
pública. E n efecto, de ellas aparece 
que individuos que fueron funciona-
rios de superior categoría y con más 
de cincuenta años de edad, tienen de-
recho a un retiro con el 75 por 100 
del sueldo mayor que disfrutaron, sin 
contribuir al fondo de retiro, ni esti-
„ márseles tiempo alguno de servicio, 
dentro del décimo día a la Ljomision perjudicándose con esta disposición a 
de Retiro y Pensiones. Las solicitudes ^ actuales empleados que, contribu 
de transmisión de pensiones de los 
retirados que fallecieren, se presenta-
rán directamente ante la Comisión la 
aUe las tramitará y resolverá defini-
tivamente en la forma dispuesta en 
el artículo anterior. 
Artículo 16.—Tan pronto quede fir-
me la resolución reconociendo el de-
recho al retiro y fijando el importe 
d^ la pensión, el Presidente de la Co-
p i ó n de Retiro .y Pensiones r e ^ 
yendo al fondo de retiro, «e les exige 
por lo menos quince años de servi-
cios, en igualdad de edades. 
Adviértese asimismo de las citadas 
disposiciones transitorias que exami-
no y desde el punto de vista económi-
co, el fracaso de esta Ley; fracaso 
que tiene por base el hecho de que 
la retribución de los funcionarios an-
teriormente enumerados, como la de 
aquellos cuyo nomíwamlento fué he-
tira copia autorizada de la resóluaón j h Preddente <ie la República 
al Jefe del Departamento u W i « n a . 
independiente a que pertenezca el fun 
cionario o empleado ^ J » ^ * «J 
crete el Retiro, con el disfrute de 1» 
pensión que sea procedente. 
Artículo 17.—En los casos de retiro 
forzoso el Jefe del Departamento u 
Oficina independiente a que pertenei'/ 
con la aprobación del Senado, origi-
naria un gasto, al Implantarse la Ley, 
de unos cuatrocientos mil pesos anua-
les; gastos que no resultarán en la 
forma que propongo para implantar 
la Ley de Retiro. 
Habana, 18 de Mayo de 1916. 
Miguel Buárea, 
E L " O L I V E T T E " . — E X C U R S I O N I S -
T A S . 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor correo "Olivette", con 
carga y 102 pasajeros, la mayoría de 
ellos excursionistas de la Morida, que 
vienen a presenciar los festejos del 
día de hoy y mañana. 
Entre los llegados figuran el em-
presario de las carreras de caballos, 
Sr, H. Y . Brown, que viene para pre-
senciar las carreras de automóviles 
que se celebrarán en el Hipódromo, y 
los señores J . S, Franco y familia, 
José López, José Bustamante e hija, 
Eugenio Suárez, Antonio Calvet y se-
ñora, Estrella Marina e hija, J , F . 
Arguelles y familia, B. Córdoba, M. 
Serrano, Elena Manuel, Amelia Me-
néndez, Ignacio Cobo, su esposa y 
seis hijos. Regla López e hijo, y Ma-
ría Soler e hijo. 
E L " C H A L M E T T E " 
De New Orleaus llegó ayer tarde el 
vapor americano "Chalmette", con 
carga y 22 pasajeros, entre ellos el 
señor Nazario Delgado, azucarero cu-
bano residente en Guatemala, que vie 
ne expresamente a presenciar los fes-
tejos del 20 de Mayo y el cual fué 
remitido al Hospital "Las Animas", 
por haber llegado co-n fiebre. 
Por la Inmigración fué detenida la 
menor mejicana María Lago, que lle-
gó en compañía de la señora italiana 
E . Chiassi, hasta que ésta pruebe que 
es su tutora como asegura. 
Otros pasajeros eran los señores An-
tonio Ruiz, Patricia García. Manuel 
Robayna, D. Fernández y tres chinos. 
E L "MONTEVIDEO" CON M A L 
TIEMPO. 
E l vapor español "Montevideo", des 
pachado ayer, trajo de Barcelona, Cá-
diz y New York carga, 45 pasajeros 
para la Habana y 3^ de tránsito para 
Méjico. 
Entre los primeros llegaron el Vi -
cecónsul de España en la Habana se-
ñor Angel Díaz Huerta, el ingeniero 
cubano señor Francisco Zayas, los se-
ñores Juan Palet y familia, Federico 
Zenea y 4 religiosas de la orden del 
Corazón de Jesús-
E n la travesía encontró este tuque 
algún mal tiempo, no sufriendo más 
novedad que un pequeño retraso. 
L A E X C U R S I O N P R E S I D E N C I A L . 
Ayer llegaron a la Habana el "Ha-
tuey", el "Enrique VlHuendas", caño-
neros, y el yate "Mariana", así que 
se verificó la excursión del Presiden-
te de la República y su comitiva, que 
regresaron por tierra desde el Mariel. 
E L " C A L A M A R E S " 
Para New York salió ayer este va-1 
por americano con el tránsito y 25 pa-1 
«ajeros de la Habana, entre ellos el i 
doctor Humberto Rodríguez, señore*J 
Celestino González, Lázaro Marrero, 
Leopoldo Canelo y señora, Fernando 
Daumy y señoritas Carmela y Julia 
Dolz. 
Entre la carga lleca 3000 huacales 
de piña y 300 tercios de tabaco con 
destino a Australia. 
L A " N A V A R R E " 
Para Coruña, Gijón, Santander y 
Saint Nazaire. saüó anoche el vapor 
francas " L a Navarre", con el tránsito 
de Veracruz y Puerto Méjico y sobre 
400 pasajeros de la Habana, de los 
que van en cámara los señores Rafael 
Zubarán, Ministro de Méjico en Ber-
lín, Pedro Fista, José María Blanco, 
Gumersindo Poveda, Héctor Domín-
guez y familia y Henry Lcmbron. 
Entre la carga lleva 1200 sacos de 
azúcar, 3O0 cajas de tabaco y un regu 
lar embarque de pipas de ron y 500 
toneladas de café de Méjico. 
E M B A R Q U E D E ORO 
E l "Alfonso X H " que sale hoy para 
España, llevará $550.000 oro ameri-
cano que remite el Banco Nacional de 
Cuba para L a Coruña, 
E L SEGUNDO O F I C I A L 
D E L " A L F O N S O X H " 
Por orden de la Compañía Tras-
atlántica, ha sido desembarcado en la 
Habana el segundo oficial del "Alfon-
so X H " , señor Manuel Fernández Po-
blado. 
V I E N E E L "MIAMI" , . 
Reanudando sus viajes a la Habana 
se espera hoy el vapor "MSami", de la 
P. and O., que subirá al dique. 
También se esperan hoy el "Mas-
cotte" y el ferry boat. 
M U L T A A L Q U E T R A B A J E 
L a Capitanía del Puerto impondrá 
una multa a todo buque que trabaje 
hoy en este puerto, a excepción del 
embarque de pasajeros, 
E L " A M E R I C A N T R A N S P O R T " 
Este vapor inglés llegó ayer tarde 
de Flladelfia, con carbón mineral. 
E L "YUMURI" , C O N A V E R I A S 
E l vapor cubano "Yumurí", que sivs 
lió el día 10 de Puerto Plata (Santtf 
Domingo) para Santiago de Cuba, se 
varó en los altecifes de "Quita Sue-
ño", de donde salió poco después con 
el auxilio de la draga "Ozama". 
E l "Yumuri" sufrió serias averias. 
E L " M O L D E R G A R D " 
Este vapor americano llegó de Nor-
folk con carbón mineral, J 
E L " M A R T I " 
E n lastre Uegó de New Orleans el 
lanchón cubano "Martí", que lo dejó 
en la boca del puerto ei vapor-tanque 
"Regina". 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
L O S E M B A R Q U E S D E F R U T A S 
E n la reunión convocada por el je-1 
fe de Sanidad de la Florida, don Gre-
gorio Guiteras, a la que asistieron los j 
embarcadores de frutas del país, se 
acordó que en lo sucesivo se permita j 
el embarque de frutas procedentes del | 
interior, sin inspeccionar, y que se j 
suspenda la fumigación de los vapo- j 
res cada 90 días, como estaba deter" 
Sainado, siempre que éstos tomen las ; 
debidas precauciones al atracar. Los | 
frutos envasados en la Habana serán 
inspeccionados como hasta ahora 
L O S BOY-SCOUTS D E C I E N F U E -
GOS. 
Del Campamento de TIscomia, y 
atendiendo a solicitud del Secretario 
de Gobernación, han sido remitidas al 
antiguo edificio de la Aduana, hoy Ad 
ministración de Correos, 200 camas 
para uso de los boy-scouts, que vie-' 
nen de Cienfuegos a las fiestas del j 
20 de Mayo, 
L A D I R E C C I O N D E L A 
E S C U E L A N A V A L 
Se ha dispuesto que el teniente de 
navio del Estado Mayor de la Mari- j 
na Nacional, señor Mario de la Vega, 
asuma la dirección provisional de la ; 
Escuela Naval que se está instalando 
en el Palacio de Rubens, en el Ma- í 
riel. 
R E E M B A R C A D O 
E n " L a Navarre" ha sido reembar- j 
cado José Campos Suárez, que llegó ! 
en el mismo buque, por falta de ga-1 
rantías, 
Carlos Hernández, polizón del "Sa- : 
ratoga", fué puesto en libertad por; 
ser resideute. | 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortijft de oro 
piadzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de so meo. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Islai 
Srfa. Engracia García 
ffenleote Rey, 31, entre H a . 
baña y Agujar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " do 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte. 
ner dicho librlto enviando 
un sello de 2 centavos y l a 
dirección bien clara, 
M E S d e l a s F L O R E S 
E n " L A COMPLACI E N fTA y T . A E S P E C I A L " de OBISPO, 119, 
se han puesto a la venta veinte m o lelos de abanicos en papel y tela de 
hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio dosde 60 cen. 
tavos a $1,00, 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L A - 2 8 7 2 . 
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E l R E V E S 
I T A L I A N O 
: ( V I E N T : D E L A P R I M E R A ) 
E L CASO D E L Y N C H 
Londres, 19. . « 
E l Ministerio de la Guerra ha pedí, 
do al general Maxwell, gobernador 
militar de Dublín, que suspenda el 
proceso ÚP\ americano Lynch hasta 
que se efectúen ciertas Investigado-
nes. 
LOS E S T A D O S UNIDOS Y L A PAZ 
Washington, 19. 
Un alto funcionario del Gobierno 
ha manifestado hoy que ya llegará la 
horr. en que los Estados Unidos pue. 
dan indicar la idea de crear nna co-
misión que examine extraoficialmen* 
te las bases para la paz. 
E N V E R D U N 
Londres, 19. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra siguen los combates en gran «s. 
cala en el frente d« Vcrdún. 
Los franceses dicen que dos nuevas 
divisiones alemanas atacaron el bos-
que de Avocourt y la loma 304, fra-
casando en sus principales acometi-
das, aunque «1 enemigo logró apode-
rarse cerca de una posición cerca del 
cerro 287. 
Los alemanes fracasaron en su 
tentativa de reconquistar el fuerte 
que perdieron en la falda de la coli-
na 904. 
L A O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Londres, 19. 
L a ofensiva general austríaca con-
tra los italianos atrae gran interés, y 
aunque los italianos están ofreciendo 
gran resistencia, los austríacos pre-
tenden obtener continuas ventajas. 
E l último parte offdal de Viena 
dice eme los austríacos han cruzado 
el Talle de Luán, capturando a Costa, 
'•ella y manteniéndose en ella a pe-
sar de los vigrosos contra-otaqnes 
italianos. 
Agrégase que los italianos fueron 
rechazados en sus esfuerzos para re-
conquistar las posiciones perdidas, y 
que cerca de Bagnl y del distrito de 
miércoles novecientos prisioneros, 
apoderándose también de di"»z y ocho 
cañones y de varias ametralladoras • 
Los partes agregan qne los Italia-
nos fueron rechazados hasta cinco 
millas en algunas partes. 
Coldilana, los austríacos hicieron el 
OFICTAT; "DE BERTJTÍ 
Berlín, 19, (vía SayviUe.) 
13 nuevo ataque de los franceses 
¡i la colina 304 fué rectiazado. Al 
Ente del Mosa lo» bombardeos han 
aumentado en violencia. T,os aviado-
res de ambos ejércitos se han mos-
trado muy activos. E l Primer Te-
niente Bodcko destruyó «ni décimo 
sexto aeroplano al Sur de Ripont. Lia 
estación ferroviaria de Lninoville y 
el aeródromo y los cuarteles de Epi • 
nal han sido bombardeados. E n el 
frente balkánico la flota aérea atacó 
los campamentos enemigos de K n -
kuch, Ca-ucica y Mihalova. 
R E P R E S A L I A S 
Berlín. 19. (vía SayvUle.) 
Ocho oficiales franceses que esta-
ban recluidos en el campamento do 
detención, destinado a los ofidalM, 
en Magdenbnrg, fueron conducidos a 
Beeskow, Prusia, donde «torán trata-
dos como presidiarios, ,en represa-
lias por el infame trato recibido por 
los oflcdaUss alemanes en Francia, 
según dice un despacho de la "Over-
seas". 
OTRO P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
parís, 1». 
E n la parte oooldentei de Argón ne 
el enemigo, después de hacer esta-
llar nna mina, trat<S de nenetrar en 
un pequeño saliente de nuestras lí-
neas cerca de St. Habert, 
Nuestra cortina de fuego contuvo 
a los alemanes, que se retiraron a 
sus propias trincheras 
Continúan con extrema violencia 
loe ataques alemanes en el Bosque 
de Avoconrt y la Colina 304. E n la 
m D E M A Y O ! ! 
" E L A R T E , " G a l i a n o 1 1 8 . 
Presentará este día en sus vidrieras 
U N C U A D R O T R A N S P A R E N T E 
con el monumento del glorioso General Maceo, y 
una artística alegoría de su muerte, todo espléndi-
damente iluminado. 
¡ ¡ V e n g a n a v e r l o ! ! 
C 27S6 ld-20 
S I E R R A U V I V E S M 
A V E L I N O G O N Z A L E Z . S . e n C . 
M a d e r a * d e l N o r t e y d e l P a í s 
Vives,4S3> Teléf. A-2094. Cable: Vives 
24-14 «t- ie 
mareen derecha del Mosa y en el j 
"Wocvre continúan los bombardeo», i 
Loa aeroplanos enemigos el 18 y el 
10 de mayo bombardearon a Gerar-
tiemer, con resnltado insignifleanto 
I n aeroplano alemán fué destruido 
cerca de St- Menchould, cayendo pri-
sioneros los aviadores. E l subtenien' 
te Navarre destruyó su décimo ae-
roplano alemán, cerca de Bol ente, en 
Argonne. 
ÜFTQIAT; D E OONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 19. 
E n el frente del Caucase, en el soc 
tor de Blttis. nuestra artillería ata-
</» las tropas enemigaa que estaban 
dedicadas a una obra de fortifica-
ción. E l día 15 de Mayo un destaca-
mento enemigo atacó nuestras tro-
pas cerca del Lago Heur, pero fué 
rechazado. 
RLSTA, ALEMANA Y RUMANIA 
Berlín, 19. 
Según notician de Petrogrado, R u -
sia está convencida de que los trata-
dos concertados recientemente entro 
Alemania y Rumania, que ostensible 
mente eran para fines comerciales, 
son en realidad de carácter político, 
y Rusia,, en vista de este aspecto de 
IR cuestión, está dando pasos, cuya 
índole se Ignora, para contrarrestar 
los efectos de semejante inteligencia 
diplomática. 
P A R U B OFICTAL D E ROMA 
Roma, 19. 
Según parte oficial de esta noche, 
OÍ cierto que los italianos evacuaron 
a Zagnatorla. en el Valle de Lngarc-
na. al Sur de Trento, y que han «n-
fildo pérdidas en la línea que se ex-
tiende desde el Monte Magglo hasta 
SagUodaspio. tras varios días de vio-
lentos bombardeos. 
D E 
Hasta dos horas antes de comen-
zar las carreras del 20 y 21 de 
Mayo en Oriental Park, 
S E A C E P T A N S E G U R O S 
sobre las máquinas corredoras, de 
acuerdo con las proposiciones 
aprobadas por la Comisión Organi-
zadora. El seguro será por un año. 
D e p a r t a m e n t o d e s e g u r o s 
d e a u t o m ó v i l e s d e 
L a M u t u a 
E G I D O n u m . i 
T E L F . A 2 0 8 1 
Puede solicitarse también la inscrip-
ción en los talleres de la Compañía 
L e a l t a d 1 0 2 . T e l . A 8 5 1 6 
P R E C I O : 3 c t . 
c 2745 4t-17 
L A DIZ CAMPAÑA SUBMARINA 
I N G L A T E R R A 
¡Londres, 10. 
• L a nuera campaña submarina in-
glesa contra los liaroos alemanes en 
el Báltico, ha dado por resultado has 
ta la fecha la destrucción de cinco 
lapores alemanes, cuyas tripulacio-
nes todas se pusieron a salvo ante s 
de ser torpedeados los barcos. 
BÜEXXA Y LOS ALIADOS 
Ixindrcs, 19. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
AA«pWClO 
E s o h a c e l a m u j e r q u e posa sobre- s u s labios, 
e í s u a v e " C r e y ó n R o j o " , del 
d e P a r í s 
q u e a u m e n t a s u bel leza cons iderab lemente . 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . 





L a brflante jira 
Voy dech os: 
Acabo de dar mi vuelta boba por 
el Palais Royal, la tienda artística, 
la tienda perfumada, la tienda lumi-
nosa de la calle do Obispo. Brillantes, 
flores, mujeres; damas arrog-antes 
que pasan, damitas lindas que ríen; 
mujeres divinas que entran, cotnpraii. 
pagan y se van calle abajo; se van 
dejando tina estela de luz que encan-
ta, que cautiva, que hace soñar. 
Don Celestino Argüellos, el Presi-
dente del Club Grádense, el gentle. 
man de este palacio do las mil y una 
noches, galante siempre, hablaba con 
una rubia de esas que atolondran. No 
intentamos molestarle. 
— ¿ E l Secretarlo está? 
—Está el Secretario. 
—•¿Dónde? 
—Allá, en el Departamento de los | 
objetos oriéntalas 
Y el Secretario me sonríe allá le-
jos. 
—¿Qué hubo? 
— L a mar; la mar de mujeres; la 
mar de florea; la mar de elegancia. 
—¡No vengo a eso. Vengo a que 
me des noticias de la jira que cele-
braréis mañana eu Tropical. 
—Ah, sí; no me acordaba. 
— L a fiesta va a ser el acabóse; 
póngale el cuño. Por la mañana, con 
la fresca, vermouth, danzón, adorable 
tertudia; al medio día un banquete 
florido, galano, elega-nte; por la tar-
de el reinado de S. M. el danzón que 
tendrá una corte de juventud culta, 
díetinguida, galante. De mujeres el 
disloque. :Qué damas; qué damitas, 
amigo Don Fernando! Van como 
trescientas; todas lindas y gentiles; 
todas adorables. Qué mujeres! E l 
acabóse. 
Celestino cobraba a la rubia dos 
brillantes que parecían dos lágrimas 
y el Secretario envolvía en seda una 
jarra egipcia en la cual bebió vino de 
Chipre un Faraón. 
V abandoné el Palacio dp las mil y 
una mañanas encantadoras. 
D. r 
rieres ha declarado que ya no hay 
tirantez de relaciones entre Suecia y 
los aliados, debido a que Suecia es-
tá convencida de que Rusia no abrí-
tira la intención de fcntUtcAr las Is • 
las Alnnd. 
EL, CASO DE5L TUlBAírTIA 
\SÍ Haya. 1». 
Los periódioog hola-ndeses están de 
aí-uerdo en que la explicación alema-
na sobre el hundimiento del "Tuba»-
tia*'. no e* suflcien, y piden q'i^ 
se den nuevos pa<o<». L a prensa f>e 
muestra abiertamente sarcástica, al 
tratar este asunto. 
L O Q U E D I C E PA<iB S O B R E E L 
CASO D F LYTTOH 
Washington, 19. 
E l Embajador amerlca.no en Ijpn-
dres, Mr. Page, ha cablegmjflado que 
aún no se ha confirmado la senten-
cia de Lynch, pero que él ha pedido 
al gobierno inglés que suspenda toda 
actuación. 
P A R T E O F I C I A L D E 
PITTHOGRADO 
Petrogrado. 10. 
CeiTa de Meutzendorf, durrmte el 
l>oinbardco. nuestra artillería Idro 
estallar una batería enemiga, al Tío-
rr.Psto de Kremcnej;. 
"Vuestros zapadores descubrieron la 
galerín do una mina austríaca, que 
cripmraron en la Gaützia, al Xorte 
ÍV Toporoutz. Xuestros erplorador»^ 
dejaron incomunicados con sus trin-
< horas a un destacamento enemijfo, 
destruyendo las mismas trincheras. 
E n el Cáncaso continúan librándo-
se encuentros Insieniflcantes. 
NORUEGA Y ALEMA'VTA 
Crlstianía., 19. 
Alemania contestando a la queja 
de Noruega por el hundimiento de 
tres barcos noruegos, rechaza tod'i 
responsabilidad. alegando que lost 
submarinos aldranes atac/írou varios 
barcos de guerra enemigos y auxilia-
res en el Puerto del Havre, resultan-
do la destrucción de lo? ha reos no-
ruego? comr» consecuencia de una le-
gítima acción militar que debe con-
siderarse como inevitable 
de la guerra. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 19 de Mayo. 
Al Oeste del Mesa conqulatamos 
las trincheras francesas en ambos 
lados de la carretera de Haucourt a 
Esnes, capturando a nueve oficiales 
y 120 soldados franceses. Un nuo^c 
ataque del enemigo contra la Mfura 
í!04, quedó deshecho, sufriendo el 
enemigo considerables pérdidna Al 
Este del Mosa el fuego de ambas 
partea ha aumentado por momentos 
a gran violencia. Loa aviadores de 
ambas partes han estado activos: E l 
primer teniente Bodcke derribó al 
Sur de Ripont su décimo sexto aero-
plano enemigo. La estación de Lune-
ville, la estación cel aeródromo y las 
barracas de Epplnal, fueron bombar 
deadas por nuesfi-os aviadores. 
E n el Balkáji una escuadra aérea 
atacó los campamentos enemigos cer 
ca de Kukus, Causida, Mihalova y 
fcaloniki. 
R e í o e r z i s i \xtx 
Dinringo 
Washington, 19. 
Trescientos soldados de ¡«f 
de Marina, procedentes de N 
y quinientos de Haití, irán ^ 
diencia a las órdenes rec ib id^ *S 
do de los cruceros 'Tennessee» « 
lem" a Santo Domingo na y ^ 
zar al Almirante Caperton. reí¿N 
El t e r r c m o t ^ l r S i i n j 
Riminí, Italia, 19» 
Graves daños causó a erf» ^ , 
el terremoto del 16 de Mayo ^ 
Diez casas se detrumbarou y ! ^ 
edificios resultaron ayeriado* • r * 
d Teatro MumcipJ , u ¿ l * » 
Colonnelia. 
E T i T c S í S 
E L B A I L E D E HOY 
Recibimoj una atentísima ««J 
firmada por el caballeroso P r e e S 
te de la Sección de Orden, d ^ 
Importante Centro, señor FniBrtíjl 
Pego Pita, invitándonos al 
le que hoy s© celebrará en sm 
plndidoa salones. J 
Baile de amor, baile de flores- b»l' 
le encantador, al que concurrirá:! bu 
más lindas mujeres de la Habana. 
gún afirma la galante, juventud oZi 
integra este entusiasta organistao' 3 
rentud que triunfará hoy con,., 
triunfó en cada baile y en cada 
tejo que celebró desde su llegada ̂  
Centro hasta hoy. 
Las orquestas son las más blaadt̂  
las más románticas y las más sentlJ 
mentales. T las flores, como las \ \ 
ees, sumarán miriadas. Y los baila, 
bles todos cautivadores, todas suge* 
tlvas: gavetas aristocráticas; pía.' 
ruelos minués; danzas amables; do.! 
Mentes danzones; pasa calles flamen.: 
eos llenos de gracia andaluza. 
E l danzóla "Maruxa", será el doa 
de la noche. » 
Para este gran baile van »xT>ídM 
das muy cerca de dos mil invltatio-j 
nes de caballero; de ¿eñoritaa soa 
Incontables. Asi nos lo asegura Ar-' 
madita, el Secretario gentn de «tv 
Sección, que triunfa en torios los fes* 
tejos de arte, de gracia y de gentk 
leza. 
A bailar tocan. 
D e s p u é s del b a l i c e 
jOh! gran poder de la Zarzwla. 
Tu estrella no se erlisará por qne el 
Pueblo te ha de sostener en gracia 
a los beneficios que le reportas. En* 
cajes de hDo anchos medianos y an-
gostos a 5. 10. y 15 c , hoy valen el 
doble. 
Especialidad en flores y sombre* 
ros para señoras y niñas. 
KTeptuno y CampanarK 
F i s i ó n t eme do 
e t i o p e 
Washington, 19. 
Declarado que se halla en condicio-
nes para dominar la situación, en caso 
de que llegare a asumir serias pro-
porciones, el general Funston informa, 
en comunicación dirigida hoy al De-
partamento de la Guerra, que se ha 
desarrollado bastante animosidad en-
tre los americanos y mejicanos de 
Douglas, como consecuencia del deco-
miso por las autoridades locales de 
cierto ganado ilegalmente importado 
desde Méjico, al través de la frontera. 
El general Funston indica que es 
inHdenoe1 probable que ocurran algunos cho-
ques. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
O E N T i S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C A e i N E T E H I G I É N I C O 
M O D E R N O 
P - T A N R I O U E 48 ENBflJOS 
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S u s c r í b a s e a l 
D i a r i a de ia Mari 
E A I D 
MONOfETíTO A MACEO.—Detallo de la Estatua "T.n Jnstiria". 
La estatua de Maceo será ínaugoi. 
ĵ ia hoy. El lienzo que la cubre cae-
rá a tierra dentro de algunas hora*. 
Y entre ios clamores de la multitud, 
bajo el azul radiante, la figura ecues-
tre del caudillo surgirá imponente y 
magnífica, como arengando con no-
ble gesto, a unos soldados invisi. 
lies... Y si es cierto, como .asegura 
tanta gente respetable, que los hu-
manos ai franquear con la ayu-
da de la muerte los lindes de la 
vida, siguen en espíritu junto a nos-
otros, los que todavía tenemos mús-
culos y huesos, ¿qué duda cabe que 
tras de este grupo de Maceo y su 
caballo se agitan en legiones las 
generaciones que años atrás, le si-
guieron unas con el deseo y la espe. 
lanza, otras con el esfuerzo y el sa. 
crificio, al través do los campos de 
Cuba? Lástima que la colocación de 
la estatua emplazada de espaldas al 
mar, que es en la tierra imagen de 
lo infinito, con innegable olvido del 
propio mandato de la ley, de la ló-
gica y de la costumbre universal, le 
Teste un poco de fuerza emotiva a 
esta figora casi retórica que acaba-
mos de escribir. Pero, probablemen-
*e, el séñcr Secretario de Obras Pú-
nlicas, que así lo dispuso, debe ha-
cer meditado sobre ese problema y 
poyada su resolución en razones pô  
(¡crosas, aunque, para nosotros, des-
toncridas aún. 
EL MONUMENTO <• QUE EMOCION 
NOS PRODUCE? 
Después de todo, como los slUare? 
esta enorme mole de granito, már. 
ô- y bronce no pueden ser removi-
W* Fácilmente, dígase lo que se di-
ga, volviéndole nosotros también la 
: *?Palaa al mar, es fuerza ya que re-
uramos la emoción de belleza que nos 
'.roduce este monvmento erigido por 
fie ]glgpnle del &rte a otro giganta 
' a Guerra, y en cuyas piedras y 
ÉUÜ5 tr-altecicl0'3 poi' el genio pudo 
Mkf s a costa ^° cuántos sin-
ocres y fatigas, de cuántas luchas 
W-o ' fijar s" Pasamiento vi. *rosp y rlR-rie forma y alina a ]a 
•••a«na inerte... 
viniPrí0 Tt(Kl0 esto ^ una manera 
es L , Bon1, el llustre artista, qu? 
r».™5 .niKstTo huésped de honor, pa-
SUS'̂ P • en la ñebl"e de la tortura. 
lr i2101165 tienen el retorcimien-
HaA - n,guas ^ ' « ^ s de Du^ero. t, najo el met-ii p«t̂ c OC+O+̂ QO le ^^al de estas estatuas 
%i •̂ a-ll5itar y S^mir, la fu-
B -avillosa de dos elemento. 
^gérirn. ía' son ^idos como an. 
^e a , eilsueño y la acción... 
'•«e n¡L ^^-tación triunfante d«* 
E bav ^ qTlG ^ crtspan de do. 
b|p ̂ r'ils? 68108 tTOZOS d« dormida-
^lad ¿Jf' "na Y tma se-
^ cleKf^0535- ^ ™-
^la de T 0 y la s^enidad tran-
^Pría ^ a, flrme esperanza. Ni H 
te ^ban en Tacníic,:«- ni la muer. 
Ovillo" ̂  la ^'-a do Boni, este 
Sniás cc^lhbri0- T(;do es en ella 
I P<W ' ^ í ^ ^ d de la línea. . . 
Va natuSw6 do Boni ^ 
^lca d T S ^ r . 6 1 f ^ 
?eTnos oído T^fL^ento Italiano. .. 
í006 foncien^^' ^ estiman cri. 
í0 y a VZ^03- el n^bre de Ro. 
fL ^ r e c S Í 0 " ^ ^ d o el de Bo-
1 ^ ef f. 0 raa1-' o Ignorándo-
'p^1-.. P 10 del divino Miguel 
; ! v ^ c S o R & « r 6 ^ 
7 ^ r e l ^ ^ n . lleno de años y 
l ! ] e^n-UnTP* la vida 
r.ñDla ^ o í a / ^ ^ W a d 
no ' KOT1 • que 
^ a ñ ^ ^mplido 
^ ó n 0 * - ^ la 
monu-
or y la 
E L M O N U T O A A N T O M S O M A C E O 
rrer, paso a paso, la misma senda... 
E L PENSAMIENTO 
Hemos mezclado, hace un instante, 
los nombres de Boni y de "Rodin. Hay 
una figura, en este monumento, quo 
obliga a hacerlo. Nos referimos a la 
"Estatua E l Pensamiento." Es ésta 
la primera labor realizada por el di. 
rector artístico de "La Ilustración." 
Î a modeló él, según nuestras noti-
cias, hace cuatro años, a los veinti-
cinco de edad, cuando la admiración 
por el enorme autor de "El Beso" te-
nía todo el arrebato de la ardorosa 
juventud... , 
Pero entre "El Pensador" de Ro-
din y "El Pensamiento" de Boni, só-
lo hay una analogía de concepción: 
Rodin exalta la carne, la agiganta, 
tn una visión amplísima de idealidad, 
dentro de los cánones de una ana-
tomía convencional, que sin dejar d131 
ser humana, linda con el ensueño. 
¡Maravillosa audacia del genio, que, 
en vida, y con sus propias mano.?, 
ha sabido desgarrar la cortina del 
tiempo, y mirar, con ojos serenos, el 
camino é* la Inmortalidad! Boni, quo 
en "El Pensamiento,'^ ajustándose a 
'a precisa configuración del cuerpo 
humano, hace alardes de técnica, le-
jos de acentuar esta nota, busca la 
simplicidad de línea de los antiguos 
maestros de la escultura. 
AMOR PATRIO 
Como puede observarse en la es-
tatua "Amor Patrio." En ésta, la lí-
nea se ha simplificado tanto, que 
nos ofrece la sensación de una obra 
antigua... 
"Amor Patrio," es todo simplici-
dad. Tiene sí el hervor de la fie-
bre... E l dolor de# angustia espiri-
tual que en toda obra de Boni se 
agita. Pero la línea es cálidamente 
suave, pura y sencilla, como en una 
escultura" de Miguel Angel. 
Sencillez de técnica que llega casi 
a la perfección definitiva ©n los al-
tos relieves del monumento, esculpi-
dos en mármol, y de los cuales, y 
hasta ahora, ni uno solo de nuestros 
habituales críticos ha hablado mal. 
¡ Y es que estos detalles de la magna 
obra no son perceptibles en las foto, 
{rrafías "circuladas"! No se han en-
terado. . . Esto es todo. Y con reime-
Jio fácil . . . 
TRES ASPECTOS DE TECNICA 
Hemos señalado ya, a la ligera, y 
con la humildad de quien sabe amar 
la belleza, dos de los aspectos de la 
obra de Boni- Un tercer "modo" hay 
aun... 
LA ACCION,. . LA BARCA DEL 
IDEAL 
La estatua "La Acción" es un con-
junto de músculos en fecunda activi-
dad. 
Como en "La barca del ideal"... 
El amor, el sacrificio, la voluntad,,. 
empujan la proa de una nave. "La 
-Victoria" parece guiarla, abiertas sus 
alas infinitas... 
Estas dos concepciones, por â 
manera cómo el genio de Boni las 
desarrolla, constituyen, a juicio nues-
tro, la nota más original, más per-
sonal del monumento a Macoo... 
Y es que el arte de Boni se acerca, 
se alia a la naturaleza con un fer-
vor casi pagano... Su dncei parece 
haber sido tomado de un viejo estu-
dio de la antigua Roma, muchos 
años antes de la venida de Cristo., , 
Pero como la mano sabia que lo ma-
neja vibra y se crispa en las agita, 
clones, en los tumultos y ©1 hondo 
filosofar de estos días., la línea, sin 
dejar de ser pura, refleja reciamente 
las complejas condiciones del vivir 
moderno y el morbosismo y la exa1.. 
tación de los presentes días, donde 
todo en el mundo parece Heno de tor-
mento de dolor y de locura... 
POR SER VERDADERAMENTE 
ORIGINAL.. . 
Por todas estas causas, el monu-
mento a Maceo es verdaderamente 
original. Y por serlo, quizás cause, 
ce primera impresión, un movimien-
to de extráñela, tal vez de desagra. 
00... 
Boni, la otra noche nos decía, pa-
ra explicar esto... —"Con esta obra 
ha de ocurrir lo que, en las esferas 
musicales, como en las de la pintura, 
f.ucéde. ., iCuántais veces, uno está 
deleitándose con una dulce "fuga" da 
notas.,. y de pronto, td percibir le-
jana una nueva melodía, misteriosa, 
Incluso sublime, sentimos angustia, 
opresión, disguoto, , ,El oído, acari-
ciado, halagado, ganado por el pri-
mitivo ritmo, apenas admite la armo 
nía de los nuevos sonidos,,. Escu. 
cha al fin lleno todavía de la anti-
gua cadencia casi negado a admitir 
ia naciente,.. Pero poco a T>OCO, la 
"frase" joven y bella hace su labor 
de conquista; la que presto enamora. 
Y es que en el fondo, es la Eterna 
Belleza, la única, que muere y rena-
ce, como en la divina leyenda do 
Fénix, . ." 
Verdad comprobada rráctlc^mente. 
Y en esta misma redacción. E l señor 
I.nrique Coll, nuestro querido amigo 
j compañero, ha estado ya tres vecps 
tu la Plaza de la Beneficencia,... La 
primera, palió casi disgustado con ol 
monumento; la estatua ecuestre le 
parecía diminuta inclÓBiys; la Barca 
del Ideal se le antojaba absurda,.. 
En la segunda ocasión halló "tro-
zos notabilísimos" dê  escultura,.. La 
tercera vez consideró ya este mo. 
numento como una gran obra de ar 
te... La cuarta ha de hallarle a la 
estatua del Titán un gran parecido 
con la cara de Maceo... . 
E L PARECIDO 
¿Diremos algunas palabras sobre 
este particular? No. No diremos na-
da. E l rostro de Maceo es una fie! 
y artística reconstrucción d̂  retra-
tos... Pero aunque así no fuere ¿có-
mo podríamos mostramos, por esto, 
asombrados ? Una obra de tributo, de 
amor, de veneración, y de enseñanza 
¡no tiene que ser, no necesita ser, no 
debe ser una fotografía Instantánea, 
precisamente! 
E L SACRIFICIO 
¿Lo que más nos agrada del Mo. 
numento a Maceo? 
La estatua del "Sacrificio." ¡Qué 
grandeza de concepción, que maravi. 
Ha de técnica, y qué emotividad! To-
do es perfecto aquí, Y ol espíidtu de 
Boni, atormentado y sin embargo he-
lénico, que parece producto de un be-
so de la antigüedad clásica y de los 
modernos pensamientos, so manifies. 
ta gigantemente, sin titubeos, audaz 
y bello, con zarpa de tigre y tem. 
olores de serena idealidad. 
"El triunfo de la República" y el 
"Mambí," La Justicia, los altos re-
» eves de bronce robustecen las hu-
mildes ideas quo aquí, al hilo, hemos 
ido escribiendo. 
BONI . . . 
Enorme esfuerzo de gigante, es 
dosarrollado al modelar y fundir en 
cuatro años escasos, esta bella abra 
de arte. ¡Ouatro años de exaltación, 
de fiebre creadora! ¡Oh, las largaa 
noches fecundas, en las cuales él, 
estremecido por este soplo de ideali-
dad, de espiritualidad, que a los gran-
des de la Idea agita, laboraba sin so-
siego, como movidas sus manos por 
otra mano invisible... Han de pasar 
los años. Y con el tiempo, yo así 1c 
c-rpero, se dirá Rodin, Burdell, Maos* 
trovik, Ristolfi... Y se dirá también: 
Boni. 
Porque el magno escultor, que todo 
el pueblo de Cuba loa y admira, con-
tra quien se alza por supuesto, la en-
vidia de la Impotoncia y el odio do 
la infecundidad, es de los elegidos. 
¿Qué importan el odio, la cizaüa, 
ías bajas pasiones. . , ? 
E l que ¿abe transformar la escoria 
la inerte materia en palpitantes crea-
ciones, nobles y bellas, si alguno de 
estos dardos le hiriese, fundirá todas 
esas bajas pasiones en el noble crisol 
de su espíritu inmenso, para devol. 
verlas al mundo ombellecldas, enno. 
olecidas y purificadas, en otras nue-
vas obras de arte tan hondas e inmor-
tales como la que hoy agradece y, 
admira el pueblo de Cuba 
L. FRAU MARSAL 
19 de mayo de 1916. 
i-L. 
MOXrMEXTO A MAOEO.—Detalle de la Estatua "El Pensamiento, 
E l d i a d e C u b a 
(POR ANGEL BARROS) 
•Si la cultura de un pueblo se re-
fleja en la mesura y entusiasmo con 
que celebra sus fiestas nacionales, 
bien puede asegurarse que Cuba ocu-
pa merecido lugar ontre las naciones 
más cultas de la tierra. Dígalo, si 
no, el día de hoy, consagrado a la ins-
tauración de la República. En otros 
países, sobre todo en los que han si-
do emancipados de sus Metrópolis po-
líticas, no es posible evitar que en-
tre la explosión del entusiasmo des-
bordante de las turbas ponga una no-
ta trágica la pasión, avivando los 
rescoldos del pasado incendio y re-
viviendo Odios que parecían extin-
guidos. Cuba, dicho sea en en su loa, 
no ha registrado un solo caso de es-
tos en los años que lleva de emanci-
pada. Por él contrario, ha tenido pra-
llardías de raza entregándose a las 
más nobles efusiones de su férvido 
patriotismo, sin zaherir a los espa-
ñoles que aquí residimos y sin afren-
tar a la Nación Ma^re, de la cual, 
sí ha podido desprenderse de su re. 
gazo político, no ha renunciado a íni 
legado de horror, conservando su her. 
mosa habla y su espíritu romántico y 
caballeresco. 
No es, pues, extraño que el "20 de 
Mayo" sea un día magno lo mismo 
L a e v o l u c i ó n d e l a s n a c i o n e s 
(POU R. GARCIA MOJÍ) 
J 
Los hombres en su pasión 'instin-
tiva de vivir a todo trance, no se 
avienen con la idea de la muerte, 
ni tampoco con que sus hijos, llega-
dos a la mayor edad, y con discerni-
miento, igual o superior al de sus pro-
pios padres adquieran la independen-
cia paterna, y sean los directores úni-
cos dé sus propios actos. 
para Cuba que para España: para 
Cuba, porque representa la consagra-
ción del ideal sustentado por tantas 
generaciones de cubanos inmolados 
en su holocausto. Para España, por-
; que, en el concierto de las naciones 
: ele la libre América que surgieron al 
: descuajarse el florón de (la quo fué 
, rlca corona de Castilla, hay una que 
brilla con luz propia, esplendente co-
mo su estrella solitaria, que es pri-
' mor de la mar indiana, timbre de su 
' raza y orgullo de su estirpe: la Re-
j pública de Martí, el mago; de Maceo, 
ei héroe. 
Angel BARROS. 
!Las naciones tM»oco se hallan 
exentas de ese fmafio de inmortali-
dad, y olvidando que ellas mismaa 
siguiendo una ley eterna, deben stf 
propia existencia a una revolución o 
segregación de una parte de otra na-
ción anterior, admiten de mal grado 
que ellas también están llamadas * 
desaparecer o por lo menos a trans-
formarse en otras más nuevas. 
Pasado ya algún tiempo después 
de la catástrofe, esto es, después qua 
el hijo se ha emancipado por comple-
to y formó un hogar en ei cual sa 
desenvuelve tan bien o mejor qua 
con sus mismos padres, o la nación 
r.ue se ha segregado adquiere esta-
bilidad y organización propia, reco-
nocen e] padre, o la nación progenl-
tora él axioma dé que en la naturale-
za todo se transforma y nada hay 
eterno. 
Entonces es cuando los padres lle-
nos de gozo se asombran ante loa 
continuos progresoe; d© sus hijos, y 
las naciones ascendientes miran co-
mo propios los triunfos de sus des-
cendientes, enorgulleciéndose de su 
descendencia, por eso Inglaterra sa 
admira a sí misma en los Estados 
Unidos del Norte de América y Es-
paña no necesita más gloria para su 
inmortalidad histórica que haber si-
do la progenitora de las veinte nacio-
nes Hispano Americanas. 
Hoy España con la frente serena y 
el corazón abierto, contempla 
con orgullo y admiración el pro-
greso y desenvolvimiento de la 
más joven de las naciones ame-
ricanas, como lo demuestran las 
aclamaciones y entusiasmos de-
lirante con que fueron recibidos 
los marinos del "Patria" a su pa-
so por España, 
Para los españoles de buena 
foluntad que vivimos en la Gran 
Antilla, Cuba no e< una nación 
extraña, es nuestra segunda pa-
tria y la patria de nuestros hi-
jos, que nos cobila a todos coa 
amor y nrodigalidad. 
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E l a n i v e r s a r i o d e l a i n s t a u r a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a 
A n t o n i o S a c o 
(POR IJUCIO SQLJS.) 
B«t* nobls figura, superior a. to-
das las de su época, y una da laa 
g-'oriaa más legítimas del pueblo cu-
bano no vivo en la, memoria de BUS 
compatriotas con el relieve a que ie 
dieron derecho sus méritoa. sus li-
bros y los sacrtflcios que hizo infati-
gablemente a la causa de su país 
desde que, salido apenas de la ado-
lescencia, disertaha ya con lucimien-
to en el Seminario de San Carica 
basta ocurrir su muerto, en 1S79, 
cumplidos 82 años. Un mes justo an-
tes de morir, al tenor noticia de que 
por cuarta vez la provincia oriental. 
BU provincia, io enviaba un acta de 
diputado, anunciaba el propósito da 
seguir luchando por las libertades do 
Cuba. 
"Fatal estrella me ha perseguido— 
decía entonces—pues cuando tenía 
Juveutud, salud y fuerzas inmensas, 
se. me cerraron las puertas del Con-
greso; mas ahora que se me abren 
il cabo de 42 años, ya no noy mas, 
lúe un viejo vaJetudinarlo que ape-
nas puede valerse." 
Don Antonio Saco, "el mejor de loa 
cubanos," como se le llamaba, según 
ha recordado el señor Rodríguez L¿m-
dián: "el primer pensador político 
ciue ha tenido Cuba y uno de loa pri-
meros de raza española de todos los 
üempos." en el sentir del señor Mon-
tero; el "autor Inmortal." se^ún opi-
nión de Mcnéndez y Pelayo, de la 
Historia de la EscIaTÍtud, fué electo 
diputado en cuatro ocasiones, y sin 
embargo, no llegó a tomar asiento 
en el Congreso, l a primera vez, por 
naberse cerrado el Parlamento an-
tes de recibirse en Madrid la noti-
cia de su elección; la segunda, por 
haber ocurrido un cambio de régi-
men, o, si se quiere, de Constitución, 
i consecuencia del pronunciamiento 
conocido en la Historia con el nom-
>re de "Motín de la Granja;" la ter-
cera, porque al llegar a Eepaña los 
3¡putados y senadores "de ultramar" 
ie cometió el error, que tan funestas 
consecuencias tuvo, de decidir que 
lan provincias de Asia y América se-
rían regidas en adelante pir leyes es-
peciales y no tendrían representación 
en las Cortes, y la cuarta, porque 
sorprendió la muerte en Barcelona al 
Ilustre bayamés cuando ye disponía 
a juntarse en Madrid con los otros 
representantes de Cuba. 
Tenía razón don Antonio Saco: le 
fué fatal su estrella, porque le faltó 
rscenario adecuado donde desarro-
llar ejn toda su plenitud las singula-
rísimas condiciones de pensador y 
t&tadista que nos revelan sus folle-
tos, sus cartas y sus libros. Y esa 
fatalidad pesó también sobre Cuba y 
sobre España: porque una influencia 
más directa y más Inmediata por par-
te de Saco en la política española, 
:on la autoridad que dan el manda-
to y la representación populares ser-
vidos por el talento, la. integridad de! 
carácter, la cultura, el desinterés, la 
experiencia, el dominio de los proble-
mas políticos, el trato cautivador y 
la elocuencia persuasiva, qtiizás hu-
biesen cambiado ol rumbo do los 
acontecimientos, redondeando los án-
gulos y difiriendo las solucionen ra-
dicales; de modo que, llegado que 
fuese el plazo del vencimiento Irre-
mediable, el choque resultara menos 
rudo, el desgarramiento menos dolo-
roso y más clcatrizable, y sobre to-
cio que no pasara de ser un pleito de 
lamilla, sin la Intervención interesada 
de terceros en discordia. 
Fué el primer reíormista de Cuba. 
El primero sin duda por la autoridad, 
pero también en eí orden del tiem-
po, en cuanto por reformismo cuba-
no deba entenderse históricamente el 
plan extenso, metódico y evolutivo 
para salir de una condición precaria 
y humillante e Ir tratosíorraando una 
sociedad basada politicamente en el 
despotismo y económicamente en la 
f.eclavltud, hasta convertirla en pue-
blo libre; y esto sin caer en el ries-
go de las convulsiones, que entorpe-
cen toda aproximación y ahondan el 
abismo de las desconfianzas, y evitan-
do además ol peligro de la absorción, 
suspendido sobre Cuba como una 
amenaza más o menos remota desda 
que se redactó en 17 76 la fa-
mosa declaración de Independencia 
de las trece colonia* inglesas. La em-
presa exigía colaboradores en Espa-
ña y en Cuba; en España más que 
en Cuba. Saco no los encontró en la 
metrópoli, y apenas los tuvo en su pa-
tria. La ceguedad por una parte y la 
impaciencia por la otra; la Intransi-
gencia, la incomprensión y el interés 
inmediato y secundarlo en uno y 
otro lado, malograron el empeño, cu-
j a concepción y cuyo alcance eran 
dignos de un hombre de Estado.' 
Y como fué el primer reformista, 
fué también Saco el primer abolicio-
nista de su país. Y lo fuó con aiui-
miento, y por serlo sufrió persecu-
ciones y estuvo desterrado de su pa-
ti-ia la mayor parte de su vida. Mas 
como, según dijo Luz y Caballero, 
"era un alma heroicamente templa-
da, que no sacrificó jamás en aras de 
una efímera popularidad," cuando se 
conmemora en Cuba los fastos de la 
abolición de la esclavitud apenas si 
se recuerda el nombre del más insig-
ne de ios abolicionistas cubanoc. 
Y fuó también Saco antlanexionis» 
ta; y lo fuó con igual ardimiento que 
propulsor del reformismo y debela-
dor de la esclavitud. En este punto 
tu influencia fué preponderante, qui-
zás decisiva; porque el movimlenLo 
arexionista llegó a tener en Cuba 
muchos, muchísimos secuaces, de to-
das las procedencias; y por vías más 
0 menos subterráneas la corriente 
habla llegado a infiltrarse hasta en 
España misma. El intento de cedesj 
la isla de Cuba a los Estados Unidos 
mediante precio, manifestado por 
Prim, no fuó un hecho insólito, ni 
un accidente esporádico, ni una Ini-
ciativa exclusivamente individual; fué 
01 resultado de un dilatado proceso 
de tratos e intrigas en que anduvie-
ron confundidos diplomáticos, políti-
cos, hacendados con aitas relaciones, 
especuladores y aventureros Interna-
cionales; hez y espuma, nata y poso. 
Es un capítulo de ia Historia de Es-
paña—y de la Historia de Cuba—-
que está aún por escribir. 
El anexionismo fué fustigado, aco-
rralado y al fin vencido por Antonio 
Saco. Esta campaña ha sido, sin du-
da, la que le ocasionó más quebran-
tos y le creó, en Cuba principalmen-
te, mayor número de enemistades. Ha 
sido también la más fecunda para su 
patria. Sin ella, es posible, es muy 
probable, que no conmemorásemos 
hoy la instauración do la República 
Cubana. 
Ii. SOLIS. 
P o r l a v e r d a d 
y l a j u s t i c i a 
A p r o p ó s i t o d e l a i n d e p e n d e n c i a d e C u b a 
(POR QUERIDO MOHENO) 
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ÍPOK NARCISO MACTA) 
Henchidos de gozo, les luchadores* se nuestros, equivaldría a desertar 
de ayer, los ricos y los pobres, cuan 
tos aman al país cubano y se Inte-
resan por la conscilidación de sus ins-
tituciones,̂  celebran esta efemérides. 
A su júbilo nos asociamos los es-
pañoles, pues, aun emancipada Cuba, 
ftu hijos ? on nuestros hijos y no sen-
Lirse suyos como ellos han do sentir. I 
de las filas de los que anhelan para 
rrispano-América: unión espiritual, 
engrandecimiento económico, poderío, 
glorificación. 
Narciso MAGIA, 
Presidente del Casino Español de 
. i Habana. 
¡ V I V A A N T O N I O M A C E O ! 
¡ V I V A C U B A L I B R E E I N D E P E N D I E N T E ! 
Para solemnliar laa más grande» de laj» festividade» patrióticas cnbanas; es-
te día en que se descubre el grandioso monumento dedicado al Ineartenlente del 
Kjírcíto Libertador, la Columbi» ofrece a sus faroreeedores lea slguientea discos 
pntrlótioos e históricos. 
Por espacio de muchos años- ha si-
do de buen tono injuriar a España. 
En todas partea y en todos los to-
nos y a propósito de torios los te-
mas, se ha descargado sobre el pue-
blo español un copioso e intermina-
ble aguacero de dicterios. Uno le 
acusa de imprevisor, el otro de aven-
turero, un tercero de quijote, éste 
le tilda do fanático, aquél de Intran-
sigente, el de más allá de soñador y 
falto de espíritu práctico... Difí-
cilmente se encontraría una censu-
ra que no ee le haya dirigido. 
Y lo más curioso es que en ese 
"torneo de oprobios." han sobresali-
do no pocos españoles. Especialmen-
te después de la guerra con Estados 
Unidos, sopló sobre la península una 
racha de extraordinaria vlolencdá, que 
algún escritor español llamó "rabia 
de autodenigración." Parecía como 
si ae quisiera sobresalir en la ingra-
tísima tarea do Injuriar a la patria 
dolorida 
A juzgar por ahí, cualquiera di-
ría que de España, como de una fatí. 
dica e inmensa caja de Pandora, ha-
bían salido todos los males que afli-
gen al desorientado rebaño humano. 
Sin embargo, en muchos órdenes 
de la vida, España había alcanzado 
cimas que ningún otro pueblo pisó 
jamás. Obra suya fué la hazaña más 
fecunda para el progreso humano: el 
descubrimiento de América; dentro 
de sus fronteras fué concefbido y es-
crito el libro más portentoso y ce-
lebrado de todos los siglos: el Qui-
jote; en España nació y en España 
floreció el pintor de personalidad más 
intensa y propia que haya produci-
do la humanidad: Velázquez. 
Pero todo ha sido en vano; no pa-
rece sino que altas empresas y hom-
bres superiores fueran absolutamen-
te ajenos a España. Inglaterra recia, 
ma y recoge para sí el honor que co-
rresponde a sus hijos; Francia hace 
lo propio, e Italia y Alemania tam-
bién. España no; ccano si entre ella 
y sus grandes obras y emitientes hi-
jos no mediara lazo alguno, no le 
han servido siquiera para balancear 
los pecados que se le cargan en esa 
apretada conspiración d© Ja diatriba, 
de que ha sido víctima durante mu-
chos años. 
Pocos despotismos conoce la hlsto. 
ría tan sombríos y repugnantes co-
mo los de Enrique VIIÍ e Isabel; y 
sin embargo nadie, que yo sepa, pen-
só jamás hacer de ello® un perpetuo 
cargo contra Inglaterra. En cambio 
de Felipe II se ha hecho un sambeni-
to para España. 
¿A^ qué se debe esto? He aM una 
cuestión que acaso analice yo algún 
día. Por de pronto, me limito a Insi-
nuar que en no pequeña parte es obra 
de la literatura anglosajona. 
La fuerza de la repetición es in-
calculable e invencible. Merced a ella, 
una gota de agua perfora una mon-
taña, y una mentira o una imbecili-
dad cualquiera, se elevan a la ca-
tegoría do evangelios. 
Tal ha sucedido con la actuación 
de España en América: el hecho de 
que tengamos toda uha constelación 
de ¡nacionalidades iaufcónomas, lejos 
de abonársele como un mérito emi. 
nente, se le carga como una culpa 
sin redención posible. 
Se culpa a España de que por sus 
ternezas, por ¿ai abominable adminis-
tración, de sus antiguas colonias ha-
yan surgido vclntitantas nacionalida-
des autónomas. Y es tal y tan CJTO-
lladora la fuerza de la repetición, que 
actualmente acaso entre los mismos 
españoles se encuentren los más con-
vencidos de esa supuesta verdad. 
—Si hubiéramos tenido un go-
bierno como el inglés, dice más de 
un ibero, aún conservaríamos nuestro 
imperio colonial, como Inglaterra 
conserva el suyo. 
Declaro que no estoy conforme. Y 
con el debido respeto y aunque pa-
rezca grave irreverencia me voy a 
permitir presentar a los lectores de 
el DIARIO DE LA MARINA las ra-
zones en que fundo la opinión, an-
tigua y arraigada en mí, de que la 
independencia de las antiguas coló, 
nías de España se debe a motivos 
muy distintos de la "intolerable ti-
ranía española" y de que ello debie-
ra constituir el timbre de gloría más 
legítimo para la antigua metrópoli. 
origen a un ser nuevo, y los casos 
de "hemofrodismo" en que el indi-
viduo reúne en sí los dos sexos, y de 
' parthcnogenesls" en que un orga. 
wsmo, eapeciaJmente del sexo feme-
nino, se reproduce por sí mismo, ei.'i, 
el concurso de otro individuo de se-
xo contrario. "En este caso, dice un 
sabio inglés, ei embrión resultante 
tiene puramente los caracteres ma-
ternales." "(ln 6uch a case, the re-
sulting emlbríos have purely mator-
anl characters)." 
De estos diversos procedimientos 
que la naturaleza emplea para la 
reproducción, se comprendo fácil-
mente que la reproducción asexual 
corresponde a las escalas ínfertores 
de la vida animal y vegetal. Los se-
res superiores se reproducen siem-
pre por el procedimiento sexual, 
pues los casos de parthegenesis, son 
verdaderas degeneraciones 
* » 
Ahora, aunque yo soy de los que 
reconocen la gran verdad del prin-
cipio lógico que dice "comparar no 
es igualar," en el presente caso las 
analogías se Imponen. Y en último 
extremo, yo voy a presentarlas con 
entera buena fe; voy a esforzarme 
l̂ or demostrar que en lo que llama-
ré embriología social, encontramos 
repetidos todos aquellos procesos de 
reproducción individual. 
E l caso de ¡as colonias esoañolas 
representa en mi sentir, el tiipo más 
alto y superior de reproducción. A 
la formación del nuevo ser, del mOc;. 
tizo, contribuyen los dos elementos 
característicos de la reproducción se-
xual: el conquistador español y el 
indio americano. 
Fruto de dos elementos distintos, 
el nuevo vástago no eg idéntico a 
sus progenitores, sino que forme 
una. personalidad distinta y única, el 
hispanoamericano, que en su exte-
rioridad física y en sus condiciones 
espirituales, no se puede confundir 
con ninguna otra entidad étnica del 
globo. 
Y para que en todo se Impongan 
las analogías entre lo que llamé 
embriología social y la embriología 
propiamente dicha, nótese que si 
bien el tipo hispanoamericano es uno 
e Inconfundible, ofrece bien percep-
tibles algunos caracteres ancestrales 
de las dos razas que entran en su 
formajelón, como para comprobar has-
ta en ese terreno !a teoría del "pías, 
ma germinativo" de Welsmann, que 
explica en el individuo los fenóme-
nos de herencia y atavismo y en los 
pueblos mestizos la persistencia de 
los caracteres raciales de sus an-
tepasados. 
Muy diferente es el caso de las 
colonias anglosajonas, que dentro de 
la analogía que vengo subrayando 
correspondería a los procesos infe-
riores de reproducción, sea al de 
simple "regeneración" en que un 
fragmento de ia madre patria, como 
el de un gusano, evoluciona hasta 
en el que el individuo de un sexo 
pleto, sea en el de parthenosenosis, 
en «1 que el individuo de un ee¿o 
produce por sí mismo el nuevo orga-
nismo, sin el concurso del otro se-
xo. Pero nótese que aquí, en el or-
den individual como en el social, oí 
nuevo organismo. Individuo o coló--
nia, debe presentar solamente los 
caracteres del organismo único de 
donde se deriva, según oibservó e) 
sabio inglés, y no una personalidad 
nueva y distinta, como en el caso del 
individúo que procede de dos padre» o 
de la colonia que resulta de la fu-
sión de dos razas diferentes. 
Siempre dentro de la analogía que 
vengo siguiendo, nótese que la colo-
nia anglosajona, en que el colono le-
jos de mezclarse con la población in-
dígena la persigue y destruye, como 
en Estados Unidos, Australia, Ca-
li adá, etc.. corresponde a los tipos 
de reproducción que en el orden ln. 
divldual se llaman "regeneración" y 
"parthenogenesis," 
C 3486 (Himno Nacional Cnbani?. Banda. 
(Himno tnv&tor Cubana Banda. 
C 3605 (La Muarte del Genwal Antonio 
Miiceo, Deicriptlvo. 
[SU Críate da Balre. Descrip-
tivo, 
C 2480 ( El Rescata del General Sanfful-
( ly, Descriptivo, 
( Lfa Muerte da Caries Manuel da 
( Céspede, Relato, 
C 3783 ( Combatp del Teatro Vlllanueva, 
{ Deaeriptlvo, 
f Capíufa de un tPan, por «1 Co-
( ronel Aranvtiran, Decorlptlvo 
0 MU (TU 80 da Mayo, (DansAa.) Or-
(fi! Guardia Chapapote. Dlálo-gt) da Pone. 
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Universahuente se reconoce y 
acepta una relación de maternidad 
entre toda colonia y su metrópoli: 
"madre patria" llamamos a España 
en Cuba, en Móiico, en Centro y en 
Sud América; "madre patria" llaman 
los brasileros a Portugal y "madre 
patria" se llama también a Ingla-
terra en Estados Unidos, 
Si pues semejante relación no eg 
embustera, como no lo es sin duda, 
se me permitirá aplicar aquí, por 
fuertes razones de índole analógica, 
ciertos principios bien conocidos de 
embriolojíía que, verificados en el 
orden individual, acaso sean de co-
rrecta aplicación en el orden socio-
lógico. 
Los fenómenos de reproducción de 
los seres vivientes, lo mismo vege-
tales que animales, han sido agrupa-
dos por la ciencia en estas dos gran-
des categorías: "reproducción ase-
xual" y "reproducción sexual." 
La reproducción asexual se divide 
en eimple 'Vegetación" y "prolife. 
ración." Entran en la primera desde 
las "yemas" y "retoños" hasta los 
casos de "regeneración" que consis-
ten en la facultad que poseen algu-
nos seres Inferiores de reponer cier-
tos órganos, como la cola, cuando la 
han perdido, o de "regeneración" ín. 
tegral, de manera que una parte 
cualquiera del organismo primiti-
vo, desprendido de él, se transforma 
por sí «ola «n un nuevo organismo 
Independiente y completo. E l proce-
so de "proliferación" es squel en. 
que una cedilla germinativa evolu-
ciona por sí misma hasta constituir 
•1 nuevo ser. 
La reproducá ón sexual compren-
de también dos procesos diferentes: 
el más universal, que consiste en la 
reunión de dos gérmenes da 
ODuesto. au» por su confusión 
Como acabamos de ver, dentro de 
la embriología social que venimos 
suponiendo, mientras que las colo-
nias anglosajonas corresponden a 
los tipos Inferiores de reproducción, 
las antiguas colonias españolas, con-
vertidas después en las repúblicas ac-
tuales, corresponderían al tipo clá-
sico de reproducción. 
Tratemos de ver ahora qué conse. 
cuerdas se desprenden de esas anar 
logias. 
E l procedimiento típico de coloni-
zación inglesa consiste en enviar un 
grupo de ingleses de ambos sexos a 
un territorio nuevo, dcmde ha.n de 
desarrollai-se sin mezcla de ninguna 
clase con los elementos indígenas. A 
consecuencia de esto, el nuevo orga-
nismo colectivo en su desarrollo se 
mantiene esencialmente idéntico a la 
metrópoli de donde procede, sin otra 
diferenciación que la que resnlta d© 
los accidentes del medio ambiente. 
Insistiendo en mis analogías, quiero 
llamar a esto un caso de reproduc. 
ción por "regeneración." Si un gu. 
sano se fraccionara en cinco partes 
y cada una de ellas tuviera una con-
ciencia tan desarrollada como la del 
hombre, es casi seguro que esas par-
tes, al evolucionar y convertirse ca-
da una en un gusano nuevo y com. 
pleto, probablemente se considera, 
rían como si continuaran formando 
parte del gusano original. 
Tal es el caso de las colonias in-
glesas^ y eso explica su falta de fi-
sonomía distinta, de personalidad 
propia. Inconfundible. ¿Quién co-
noce la personalidad genulna del Ca. 
nadá? ¿quién la de Australia? Y 
esta falta de diferenciación, da per. 
eonalldad, acaso explique por epié 
esas colonias no sienten o no han 
sentido hasta hoy la necesidad do 
emanciparse. Tal vez el secreto de es-
to rad'que en los elementos que ol 
descendiente lleva diversos de los d? 
cada ascendiente. Sí, como loa que 
deben la existencia a la "regenera-
ción" o a la "parthenogenesis," un 
individuo pudiera ser esenclalmenttí 
'déntioo a su ascendiente, es casi se. 
guro que no sentiría el Invencibie 
anhelo de independencia caracterís. 
sexo i tico de loa organismos que evolucio 
dan'nan normalmente. < 
Mientras que en la colonia anglo-
sajona no actúan más que los acci-
dentes del medio como elementos da 
singularización, de diferenciaclóa 
respecto de la metrópoli, en las co-
lonias españolas además de esos ele-
mentos actúa también un factor po-
derosísimo; la parte de sangre indí-
gena que entra en el nuevo organis-
mo. En consecuencia, si para sentir 
inven cilblem ente la necesidad de 
emanciparse es necesario que el vás. 
tago alcance un cierto grado de di. 
ferenciaclón respecto do su ascen-
dencia, e» natural que ese grado 1c 
alcancen más pronto las colonias es-
pañolas, donde, como hemos visto, 
actúan mayor número de elementos 
de diferenciación que en las ingle-
sas. 
No es verdad, por otra parte, que 
la mala administración explique la 
independencia de ¡as colonias. A pe. 
saa- de todo lo que se diga eu con-
trario, la administración inglesa en 
la India siempíe fué pésima y la In-
dia no lleva trazas de independizar-
se. 
Nadie admira más que yo a Ingla-
terra; pero mi justa admiración no 
me cierra los ojos a la verdad. La 
administración inglesa en la India, 
como en todas sus colonias que no 
son de estructura idéntica a la me. 
trópoli, tiende a mantener perpetua, 
mente separados el grupo inglés y 
el indígena, medrando aquél a ex-
pensas de éste; y si en la India no 
ha destruido al último, como en 
América, es por lo numeroso de la 
población primitiva; pero, en resu-
men, la administración inglesa en la 
vieja tierra brahamánica se caracte 
riza por el mantenimiento de la bar-
barie pagana y la represión san. 
grienta de cuantas sublevaciones se 
han registrado. La India no puede 
estar satisfecha con esto, y sin em 
bargo, la India no se emancipa. 
La crueldad española en las colo-
nias tiene mucho de fantástico; pero 
en todo caso, no es mayor que la que 
suele emplear la Ubérrima y celebra-
da Inglaterra Méjico en sus once 
años de guerra de Independencia y 
Cuba en sus dos Insurrecciones, no 
pueden presentar un catálogo de 
mártires como el de Irlanda en solo 
este sangriento mes de Mayo. Y eso, 
sin que puedan justificarse los pro 
cedimientos de represión por lo atra. 
sado de la época. 
No; una mala administración por 
parte de la metrópoli, no basta para 
explicar la independencia de sus co-
lonlaB. En mi sentir, los países, co-
mo los Individuos que evolucianan 
dentro de la normalidad, alcanzan 
en su vida una etapa en que la 
emancipación de la patria potestad 
es una necesidad sentida de modo in-
vencible. La familia romana, en que 
los descendientes no tenían capacl. 
dad jurídica a ninguna edad mien-
tras viviera el ascendiente más vie-
jo, el "paterfamllias," es un tipo fa-
miliar anticuado que no encaja den-
tro de las exigenclaa de la opinión 
moderna. 
Llegada cierta edad, el hijo se ale-
ja de la casa paterna y se emanci. 
pa, aún cuando su padre sea el más 
bondadoso, sabio y prudente de la 
rierra. Sei'ía absurdo suponer que fué 
un mal jefe de familia el abuelo que 
en su vejez se encuentra rodeado de 
numerosas familias independientes, 
cuyos jefes son descendientes suyos. 
Esto, lejos de ser un grave pecado, 
es un alto merecimiento. 




E l Genóral Don Porfirio Diaz, que 
tntre sus aspectos poco conocíaos 
ofrecía el de saber expresar sus 
ideas con notable precisión y exac-
titud, decía en un brindis memora-
ble: 
—Para mí solo merece el título de 
"hombre" el que ha plantado un ár^ 
bol o engendrado un hijo." Es decir, 
el que hubiera dado vida a un orga-
nismo nuc-vo. 
Y dentro de esa misma Ideología 
yo no podría menos de sorprenderme 
el viera tributar toda clase de hono. 
res al antepasado que no hubiese en-
gendrado sino hijos incapacitados, 
que para no perecer necesitan vivir 
perpetuarruílite dependiendo de la au-
toridad y de la protección paterna, 
en tanto que se considerase pésimo 
padre de familia a otro, por el solo 
necho de haber dado vida a una nu-
merosa prole de hijos que viviesen 
independientes de él. 
Para mí Inglaterra, con su impe. 
rio colonial Intacto, siempre será en 
ese respecto muy inferior a España 
que ya no tiene colonias, porque en 
el lugar de ellas ondean ahora los 
pabellones de otras tantas nacionali. 
dades soberanas. No valía la pena 
de descubrir el más bello de los Con-
tinentes para mantenerlo en perpe-
tua dependencia; y yo pienso y pro-
feso que la obra del Descubrimiento 
comenzada hace cuatro siglos, el 
día en que tendieron sus lonas las 
tres frágiles carabelas, esa obra 
grandiosa no podía tener otro coro, 
namiento que la autonomía plena del 
Continente; y la tarea nunca Iguala, 
da de España ro pudo darse por aca-
bada sino el 20 de Mayo de 1902, 
cuando por primera vez flotó sobera-
na la bandera de la estrella solitaria, 
última nacionalidad que surgía ra-
diosa de las ondas, por la obra divl. 
na del amor, por la fusión Indestruc. 
tibie y eterna de la hidalga sangre 
española y la sangre generosa de la 
virgen América. 
Qnorldo MOKBTÍO. 
M a c e o y l a i r u 
v a s i ó n 
D e c ó m o s i n q u e r e r f u i t e s t i g o p r e s e n c 
(POR GÍL DEL REAL) . ] 
A L O S C O N T B I -
E U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6. ei impuos-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 8a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Laa horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
do junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla 8 y 6 el eeamndo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7^ a 11 a. ra. 
Vence el pdazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día orime 
xa de Junio nróximo. 
La guerra había entrado en el pe. 
ríodo de su máximo desarrollo. Ma. 
reo reailizaba la Invasión con foi> 
luna que lo acreditaba de experto 
militar y la alarma era general de 
extremo a extremo d© la isla, porque 
en muy poco tiempo, desde los Man-
gos de Baraguá en Oriente, ©o ha-
bía presentado en la provincia de 
la Habana, con un recorrido en zig-
zas de cerca de trescientas leguas. 
No obstante las citadas zozobras, 
a las seis de la mañana de un her-
moso día tropical, dormía yo a pier̂  
o a suelta con la misma insensata, 
tranquilidad que el zagal de la fá-
bula sobro el brocal del pozo. 
A los 22 años no hay peligro ca-
paz de ser tomado en consideración.. 
El mundo, a esa odad, es una bonita 
caja de música cuyas múltiples no. 
las suenan siempre admirablemente, 
bien; y aquel cajón de madera, quft 
dimos en la manía de Uamar un 
luerte me parecía inexpugnable, lo 
consideraba una especie de Verdón 
cubano con los 42 hombres que está-
'oamos dentro de la fortaleza. 
Había pasado la noche vigilando 
porque el enemigo no nos dejaba 
nunca dormir en paz; había montado 
el servicio con la mitad de la gente 
que cubría el segundo cuarto y sin 
prestar mucha atención a los dispa-
ros que invariablemente so noí» ha-
cían de madrugada, cojí pluma y 
tintero y me puse a escribir 
Porque eso sí, en el fuerte no ha. 
bria qué comer, cosa harto fre. 
cuente que nos hacía dedicar alguna 
que otra cariñosa estrofa a nuestra 
Admniistración Militar; en el fuerte 
faltaría agua para beber, poique ca-
da garrafón de exquisita agua cena-
gosa nô  costaba una baja; pero pul-
cro y coquetón papel de escribir no 
faltaba nunca poique era éste un 
servido espedaí para ella y no era 
posible faltar a deberes tan gratos e 
inexcusables por grandes y exigentes 
que fuesen los servicios de la cam-
paña-
Haría dos horas, por lo tanto, que 
descansaba de las fatigas de la no-
che, cuando el cabo Bonal, hermano 
del famoso torero BonariUo, me des-
pertó sobresaltado diciéndome que 
una columna inmensa se acercaba. 
Llamé inmediatamente al comandan-
te del fuerte, que lo era el hoy Go-
bernador . Militar de la plaza de Ja. 
ca don José G. Francos, y cambia, 
da una ligera impresión nos volvía-
mos locos sobre qué columna pudie-
ra ser y cuáles los cnotivos de aquo-
líos contingentes tan numero-sos. 
En la provincia de la Habana ope 
raban muchas columnas; pero de-
aquella cuantía no conocíamos nin-
guna, siendo muy extraño que du-
rante la noche no tuviésemos noti-
cias de su proximidad, dado que la 
hora (seis de la mañana) acusaba 
que habían ajeampado muy cerca la 
tarde anterior. 
E l buen orden de marcha y la per-
fecta organización que traían. de. 
mostraba que aquellas tropas no 
eran de las que produr-.en las orga-
nteaclones irregulares de la revolu-
ción. Allí había elementos que en-
tendían de milicia, hombres con ca-
pacidad militar suficiente para do. 
minar los vastos problemas de gran-
des contingentes en marcha. Un ver-
dadero Estado Mayor, en fin, con 
dominio para manejar miles de sol-
dados. 
Indiscutiblemente eran tropas es. 
Ílañólas, tanto más cuanto que la co-umna cruzaba por la derecha del 
íuerte y a la izquierda, bastante le. 
jos, se veían grupos de caballería qv.-J 
cubrían un perfecto servicio de flan, 
queo. 
Entre tanto, las fuerzas so acerca-
ron lo bastante para juzgar de ellas 
mediante el poderoso auxiliar de unos 
gemelos. No cabía duda: aquel orden 
60<lo era concebible en el ejército es-
pañol, pero ¿qué cosa ad-
vertía yo que no me resultaba fami-
liar? ¿cómo era que la tropa no ves-
ría con la uniformidad acostumbra-
da? 
Convencido de este detalle que ms 
daba la certeza de estar frente a una 
columna poderosa del enemigo, baje 
del observatorio del centinela y me 
encontré con que la gente, sin previo 
aviso y sin más orden que el instin-
to del peligro, estaba arma al brazo 
apoyando el cañón sobro la aspillera 
y dispuesta a morir con esa imper-
turbable serenidad del soldado espa-
ñol que en el postrer suspiro envuel-
ve la palabra deber con el recuerdo 
que dedica a la mujer amada o a la 
madre cariñosa que quizá en aquel 
momento ruega por él H la Virgen. 
Tuve un momento en que el mar 
de confusiones en que estaba metddc 
me mostraron incierto, irresoluto. E l 
Comandante del fuerte todo lo espe. 
raba de mí y me miraba con insisten-
cia interrogadora sin decirme una 
palabra. 
Entro en el departamento que por 
unas tablas nos separaba d l̂ de la 
tropa y me siento en uno de los dos 
únicos muebles que allí había (dos 
hamacas) frente a la única manifes-
tación decorativa de las paredes (dos 
retratos: mi madre... y ella). 
Momento fué aquel que jamás ol-
vidaré. Frente a dos seres queridos 
que en vez de darme alientos me los 
cuitaban, permanecí un gran rato 
pensando en que la carta escrita 
aquella madrugada, la carta en que 
había depositado todas las deliciosas 
tonterías que constituyen la filosofía 
encantadora de un enamorado, la 
carta, en fin, que llevaba on el pe-
cho esperando una ocasión para en. 
viarla, tal vez no llegase a su desti-
no, tal vez cayese al rodar yo mis me 
por eJ suelo y sirviese luego de mo-
fa a los soldados enemigos, ebrios 
por el triunfo indiscutible que ha-
brían de alcanzar sobre un puñado 
de suicidas encerrados en un cajón 
de tablas medio rotas. 
No, no podía ser; sentir flaquezas 
cuando ella parecía decirme que su 
letrato y mi cartp podrían ser botín 
profanado en manos extrañas, era 
algo Indigno de mí. Y arrancando de 
la pared la adorada imagen, ocupó 
rápidamente en el bolsillo del pecho 
el mismo lugar que la carta, salier-
ÍUX da ailí dismuesto a defender mi' 
tesoro sin que me arredra 
nadie, aunque fue^ e^e na^ tf 
Maceo en persona el e n e n u ^ ^ 
nos venia encima, m 80 <jo»J 
E l retrato de mi madi-e a,,^. 
en la pared. e luedo 
¡Pobre madre mía! ¡Q, . 
es el corazón hurnaro v rn- - -
to con la sublima y a h n e S ^ 
que vela por nuestra S d T , ^ 
costo de la suya Propia! ^ <** 
mentó de ofuscación, me n h s ^ 
que-también ella cabía 
del pecho. 
Pero somos así; y iaS ^ 
muy raras excepciones, ros i T ^ 
nan todo. s 10 P% 
E l enemigo seguía avanzan^ 
vanguarda rebasaba ya p o ^ n 
cha a la altura del fuerte ^ 
Extraño era quo no no¿ 
y extrajo que prosiguiesen iT?* 
f e i n d a ^ ^ 
Tal vez, habida cuenta HP ««j 
insignificancia, desdoblará en ^ 
co sobre su derecha alguna 
fuerza para intimarnos la r S ^ 
sm que por este incidente 
pa su marcha la columna. ^ 
E l silencio era sepulcral cnai 1 
aquel recinto fuese la ante-a^ 11 
cementerio. Esperábamos la ^ 
lida de un momento a otro y T í 
mandante del fuerte me dió un ab^ 
sin pronunciar palabra sijmo 5 
elocuente de que cuantos allí e S 
mos cumpliríamos con nuest^J 
Pero el tiempo pasaba y también 
pasaba la columna sin que p a S 
preocuparse de nosotros. Varias i7 
ras llevaban desfilando y ni los 1 
componían la perfecta formación S 
priméis y segundo tercio de la I 
lumna, ni los que ya en orden dk 
perso integraban la retaguardia con 
la Impedimenta, parecían darnos la 
menor importancia 
¿Cómo se explicaba nmiel fenó-
meno? ¿Habría órdenes expresrs di 
Maceo, repugnándole, sin duda, afllat 
tar sm defensa posible a los m 
cumplían con el deber de la fe juiadj 
a la Patria? ¿Era, acaso, que no 
nos habían visto, ya oue la suerte 
nos situó en el claro inmenso qo» 
mediaba entre la columna y los flan 
queos ? 
No lo sé, pues nunca me he podi. 
00 explicar cómo escapamos d« una 
muerte cierta, pero sí puedo afirma' 
que si en el fuerte, no se pronundí 
cna so-la palabra en todo el día, ni 
se comió, ni se bebió siquiera, el qu( 
más y el que menos estaba en co-
municación con Dios y con los teres 
bien queridos, que ignoraban que una 
voz, un capricho, una inŝ gnificantí 
señal de Maceo, hubiese sido la sen-1 
tencia de muerte de los 42 hombrea I 
que tan atentamente vigilábamos el" 
interminable pasar de '.lâ  columna. > 
Hoy que el pueblo cabano Imntr 
en bronce la gigante figura de Ma-
ceo para perpetuar su memoria; hev 
que el pueblo se congrega regocl 
jado para rendir tributo al caui. 
lio que fué brazo ejecutor del go-
bierno revolucionarlo, quiero contri-
buir al homenaje a que se hizo acree-
dor por sus méritos positivos pan 
proclamar en estas líneas con bon. 
lada sinceridad, el alto concepto 
de su valor y de su nobleza tema 
01 enemigo de ayer y la.inmensa gra-
titud que desde aouel sereno día tW' 
•pical guardo al caudillo generoso qw 
indiscutiblemente tenía en sus ventí 
noble sangi-p española 
Es natural: degpués de tantas aj-
gustlas y zozobras; después f 
apretar mil veces contra mi coraara 
el tesoro que guardaba en el ^ 
lio del pecho para asegurarme de qM 
estaba allí; después de haber visw 
la muerte de cerca durante las í 
interminables de aquel día, laj 
pasó amenazadora pero sin dan 
carta llegó felizmente a su 
y el retrato que tanto me pre 
ba, volvió al lado del que habí¡ 
dado solo en la pared modiaa. 
torcido y herrumbroso clavo 
J. GIL DEL RE-^ 
(1) Era, en efecto, A-ntori[? 
ciue cruzaba por la Habana h3-0, 
liar del Rio en el movrmientoa 
Invasión. Las fuerzas ^J l fT , 'd ' 
íando durante gran parte ^ a w 
donde supuse que serían soore ' ̂  
ce mil hombres. E l geiif™ X V 
fe de Estado Mayor d^J^f0' pt 
en sus Memorias que entraron 
nar del Río 11.700 hombres. 
C u r a c i ó n 
d e l a s 
ERONQUITIS C R Ó m 
CATARRO PÜLMONÍÍ 
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C a b a l l e r o 
(POK JJEOHf ICHASO.) 
jjombre más grande de nuestra 
wj,." así ha calificado a José de 
>LUz y Caballero un Ilustre pubü. 
* u ciibano. Sin embargo recorre-
E la vida del insigne pedáeogo y 
• nué brillantes hazañas nos deslum-
úm" ¿Qu® fragorosas conquistas 
^ ¿as»ian y enardecen ? ¿ QuC mi. 
T^a5 v extraordinarias empresas 
•'^ asombran ? ¿ Qué grandes volú-
menes nos abruman con el peso de 
nievas y estupendas docti-inas con 
Lertaciones fiUc-óflcap nunca vis^ 
hmtbradBá, con relampagueos de ge-
j. v deslumbramientos de arte ? 
cíjé'bachiller en derecho. Recibió 
u tonsui-a y las cuatro órdenes me-
roree. Vkjó por los Estados Unidos 
; por Europa. Fundó ol colegio " E l 
'alvador." Escribió un Texto de lec. 
Lja graduada y los "aforismos." 
Q̂ué hay de insólito, de grande, do 
Tccepcional en este síntesis de su vi-
^ Leemos sin embargo un dato que 
barca una época, que trasciende a 
jen generaciones y que desenvolvien. 
jérmenes e irradiando fulgores, 
lesplegando y agigantando el al-
vivifleadora y fecunda de Luz y 
Caballero. Desde el año 1831 haeta 
pu muerte en 1862 dedicó de Heno 
I ]a enseñanza. Treinta y un años 
¿e apostolado educador; esa es su ha-
im. esa es su gloria. Cada uno de 
ios grandes hombres de Cuba lleva 
ÍU título y su blasón. Así Carlos Ma. 
ruel de Céspedes es _ el "mártir do 
San Lorenzo." Ignacio Agrámente 
,0 "héroe de Jimaguayú;" Máximo 
Gómez el de Palo Seco y Las Guási-
mas; Maceo el de la Invasión; Mar. 
.tí el "Apóstol de la Revolución." Así 
Várela es el filósofo, Saco, el publi-
lísta, Rodríguez y Arango el econo-
mista y estadista, José de la Luz y 
Caballero es el "Apóstol de la Ense-
ñanza." Para eso nació. Para eso le 
dio la naturaleza todo el conjunta 
(omplejo y difícil de aquellas cuali-
dades que fonnan e] ideal, el proto. 
tipo del maestro. Tenía aquel fervor 
I vocación que dulcifica amargni-
ías, abraza sacrificios, abre el alma 
al amor, a la bondad, a la tolerancia, 
se olvida de sí mí.̂ mo para fundir su 
espíritu en el discípulo, desconoce 
fatigas y obstáculos y no quiere más 
recompensa que la de hacer hombres 
y ciudadanos al molde del deber, de 
¡a patria, de la virtud y do la fe. 
"Siempre dice uno de sus más exper-
tos biógrafos, dibujando (»n el ros-
tro no sé qué apartamiento del mun-
c'o,... siempre descubriendo bajo 
aquel exterior blando un espíritu in. 
quebrantable, capaz de sufrir terri-
bles martirios antes de abjurar nin-
guno de sus principios, siempre to-
lerante, elempre exhortando a la pa -
ciencia, a la justicia, a la compasión, 
siempre meditando en todo sus debe-
res, siempre cumpliéndolos, aunque 
otros para con él los olvidasen, siem-
pre resumiendo ahí, sus doctrinas 
morales v religiosas, siempre des-
preciando las contingencias de la 
vida, siempre en sublimes contem-
placiones, clavada la vista en las 
grandes cosas futuras prometidas a 
la humanidad." Luz y Caballero di-
jo que el maestro dobía ser un 
"evangeiio vivo." Ese evangelio en-
carnó y vivió en Luz y Caballero. 
Su savta Intelectual no era menoa 
vasta y fecunda que su savia moral. 
No dejó apenas ningún libro com-
pleto. Pero los escribió en el alma 
de sus alumnos. De su ciencia filosó-
fica nos hablan elocuentemente ec. 
impugnación a las doctrinas de Cou. 
ar-in y las conslguientet, controver-
sias. Su saber pedagógico y su cultu 
ira de polígrafo resplandecen honda 
y serenamente en el "Instituto cu-
bano." Su amistad y sus vastos pla-
nes científicos con Humbold atest?. 
guan su amor predilecto a las Cien-
cias Naturales. No era menor su afi. 
ción a los idiomas. Conocía ©1 inglés, 
francés, Italiano, alemán, latín, grie-
go, ruso, árabe, danés y sueco. 
E l sentimiento religioso nutría y 
animaba esta alma apostólica _ del 
eximio pedagogo cubano. La rel^ón 
era para él la "nodriza" de la educa-
tión. La cátedra del amor vivlficaru 
te, del sacrificio, de la grandeza y 
del progreso verdadero del hombrê  v 
de los pueblos, la veía él en el Gól-
gota. Sediento del adelanto humano 
y de la civilización, no concebía Luz 
y Caballero escuela sin moral ni mo. 
i-al sin creencias religiosas. La ari-
dez del escepticismo, la seca aberra-
ción del ateísmo y la indiferencia 
frivola y vacía no podían entrar en 
aquel cerebro hecho a la luz, a la 
verdad y a la belleza y en aquel co-
razón hecho al bien y a la virtud. 
El no podía ser un "espíritu fuer-
te." 
Cuba honra y glorifica la veneran-
da memoria de Luz y Caballero. Cu-
ba le levantó estatuar, y sicboliz-̂  
en él sus escuelas y sus maestros. 
I Será su espíritu evangélico, tan sa 
tido como virtuoso, tan virtuoso como 
cristiano el que late en las aulas y 
en los educadores de Cuba? ¿Será 
tan positiva y eficaz la Imitación de 
hu ejemplo como la admiración de 
Mis virtudes? 
León ICHASO 
tas... son ellos los primeros testi-
gos d» lo porvenir... Ayer la poesía 
fe pajranizaba en un sensualismo re-
tinado o brutal, satisfecha de recoger 
las flores de un día. He aquí el ama-
necer de una poesía nueva... A los 
goces de ayer prefiere la trlstaza. . . 
tristeza trocada en gozo para aque-
llos que huyeron de la sequedad del 
exceptlcismo, hasta la pi'eclsión de 
las creencias. Ellos oponen a las flss | dencla, 
tas de la carne la virtud del renun-
ciamiento, el honor de la castidad, se 
proclaman cristianos, católicos, y 
son los máf? jévenes. Valor precursor, 
reconocido por todos y que recojo 
respetos en vez de desdenes, en él 
los clarividentes han reconocido una 
fuerza: la fuerza de una generación 
en que resurge lo divino"... 
Si Cuba quiere sentir esas palpita-
ciones renovadoras del mundo, ah 
de forjar pues su Ideal mirando ha-
cia la altura, ha de repudiar la con-
cepción materialista de la vida, como 
asfixiante e incompatible con el sen-
tido moral, cuya presencia vivifica y 
cuya absencia mata. 
En Cuba esta necesidad es tanto 
más imperiosa, cuando, al revés de 
ctros pueblos, el sentimiento religio-
FO es tibio en una porción Importan-
te de su masa. Acaso alguien tenga, 
esto por un bien positivo, la historia, 
sin embargo, no nos habla do pro-
presos duraderos en pue/los descreí-
dos; nos cuenta «¡í de corrupción, de 
decadencias, de ruinas. Como ley de 
la historia, me acojo al aforismo 
de Lebón: •T«o« pueblos rara vez so-
breviven a la muerte de sus dioses." 
Por mi parte, lo formularía de est* 
modo: Cuando la fe en Dios muere 
en un pueblo, éste se suicida. 
SI Cuba ba de realizar, en fin su S a ^ f ™ * al ^ a g ^ V*™ 
empeño transcendente, el de cinc" . ^ « W » ^ del suceso a^Gobiemo. 
lar en linóes imborrables su plrso- uS?**** * ^njon fué reci-
nalidad, ha de burilar en su entr^a !bl<Ía P°r ,el PU!bl0 Sintetizada e trañ
viva y palpitante el ideal del espíri-
tu, único que no muere. Ideal que 
mire sereno y confiado hacia lo por-
venir, aunque lo ennegrecieran nu-
bes; que no reniegue del pasado sólo 
por serlo; que no desdeñe su ascen-
dencia, que no se enamore de lo 
exótico, que cultive con afftn su pro-
pio huerto; que atesore ideas propias 
y no ador'3 fácilmente extraños dio-
6f̂ : que ame mucho y deseche el 
edio, como enemigo jurado de su di-
cha Mentalidades de mirada escru-
dlñadora, amplia, y sintética, no tur-
bada por estrechos sectarismos, ha-
brán de acuñarlo en el •roquel de 
acero del pensamiento. Cuba las po-
see y si aciertan, con impulso de gi-
gante, a concretar en un anhelo el 
alma de su pueblo; éste sabrá escu-
charlos y seguirlos. . 
;No es larga la fecha y ya cons-
tituye un recuerdo! Un día no leja-
no; vi flotar sola la enseña azul y 
blanca en un cielo límpido bañado 
de luz y en vasto horizonte limitado 
por cumbres coronadas de palmeras?. 
A mi lado homhres encanecidos tem-
Mahan de emoción al vivir el"ensue-
ño de su vida, cuando ésta iba ya ha-
cia el ocaso. 
Había lágrimas en sus ojos, anhe-
los Inmenso? de dichas e Ideales en el 
alma. En tan breve espacio, algunos 
de aquellos hombres ya no son. A la 
Juventud, cumple recoger esa emo. 
ción sagrada y con no quebrada fe, 
vivir la vida noble de esos ideales. 
J. ALVAREZ. 
Habana, Mayo 1915. 
en el dicho vulgar "Olvido de lo pa-
sado y esperanza en el porvenir," re-
tiróse Máximo Gómez, a su país y al 
par de las faenas agrícolas consagró 
sus energías a auxiliar los trabajos 
para una nueva Insurrección. 
De político sagaz, con Intenso fondo 
de observación psicológica del sentir 
tras tenga esperanzas fundadas de 
que las reformas puedan llegar a ser 
una realidad. 
"En Cuba hay un partido autono-
mista a cuya cabeza se hallan cuba-
nos de gran valer y que tienen gran 
arraigo en la opinión. Y mientras las 
reformas no fracasen, este partido se 
rá popular y hará Imposible la gue-
rra. Después cuando las reformas de 
Maura fracasaron y el desencanto de 
los cubanos fué grande, la revolución 
popular da buena muestra el siguien ¡ p0día hacerse y la hicimos." 
M A R T I 
(POR AIA'AREZ MARROX) 
te párrafo publicado por este DIARIO 
DE LA MARINA al dar cuenta de la 
visita de cortesía hecha a nuestro di-
rector al terminarse la guerra. 
"Al entrar en el despacho de la Di-
rección (Máximo Gómez,) donde hay 
un rerato de don Antonio Maura con-
templólo brevemente, y al enterarse 
de quién era, exclamó: ¡Oh! Maura... 
Si sus reformas se hubieran plantea-
do a tiempo, la revolución no hubiera 
sido posible. Así se lo manifesté a 
Martí cuando fué a buscarme a Mon-
tecristl- No, el pueblo cubano, le di-
je, que no es pueblo de locos, no res-
ponderá a nuestro llamamiento mlen-
Y así como supo ser el primero en 
la guerra, también fué su voz la pri-
mera que al sonar la hora de la paz 
se alzó pregonando confraternidad y 
amor entre los que fueron adversa-
rlos. 
Murió pobre. Esa es su mejor apo-
logía 
Cuba tiene contraída con ol cau-
dillo una sagrada deuda de grati-
tud que dejará cumplida cuando en 
su suelo se yerga magestuoso el mo-
numento erigido en hincr de su me-
mcria-
J. M. GARRIDO. 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
I (POR J . AIXALÁ). 
E s b o z o d e i d e a l e s 
(POR J . ALVAREZ.) 
En el breve espacio de su vida 
nacional, es hoy Cuba, no obstante 
m sombra pesimista de algunos de 
sus hijos, uno de los pueblos hispa-
co-americanos que lucha con menos 
problemas, posee más firme garen-
«a de existencia autónoma, le está 
reservado un porvenir más distinguí-
I úo entre las naciones del Nuevo Con-
tinente y ¿por qué no decirlo" acá?"» 
«tro I9S pueblos del mundo, dada 
.Mi posición gpogríiñca. 
I Cuartillas numerosas seria necesa-
'tio llenar para extender las ideas que 
.acabo de sugerir, si han de llevar a 
«ros las convicciones que abrigo. 
• Hoy no es posible. 
. Verdad es que exisrten problemas 
• internos digno de atención cuidado-
I «a, entre ios cuales predomina, d13 
hfcho. la satisfacción de las ambicio-
I tes políticas, factor poder iso del "=0-
.•tí«eo interior en todo« los países, pe-
transcendental en gentes impresio-
'•ables y vehementes, como las lus-
pano-americanas 
Para eliminar tales Incógnitas, sin 
•mbar̂ o ni urge un profundo estu-
fil0- ni pjden ellas genios políticos 
P̂aces de vastas miradas sintéticas, 
prvldas por brazos robustos: basta 
m vulgar marrullería, que halaga 
• (*n la promesa, y conoce el oportu-
«smo en la distribución de los fa-
cres. EUo será poco elevado* pero 
menos, tiene la ventaja de sosia-
- '•r conflictos, de prevenir conmoclo-
I ? v '1o asegurar a todn«j la tranqui-
í a<l nerviosa en la epilepsia un;-
| ••rsal de las naciones. 
Prosperidad económica es In-
^ oro ha caído en este sue-
HL on Ub-iralidad no soñada. Trae, 
•S *mbar;?0' el Peligro del monopo-
Üla Product-5r, del latifundio y con él 
' UrioeSaPancl6n del P6̂ "6"0 propie-
Podoií i671 ^ m(>mcnto mismo en que 
I dlstrlv, pueblos se Preocupar, de la 
íoiedf̂  de la ProPledad, cual ro-
chas ™[eV'entiVo de las ín-andes m-
«̂0 enn es- nu€ amenazan al mun-
• Esal a:>oUptiC08 dê astms. 
WblI,COrr!entes de oro reducen 
^en f1 cada dfa sus canales. Co-
dera no 86 difunde, cual de-
en r v.t0das las clas<"' V ^ ** 
;tanadol: por m^ ^ los afor-
nr^ria Tr,nrezc*a e^raño, pobreza y 
^n la» 1 q'Ue finios »n contacto 
h«»n nr¿C!r!aS huma™s. notamos 
' ^ í a d 5 63 el ^r-Mdo de la 
i01^ aWCUan aPremlante el prestar 
'•bidla^^ a los m^** sodalen, es-
•^ogoa. ,a comP',teíncla de so-
tsWrltu d* Voble d i n t e r é s y con 
u ^ JustlcK reparadora. 
K a econd'09 105 Prod^ao* Y a la 
^ a a . i*1* 11rodu^n e industria 
e ^ ¿.os de1atr!bulrM Par-
' ¡ F * * con C o £ * U e no M tehlo 
u y Ht̂  ple8 <I« ia vida 
M ^ t * . eoleetí 
USl6n anilla de lo» 
problemas; ni suele ser eflear, ni re-
sulta provechosa, cuando no es per-
turbadora. 
A mi entender, Cuba tiene ur. 
problema supremo en el cual debe 
concentrar lo más vital de sus fuer-
zas. Realizada su Independencia, ha 
de crearse un Ideal unifleador d3 sus 
espiraciones nacionales, si ha de ser 
barco con rumbo fijo. Ese ideal no 
pueden construlr-lo los programas 
circunstanciales de los partidos, ser-
vidores de intereses de tanderío y 
que lejos de unificar voluntados, las 
dividen. Tampoco puede formarlo la 
prosperidad material. Los intereses 
económicos, de valor incuostionablc, 
no abarcan sino una porción del hom 
bre, sus necesidades físicas, que se-
rán desde luego Imperiosas, pero que 
van subordinadas a las superiores del 
espíritu. 
Sólo una concepción materialista 
del progreso, a lo Grosse o a lo Max, 
puede dar predominio absoluto a los 
factores económicos. El despotismo 
del tanto por ciento deprime el es-
píritu, corrompe la voluntad, enfla-
quece los caracteres .y crea un am-
biente tal de vulgaridad, que una 
sociedad así tiranizada, o reacciona, 
o muere de Inevitable asfixia. 
Todo ha conspirado, empero, du-
rante largo trecho, a dar aparloncias 
de postulado a esa concepción en-
gañosa. E l progreso ingente de la 
industria, el aprovechamiento de las 
fuerzas naturales, el perfeccionamien 
to de las máquinas, la rapidez de 
comunicaciones do uno a otro extre-
mo del mundo, la riqueza acumula-
da, el bienestar obtenido, todo, ha 
colocado al factor económico en una 
escala que a sus respetos jerárquicos 
no competo. 
La filosofía materialista, primero, 
e- Positivismo después en pretcnsio-
nes, distintos, pero en las conclusio-
nes Idénticos; ya que ambos limitan 
nuestro horizonte mental y niégan la 
vida superior y verdadera del espíri-
tu, han querido oficiar de consagran-
tes de esa tendencia que decapita al 
hombre, rinde culto preferente a la 
función digestiva «ln tropiezos, y 
tiende, o se propone encerrarle en el 
círculo, vulgar y corruptor de lag 
sensaciones. 
El desastre sin ejemplo de la gue-
rra, consecuencia trágica del despo-
tismo económico, ai detiene momen-
táneamente la elaboración de las 
ideas, purifica el corazón por el dolor 
y lo prepara las concepciones eleva-
daa del espíritu. E l día del gran re-
surgimiento se acerca. Bienaventura-
dos loa que tengan ojos puro* para 
verlo, corazones limpios para amar-
lo y templen a su diapasón los latidos 
Inflnltlcos del alma. 
Ved como un lluatre académico, 
Etlenna Lamy, da%cuenta a la Aca-
demia Francesa de ese movimiento 
ascenadonal del pensamiento hacia las 
alturas de un esplritualismo lumlno-
co. 
"El desquite (reverente) de las ver 
dades tradicionales contra .las abs-
tracciones anarquistas he alil el evi-
dente esfuerzo de nuestro poneamlen 
to y el carácter esencial de Ja lUe-
ratura coníemporAnea, ¿Queráis co-
nocer «u« nueva» dlreoclonee? Con» 
imitad ante todo el vuelo do lo» poo-
"Martí no debió de morir," canta 
la copla popular, y aunque por mi 
pc-rte nunca he tenido mucha fe «n 
jas coplas del vulgo, por esta vez 
la musa del pueblo no se equivoca. 
No debió de morir aquel gran par 
trlota que dijo: "La República será 
con todos y para todos," frase que 
anuncia la alta previsión de EU inte, 
ilgencia y la inmensa amplitud de su 
corazón. 
No debió de morir aquel que con 
sus espartanas virtudes hubiera pues-
to un valladar a los egoísmos y a 
las ambiciones que más do una vez 
llevaron a su patria al borde de la 
•'•nina. 
No debió de morir porque su alma 
pura jamás hubiera tolerado que en 
nombre de la llbertaxi ee entroniza-
se aquí el libertinaje con todo géne' 
ro de vicios y bajas pasiones. 
No debió de morir porque los ex-
tranjeros de buena voluntad que fer. 
tilizan el suelo cubano .con el sudor 
de su frente hubieran hallado siem-
r;re eficaz *)roteoclon on aquel hom. 
jre magnáStmo y justiciero. 
No d^bió de morir porque al ca-
Tor de su alma ardiente y amorosa 
ya se hubieran fundido y disuelto 
totalmente los géimenes de rencores 
leplorabies que han llegado a petri-
ficarse en algunos viejos corazones. 
En fin, que Mai-tí no debió de mo. 
rtr cantan las muchedumbres cre-
yendo, con razón, que de él hubiera 
podido esperar un mundo de amor y 
ne justicia. Sin embargo, yo creo que 
la Providencia se ha mostrado be. 
rigna con aquel hombre insigne al 
enviarle la muerte prematura que le 
envió. 
No se puede apetecer más glorio-
so morir que ©1 que tuvo Martí. Su-
cumbió en defensa de su patrüa, cara 
a cara al enemigo, como sucumben 
los héroes verdaderos. Tal vez algu-
nos años más tarde hubiera corrido 
la misma suerte que todos los re-
dentores de la humanidad. 
Los españoles respetamos sincera 
y profundamente la memoria d© este 
cubano sin pao"; y la respetamos, an-
te todo, por habernos combatido en 
«-ampo abierto, noblemente, sin apelar 
a la calumnia y cuando aún el brazo 
castellano conservaba toda su pu-
janza. . . No podemos pensar lo mdŝ  
mo de los que Imitaron a aquel que 
Entre los manes del Ideal emanci-
pador de esta tierra, que con ser tan 
hermosa es aún mayor mi adoración 
sentida, porque bajo su cielo desper-
tó mi inteligencia y se posaron mis 
amores y se extendió mi apellido, me 
rece un tributo de sincero reconoci-
miento y respeto Indiscutible,—en es-
ta fecha memorable,—el malogrado 
repúblico don Gonzalo de Quesada, 
modelo de abnegación y de patriotis-
mo. En medio del regocijo jubiloso 
de estos moradores, hay que conce-
der la parte alícuota correspondien-
te al justo tributo a cada uno de los 
enaltecidos por la República Cubana. 
Y entre ellos se destaca con mereci-
mientos de gran valía que los acre-
ció el sacrificio, el que fué adalid 
ejemplar en todos los órdenes de su 
fecunda labor, para alcanzar esta pa-
tria republicana e independiente. 
Los conterráneos de Quesada, le son 
deudores de una gratitud sin tasa. 
Porque al advenimiento de»Cuba li-
bre, dedicó los mejores arrestos de 
su existencia, sin desfallecimiento ni 
tibiezas espirituales, que no cuadra-
ron jamás a la incesante labor a que 
se dedicó, desde su Infancia hasta su 
postrer aliento exhalado en Berlín, sació sus Sras sobre el raoro^muerto. |« , ^""'^'y tí^.D1eril°' 
Escribo estos párrafos en alaban-' f.onde eJercía de Ministro Diploma-
za del héroe cubano con toda la ln-1 • 
genuidad d« mi alma y con la misma Puede afirmarse, sin mengua algu-
declaro que no siempre Martí me- na> que Gonzalo de Quesada hubo de 
reció mis simpatías. Martí fué ene. sentir el Ideal revolucionario con ab-
migo de mi patria y a él debemos los soluta pureza y desprendimiento. Ni 
españoles el tremendo desastre que aún los que por sus singulares dotes 
aun nos tiene cubiertos de luto. de valer, le combatieron en vida, re-
Hasta experimenté un intenso ro- gateándole méritos que hoy resplan-
gocijo el día que corrió la noticia de , decen de manera rutilante, osaron til 
su muerte; pero a aquellos días de 
confusión y de tinieblas siguieron 
otros luminosos y serenos. Pudimos 
entonces, tirios y troyanos, contem-
plar las cosas a su veidadera luz; 
pudieron los hijos de Cuba admirar 
la grandeza de Vara del Rey y pudi. 
mos los españoles contomplor en el 
héroe de Dos Ríos un coloso de nues-
tra raza. 
Y así tenía que suceder porque en 
los coraaones ibéricos del Viejo y 
del Nuevo Mundo no es posible que , 
perduren los odios ni los sentimientos | 
mezquinos. Por eso en este día 20 de 
Mayo, en este día de gloria para la 
nación cubana, esto español rancio, 
este españoJ tozudo, este español 
acusado de enemigo de Cuba se des. 
cubre reverente ante la estatua de 
Martí y le dice con unción r l̂igio-
t?a: * 
—¡Salud, hermano! 
M. Alvurez MARRON 
darle el más insignificante linaje de 
bastardía en sus nobles ambiciones de 
redención. Amó y sirvió a Cuba con 
esfuerzos de tirán y con verbo de ate-
niense. Fué, con respecto al apóstol 
Martí, en la Intensa propaganda del 
ardor bélico, lo que Ney fué al hu-
millado de Santa Elena, en las re-
sonantes victorias de sus tiempos. 
E l que en "Dos Ríos," ofrendó su 
vida terrena en holocausto a su pa-
tria, para abrirse con ello las puertas 
de la inmortalidad tuvo en Gonzalo 
de Quesada su lugar-teniente más 
efectivo y decidido en las cruentas 
robusto y jugoso, como incuestiona-
blemente Quesada atesoraba-
Bajo aquella su melena, casi tra-
dicional, que me evocaba la artística 
cabeza del gran Cortina (cuyo busto 
debería trasladarse a la contempla-
ción del ciudadano )anidaba una cultu 
ra rica en matices de ilustración que 
hacían relampaguear los ojos del pro 
| pagandista, primero como en el histórl 
co "San Carlos" lo atestiguara; y los 
calmaba, después, en serenos y refle-
xivos, cuando la patria liberada le 
confiaba los empeños de salvación 
económica para nuestro desenvolvi-
miento mercantil, como lo pregona 
muy alto, el tratado de Reciprocidad 
que defendió hasta ultimarlo, estam-
pando su firma. 
Es evidente cuanto debe Cuba a sus 
hijos que se lanzaron al campo del 
acaso, en lucha fiera por su emanci-
pación; pero mucho debe también a 
la legión de sus intelectuales patri-
cios, que, como Gonzalo de Quesada, 
se consagraron en el apostolado pro-
pagandista, en las incipiencias de la 
lucha de quiméricos triunfos, tal vez 
no presentidos por algunos. Aquellos 
voceros del ideal, en que Martí y Que 
sada se confundieron por lo compe-
netrados en el mutuo sentir, convir-
tieron sus acentos de soñadores, en 
toques estridentes de bélicos clarines. 
Y una vez obtenida la emancipación, 
dió Quesada múltiples pruebas y bieri 
elocuentes por cierto, de ser un pre-
claro estadista, 110 solo como consti-
tuyente, sino también como Delegado 
al Congreso de la Paz, reunido en la 
Haya, en las Conferencias de Río Ja-
neiro y Buenos Airea, o como árbitro 
en el pleito entre los Estados Unidos 
y Venezuela. 
Cuba halló en Quesada un servidor 
leal y de vastos conocimientos que 
dejaba huellas de simpatía ante los 
gobiernos extranjeros, en regiones 
diversas, entre razas distintas y pue-
blos de primera magnitud progresis-
ta, para cuya representación, le sobra-
ra amor y se excedía en decoro; enal-
teciendo siempre el pabellón de la 
República Cubana, que es bello entre 
los más hermosos. Y no digo "el más 
grato a mis sentimientos," por que 
fortuna primero, su vida después y, 
con ella, su porvenir, que no pudo 
ver envueltos en sombras por peUi 
gros que jamás amenazan a la ju-
ventud cuando es mimada por la for-
tuna. 
No todos los que luchan con l̂ -s 
armas por una Idea están compene-
trados de la misión que cumplen; en 
los ejércitos regulares la disciplina 
ahoga todo sentimiento individual e 
Impone el colectivo, las manifestacio-
nes patrióticas para que sean entu-
siastas, expontáneas, llenas de vehe-
mente pasión, suelen tener sesiones 
| preparatorias en las cuadras de los 
cuarteles; en los ejércitos improvlsa-
|dos para defender aspiraciones popu-
i lares, no puede habey reclutamiento 
; forzoso, pero si hay la influencia de 
: los prestigios de un caudillo, la pro-
! testa contra situaciones críticas de ín-
dole privada y pública; causas diver-
sas suman nuevos elementos que las 
revoluciones por su carácter eventual 
y sus fines de realización inmediata 
no pueden rehusar. Por estas razones 
hay una grande diferencia entre la 
preparación del levantamiento de un 
pueblo en día prefijado para cambiar 
la situación política, y la organiza-
ción de una campaña armada que, se 
j sostiene sin seguridades de triunfo, 
año tras año, corvirtiéndose en era 
de sacrificios que mantenga vivo en 
sucesivas generaciones el sentimiento 
que tantas víctimas inmolara. 
Y si realizado el Ideal, vuela el 
pensamiento hacia los precursores 
para honrar su memoria, tributándo-
les en este día el homenaje de admi-
ración y respeto que merecen por la 
grandeza de alma de que fueron ejem 
pío imperecedero, recordemos que los 
ideales nacionalistas tuvieron en 
hombres como Agrámente, y en to-
dos los próceros de aquella epopeya 
de que él fué uno de los primeros ac-
tores, una iorma orgánica que diera 
a los principios de libertad y demo-
cracia la más intensiva virtualidad. 
Juan S. PADÍLLA 
F r a n c i s c o V i c e n 
t e A g u i l e r a 
(POR E . A. DE QUIÑONES) 
campanas del despertar," que hubie-1 mi deber de súbdito otorga esta Inde 
ron de preceder a los días nebulosos 
de la revolución. Sin aquellos acentos 
caldeados de sacro ardor patrio, con 
que agitaron los corazones de todo 
un pueblo, no era concebible revolu-
ción alguna. Antes que el brazo eje-
cutor se levante airado, precisa, indis 
pensablemente, el verbo de la idea 
dinable primacía a la enseña bajo la 
cual nací y cuya suerte comparto; pa-
ra aquella de inmarcesibles colores 
que, como dominadora, se plegó hon-
rosa al convertirse en sudario de Va-
ra del Rey, se sepultó, ahita de glo-
ria, en los mares orientales de Cuba 
y en desigual pelea: la misma que 
M á x i m o G ó m e z 
que la proclame con estruendo, que la! Gonzalo de Quesada guardaba cari-
(POR J . M. GARRIDO) 
Nació para la guerra. 
Su férrea voluntad, estoico valor, 
enérgico y rectilíneo carácter y sin-
gular audacia corriendo parejas con 
una inagotable resistencia física que 
a su enjuto cuerpo le prestabaa sus 
nervios acerados y la virilidad por-
tentosa de un indomeñable espíritu, 
constituían las cualidades caracterís-
ticas y las líneas prominentes de la 
figura del más grande de los caudi-
llos de las guerras de la independen-
cia cubana. 
Es imposible evocar los recuerdos 
de lo no corta historia de ambas epo-
peyas heroicas sin que surja a ca-
da paso el nombre do Máximo Gó-
mez como el de mayor relieve y valor 
entre los innúmeros de la pléyade de 
heroicos patriotas que lo inmortali-
zaron .en los cien episodios desarro-
llados desde el levantamiento de la 
Demajagua, en la famosa noche del 
68 y que culminó en el pacto del Zan-
jón, o en el nuevo ciclo comprendido 
desde la firma del manifiesto de Mon 
te Cristi hasta la cesación de la so-
beranía española. 
No bien lanzado el grito Insurrec-
cional en Yara por Céspedes se en-
cuentra ya a Máximo Gómez ofrecien-
do muestras de sus extraordinarias 
condiciones guerreras, asaltando y to 
mando el poblado del Cobre en unión 
de Félix flgueredo. 
Y si desde este momenro en que se 
Inició su actuación militar en pro de 
la causa de la Independencia cubana, 
serenamente se le estudia, depuesto 
el ánimo de todo linaje de prejuicios 
y libre de aquellas ofuscaciones de 
criterio que como Ineludible secuela 
ha llevado aparejada siempre la pa-
sión política, hasta el extremo de ha-
bérsele considerado por algunos en-
vuelto en fabulosas leyendas como un 
fiero y cruel Genserlco, rindiéndose, 
a la evidencia debe de ser admirado 
en las diversa^ complejidadea de sus 
méritos ingentes. 
Por su astucia, movilidad y perspi-
cacia digno émulo fué de aquellos in-
mortales guerrilleros que desde Vlrla-
to a Mina dejaron grabados rug nom-
bres con diamantinos caracteres en el 
glorioso libro de la historia Ibérica. 
La Intuición de su genio le Uevó a 
dar a conocer al insurrecto cubano, 
cuál debía ser su arma típdca y favo-
rita, lanzándose en una emboscada en 
las cercanías de Balre, contra el ene-
migo al grito de "Al machete", jraMir 
so que desde ese día fué la mejor de-
fensa en los críticos momentos de las 
campañas. 
Como elocuente y palmarla demos-
tración de su genio militar, valor, 
tenacidad, constancia y serenidad an-
te el peligro, mil testimonios y fuen-
tes históricas han reseñado con abun-
dancia de detalles los triunfos alcan-
zados en Jlguaní, las victorias repe-
tidas en Guantánamo, las encarniza-
das acciones de Palo Seco, Naranjo, 
incruste con fijeza, en el sentimiento 
popular, para que se arraigue y se en 
carne en las conciencias germinando 
con aliento vigoroso. 
La revolución pudo ser triunfante, 
al fin, merced a la vibrante palabra 
de sus apóstoles que la sintieron y 
propagaron, que la difundieron e In-
jertaron en el alma cubana, con acen-
tos febriles, con profundo amor, con 
tan ejemplar tenacidad que, hoy, a 
través de las páginas de la historia, 
resultan sublimes alucinamlentos de 
patriótica excelsitud. Nada hay en la 
conmemoración sentimental de este 
día, más respetable y sagrado que 
aquella ciega dedicación al empuje de 
la idea emancipadora, generosamen-
te sentida, con pasiones del mayor 
sacrificios y delirios de poeta, cuando 
al triunfo de la idea se ofrendaban to 
das las mejores ansias de la vida j Monja-Casabe, el Jíbaro y las Guá-1 ^ 
simas y por último, el memorable i de la familia, todo el desprendlmien-
combate de Mal Tiempo, amén de cien to del humano corazón y todas las lu-, 
hechos más oue sería prolijo enume- ees privilegiadas de un Intelecto tan 1 
rar. 
ríl ¿cómo desconocer su audacia e 
Intrepidez, siendo tan fiel exponente 
de ello el aventurado paso de la Tro-
cha de San Fernando con lo cual 
inició el levantamiento del pacifica-
do territorio de las Villas en 1875?; 
movimiento militar oe tan alta im-
portancia moral y material como el 
de la segunda Invasión realizada por 
toda la Isla en la última campaña. 
liosamente en lo más* recóndito de su 
corazón, como los que, por madre, no 
pueden repudiarla, y los que, por ha-
berla aherrojado de este Continente 
de América, la requieren hoy con tan-
ta dulzura y devoción,—üos yankees,— 
en premio de fácil victoria, que les 
elevó su rango mundial a bien poca 
costa. 
Al deshojar aquí unas flores de ve-
neración, en día tan memorable, so-
bre la tumba de tan virtuoso cuba-
no, las riego simultáneamente sobre 
la tumba Ideal de cubanos y españo-
les, caídos para siempre en la fosa 
común donde todos se nivelan. Am-
bos contendientes, con su bravura, 
fueron dignos de su raza y de su épo-
ca. . . 
. . . ! Al menos, que Cuba siga su 
marcha progresiva y ascendente y 
que sea siempre señora de sus desti' 
nos y celosa de su personalidad Inteî  
nacional! 
J . AIXALA. 
Fué el general Francisco V. Agui 
lera una de lag más pi-ominentes fi 
guras de la revolución cubana do) 
año 68. 
Naició en Bayamo el 23 de Junic 
de 1821 y era hijo de un bravo ge. 
neral de brigada del ejército espa-
ñol. 
Hizo sus primeros estudios en la 
Habana, donde obtuvo el grado ds 
Bachiller en Derecho. 
Muerto su padre tuvo que aban-
donar la capital para atender a lod 
cuidados de su anciana madre. 
Al fallecimiento de ésta recorrió 
América y Europa y a su regreso 
casó con ia hija del general Kinde-
lán, que entonces desempeñaba ?i 
cargo de gobernador de Santiago dj 
Cuba. 
Al estallar la revolución dió liber. 
tad a sus esclavos, que sifmpi-c fné 
el general Aguilera uno de los más 
acérrimos enemigos de la esclavitud. 
En esta revolución fné el piñniT 
aliado que tuvo Céspedes, quien lo 
nombró Lugarteniente gene/al del 
ejército, cargo que desempañó hasrta 
la proclamación de la Constitución 
de Guáimaro. 
En 13 de Abril del ¿9 fué nombra-
do ministro de la Guerra por lo- re-
volucionarios y más tarde sucedió a 
Céspedes en /«a Presidencia. Do-
empeñando '.an Impórtente c?.rgo lo 
sorprendió la muerte en New York 
en Febrero de 1887. 
Hombre de espíritu recio no hubo 
peligro ni sacrificio que no afrontara 
P'.rfa conseguir la libertad de su pa-
'cria. Contribuyó a la primera revo-
lución con su inmensa fortuna, su 
potente brazo y su extraordinario t?_ 
lento. 
Fué espejo d^ patriotas y ejemplo 
de caballeros. 
Cuba conservará su recuerdo como 
uno de los más hermosos de su his 
toria. 
Eduardo A. DE QUIÑONES 
I g n a c i o A g r a m o n t e 
(POR JUAN S. PADIXtLA 
- . de las'figuras más grandes, gomcas en sus principios, sostenidas 
i« «1A9 orestieiosa, de la revolcón igual pasión, con el mismo Mpí-
üiT S r ^ ^ . « l f t a 2 2 í ^ S s fué la de Mayor Ge-1 ritu de sacrificio, con absoluto des-
A p r u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l T ^ í í ^ t e T ^ K Predo de la vida que si se tratase 
r cuya G l o r i a nos toca en turno; del choque entre razas opuestas, alen 
rendí hoMenaje en la fecha conme-'; tadas por ideales incompatibles, 
morativa de la proclamación de la Pero esa lucha que parece anoma-
r p ú b í c a , v cuando con la diferencia I la en estos últimos tiempos de rám-
solo de unos días se cumple el 43 ani- da evolución, por la relatmdad del 
versario de su muerte. m , éxito comparado con el sacrificio, tie-
Hiio de una distinguida familia, ne su grandeza, precisamente, en el 
noseedor de un título académico, y | desinterés que la presidiera: en la ab-
„nido a un profundo sentido práctico sobrada solvencia económica pa- negación del sentimiento, en la gene-
^^«videndTclón más elocuente pu- ra que la vida le ofreciera perspec- rosidad del Ideal. Sin aquellos héroes 
d n a r ^ e T e p L humildemente y üv^Llagadoras^ ninguna razón cisque escribieron con su sangre las pn 
í e s i ^ a d H a deposición de su mando S cUDstanclal, ningún móvil extraño a meras páginas de la Historia de Cu-
de las fuerzas de Cuba, decretada noi-1, 
de su carácter, negándose a secundar 
e! deseo del Ejecutivo de trasladar el 
Gobierno al extranjero, a cuyas indi-
caciones hubo enérgicamente de res-
ponder: De aquí no sale nadie, "Aquí 
muere Sansón con todos sus Filis-
teos." 
En cuanto a su patriotismo, subor-
dinación y respeto a la superioridad, 
E l B o s q u e de Bolonl 
u o 
e las f erzas e uba, ecreta a por 
el Presidente Céspedes. 
Aseveran las crónicas, en comento 
de este hecho, que en aquellos mo 
yagmas ue ia Historia de Cu-
fn "•nobleza'de sus "sentimientos, pudo ba y, cimentaron con sus cuerpos acri 
dUoertar en su espíritu otras aspl- i billados por las balas, esos monumen 
rnrumes oue las de servir abnegada-1 tos que son hoy altares donde se rln-
mente los ideales de su generación, po 1 de culto a la religión del patriotismo, 
.—, , - r — —• • .\ . a-dipnte amor al pueblo y de ' quien sabe el curso que hubieran to-
montos podría decirse que era Máji- ^ ^ ^ S r ^ Tcausí del sentí- mado los acontecimientos; y, aunque 
mo Gómez Insustituible por el Pres-' ^ ^ ^ a l i s t a , que era por en-lestes no hubiesen sido nunca contra-
tnncea la única orientación políticii rios a la lndependencia,-^pues, hay 
oue recogía íntegramente los entuslas designios históricos que en vano pre-
mos de la juventud, para manifestar- tendón contrariar los intereses crea-
se en rasgos hermosos como el de dos- ,̂ no habrían tal vez dado oca-
ha 1 utA— -
T E F E C T O S DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loe nuevo*. 
COCHES-CUNA, D E CUERO ' 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Oómodos, higiéniaw y facüea 
de transportar para todas parte©, 
por ser plegadizos r al niño pueda 
ir acostado o sentado. 
Loe hay de mimbre, grandes y 
cóaíPdQs a $20 y $24» 
tiglo de que estaba rodeado, por sus 
respectivas victorias en Guantánamo, 
por el cariño que le tenía eu tropa y 
que lo hacían el mejor jefe militar 
do la revolución, y ello no obstante, 
relegóse sin protesta ni queja alguna 
a la obscuridad esperando tranquilo 
el fallo de.la historia 
libertar los esclavos, abandonar la ha RÍÓ  „ 
cienda propia, y jurar el sacrificio de ÍJSf * nuev0s s a l d o s que, queda-
,la vida en aras de la emancipación »," esi)era d1e meJor oportunidad 
No menos digna y plena de ecuanl-lde los demás. Sublimes ejemplos que! Tnr^ Penferse-el movfrnlento en que 
„Jdad se nos presenta su conducta Ha Historia nos lega como enseñan-1 «, f Parte Pn.ncIPalisima y cumplió 
ante el motín militar en el cual capí-1 zas de las virtudes de una raza caba- 1 w^rai - ,? * morl.r p<>r 108 i(?ea" i. x - — A 1 l — J. *.. lies nacionalistas, el invicto caudillo 
midad ee nos presenta su conducta 1 la Historia nos lega como enseñan-1. 
a I w •'"rai?ient« 4dQ morlr Por los idea-
taneó a los revoltosos Angel Mavo; Ueresca, generosa, valiente, pródiga i r t l ^ f 0 ? 1 ! '*el mvi^? eaudlllc 
en caudillos, en la oue son frecuen- Agramonte, que dio a la pa limitándose a hacer entrega del man-do al general Roloff y con decepción q ^e ñ ^ S / , F V X , ' ^ l0 5 11 tes los actos de heroísmo insplradoi U Ü W ^ TÍ* ¿ S T T COraZOD' V 
ñor ideales onuestoa. ñor cauRar^^. aJ1Íbertad <Jue bullra en 8U me^6, su ftlma pero tranquila su con-p puest s, p  c a u s a d 
BU 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO V j T ^ j ^ PARA LA 
URICO . ^ l U r B I L I O S I D A D 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
PAUiPIA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 20 DE TQ1 
C A L I X T O G A R C I A 
(POR CAKLOS UASUN.) 
Vln la otra de educación naclona-
list.i, el DIARIO P E LA MARINA 
uporta Bu formídabie concursu. La Na 
c.ón «se está perfilando, la Repúbli-
tü está consolidándose: unos años 
más de no:malidad, de serenidad, de 
fe y de fortaleza, y las inmedia-
tas generaciones complementarán l i 
obra. En las escuelas, en los Institutos 
j en la Universidad es donde se debe 
trabajar—v se trabaja—incesanu y 
concienzudamente... Lo demás, ven 
diá. Lealtad en cada uno de los ele-
mentos Que actualmente forman el 
ccnglomeraio nacional, y al final le 
líi jornada de cada uno, pod»r ex-
clamar todos:—He contribuido a la 
formación y consolidación, lo una 
nueva República, de una joven na-
ción, con mi cultura o con mi traba-
jo, con mi energía o con mi patriotis-
mo, con mi amor o con mi consejo. 
ia Independencia, lluminu'on al fu-
turo del pueblo de Cuba, como na-
tiórf. En estas entrevistas ascendió 
hacia lo más alto su partiotismo y su 
amor a Cuba. 
Mi padre encontró la muerte en la 
misión, pero diafanizó la intención do 
los Estados Luidos, con respecto a 
Luba. ¿Ideales de de mi padre con 
respecto a Cuba Kepublicana? L'.-s 
que desarrollan en la República ac-
tualmente los hombre de la Repúbli-
ca. E l de una República serena, de 
ancha base, de libertad, de cordia-
lidad y do trabajo, asentada so-
bre la potencialidad cívica y mo-
ral de sus hijos y de cuantos 
C a r l o s M a n u e l 
C é s p e d e s 
d e 
(POR E N R I Q U E C O L L . ) 
Las revoluciones y los revoluciona-
rios han tenido siempre, y segrura-
mente siempre lo tendrán, un fondo 
romántico. Tras el estrépito del 
cañón y de la fusilería en cualquier 
movimiento popular, revolucionario, 
búsquese la nota romántica; ella, la 
que tal vez ha producido la sacudida, 
aparecerá. Y en el campo de cual-
quier revolución búsquense los ro-
mánticos y aparecerán también. Y 
la i no hay que remontarse a épocas le-
amaran. Y nosotros, sus hijos, Car- j janas; no hay que enfrascarse en la 
ios, yo, Mario, y todos seguimos ^or j "bibHoteca en busca do libros que 
la senda que nijestro noble padre nos ! vengan en apoyo de lo que acabamos 
trazare con su vida luminosa, ini- | ¿e dar por sentado y por cosa hecha, 
ciada en Yara y extinguida en "Wash- i no: basta con volver los ol'os a la ver-
en aras de ella, en una fecha que ha 
quedado grabada en la Historia, y 
basta decir "10 de Octubre"para de-
E l P a d r e F é l i x V á r e l a 
( F O R P . G I R A I / T ) . 
E n mi primera juventud, ya de | de Dios como autor excelso de esa 
esto hace algunos años, cuando yol máquina sublime en que se armoniza 
andaba por las librerías de viejp bus i ló ley moral del espíritu con los pro-
cando libros baratos para instruirme, ¡ fundos teoremas de la evolución cós-
encontré unas "Lecciones de Filoso-
fía" y hubo de llamarme }«, atención 
que aquel libro era una especie de en-
ciclopedia conteniendo en resumen no-
ciones de ciencias físicas v morales, 
1 U ~ \J U LliUM" jtr \-4 ̂  j_ . . f • 
cirio todo, se alzó en armas al fren- ;erü|inancl0 «»» u"f exposición clara 
; o . ^ f „ i,™Kroc- 0n ^ bl̂ n «zonada de vanos estudio-
va* perfeccioms los . . • 
todas partes, y ^ i ^ f ^ ^ n 
m f J n o * Pretenden ¿ Z ^ ^ m 
origen, por llevar a cab0 Uocef 
que jamá- pudieron fiatw ^ idef 
rnejantes a Un d é m e t e t ^ : ^ 5 
que Por traña manía no anM^L , 
ojos de la t ierra ,^ ^ ¿ T J ^ ^ a r 3 
minada dijese: t^0.1» toda 
C o n f i e s a ^ ^ t e , V 
premo, pero quie^n al l >n > í 
ordenes, que todo sea 
¡Ofif 
:aguí 
j - ! I;'ietfíl'sicoá'; lógica*, psicología, etc. te de ciento cuarenta hombres; el ingenio Damajuaga. de su propie-! v r ^ ' ^ T ^ ' . 
dad. liberta a los doscientos esclavos . ^ ^ t 0 ^ ^ ^oto e incompleto Lo 
que tenía, y con ellos aumenta el con-¡ ""^ j ^ * * * * 
tingente: en Guáimaro en 1869 es I f J ¿ ' % h ? " ^ t e ; ' « mi • * « de e f 
bllca, lucha con fortuna var a, su ^ . filosofía, que yo había empezado a 
su entusiasmo, su romanticismo que | t u d i a r ' ^ 0¿os E ^ L * 
.e hace dirigir como Jefe ne un E s » U e aquel libro ya viejo era el padre 
cado que no existe manifiestos no j Féiix VarpM uno ^ los más f ( J ^ ¿ ¿ 
& £ n * ¿ ^ ^ \ T & Í % ? - ? 11UStrS ^ í 1 . 0 ^ 8 dfil P«0blo cu-i en todo la infinl* bondad y sabidu 
naciones extranjeras, no « c a e n . taño. Lo admiré* y lo tuve por uno ría de Dios! 
L a fortuna es volubl?: la realidad j,'e los hombres más sabios de la tie 
*one6. y o c l u y e n por7onf^ * Dios que no es 
mitado un Ser s u p ^ " '̂̂ to 3 
capricho de sus cMnfiî -,.. v:-ê e 
mica. 
E l amor al estudio hace el mUa 
gro de esa amplificación de la vidj 
en el goce íntimo, y de la felicidad 
suprema que concentra el hombre en 
sí mismo y le hace apto para la vir. 
tud, para el saber y para la fe en su 
perfeccionamiento constante. pan 
¡Qué más diré del sabio y vlrtuo- ^ V j " 2 1 1ley; ma-. á v i d o s í l l 
so sacerdote cubano doctor Félix Va- r ? ™ ^ no 
rado describir lo_ que ^5 5 1 ^ 7 renuncian & ^ 
Entremos en la 
sus Ideas, que tolo DSuC5foiTne 
uyen por 
s Dios, y 
r suprem 
S C-iatUl~ít: "â ™ 
que obstinados en sus : y n que hay un Di os. 
reía! He procur 
MI vida inmortal ha influido en mi 
alma. Un libro suyo me inició en el 
dulce bienestar de una vida optimls* 
ta que amolda mi espírtu a las cosas 
y me inclina a comprenderlo todo, 
amarlo todo, perdonarlo todo, y ver 
von mi discreción o con mi sufrí-i lr,t011. Hr.ras y horas, clias y üias j de irlanda a,hor8( n estos terribles , amarga; para Céspedes' empieza d i n V A t t S S l ¿ T S T Ü P f l S L X 
ciento mn mis inic ativas o con mi ! hablaría de m nadre. pues nada mo i op+1ní,iOQ n-.r.mnnfnc n{*rrn \ «TT- ^ . Apr^nni en ei que_ la í i losot ia miento con is iniciativas o con i 
actividad. v'on mi inteligencia o mi 
aplicación. 
MI estimado director, don Nicolás 
Rivero, me señaló por terna la figura 
de Calixto García Iñiguez. 
—Honraré la memoria del padre, 
¡hablando con el hijo—me dije. Y mo 
rr.caminé a la morada del cultísi-
mo Justo García Velez, ex-ministro 
de Cuba en España, y uno de los más 
formidablemente leales servidores 
jue ha tenido Cuba Republicana o 
Intervenida, en todos "los tiempos, 
.lesde los diversos altos puestos de 
suma responsabilidad y de alto ho-
•jor que ha desempeñado. 
E l recibidor y la sala de la morada 
de los esposos García Velcz-Royueri 
acusan refinamiento artístico, y un de 
Úcado y superior sentido de la vida. 
Se respira el perfume del arte. Los 
oíos están de fiesta: filigranas al lá-
piz, al carbón, al color, en veso v 
en bronce, apuntes, pasteles óleos, 
orfebrería múltiple y admirable. 
Junto a una fritana de Romañacb, 
.ma parisina. Cada objeto de arte y 
cada cuadro evoca un recuerdo o 
una ciudai, un afecto de persona-
lidad ilustre, o una ípoca. Justo Gar-
cía Velez y su superiormente distin-
guida espo&a, ««ñora Margarita. Ray-
uerl de Volez,—d?ma de mrvÍe<Jtad í" 
belleza, que po?oe la pasión del piano 
j» ejecuta magníficamente.—son alta 
mente acreedores a los afectos y a 
las delicadezas de la amistad v a las 
flores del reconocimiento. 
Le expreso al hijo del que fué pre-
cursor de la República, un deseo:— 
un minuto de tributo a la figura de 
su Inmortalizado padre? 
—¿Cuál era su ideal una vez pro-
clamada la República?—pregunto. 
—Pues encauzar a su pueblo hacia 
un superior vivir. Asi como en la 
guerra y en su Estado Mayor "culti-
vó la juventud" y dió pue^os de res-
ponsabilidad y de lucimiento a cuan-
tofi pertenecieron a su Cuartel Gene-
ral, o solicitaron pertenecer, así se 
proponía preparar al pueblo de Cuba, 
para el gobierno propio. E l conocía 
o su pueblo. Sabía de SUÍ virtudes. 
E r a hombre de resoluciones. Con su 
mirada penetrante y rápida abarca-
ba al hombre y le dominaba, y se 
hacía cargo de una situación y ia 
dominaba también. Pocos saben que 
mi padre se dedicó en Madrid a la 
Enseñanza Con Torres Campos, Pl 
y Margall y Azcírate figuró en la 
Institución de la Enseñanza de la 
Mujer. Azcárate estimaba mucho a 
mi padre y le reconoció sus virtudes 
)• talento, "Yo qu^ quería tanco a su 
ladre'"...—me manifestó en UIVÍ 
ccasión. E l supo poner -i los jefes 
cubanos jóvenes en condiciones d̂ - lu-
c'miento y de intrepidez, Ust^d es-
tuvo en Holguín, en la inauguración 
de la estatu.r erigida n mi padre: allí 
vió usted a! que es actual Honorable 
Presidente, general Menocal, quien 
fué su jete de Estado Mavor. al co-
ronel Hevia. al funeral Montalvo, 'i 
Manduley, Arango y otros más qua 
se enorgullecen de haberse templa-
do y educado en la escuela de nu 
l̂ adre. E l reorganizó militarmente 
Oriente, «1 lo puso en pié de n.ievo 
.T-iea esíaba a¡-.-targádo, y cunmlo te 
declaró la guerra entre España y los 
Estados Unidos pulo hacer que que-
iVire alto muy alto el nombre de los 
orientales en armas, y por lo tanto 
ríe los tubanos en armas ante los 
Estados Unidos. Después. . . después 
?n cumplimiento del acuerdo de la 
Asamblea de Santa Crux del Sur, fué 
acompañado de los compañeros dn 
Asamblea, Sanguily, Lanuza, José MI-
ruel Gómez y Vlllalón a Washington. 
Yo ful con él. Las entrevistas con Me 
Kinley. despejaron las penumbras :le 
hablaría e i pa re, es a a o i actuales mo entos, y ciego será 
quien no sienta como vibra en las en-
sangrentadas calles de Dublín el ro-
manticismo de un pueblo. 
Hablar de Carlos Manuel de Céspe-
des y no tenerlo por un romántico 
más, sería desconocer lo que fué, es-
pecialmente en sus contenzos, la lu-
, cha por la independencia de Cuba, mente a Holgufn. E n 1901 • fann. s E n ^ de ^ - . sacr.fic3ha ^ 
nombrados para formar parto dol d biene amiñtades. cariño tod 
;xamenes para maostre^ . , , . v . j x J 
t-xalta y fortalecí tanto como re-
cordarle, como rendir tributo a su 
memoria. 
Nos retiramos. Toda la extensa y 
honorable familia García Iñiguez me 
merece profunda co isideración. En 
Kolguin se la estima excepcional-
mente y nosotros estimamos sincera-
Tribunal de e   
y como que el Interventor habla co-
metido una injusticia no nombrando 
a la distinguida . profesora señorita 
Rosario García Iñígucz, declinamos el 
honorable cargo a su favor y del pues 
to del tribunal pase al pupilre de exa-
minando, en 1302, inicié y organicé 
con Américo de Feria un banquete—-
el primer banquete político—en honoi 
oel general Carlos García Velez, que 
se. celebró en -el Hotel Telégrafo, y 
más tarde laboré a su lado en 
aquel Parado de concordia que se 
tituló Unión Democrática; en Ma-
drid fuimos objeto de deferencias 
que no olvidamos, de parte del ex-
Ministro de Cuba en España, Justo 
García Veloz, ó qué más justo pues 
que reverenciemos la memoria dei 
repúblico Calixto García, en virtud | 
de los afectos de sus hijos y que i 
sen viva encarnación de las virtu-
des y del carácter de su padre? 
E l verbo incomparable de Manuel 
Sanguilv al pie de ia estatua de Ca-
lixto García, en Holguír, exaitó 1̂  
figura del esclarecido holguinoro: 
"Táctico hábil, consumado estrate-
ga, a extremo de llegar a s?r m-is 
tarde acertado consejero y aliadlo liar 
ble aunque maltratado del Ejército, 
ce los Estados Unidos;, político des-
interesado y probo; dos veres caído 
o merced de BUS adversarios; varias 
veces cruzando el mar como cauti- i 
ve o como expedicionario; ora preso 
en lejanas fortale/.as y masmorras; 
era víctimx de las olas tempestuosas, 
o de pasiones e intereses acaso irri-
tados por su misma gloriosa preemi-
noncia; cariñoso con sus compañoroí; 
compasivo con los vencidos; dulce V 
ameno en BU trato; firme en el man-
tenimiento de la disciplina: resigna-
do y fuerte en la adversidad; amoro-
so de su familia; apasionado de la 
causa de f-u patria; respetuoso de la 
ley y del derecho; condenado tal vez 
a soñar siempre con la República y a 
m> verla establecida, y, tras tantas 
penalidades y sacrificios, a-"mor;r ino-
portuna, inesperadamente, en susio 
(xtran,jero--r.o es verdad, semir-js, 
que aun presentada así en tan breve 
síntesis esa vida parece más bien un 
romance de aventuras, y que no mi 
palabra descolorida sino un antiguo 
aeda. un rápsoda inspirado fuera el 
llamado a cantarla en versos armo-
niosos antes qî e referirla vo on dos-
mayada prosa? ¿No es verdad que 
amargo "Via Crucis"; no le sigamos 
por él. Pero sin seguirle nos pare-
ce que, llegado el Instante fatal, 
cuando la muerte le sorprende y le 
arranca, brutalmente del mundo de 
los vivos, en e] gesto final del ena-
morado de la Libertad se dibuia una 
sonrisa dedicada a la dama de sus 
pensamientos por la que, generosa-
mente, sin esfuer70. sin cálculo, sin 
pensar en un mañana fructífero y 
nrovechoso. lo dió todo: hacienda, ca-
rifíos. la vida. 
- Hoy, día para Cuba y para los cu-
banos, de recuerdos y de patrióticas 
expansiones, una pluma poco hábil 
como lo es la de quien suscribe es-
tos renglones no puede ahondar en 
el ideal estaba por encima de todo. 
Carlos Manuel de Céspedes, ape-
nas licenciado en derecho en la fa-
cultades de Madrid y Barcelona ena-
moróse del concepto "llbei-tad". E n 
España empezó a adorar a la libertad. 
E l he^ho de conspirar al lado de un 
maestro en el entonces difícil arte, 
como ei general Juan Prim. nos da | diría; pero siente lo que escribe 
la razón. Por una idea de libertad, 
que en aquella fecha Í1840( no era 
para él el caso concreto de "lib^ríad 
pn^a Cuba", sufrió destierro. Reco-
rrió varios naíses europeos y regresó 
a Cuba en 1884. Laboró en el cam-
po de las letras y en el de la política 
también. L a idea, anueila Idea de li-
bertad le atormentaba: y por «lia, y 
Reflejada malamente en estas lí-
neas la impresión que recibí del 
pran sacerdote y filósofo cubano, se 
íc me incumbe decir que nació en 
la Habana el 20 de Noviembre do 
terrible estado ' á e l ^ g f * * «| 
los t(vs casos ..ue a S l ^ 
exponer, y veremos que 1 inni es mas vna corrupdón t„,0 ,,; 
norancuu Por más que á £ 
que no r-nbe si hay Dios oí * 1 
ral descubrir ene ¿i no * 
e hay, quedando dt est,. ^ 
vencido ele que su a s e r r i ó ? ^ 
r.e la "nc existencia 
que 
ei conocimiento metódico y orde 
nado de las cosas y los fenómenos, 
de la materia *y del espíritu, la sín-
tesis de todo lo que hay que sab^r 
para saber algo, o darse alguna 
cuenta del mundo exterior que nott 
rodea y del mundo interior o subJ 
jetlvo que llevamos todos en nuestra 
mente. 
Sentía un noble ?.fán de ser poeta 
y escritor, de recrearme en la sen-
sación poética del mundo, y me con. i "r-"Ltl^' "* Vi r« T""1 1 w ¿ l i n e r a ouaa' >T vei-omos que m 
vencí de que sin una instrucción só & de i ^ i " ^ ^ ' ^ 1nc>mbro mente negativa, puesto quc fe T*" 
áda y suficiente no es dado profundi- ?rofesor de+ ^ ^ ^ A 18V' (!? ^ la imposibilidad de n^íx,^" 
" objeto y no ^n su r e p u ^ S ' j 
premo no es el resultadí d e ^ 1 
, vencimiento. Tonemos n,,0[ Ua'o»-
1788, hijo de los esposos Francisco , n^eísmo no puede nasar ^ ~ 
Várela, capitán de Infantería y Jo- Lia, y qUe darle ol rrn.¿^ 
-ofa Morales. Fué educado en su ni-1 
ñez en San Agustín do la Florida; 
ingreso después en el Seminario de 
la Habana ?n 1802. tomó lo? hábi. 
tos en 1806, y el Obispo Espada, en-
cantado do la piedad y el amor al es. 
.". - — , — ^ carácter H« „ 
doctrina fundamental y mr^l 
operaciones en el más impoíSL' 
todos los negocios, no nuetC fii ' 
no efecto de pasónos desarWL!'- I 
considerémosle ahora en es t^ I 
mera d d , y re s „ * 
zar en ningún orden de conóclmien 
ios, ni ahondar en el fondo del al. 
ma, r i en los arcanos de lo infinito. 
Al padre Félix Várela le debí aque. 
el nasado. ni debe, norque nada nuevo ! -la iluminación súbita de mi Intelec 
jdo aun no tenía la edad reglrmenta-
ia para el cargo. Era un talento en-
ciclopédico. Sus lecciones de Filoso, 
i í ía abarcaban toda la esfera de los 
conocimientos humanos. Su vocación 
cierto que el impío afirma o J „ 
pugna un ser sin principio, p^, 1 
virtamos que é' tiene q u e a t í 
^¡lo, que ha multiulicado mis sentidos 
bien aue lo ha.?-a toscamente traza i 5a^énf,"mf% P ^ i b n - sensaciones Ine-
la slJnéta de vn romántico de aquellos J de, mundos ignotos que el vul 
títe fueron: de uno como los r e v o l u - j n o 0 . « j f ^ a ^ imaginar siquiera; 
c'onarios del solar hispano nue co 
m una. materia eterna, o un mu^n 
religiosa y su candad sin limites !e¡cmpezo a existir sin tener 
envolvieron en una aureola de vene j le'íindujes^eT^qu^UX l a ^ L 
^jtencia, la cual es una • oporaSóTÍ 
man a las barricadas y morían por 
una idea. 
Nada máe que ñor la ido» de sus 
amores.. ¿No es ello romántico? 
Enrique C O L L 
P L A T I C A O B R E R A 
"¡ue añadió a mi vida otra vida t-e 
trospectlva, llegando a los orígenes 
¿e la hiamanidad y del cosmos, como 
si hubiese nacido hace un millón de 
años y presenciado el desenvolvi-
miento de los astros, de las capas te-
rrestres y de las primeras edades his-
(POR J . AZVTELO LAMAS.) 
Si en este día no hubióramo^ do 
exteriorizar nuestro pensamiento, ta1, 
vez el lector, que de continuo nos 
lee, cayese f.n la sospecha do un es-
tudiado silencio manifestado de pro-
r'.=ito y en su mente concibiera un 
resquemor, explicable pero infunda-
do, hacia nosotros, toda vez que, ni 
por nuestro origen ni tampoco por la 
condición de trabniador. ol actu.-M es 
tado de COSÍIS ha sido remora ni'obs-
tíiculo a nuestras aspiraciones. 
Olvidando'lo pasado y solo ate-
niéndonos a las enseñanzas de la 
historia, estamos hartos en sobra de 
convencidos, que todos los actos hu-
manos obedecen n una lógica tan na-
tural, como inmutable. 
Y si el día de hoy es el rememorar 
d-̂  un axcnteclmiento grande y dig-
no para el pueblo cubano, por núes 
ira parte hemos de asociarnos tam-
bién a ese natural regocijo. 
Ton fraiioneza sea dicho. 
Si en ¡o íntimo de nuestro ser de-
soamos la liberación completa de 
nuestro "o. .".Cómo no ser partidarios 
de !a independencia de,- los pueblts 
cuando t'-'to<? no ron más que un con-
•'urto de individuos? Aquí subordini-
mos el f Jntimicntn al pensamiento 
Creemos que la libertad política no 
satisface el anhelo de independencia 
más que la historia contemporánea , económicai Xo ohptnnte no tenemos 
de un cubano parece un pu-jma o i 
una fabulosa leyenda de remoto pa-
sado? Aunque es también verdad que 
puede resumirse su carácter diciendo 
que lo constiuyeron grandes virtudes 
y cualidades casi sobrehumanat;—la 
bondad, la perseverancia, ol desinte-
rés, la abnegación;—que sus méritos 
insignes como jefe militar se funda-
ron en su juicio certero, en su inte-
ligencia penet-ante y rápida, en su 
actividad y asombrosa audacia; 4-y 
cue su vida toda puede compendiar-
se en estas luminosas palabras: gene-
rosidad, patriotismo y sacrificio". 
Y al terminar este párrafo elo-
cuent ís imo el orador Sanguily. volví 
ia vista y p.ide ver al hijo y a 1?. her-
mana, ¿hlstó y Rosario García Iñiguex 
emocionados, al Honorable Presiden 
te" Menocal y'al coronel Hevla asin-
tiendo al partietn-tribuno y a todo til 
culto concur'so de Hnig-uín y de fue-
j rn de Holguín admirado 
Carlos Martí. 
i desdén para aquellas. Debe considd-
¡ rarse por ios trabajadores como el 
primer jalón establecido; a su orga-
I nización y su táctica se deberá lo 
i demás. 
E n cuanto a otras consideraciones 
de orden político, hemos quedado 
donde estábamos. Estos hermanos 
nuestros tenían el centro de la patria 
muy lejos, y los tutores de la secu-
lar matrona, llevados de sus capri-
chos y desoyendo los consejos que 
una madre bi^na siempre dft, se em-
perraron en ver a los hijos del tró-
pico convertido por siemiro en un 
montón de niños. Era tal la distan-
cia y tal la terquedad de los empe-
iiados a sostener su niñez y descono-
cimiento de las COSÍIS. que muy pron-
tó quedó demostrado la aTomalía de 
tal suposición. 
Xo han hecho 
sr fuero. Han ab 
el compás que todo lo mide fijaron 
aouí un Centro de soberanía e ii?-
(Upendencia. No hemos perdido ni 
ganado. Nadie nos ha abForbido. 
Al contrario, el solar se engrande-
ció. 
Y ahora, quiera el hado verter so-
bre, este pueblo joven, .sangre de 
nuestra sanpre, tbdo el rocío de 
da. dicha y bienestar para que nues-
tros hijos se desenvuelvan con amo'-
eterno en las instituciones que se 
han dado. La Repñbllca es un ideal. 
S cp la sabe defender y nmar, Cuba 
ferá fuerte y soberana por siempre. 
Ccnste nuestro Voto, 
Antelo LTma?. 
ración y simpatía. E n 1821 fué ele 
. i to diputado a Cortes con Santos Suá i 
rez v Tomás Gener. Poco más tar-llmita- ¿ ™ d e haber aljro má̂  P 
¿c las inquinas políticas le obliga- pugnante ^ue una mat ria eterna? 
ion a emigrar a San Agustín de la ¿ Puede darse una ficción más H 
Florida donde murió santamente el dícula que la de un ser operando a-" 
18 ele Febrero de 1853 a la edad d'> | tes de existir? Solo un desvai-ío S 
05 años. | entendimiento humano puedo servi' 
Hace un lustro, el 8 de Noviembre : c-e excusa a tan repugnantes a-ssivio' 
tórlcas; me ha prolongado la visión Me 19111 su?? restcs fti^on traslada- ^ P^V0 Jamas un sano juicio^, 
cíe las coi-as hacia los remot-s confi-i(los a ^ Habana, y depositados or. • * a. i^'1*,5, ^ ' ' a Pues desvaa 
nes del Universo y ep las más re. i10 Univefsidad. donde reposrn v ° - i a _ l „ a du_ r ser s,in P^ipi? 
cónditas intimidades del pensamien. Irieraclos en aquel templo de 1? Ense 
to humano; me ha revelado los di 'panza' donde la juventud aprende i 
vinos misterios del arte y las leyes ! imitar a aquel santo varón cuva me 
grandiosas de la Naturaleza y me moría e-s honra y prez de Cuba, 
ha acercado, en fin, al conocimiento P. G I R A L T 
L a i m p i e d a d e s c a u s a d e l d e s -
c o n t e n t o i n d i v i d u a l y s o c i a l , p o r j ^ ^ . ^ t i . T S . t 
no repugna, puesto que el mismo ir. 
pío que pretende probar su repug-
nancia admite una materia eterna, y 
publica con este aserto que no le 
convence su argumento, y que só-
lo le mueve su pasión. Dejemos, pues, 
a la miseria humana soguir su deli-
rio, cúbrase de todos modos el ho. 
rrendo cáncer que devora el corazón 
oel impío; no preténdanlos conven, 
i erlc, él lo está por su tormento. Ui 
e l P b t r o . D o n F é l i x V á r e l a 
L 
(POR G. BLANCO.) 
M A C E O 
Nos disponíamos a traur pera este sepulcros de los justos, que encít'. 
número extraordinario, un articule, i vran las reliquias de aquellos tem-
sobre la Religión, como base de laj^los de sus almas puras, que vola-
más que volver por jprosperidad de los pueblos, cuando un i ron al centro de la verdad, cuyo amor 
olido la tutoría. Con j amigo nos mostró el siguiente de! fué norma, y por cuyo Influjo vivle-
Pbro. cubano R. P. Félix Varóla. L s i - | ion siempre'unidos y tranquilos. So-
mos el escrito del sabio filósofo, y bve las lozas que cubren esLos sagra-
no dudamos un momento en trans. Hfys de la virtud, resuelven sus imi. 
crlbirlo, pues i-c-une las condiciones j tadores el gran problema de la feli-
que queríamos dar al nuestro, con la , cidad, y arrojan miradas de compa-
ventaja de su profunda sabiduría v i tión sobre los que, fascinados por 
virtud y excelsa literatura, Ítem más míserag p&siOTí6s comn ^ 
con la autoridad de cubano prcmlnen- ^ falac birlados sé dividen 
v i . , lo que demostró en todos su« actos, y se destruyen. aiviaei1' 
que sólo el amor a su Dios y patria,! ¿Por qué, me decía yo a mí mis. 
eran el norte de sus heroicos sacri- mo, por qué unas idea"? tan clarad 
ficios. y unos ejemplos tan nobles no atraen 
E n este artículo se ve la Importan-j» todos los hombres hacia el verda-
cla que tiene para la Patria el conser- i fiero objeto del amor justo? ¿Por qué' 
var las creencias católicas, practi. (no siguen la majestuosa y palpable 
lándolas; pues sin la práctica mué-j salida de la fel cldad? ¿Por qué 
ren, y en su lugar reinará la impl«- | osparcen la muerte loe depositarios 
dad causa de todos los males. : de la vida ? ¿ Por qué aboiTecen los 
E n el décimo cuai-tc aniversario | oue nacieron para amar? ¿Por qué 
de la proclamación de la República, | cubre la tristeza unos rostros en que 
oigamos la voz del sacerdote, cuba-j debe brillar la alegría? ¿Qué cali-
no, sabio filósofo y celoso Minictro i í̂ as funestísimas ."onvierten la socio-
í e l Señor, y una vez meditado BU dad de los hijos de un Dios de paz 
J . 
Obrero Manual. 
Marianao, Mayo 1916. 
ponderaciones de un profuedo saber 
se escapan algunas dudas, CUÍ! chis 
pas de un volcán reprimido. Fipn-
tc un orgulloso piloto que, habienne 
hecho gran ostentación de su periCiL 
fmpieza a dudar de sus cálculos y s I 
temer la proximidad de un pclig" j 
cierto, que en vano pretende supo- J 
ner imposible; m?s por una obstina, 
ción lamentable no quiere confesa? 
r.u error, antes da pábulo a una m. 
fundada esperanza, fruto de su vani-
dad, y se entrega a la suerte, que ys 
por signos bien sensibles Indica que 
ha decidido su ruina. Obsérvalo con-
fuso y pensativo, ora silencioso ¡f 
triste, ora iracundo y airojado, p 
procurando disimular --u agitación 
ya dando pruebas evidentes de ella: 
los libros no dicen lo que él quiere, 
y la naturaleza dice abiertamente | 
contrarío; el tiempo jr.cz inflfiBM 
va muy ri-onto a dar cu irrevccabl? 
sentencia; los que por desgracia 
tán bajo su dirección, y le han co:i 
liado el precioso tesoro de sus jl 
das, empiezan a dudar unos, a te 
mer otros, y muchos a decir abiertó' 
mente que íos lleva a la muerte. hB 
tado por el temor y el remordimiOT-
to, procura separarse de todos espe-
rando que una idea fe'Iz, un ^ 
'"nesperado pueda sacarle con 
de tanta empresa, y airas- ve:*?? ^ 
nallando en la soledad el conJ.u^ 
va a buscarlo entre sus desgracia^ 
compañeros a quienes procura 
(POR E L I Z A R D O MACEO RIZO). 
discurso, más bien su llamamiento dejen Inmensas hordas de ministros de l irar de mil maneras. Sus preg"1^ 
le embarazan; sus miradas, cual 
i.etrantes saetas, penetran ^3íÍt!l-j,, 
corazón; siéntese 'ndtnado p. 
para desahogar su pena, mas a. ra. 
mentó se acusn de debi:idad_ y cr^ 
Y no os que yo quiera negar la que la Libertad no se mendiga, sino ¡ voz del R. P. Várela 
I condición evolutiva que en el hombre I que se conquista con el filio del ma- i "Pasan los tiempos, y con ellos 
j existe; no ; pero de lo que tengo chele. !'Os hombres, más la verdad inmovi' 
! duda es que el apellido MACEO sig- ¡ M A C E O . . . ! desee su alto monu.!obf!erva ^ Plros óe su. mísera caiT,?-
i niñeó en Cuba irredeuta, guerra, per- mentó no se arrepiente de haber he. la hasta verlos precipitarse con pa-
severancia, nuialguia y lespeio al; cho a Cuba libre, oorque la República ICS vacilantes en el abismo de la 
! vencido, y que hoy simboliza ¡LI- está hoy y seguir' estando, bajo ma- ' ^ r n i d a d . . dejanoo signos indelebles servar sus asechanzas 
padre cai'iñoso, a! que ê une la voz I íuror ? ¡Ah: mi amarlo Elpidlo, es 
riel sabio maestro José de la Luz v ' tas Interesantes preguntas hallaron 
Caballei-o, evitemos la pérdida de I muy pronto s-u respuesta. Vénse et;. 
nuestras creenna^ practiquémcelas, i tampadas sobre las minas de tantos 
evitando los males que señalan am. ! objetos apredabies, las huellas de 
bes mentores d-^ pueblo rábano, si j tros horribles monstruos que los. deJ imitación; hace un esfuerzo de o&a 
1? abandonamos, o arrancamos del rrocaron, y que aun corren por to ¡cho, que él llama de heroísmo. > 6-
corazón de las futura.s generaciones, I rias partes inmolando nuevas vícti- ¡ termina aparecer ¡siempre :;ê en̂ V 
convertiremos f-us almas en un yer- mas. Vénse la insensible impiedad. • imal fuer? el lastimoso esta^0 
mo espantoso. Pero, escuchemos la la sombría superstición, v el crup'i espíritu. ¿No es la itnntíen de 3C ; 
fanatismo que por divers^ caminos «'e nregentarle la dél hombre . 
van a un mlsmc fin. que es. la des. 
rrucción del género humano. 
Estos monstruos han sido el cons. 
tante objeto de mis observaciones. | exactitud. 
he procurado seguir sus pasos, ob: /.No ves con cuánto e™r " n0 .3 
notar su-,'cura obtener stifrigios? P̂ 05 
efectos, y descubrir los medios 
(lesfrracia.io soore 'a l"¿'^ir^ 
es ¡a imagen del impío. OmP?^ 
con el originaJ y te convencí a= 
" E M P E R A T R I C E S 
l'na verdadera novedad. 
Representa uno de loe distint 09 modelos, una dama de la corte de 
Catalina I I paseando en trineo por uno de los lagos de la capital de 
Rusia guiada por su garcon. 
Paisaje de soda en difltintoe colores con tonos muy delicados y 
propios para la estación de verano. 
El varillaje de bambú quemado y barnizado son los primeros en es. 
te estilo. 
De venta en todas parte». 
Ai por mayor: "LAS FILIPINAS", San Rafael. 9 
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españoles, que con máá o menos in-
transigencia, pretendían que la ban-
dera española se mantuviese firme, 
sobre las fortalezas, que aún denotan 
cuán grandioso es el genio español 
su*: "- uf í i s .
qutJotro su obieto sino encontrar 
emplean para tantas atrocidades 'Mlidad on sus ideas, por su ^ •ar. 
eleva | Bien se hecha de ver que estas triK-| "econoce su debilidad, V 
„ cf mis1"-' 
a, quier? convencere a r V da^ 
probando que es un recelo irJU' e(, 
pues no es probable W t / f ^ f á t A 
. tendlmien'.os perciban d*1 
le.uelta y digna, contribuyeron ft I jH l̂otoeft. Este avî .o de la Divinidad ¡ teme que depoelte en la tuva los se, ,-¡modo, sin que haya sóUda' 
?"e.^ -. 1 romPiese h cadena de su i f-ja BU««tni atención en un mundo j tlmientos de la mía. y qi'ie en unaipars esta unidad. No es por < 
B b R T A D ! Que habrá apellidos más nos flrme's y austeras, en manos que ?e a;Ue ^ ^ ¿ S T ' i í J . la " " T ' 
insignes, más BSpWtttales. y hasta no tiemblan, oor la exiUción que en ^mua. ^ S i . . . .No " ¿ ^ ^ J " " 
rebelde, de m í . pura ,WerilUUl..m. y M & Á o A f W & P t í S F S A t S ^ L t i • f t t S L W J ^ ^ , 
S i - , oí « r « . n» i„ t„v„ , í ' f l Pr»Z '•Sa P ^ j e cuba- o™ • t w n d i f q"e los detler.e y ener- l^elo, y ¡a comunicación de ideas "1 
- i O d i o . . . ! S! Maceo no lo tuyo ! os Insignes que con el. de manera „ , „ gus ,m,as empresns e Infaustas Ullyio de !as , l m a , sensibles, n?TO' 
para los cubanos enemigos de la u« veai r a . i_ - r \ . . j _ : j _ j N J — . . . . 
bertad, menos pudo tenerlo para los 
esclavitud. ubíciTáneo dond-? yacen los ídolos , serie de cartas te manifieste los re-'amor de sus ;;omejantcs el q«e 
Y si la gloria, que orló la vida del c|ei amor, los objetos del odio, los ¡cuitados de mi investigación. Ocupé ra ,3».li,v,j- ^ r-
;nueve con tanta constancia^.. lpj 
fin es otro. Los hombres, --e ^ Si ^ la experiencia no probara que principios de • .... 
y impíos, no podría la razón pro . 'más que instrumentos, ne v ufh) 
la impiedad- ^  
abnegado guerrero, ti un recuerdo (Jespoics del guen-ero y lais cenizas j monos por ahora de la impiedad" 
qUe oj pueblo debe conservar en su1 r. . 
mumen. concédaseme el derecho de .-uo y ios misnit-n JJIMICH/OU.̂ , w.i,ay nu^iua, u tin i iw. 
A.ún más, yo puedo asegurar, que mi pedir a todos mir, compatrictas. que ! c>s, "sí, todos en perpetua calma ari-.bar que puede haberlos. Cuando H irnos servimos sin euidarno 
tío Antonio, prefería qpe el edificio , antes que a la política, rindamos cul- vierten a los ílusc* que pobre ellos ¡ naturaleza inspira el amor, y éste i de ellos, v los imT)Í0S1 L e 
de su Patria se reconstruyese sobre j to a la necesidad de que Cuba sea l caminan, que ln verdad está en lo Va necesariamente hacia las perfec- propia conciencia que '0P ñiiif 
escombros; poro sin el auxilio ajeno,; gobernada honrada v dignamente, pal alto, es unn e inmutable, santa y po- clones, con más fuerza que el acero asemejan no pueden ser ° -j tô l 
fdn ese tutela ge. . . que tan empeque-1 ra que la R ' ' ~ 
ñecido tiene, en algunos, el concepto, bandera de . 
Patria. \ í iendo la imagen adorada do núes-1 Ser sin principio y causa de M 
Bien reconozco, sin embargo, que tr0 exaltado patriotismo. I res 
el concepto de la nacionalidad está ] f calidad tiene sus en 
bien definido cutre nosotros; pero me ha hecho odiar a 
Antonio Maceo huliesc preferido «!«• \ o \ ^ n t o e patnotas. n i ospírl 
opública perdure, y la i derosa. on'gr-n de la paz, y fuente del . al vigoroso imán, o que los cueipos na utilidad. Por otra pane, ^ ¡ c a i 
nues'.ros ensueños "siga' consuolo, que habita en el seno de. relestes hacia el centro ds su clrcu- termina con la vida, y rf prfff 
lación; ;,cómo puede deiar un Ser ! consista en pa>3r contentos j ^ 
ías que estamos sob^ 
por qué tentó empano en isenanzas.i Así pensaba yo. mi caro Elpidlo, 
y ella me ha hecho odiar a los pro- en unos terribles momento? en que 
dHhVrtaij Imi espíritu, angustiado por 1: 
rerfeotísimo de atraer la voluntad i d " COD^ 
humana, y por qué anomalía hiexpü-i ; ta o Per0 f; SU3 i" 
cable nuefla ésta convertir en obieto i a los hombres del error a* 
1 el Monumento que hoy se le erige 
¡ para conmemora) su grandeza de al 
I ma, su patriotismo sin tacha, y pa- , 
i ra que sus hazañas épicas puedan ser-, 
' vir de ejemplo y estudio a nuestros hi-
jos—que su machete, aun "desenvai-, 
' nado", estuvloso de punta al Norte. 
Su entereza y osa convicción que j 
' alimentaba cu alma de indómito, que. 1 
! dó demostrada palpablemente, cuan- | 
i rto pensando'cn que Cuba deMa ser j 
libre, a toda costa, sin extrañas to'-j 
f tromisiones llevó a vías de hecho su | 
proyectada invasión a Occidente pa-
1 que q título de tales han explotado el 
sentimiento de mis conciudadanos. 
Pero marchita ya la tinta conque 
I se escribió aquelín página nefasta 
| que la historia no debe consignar, 
I por respeto a nuestros libertadores, 
I abramos brecha, olvidemos los erro. 
I res y saludemos esneranzadnr el nom. 
99 
, ra significar que la libertad debía « r l ^ * * ? ""r^8" dc TegÍT tm 
conquistada con la cooperación de to-! ^^tinos. e5 IGUADAD. 
dos los cubanos, con todos los que I EHzardo Maceo RIZO 
' ViaKían llesrsuU* B.I convencimiento da 1 Ma.vn 20 da 
i dltaba sobre la historia lamentable 
i de los errores humanos, de los fu. 
| uestes efectos de pasiones de~enfro-
j urdas, de los sufrimientos de la vir-
tud siempre perseguid?, y de los 
I triunfos riel vicio siempre entmnlza-
i do. Recorriendo al través de los sl. 
.1 gloí! los anales de los pueblos, el 
ova de] nreríisacso caudillo Mano CJ. i fc , .,̂ ,1 ,„) ,,_ ' 
ATO„^-_Í orbe nos presenta un inmenso "anu 
<tT, , ti i po de horror y de exterminio, donde 
"Recuerda nue la antor-1 •, t!empo h a n ] ^ o s monu 
mentos. para testlmonm etei-no de su 
pod-cr aselador, y humillación de los 
soberbios mortales. Mas entre tanta.-, 
ruinas espantosos s? descubren va-
rios puntos brillantísimos, que ja-
más oscurecieron ias sombra? de la 
muartÉz vánsa. onoridn Emid.iru Ina 
a memo- I de odio el bien 
M, el supuesto 
Menocal 
Patria
cha del rlestino tiene refialado tu de 
vr^tero. y que la nrlmer pal bra que 
riegos hacer consícmar en el do^n-
por esencia? Pero! L a felici.iad en tal fas? .fAo"?» 
- pi p i a a o ^ el mino relativo, y SÍ e? Impasible, PI.ÍIIIUU I-IOC.»^! , 
hombre nunca odia al Ser sunremo, '.uentra en su pleda<t, *»[£¿iff! 
si b-ien en su delirio procura disimu-
lar los sentimientos ,de su espíritu. 
He aquí una de las pruebas más evi. 
i q d T c d é n ^ es ésta una contraai^-— r ^ 
Los hábitos llegan a ^ {o f(m 
iieza, y 1, rtieno? " 
monstruo, puesto que" sus operacio. j que es imposible, o por 1 ^ ^hgi^ 
nes contrarían la natu^leza, que difícjl, que los p,Qnt infanci3; 
puede ser desatendida, pero jamás 1 «os nutridos ^ d o ja 1 -^¡on , 
'•onquistada. Observa, mi amigo, que I produzcan una terri¿1.-t/,p v í0* M 
entre la multitud de los Impíos havlel abna de sus P^^-rJT'ao PüMÍJ 
varias clases, porque el error es BL golpes de! remonumien ^ « f ^ w 
principio de la división, pero jamás permitir que continlÍjj,* conf6^ ? 
ne encuentra uno que. confesando 'a | momentánea que p" iiTp.i&*ri U 
existencia del Ser Infinito, y princi-l?. fuerza de capc.".sr;_ es pues- J? 
pió de toda bondad, pretenda odiar- van?? reflexiones. él obJê  
lo. rocurarán unos cohonestar sus I felicidad de los hornore 
desvarios negando que existe jri.!-i tantos esfuerzos. ^ pizln* 
wn Ser aue siemnre los ocur ' 'Pasa * 
1 9 1 
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D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A DIECISIETE 
S o n p o c o s l o s j ó v e n e s q u e n o p o s e e n l a c a p a c i d a d s u f i c i e n t e 
S l S a r ' ' ' . I p a r a a l c a n z a r l a m e t a d e 
^ndVequemc?nnTem^ D i s c u r s o p r o n u n c i a d o a n o c h e e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s p o r s u i l u s t r e 
¿ 6 \ * ^ r * C v ^ r \ u e í c A í e i S indecisiones momento. Nos encontrábamos en Pa-.de éste, como es 8abi<io, el cultivo del 
^ ^ " fo r José G u t i é r r e l ^ y ^ / " ^ ^ ; 1 d f >^ai o | rí8 y ai volver a nuestra habi tación! las ciencias y de las l e ¿ U tontfica 
61 d 0 l más honrosa. Y después de l ' 0 3 ^ i f i n ^ n r S í i0 5 " í" 'I del Hotel iu c é l ^ e éate, por igualmente la célula c e r S l ^ e de' 
^ H r con «r primero de los debe-j T 0 ^ c l j ^ / n / e ^ l d ^ del desaliento, que lo habitó cuando estudiante el 1 
s u s a s p i r a c i o n e s 
P r e s i d e n t e , e l d o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
Teirrollar . tema 
de un lado e1 los que se 
^ r d e M T a " M ¿ d l c i n a ; del otro la i ̂  ^ I f l . ^ l ^ : En e!! f i n * > - — 
^ H s f i c i ó n de haber llegado al oca 
m'oue un solo día nos haya fa l -
60\ el benéfico influjo de la espe: 
Snza que tanto alienU 
Fntendemos que nadie carece, eon 
m- raras excepciones, de la capaci-
t a suí'iciente para llegar a la meta 
Aa\n& aspiraciones, sean ^ que lue-
Í V El que no llega, las mas de las 
vtces puede atribuirlo a que le ha 
hitado la perseverancia, el tesón bas 
t nte para sobreponerse a las dificul-
la manera de laborar. 
J a m á s podremos llegar a conseguir 
eso, le oimos decir amenudo a muchos 
jóvenes a quienes procuramos esti-
mular. ¿Y por qué? les pregunta-
mos y responden siempre: porque pa-
ra hacerlo, se necesita el talento que 
no tenemos y de que está usted dota-
do, vg. 




la chimenea y aunque logramos con-
feccionar el cafó y alejar el sueño, 
no pudimos dar principio al artículo, 
y a las dos de la madrugada, nos 
metimos azas mohínos en la cama-
Transcurrieron algunos años y dic-
tábamos a tres escritientes un traba-
jo sobre un mismo tema, expresado 
de diverso modo, y que debía apare--
cer escrito por m á s de una persona, 
con motivo de unas experiencias bac-
r U corrientes, que no imagino en-, - . - , ^ 
f L r v le parecieron imposibles de; debía halagar nuestra vanidad;, 
contra , veces puede atribuirse j Pero nos engañar íamos a nuestra vez. i teriológic-as que hacía una comisión 
VeDChüente a que distrajo su atención I Oebemos proceder cou lealtad y ex- en el campo, relativas a una eplsótla. 
^ úUiples objetivos, debilitando de ¡ P^car a esos jóvenes tímidos, que no j Posteriormente el malogrado médico 
descuenta de ello los interesados fre 
cuentemente. 
Es delicado enunciar. 
modo progresivo funciona más holga-l 
damente. 
Si no es decoroso que nos ofrez-
camos a los que nos suceden cual 
modelos de ingenio y ¿e sabiduría, 
hay derecho a darles el ejemplo de 
Bsiduidad, porque la constancia, la 
aplicación y la exactitud, son cualida-
des que las posee, quien quiera ad-
quirirlas, como en otro orden de con-
sideraciones, la honradez profesional, 
es patrimonio del que le rinde cuho. 
No es pintar como querer; Si todo 
ei que fracasa se sometiese a un es-
crupuloso examen de conciencia, más 
de una vez haUaría que no estuvo en 
todo tiempo dispuesto a sacrificarse 
por el Ideal dentro de la dignidad y 
del honor, y esto basta para explicar 
la falta de éxito. 
E l que abraza los estudios con la 
persuasión de que no l legará a la me-
ta, es casi seguro que no la alcanza-
| rá, porque el mil i tar que entra en ac-
c" oíío el propósito de alcanzar | hemos tenido ni tenemos una capaci- cubano doctor Enrique López, uno 
este ^ nnpc; a^oirando a muchos, se dad extraordinaria y que sentimos un de los hombres más laboríoss e l n - , 
uno solo, pues ningun0) qile es día como ellos la duda; pero que la i tel ígentes de nuestro suelo, en su ' f10" imaignando que no vencerá, es 
llega a ^0 ^ " ^ g u c ^ e sin qUe - vencimos «-orno nudimos sin «larrip»-I "ContrihnHnn -A la historia la o f - l l a ya vencido. En la celebre batalla com p , a des; ¡ "Contribución a la historia de la of-1ta ;vra V***™0- ^ "« * 
pero fiados en nuestro esfuerzo per-1 talmología én Cuba" (1) dijo en 1895, jde l^afalgar triunfo N( 
sonal, sin el amparo directo o indirec I hace más de veinte aTTos, ap ropós i to ' de sus méritos, porque 
y mucho ¡ de éste o el otro elemento protec-
tor, que no necesitamos precisar, aho 
ra, o en otros términos creando el 
carácter , como diría Emerson. 
No tuvimos la suerte de ser repen-
tistas, es decir, fáciles para adquirir 
los conocimientos. Tar vez debido, a 
los métodos torpes de la escuela ru-
ral que nos tocó porque nacimos en 
el campo y en él estuvimos hasta los 
13 años que vinimos a un gran Co-
aegio de la capital. En él, a pesar de 
nuestros esfuerzos, reconocidos ,por 
nuestros maestros y nuestros compa-
ñeros de entonces, sólo de modo ex-
cepcional, vimos en nuestro pecho, las 
medallas que otros alumnos obtenían 
en todas las asignaturas con nuestra 
. tó desarrollar este tema que hemos 
pUido, para discurrir sobre él, ta l 
vez sin medir el obstáculo principal 
l e entraña sú exposición. En efecto, 
nara poder decir a la juventud que 
ímpieza la vida del trabajo que si 
emplea sus actividades sin desfalle-
cimientos ni vacilaciones, l legará a 
obtener ío que nosotros hemos alcan-
zado, es suponer desde luego, con 
erado de Inmodestia o de arrogan-
cia, que hemos Ikgado a obtener 
algo, como resultado del constante 
bregar en el camp de las luchas «ocia 
les Sin embargo, el que se consagra 
a una labor privada, en cualquiera 
de las múltiples fases que ésta ofre-
! no puede evadirse del juicio que admiración y nuestro ap auso slnce-
íte sus actos hayan formado los de-1 ro. Mas tarde e.n el mundo, en la lu-
el derecho de suponer c^a Por â nás, y tiene 
jue su actividad, cualquiera que haya 
,,00, está en la conciencia de los que 
íe modo más o menos directo, se han 
informado de ella o la han presencia-
do y hasta combatido o aplaudido, por 
que no se trata de asuntos que no son 
públicos, sino de los que se han de-
senvuelto en el ejercicio de una carre 
ra o han aparecido en la prensa pro-
fesional o general, en los Cuerpos 
científicos Sociedades o Congresos y 
on las Academias que lejos de ocul-
tar sus gestiones, procuran difundir-
las, para propagar los beneficios quo 
de su obra se derivan. 
Hechas estas salvedades afronta-
mos el tema, sustentado, con la pro-
funda convicción de qüe estamos en 
lo cierto al asegurar que son pocos 
los adolescentes o jóvenes que no es-
tén dotados, en más o menos exten-
sión de la aptitud suficiente para lle-
gar a conseguir una finalidad, pre-
toncebida. Esto dejará de ocurrir, 
cuando el adolescentes se vea atacado 
de abulia, deficiencia física o mora.l 
aiuy generalizada o porque se altere 
5U salud o se interponga finalmente 
.'n su amino siniestra causa, que le 
nvalide 'su marcha o tuerza- su de-
Totero, apartándole por completo de 
IUS faenas, lo que no ocurre siempre. 
No se nos oculta que las oportuni-
iades llamadas suerte o fortuna, fa-
forecen notablemente cualquier em-
vida, algunos de estos 
compañeros, los menos, continuaron 
triunfando; pero otros, de aquellos fa 
vorecidos por el éxito, no sobrepasa-
ron el nivel común o corriente. 
Carecimos de memoria o no la cul-
tivamos en debida forma desde los 
comienzos o nos la mataron en la es-
cuela Inadecuada. Es lo cierto, que 
las clases del Colegio estaban dividi-
das en bandos:Roma y Cartago y que 
nos vimos arrollados más de una vez 
elsou, a parte 
su contrario, 
de nuestra producción: "HaTu^aTe" {el almirante Villeneuve, que era un 
cha son tan numerosas sus art ículos valiente ya probado, entro en el com-
y memorias, que coleccionados, for-1 bate persuadido de que los ingleses 
mar ían algunos volúmenes Ningún leran invencibles en el mar No nega-
otro médico en Cuba, le ha superado 
en fecundidad literaria médica y res-
pecto a la oftalmología, es sin duda 
el oculista de idioma español, que ha 
publicado mayor número de trabajos," 
lo que revela señores, que nuestra 
disposición para escribir, como para 
todo lo que nos ha mcumhldo, no ha 
sido de fácil adquisición, sino el re-
sultado de una actividad perseveran-
te caracter ís t ica de nuestro modo de 
ser, desde la adolescaucia. 
Ahora bien, pocas veces ocurre, lo 
que nos ha acontecido y. en esto pa-
rece que es tá el secreto, rte que no 
remos la supremacía naval de Ingla 
t é r r a de antes y de ahora, porque a 
ello obliga su situación no continen-
ta l ; pero no debe olvidarse que del 
choque de las armas en el mar como 
en tierra, cualquiera circunstancia 
Inesperada cambia las condiciones del 
combate y hace fluctuar la victoria de 
aquí para allá. En la misma batalla 
de Trafalgar, todos los almirantes pe-
recieron incluso el vencedor, el gran 
Nelson y los grandes marinos espa-
ñoles de aquella época, Churruca y 
Gravina, lo que confirma nuestro aser 
to y para no desviamos de nuestro te 
ma, no sostenemos que la toma de la 
nos hayamos vuelto a t rás ante las d i - • Hai)ana por los ingles^ eil 1762( tal 
ficultades que se nos han opuesto 
Admirábamos, repetímos la hermosa 
memoria de nuestros compañeros que 
fueron también los más , nuestros ín-
timos, nos encantaba su inteligencia; 
pero no nos producía pesar n i mucho 
menos, nos acobardaba, ni los llena-
ba de pavor como a otros; los admi-
rábamos ; mas no, nos desalentába-
mos, no renunciábamos a marchar 
lentamente por la ruta que eilos con 
tanta rapidez recorrían. Nos res igná 
por nuestros compañeros, muchos de bamos a tener que trabajar más que 
ellos amigos íntimos hasta el día, 
que poseían colosal memoria. Admi-
rábamos las dotes que les servían pa-
ra aventajarnos; pero no nos acobar-
dábamos. Trabajábamos con tesón pa 
ra alcanzarlos y a algunos en la vida 
ellos; pero abr igábamos la esperan 
za de llegar por distinto camina al 
mismo f in , al de conquistar por dere-
cho propio, un puesto en la \Mda so-
cial o valemos solos y así ha sucedi-
do, sin que creamos s íncerament? , ha 
social, les hemos aventajado. Nunca ber llegado al nivel apetecido desde 
hemos podido aprender de. memoria luego. La memoria, no se nos aumen-
ocho l íneas, n i aún sirviéndonos de | tó , a medida que entrabamos en es-
tudios de mayores alientos y aunque 
amenudo nos celebran por tenerla 
muy feliz, los que no nos conocen a 
fondo, y al ver que enumeramoj ner-
vios y músculos o decimos de una 
para ponerse en el camino de esas 
oportunidades o para que se presen-
ten, es necesario, no tener más que 
Un objetivo, a f in de que en él, se 
concentren, en todos los instantes, los 
entusiasmos del jóven o del adoles-
cente. Si por el contrario las orienta-
CWUÍS son múltiples, se debilita, it-
petimos la acción única y se impide 
los? recursos de la mnemotecnia. He-
mos necesitado y necesitamos hacer-
nos cargo de la materia para dar 
cuenta de ella en la forma posible, 
aunque desde luego, sin la perfección 
del que retiene lo que escribió y lo sentada todos los reyes de España, 
repite. Aunque hemos carecido de Francia e Inglaterra, de la edad mo 
memoria, no se nos ha ocurrido acep-1 derna vg. o todos ios presidentes de 
tar que és ta sea patrimonio de lo*s los Estados Unidos, ignoran que es 
tontos, como alguien ha dicho irre- producto de los artificios para ayu-
' darla, que desdoñan sin duda, los que 
de ellos no tienen necesidad. 
Por el contrario, hemos progresa-
do visiblemente en lo que atañe a iá 
facilidad de discurrir, en ¡o que se re 
flexlvamente. Es un auxiliar podero 
so de la inteligencia, y los que br i -
llan, están dotados de ambas. No en 
vano el gran tribuno de la antigua 
peño; pero no es menos cierto, que Roma, recomendaba aprender de me-
moria los discursos y así lo practico i fiere a poner en actividad las facul-
invariablemente con sus soberbias ora 
clones, las más clásicas de cuantas 
se conocen en la literatura. 
tades mentales y al perfeccionataum-
to de las ideas, porque para ello esta-
ba preparado nuestro cerebro, pues lo 
Nuestro primer artículo como pe-1 ejercitamos cultivando constantemen-
iodista médicn anarecíó en una Re- te la inteligencia. Esta se ha desirro-
llado, y funciona mas fácilmente. 
Hemos podido evidenciar en noso 
ríodista édico apareció e  a e 
vista profesional de oftalmología de 
España , hace 43 años. Lo intentamos 
escribir, una noche memorable; pero tro mismos como en otros, que si el 




I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
bfeliz. doliente de reuma, que n i aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
corta la acción y mar t i r izándote , te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R * RüSSELL H U R S T 
( D E F I L. A O E (_ F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
vez no hubiera ocurrido, si la hubiese 
defendido otro que no fuera el inepto 
Prado. 
Señoras y Señores : Conocimos ai 
profesor dou Santiago Rajnón y Ca-
j a l hace muchos años. Antes de que 
en el extranjero y dentro de España 
después, se hiciesen cargo de modo 
evidente, de su valer, le visitamos en 
su modesto Laboratorio instalado en 
el comedor de su casa en Barcelona, 
por los años de 1891. Sabíamos que 
antes fie distinguirse como histólogo, 
habla estado en Cuba durante la pri-
mera guerra de 18C8, de médico null-
lar, y se dice que le hicieron volver 
pronto a España, porque se pasaba la I 
vida mirando por un tubo. Cuando no- i 
sotros regresamos a nuestro país, des I 
pués de terminar los estudios en- el ¡ 
extranjero, un día al salir de esta I 
Academia de Ciencias en la que aca-
bamos de ingresar, nos dijo un médi-
co que no per tenecía a ella; pero que 
ha sido siempre un temperamento sat̂  
cástlco en sumo grado, sin dejar de 
ser inteligente. ¿No conoces éste que 
acaba de pasar por tu lado ? No lo 
conozco.—Pues ese es Finlay, que an 
da siempre mirando beberías en el mí 
croscopio. Y ambos Cajal y Finlay 
apasionados por las investigaciones 
microsccóplcas, provocaron la mofa, 
de los que no eran capaces de juz-
garlos. 
Cajal que tan modestos comienzos 
tuvo y tan alto está, en uno de sus 
últ imos libros sostiene de cierto mo-
do, la misma tesis que sustentamos 
respecto de la capacidad para produ-
cir, cuando dice: "que no se han me-
nester las excepcionales luces del ge-
nio para llegar a *una obra fecunda; 
que es el genio aquí como en todas 
partes, una 'cosa excepcional y aisla 
da, que surge de tarde en tardey por 
raro caso; y aún el mismo genio fra-
casa como tantos genios se habrán ma 
logrado en el undo, si no se aplican 
perseverantes y tozudos a la cotidia-
na labor. E l genio no supone, sino 
una mayor facilidad; pero se pueden 
enumerar muchas obras geniales quo 
no han sido producto de hombres ge-
niales, sino de hombres de medianas 
luces; pero de férrea voluntad para 
el trabajo." 
"Aún los medianamente dotados 
desde el punto de vista intelectual, 
añade, podrán conseguir algún fruto 
con tal de que abriguen una fe ro-
busta en la vi r tud creadora de la edu 
cación y en el poder de la voluntad 
para mejorar ei propio cerebro." 
"Tiende a demostrar igualmente 
Cajal, cómo todo cerebro es apto, pa-
ra la útil labor, las deficiencias de la 
aptitud nativa so-i compensables me-
diante un exceso de trabajo y de aten 
c i ó n . . . Es decir, que el trabajo sus-
tituye al talento o mejor dicho, crea 
el talento: quien desea firmemente 
tener talento acabará por tenerlo a 
condición de que el trabajo educador 
del celebro, no comience demasiado 
tarde, en una época en que la plasti-
cidad de las célula? nerviosas, esté 
casi del todo suspendida." 
"En vez de dividir los entendimien-
tos én grandes y pequeños, nosotros 
prefer i r íamos, dice el gran Cajal, cla-
sificarlos en lentos y rápidos . Los en 
tendimíentos rápidos, son ciertamente 
los más brillantes y sugestivos, sien-
do insustituibles en la conversación, 
en la oratoria, en el periodismo, en 
toda obra en que el tiempo sea un ele' 
mentó fundamental: pero en empre-, 
sas científicas, los lentos resultan tan i 
útiles como los rápidos, pues al cien-' 
tífico, como al artista, no se les juz-
ga por la viveza del producto, sino 
por la excelencia de la producción." 
Señoras y Señores. 
Reconocemos como el profesor Ca-
ja!, que el factor tiempo entra por i 
mucho en el perfeccionamiento de la 
obra humana. Circunscribiéndonos al i 
cultivo de la oftalmología a que he 
moa dedicado exclusivamente nuestra '• 
a tención desde los primeros pasos 
en el estudio de la Medicina, al gra-
do de no ejercer nadie antes que no-
sotros en Cuba la especialidad aisla-
damente, podemos asegurar que a no 
haber sido nuestra yida tan prolonga-
da que contamos más de ocho lustros 
de ejercicio profesional, y tan perfec-
ta la salud, que solo hemos perdido 
en la juventud dos meses de labor 
por guardar cama, no hubiéramos po-
dido alcanzar, dentro dé nuestra v i -
da práctica, tan sujeta a cambios, que 
es el flaco de la Medicina, el perfec-
cionamiento apetecido, que se desta-
ca para no citar m á s que un punto, 
aunque podría hacerlo de otro» mu-
EUTILL< ^ SS nroorremn rAadizado Dar la. 
cirugía oftálmica en la operación de 
la catarata. 
Cuando iniciamos nuestros trabajos 
se estaba lejos del adelanto que hoy 
informa esta operación. Se iba y se 
venía alrededor del ideal de Daviel 1 
del pensamiento de Von Grefe, el pri 
mero francés, el segundo teutón, sin 
que de modo preciso se aceptase algo 
concluyente; pero vino la antisepsia 
y i * anestesia local y de plano quedó 
el acto operatorio cimentado, y sea 
que se haga o no el colgajo conjun-
tlvai en vez de la sutura de la córnea 
o que se practique la discisión de es-
ta modo o del otro, que se efectúe la 
Iridectomia preventiva o se haga el 
lavado do la región dt*! cristalino o 
de la c á m a r a anterior, como impro-
piamente se dice, es lo cierto, que se 
ha llegado a la mayor simplicidad y al 
s ú m u a de seguridad en la operación 
más bella de la c i rugía oftalmológica. 
Si no hubiéramos vivido en activi-
dad cerca de media centuria, sin aban 
donar un solo día la faena, no hubié-
ramos podido decir a más de un ope-
rado del día y úl t imamente a nuestro 
colega el doctor Vidal Sotolongo y a 
su hermano, abogado, estos concep-
tos: hay una diferencia notable en la 
operación que le hicimos a sus padres, 
hace más de 25 años, y las que aca-
bamos de realizar en sus hijos, debi-
do a los progresos obtenidos en la ci-
rugía oftálmica, que el tiempo y la 
salud nos han permitido aprovechar 
en vuestro beneficio, y que no hubié-
ramos podido utilizar antes, porque 
no exist ían estos adelantos de que 
puede hacer uso ventajosamente la 
nueva generación, por la que nos in-
teresamos como se desprende del tex-
to de nuestro discurso. 
A l expresarnos así, no Intentamos 
hacer nuestra apología. Es ta r í a mal 
en nuestros labios y ser ía inútil poi-
lo tardía . No nos hemos apartado ya 
del ejercicio profesional cual lo de 
sean nuestros más próximos allega-
dos, pues estiman que merecemos des 
causar, porque aspiremos a acrecen-
tar todavía nuestra fortuna. Cierta-
mente que ensancharla, no ha sido 
nuestro supremo ideal. A l hombre le 
basta a nuestro juicio, poder sub-
sistir con sus ahorros, cuando aban-
dona las faenas que le han ocupado 
siempre y nosotros hemos tenido la 
suerte de obtenerlo. Si no nos hemos 
apartado, repetimos, de la labor, ha 
obedecido, a que se encuentran ínte-
gras nuestras fuerzas para el traba-
jo, cosa excepcional en estas latitu-
des, en razón quizá de haber pasado 
la niñez por entero y parte de la ado-
lescencia en el campo, al aire libre, 
cual lo recomienda el profesor Rotch 
de Harward, aspirando el puro oxíge-
no que alimentaba a la exuberante ve 
jetación de nuestro suelo a diario con 
templada. Tal vez por eso no nos he-
mos sentido debilitados ni siquiera 
cansados, porque la cruz pesada de 
la profesión, la hemos llevado holga-
damente. 
En estas circunstancias, acostum-
brados a la labor incesante de sol a 
sol durante tan largo tiempo, un cam-
bio radical en nuestros hábitos, se-
guramente nos enfermar ía cual ha 
ocurrido a otros. 
Parecerá extraño que nos detenga-
mos a considerar este punto de cierto 
modo privado; pero desde hace más 
de 25 años, se nos supone ancianos y 
hoy por consiguiente octogenarios, 
sin duda, pr haber encanecido pronto, 
y no son raros los clientes lejanos 
que nos dicen: fulano nos ha asegu-
rado que usted vivía, y alguo a veni-
do a consultarse con el hijo, dando 
por muerto al padre, y por úl t imo: 
recibimos recientemente de fuera de 
Cuba, una carta con timbre nuestro, 
de tiempo pasado, en el papel y el so-
bre, viniendo éste dirigido a noso-
tros, con esta adición: y si ha falle-
cido a la señora esposa: pero como 
no creemos en los agoreros, lejos de 
Impresinarnos tales augurios, nos han 
movido a risa. 
Debemos esperar a que la natura-
leza asome sus deficiencias para a 
nuestro tumo someternos, porque no 
pretendemos ser la excepción de la re 
gla general. Hasta ese momento, de 
que no podemos estar muy lejos, mf.n 
tengámonos desposados con la cien-
cia, de la que hemos vivvlo ciega-
mente enamorados. Esperemos tran-
quilos recibir la orden de imprimir 
a aqueja, el postrer ósculo de amor 
y asi como en la vida conyugal ?e Ue-
tiSi al f in eatisiactoriamenle si ¿e han 
ret tgldo de «.oincn a c ^ n l o las f lrrss 
y . partado con resignación ¡o^ abre-
j-.>j. del mismo modo en la.3 ir.úivip>3 
si.'..'icones fe la vida, slu excluir 
una carrera, se puede armonizar todo 
paj-i terminar lo mejor pos Ib1?. 
Es achaque de los viejos negar a 
los que les suceden las facultades de 
sus contemporáneos y predecesores; 
pero nosotros precisamente hemos dís 
currido de manera opuesta y más de 
una vez, lo hemos expuestos así en es 
te recinto. Si fuese cierto el modo de 
pensar que censuramos, el saber se 
hubiera extinguido sobre la t ierra y 
ha ocurrido lo contrario, cada día, se 
robustece m á s y segui rá perfeccio-
nándose indefinidamente, porque con 
claridad se ve, que nada puede dete-
ner la marcha tr iunfal de la Humani-
dad al t ravés de los siglos, aún cuan-
do despierten dudus actos como el de 
la guerra europea actual. 
Es pertinente como fundamento de 
nuestras disquisiciones sociológicas 
dei momento, consignar que los bie-
nes de nuestros mayores y otros aná-
logos, no llegaron a nosotros y los 
que poseemos, aunque modestos, son 
fruto exclusivo de nuestra labor, a pe 
sar de que no poco hemos quemado 
en el altar del progreso con relativa 
prodigalidad, según alguien que nos 
ha declarado al oído. Sí merecemos 
un aplauso, ha de ser limitado, pues 
debemos confesar que al rea.lizar el 
beneficio ageno o al país , no hicimos 
un sacrificio, sino un acto espontá-
neo, sin constituir privación, porque 
no hemos tenido necesidades desde 
estudiantes y por tanto todo nos ha 
t ib iado o todo nos venia.holgado; con 
razón se ha dicho: que es rico, aquel 
que le basta muy poco. 
Desde los comienzos de nuestra 
práct ica de médico, cuando no por tá-
bamos canas todavía, ocupamos pues 
tos oficiales no retribuidos, pues nos 
bastaba el trabajo profesional y por 
idéntico motivo no hemos recibido 
emolumentos do ningún Gobierno, pa 
ra asistir a los numerosos Congresos 
a que hemos concurrido en el extran-
jero, representando a la ciencia pa-
tr ia que hemos procurado enaltecer 
co nnuestros trabajes cuanto nos ha 
sido posible. 
Perdonadnos señores, esta digre-
sión con vista al pasado, pues como 
afirma Wampole: se experimenta ver 
dadero placer al hablar de antiguas 
historias y porque puede decirse sin 
errar, que los hombres al llegar a vie-
jos son niños, por segunda vez, pues 
hacen revivir su infancia y nosotros 
diríamos toda la vida pasada, por me-
dio de la imaginación, y ¡guay! del 
que no se haga cargo de esta nece-
sidad que la fisiología advierte obli-
gando a la al imentación casi infant i l , 
si se quiere conservar la salud a pe-
sar de los años. 
No hemos de abandonar el uso de 
la palabra, sin reiterar a los adoles-
centes y a los jóvenes que rara vez no 
se llega a obtener ei f in apetecido, si 
se pone a contribución una buena vo-
luntad y la perseverancia requerida. 
No debe olvidarse tampoco que pode-
mos discurrir alrededor del aforismo 
del gran educador cubano, admitien-
do que una carrera no es solo un me-
dio de vivir , sino que implica deberes 
para con la patria. No seremos tan 
neciamente idealistas que os negue-
mos el derecho de crear una fortuna; 
debemos perseguirla, siquiera sea mo-
desta, pues s i el exceso de ambición 
es fuente de muchos males, la ausen-
cia absoluta de és t a constituye un de-
fecto; porque en la vida social, si 
vuestra sabiduría es vecina de la in-
digencia, desde luego la j uzga rán muy 
menguada y hasta dudarán de ella. 
Aún cuando pudiera aparecer una 
recomendación extravagante, diremos 
para terminar, a los adolescentes y 
a los jóvenes, que no pierden el tlem 
po si se preparan temprano para la 
vejez, sin desdeñar , ni mucho menos, 
las delicias o encantos de la prima-
vera de la existencia. Esto que pudie-
ra ser difícil a los que emprenden otro 
género de estudios, es fácil y lógico 
para los que desde el primer momen-
to Interrogan la naturaleza o tratan, 
de sorprender sus secretos en el ca-
dádáver . 
¡El cadáver espejo f ie l de lo que 
hemos sido, lección gráfica de lo que 
•nos espera, cuando desde temprano, 
no rindamos culto a la Diosa Higeal 
Esta nos advierte de los peligros fu-
turos para esquivarlos y llegar útiles 
al ocaso de la vida. Cicerón lo ha di-
cho todo en este sentido, v no debe-
mos olvidar que por el aominio de 
las pasiones y el respeto lógico a las 
leyes humanas, el espír i tu se prepa-
ra para saborear otros frutos que t>s 
obtenidos antes, la voluntad se educa 
con tal motivo para nuevas aspiracio-
nes de que se adueña el alma v ro-
deamos la vejez de variados halagos 
convirt iéndola en la postrera juven-
tud, de la que debemos despedimos 
regocijados ( en ei momento oportu-
no. 
Solo sent i r íamos al llegar este ins-
tante, que esta Academia de Ciencias 
obra del insigne patricio Nicolás Jo.'.e 
Gutiérrez, no hubiera terminado ya 
su edificación, y con estas palabras 
pondremos el nqmbre del venerado 
maestro en el exordio y el epilogo d» 
nuestra modesta oración. 
He dicho. 
(1) Archivos de la fonclinlca. Re-
vista mensual por él fundada. T. IIÍ-
1895. No ser íamos justos, si no repi-
t iéramos lo que dijimos en la Socie-
dad de Estudios Clínicos y en la Acá 
demia de Ciencias al dar cuenta de 
su fallecimiento: que sus condiciones 
personales eran tan valiosas, como 
débil su cuerpo, minado por la tuber-
culosis, que lo venció todavía joven Y 
aún así su bagaje, es superior al de 
muchos en plena salud, y con muchos 
m á s años de vida científica. 
L a p i e d a d e s c a u r a d e ! . . . 
(Viene de la página 16) 
¿ Qué interés, me dirás , puede te-
ner el impío en f ingi r que no cree? 
i Por qué hemos de suponerle agita-
do por osos terribles remordimier.. 
tos ? Más justo sería confesar que, 
dotado de un "espír i tu fuerte," ha 
vencido las preocupaciones que In-
trodujo la ignorancia y confirmó la 
mal i i ia . ¡Ah! querido amigo, con 
estas y otras reflexiones semejantes 
han procurado alucinar a muchas, 
empezando por alucinarse a sí mis-
mos. Bastar ía responder que del mis-
mo modo se disculpan el fanático, 
fc] supersticioso, y el hipócri ta. To. 
dos aseguran, y aun prueban, que 
tu conducta sólo les proporciona su. 
frlmientos, pero ¿no es cierto que a 
veces se encuentra un Interés en sr-
í r i r ? ¿ E s a misma victoria sobre las 
preocupaciones, ese mismo título ,1o 
"espír i tu fuerte," esa superioridad 
sobre los demás hombres, no 'son 
un in terés , y muy marcado? Suce-
de con los espír i tus fuertes como con 
los duelistas, que van a batirse ha-
ciendo esfuerzos para contener el 
temblor y afectan una serenidad do 
que carecen.—Pbro. Fél ix Varó la ! ! 
Laboremos, pues, todos en la con-
rervación de la Religión que es *\ 
vínculo que une al hombre con Dios, 
y de la cual dice, el no menos ilus-
tre Don Jo«é do la Luz y Caballe-
ro: "La Religión,—verdedera piedra 
filosofal r u é hasta convierte la esco-
ria en oro; la desventura, en albo-
rozo. Sin ella no hay cjnor, y sin 
amor es la t ierra un yermo espanto-
so, no ya un valle de lágrima,», que 
es mi l veces preferible, pues las lá-
grimas .se enjugan y es bueno qno 
MÍ viertan." 
"La Religión es el alma dol Almaj 
así que excluye y se sobrepone a to-
dos los principios iutemos y extei*-
no-s de moralidad; pero todos ello» 
juntos no la pueden incluir n i reem-
plazar. 
Sembremos fe, y bro ta rán a rau. 
dales la esperanza y la caridad." 
Elevemos al cielo nuestras plega 
r ías por la felicidad y penpetuidad 
de la República, y practiquemos to-
dos la divina Ley del Ciucíficado. 
de la cual es deposi tar ía la Iglesia 
Católica, y que se enciorra en el be-
llísimo cuadro de, "Amar a Dios, y 
al prój imo por Dios, y así seremes 
felices en el tiempo y la eternidad, 
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HERViOS DE PUJ1TA 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s f - ^ f ^ q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á ^ u n a i c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s ó : d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r r ^ u s t o f e O y 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o ^ y o í a u i e r a . S e i o v o y a d e c i r ! 
De venta en Jodas las Farmacias* 
D E P O S I T O : " E L CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
K A G I N A D I K O O U 1 0 
G O B E R N A C I O N 
A H O R C I V D O 
E n Campo Florido se a h o r c ó ayer 
el neffro J o s é Eufemio üonzá,lez, en 
nca -San Rafael", ubicada « a 
l;rho t é r m i n o . 
Hlit 'HO S A X O R I E N T O 
K l Alcalde Municipal de Campo-
;liuela. i n f o r m ó ayer tarde a la Se-
n - í t a i i a de G o b e r n a c i ó n , que en el 
i.;ra!- conocido por "Camacho". el 
mestizo Nolasco Palomino, d ió muer 
-e de un machetazo a su concubina 
Brau l ia J i m é n e z , y a un hijo de esta 
rlc un a ñ o de edad, d á n d o s e d e s p u é s 
•! la fusa. 
AGKKSION 
E n |a calle de Padre Váre la , en 
í-Rg-ua. fué agredido por el ex guar-
d a , rura l Francisco Vl l larreal y Mar 
celo, el teniente del e jérc i to L u i s 
K:\ i mero Reyes. 
Vil'.areal fué de^nldo y remitido 
tti vivac. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 2 0 D E l f t u 
A l f i n a l e g r e s 
Los pobre« Mtitótieeá 'l'l* pasa-
jo la vidn «ufrleiulo v llorando sus «rué-
Ies pndoolmlcntos. al fin rnu a ver el 
• •ie)o. ponpie «u nsins se cstil ncabnndo, 
lebliln «1 ÜSM oue están hnrlendu de Sn-
iniiecro. ^rnn preparado «pie enra el asmu 
fn rortn"tioaipo y que la allrla en cuanto 
so le ataoa. 
SaiinliofC'1. 8a alearla .'il asmático por-
jue le guita su« ao?iistlosa>! tos<»s las as-
fixias rpie le matan y le deja rivir con-
ttnto y feliz, dedicado n sus ooupaeionep, 
i'n dolor T sin martillo. rende en su 
depósito "TA CriéOl," Neptono y Manri-
que y en todas las botiens. 
C a r n e t - S a l é n 
T a e s t l a hecha? las invitaciones 
para la fiesta Se m a ñ a n a . 
Fies ta , que con susto y elegancia 
han organizado "Los Intimos" y la 
que por su especialidad, pues ella s« 
aparta de las que a menudo so ce-
lebran en esta capital, mantiene, 
a n i m a d í s i m a s a las numerosas y dls-
inpuldas familias que han sido invi-
tadas. 
E a t a flesta, de la que se ha he-
cho eco la crón ica habanera, 
e f e c t u a r á , en una hermosa finca del 
Calabazar, de la que es su propieta-
rio el distinguido caballero s e ñ o : E s -
p inó la , cedida galantemente. 
Los nu-merosos invitados a tatj 
agradable como s i m p á t i c a flesta. es-
'-'•n citados, para las diez de la m a -
ñana , en la E s t a c i ó n Terminal . 
N'osotros, que hemos sido i m i t a -
dos de manera especial a esta fles-
ía, a la que sin duda concurr irá lo 
mejor de la sociedad habanera, pro-
n:etomos nuestra asistencia. 
De una nota dolo.-osa se hftee e:o 
*tk estos d ías la crónica habanera. 
E l l a es fin duda, la d e s a p a - i c i ó a 
de un distinguido y culto caballero, 
jefe de una prestigiosa familie. 
E l viernes, en esta capital, t r i s 
agudos sufrimientos, d c i ó de existir, 
e' s e ñ o r Apolonio ('ontreras amitro ! 
car iñoso , caballero infaohablc y a la 
vez un gran educador. 
Su muerte que ha llevado el htt# 
a un hogar ha^ta ewtoncas f^liz, se. 
rfi. eternamente sentida, no solo por 
?us familiares, n"^ bnn recibido r u -
do golpe, sino t a m b i é n por la socie-
dad habanera a cuyo mejoramiento 
l u c h ó con éx i to siempre, de manera 
Incansable. . 
Descanse en pa/. el venerable pa -
dre, el car iñoso esposo, bondadoso y 
sincero amlpo. y llecriio hasta sus ff-
miliares afligidos., la expres ión dé 
nuestros lamentos por tan grande 
como incomparable pérdidn. 
E s t a noche e<|l0brá,H 'i-a T'nión J'ffj; 
ternal" una pgra'-'aole pF^ta. 
Tomo acostumbra, ci.brtrá sus ele-
arantes salones, y en ejlos. adornados 
">Hmorosdmerte. é^lebrftrjS hii •tatM» 
'ion?iI baile de " L a s Flores". 
E«! de esperarse qué résfliltaH muv 
eop<-urr1do, teniendo «n cuenta quo 
es d(a de regocijo nacional. 
A/NUNCIO 
ASUIAR 116 
N i e r e s b o m b e r o ; 
v a s p a y a . 
>jo h a g a s l o c u r a s : a s i e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e j a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o a t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . :-: : - : ;-; ;-; :-: :-: :-: :-: 
S Y R G O S O L , c u r a l a b i e n o r r a g i a e n t o á o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
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• 
'Las 
l-Mores" Así nos lo comunica en •'v-
m u n i c a c i ó n atenta, su digno Seoiota-
rio, s e ñ o r Julio Hajora. 
:ados para 
0 t r a Sociedad prepnra t a m b i é n 
nna eleprante flesta. Esta ni " C a -
sino Musical". 
Et martes 30, celebrar'i en su lo-
cal social, la primera fiesta de sa'as, 
d e s p u é s de haber vencido con p l á c o -
Otra flesta. 
Es ta , no estamos autor 
darla a conocer. 
Pero, nos interesa tanto que mies 
tra sociedad elegante éstfS i l Sorf'téH I 
te de cuano buen^ haya tn pér^péd- I 
tiva, que aun a fuer de pecar de in - I 
discretos, diremos algo. 
E l m i é r c o l e s es í-i natalieio de una | 
de nuestras m á s distinguidas e ilus-
tradas damas. 
Pues bien, tenemos noticia*. qiKi i 
por un.grupo de j ó v e n e s oscogid'.'S de i 
nuestra buena suciedad habanera, ¡ift ¡ 
proyecta d ir un asalto en su honor, j 
Si esta üesli i se ¡ leva a efecto, re-
su l tará tan elegante como concurri -
da, pues tanto tan bella dama, como 
su querido v digro espooO. g< zan do 
la m á s alfa d irt inc ión en la bueiv^ 
sociedad habanera. 
. U A T A D E R O I N D U S T R I A L 
T'oj.f.i . . Q , . - Í V | a 3 noy. 
Ganado vacuno 271 
Idem de cerda 153 
Idem lanar . . . 51 
No. I I 
INDICIOS MENORES DE 
M4LE8 MAYORES 
Boda p r ó x i m a . 
Que será un gran acontecimiento 
por dos razones: 
Por gozar de un alto prestigio la 
familia de la novia, y por ser los con-
trayentes, j ó v e n e s mimados en ia so-
ciedad habanera. 
Franc i sca Carri lo de la Torre; la 
< i e g a n t í s i m a y muy i n t e r é s a m e s?-
f'crita, y Rogelio Surin, joven queiú-
olsimo y muy caballeroso, e s t í n ulr¡-
mando los preparativos para l l tvar 
a efecto su deseado enlace. 
Kste. podemos asegurar, no se h a r á 
esperar. 
Aunque no *e ha s e ñ a l a d o aún t¿« 
cha fija, podemos nnticipar, que s« 
efei'tuará, en la primera quincena del 
p r ó x i m o Junio. 
.Será una boda, suntuosa y elegan-
te. 
475 
Se d e t a l l ó la c*rn« a lor ^ 
.es precios en moneda oficial; 
I-a de toro?, toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 38 centavos. 
Cerda, de 46 a 5 centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos. 
« • l A l A l V L U 1>L l . U i A N O 
'•''\-OP sacrificadas ncy: 
Ganado vacuno .160 
Idem de cerda . 104 
Idem lanar U 
264 
Se deta'16 la carne a IOP s iRiüen-
Vacuno, a 32, 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
.Lanar, no hubo operaciones. 
M A T A D E U O D E R E G L A 
'••̂ c-o. <.-}1^r!fi.-ofias hoy; 
Ganarlo vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar U 
do durante el dia de hoy, fecha del 
aniversario del 20 de Mayo. 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de jos cueros en 
fl mercado como sigue a continua-
c ión: 
Cueros de primera, recogido en los 
majaderos, de $10 a $10 . í ¡2 
Cueros de setrunda a S6.00 
T'-s ro /« - ' - • V ü ' ^ r h ^on '"O'n-
prados a $16.50, $17 y 17.50 quintal 
Las crtm-oras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
^aís por el quintal de cueros, como 
Cuero. ses-ún cbse . a §19. $10.114 
y 00.113. 
Gofíee fxcliaflge Kew York 
mes. la temporada carnavalesca. . P a r a Santiago de las Vegas, a J u a n aceptable para la matanza diez ani-
Ese día, ce lebrará el b a ü e Úi "í-as ' Pacall lao 113 nichos I mau-s que hilan sumamente flacos. 
Para Mariaano, a J o s é Haza , 14 ¡ J^Q H A Y M A T A . N Z A 
machoa. ^ .. , 
L o n motivo de ser hoy día festivo 
I r! ^ Alcalde ha pasado una comunica-
I c ión a los mataderos par t i c ipándo le 
que no se beneficiar n i n g ú n gana-
ael áu 
s e ñ o r e s 
le ?.7er. rc« 
M. d" Cár-
So detni ió la carne 
elegantes, s.c l i evn ián a efecto en loa 
espaciosos y n s r a J a b í e s jardines do 
"1.a Trc pical". 
L a constante t e n s i ó n de sus que-: 
haceres diarios hace que la mujer 
sea propensa a sufr ir del dorso, y ¡ 
ios dolores de espaldilla son el avi-
lo de la Naturaleza de alguna indis-
p o s i c i ó n de los r iñones . L a mujer no 
debe nunca ignorar el primer toqu* 
de los r iñones por auxilio. 
Los r iñones e s t á n situados debajo 
de la espaldilla—son los filtros de 
l a sangre, y cuando e s t á n en salud' 
expulsan de ella todos los residuos 
venenosos que al quedarse en el sis-
tema causan dolor de espalda y lo- i 
mos, arenil la, piedra, h idropes ía , c ia-
nea y reumatismo. 
Unos riñones de-
bilitados no pueden 
hacer e 1 trabajo 
que la buena salud 
requiere. Se siento 
usted somnoliento y. 
abatido; duele l a 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recrecí -1 
mientos h i d r ó p i c o s ; 
pueden aparecer en , 
pantorrillas o debajo de los ojos; : 
m ú s c u l o s y coyuntunas se s ien- ! 
ten r íg idos y r e u m á t i c o s y se nota ¡ 
que la orina deja asiento y es de co-» 
lor anormal. j 
Es tos son todos s í n t o m a s menores | 
de serios males en perspectiva si se 
ignora la l lamada de auxilio de loe 
a ñ o n e s . I 
L a s Pildoras de F o s t e r para los; 
r iñones , tienen precisamente las pro-
piedades sanativas que requieren 
l iáos riñones debilitados—influye^ 
directamente sobre estos ó r g a n o s en-
tomándoles y d á n d o l e s vigor, y l e s . 
lyudan a expulsar del sistema, loa 
renenos que engendra^ las enferme- ^ 
dades, 
L a s Pildoras de Foster para los ? 1'. 
fiones se hallan a la venta en todaí 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A f ' 
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N Dl( ís \ . f S p Ü u if l . 
L A S O L I C I T E . , T ] J l a 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , Salidas del día Ib: 
* P a r a el Calvarlo a Manuel H . Qum-
" - " " ^ 1L I L d* i u 1 U J , ^ 4 WAJ&o*-
10 
a los siguien-
te.": nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar , a 36 centavos. 
L a venta en pl« 
T/.is precios a que nse de ta l ló el ga-
ri»»/o 'f*: - ••-' nc ''•irTi'í» p! día 
Vacuno, de 7.3¡4 a 8 centavos. 
Cerda, de 11 a 12 centavos. 
L a n a r , a 9 centavos. 
L A P L A Z A 
6 
Cotizaciones 
ribidas por lo 
Jen a 3 y C a . : 
A L A A P E R T U R A 
Mayo : 
Junio 5.35 5.45 
J u ü o 5.43 5.45 
Agosto 5.42 5.44 
'Septiembre 5.45 5.47 
Octubre 
Noviembre, . . , . 5.16 5.20 
Diciembre 4.98 5.01 
iwl 1; 
F n c r o 4.60 4.66 
Febrero 4.39 4.37 
A L t i L R R E 
Mayo 5.31 5.34 
Junio . 5.33 5.35 
Jul io 5.35 5.37 
Agosto 5.36 5.38 
Septiembre . . . . 5.38 5.40 
Octubre 5.30 5.31 
Noviembre 5.12 5.13 
Diciembre 5.93 5.94 
i i)! 7: 
Enero 4.60 4.65 
Febrero 4.40 4.45 
Colegio de Corredores 
COTIZAClTíÑ" O F I C I A L 
áonos C a . G a s y E l e c -
tricidad da la H a -
bana 112 120 
Idem H. E . R. C . ( E n 
c i rcu lae ión ) . . . . 93 96 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . 80*4 100 
Obligaclonei, hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . Serie B. en 
c i rcu lac ión) . . . 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . . 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter W o r k s . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
I d id Id id Covadonga 
I d C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones irenera-
les consolidadas Gas 
Habana 
E m m é s t i t o de la Re . 
p ú b l i c a de C u b a . . 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 
A C C I O N E S 
Banco E s n a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . . 98 
Banco A g r í c o l a de P . 
Pr ínc ipe 90 
Banco Nacional de Cu 
ba 140 
T a . F . C. U . H . v A l -
macenes de Regia 
L imi tada ' 92% 
Co. E léc tr i ca de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R- y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . , 
T¿ id td (Comunes) . 
C a . F . C. Gibara .Hol -
guin 
C a . Planta E l é c t r i r a 
de Sancti Sp ír i tus . 
•^ueva F á b r i c a de H í e 
lo 
^-a. L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id id id (Comune.O N 
P a v a n a E lec tr i c Rvr. 
L i g h t P . C . (Prc fe . 
r idas ) 106 107 
I d . id. C o m u n - s . . . . 96^4 96% 
a. A n ó n i m a Matan-
zas N 
la. Curtidora Cubana 
(en c irculac ión pe-
sos 116,400). . . . K 
V^aVi Telephone C o . 
Pref 80 95 
Td. id. C'.o.rmnes . . . 78% 80 
.lie Mr.rianao W . and 
D . C o . (en c ircula . 
c ión) K 
latadero Industrial 
( fundadores) . . . . K 
lanco Fomento A g r á . 
rio (en c i rcu lac ión) üí 
Janeo Terri tor ia l de 
Cuba 80 120 
I d . id. (Benefic larias) 10 20 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 3 30 
C o m p a ñ í a E léc t r i ca de 
Marinnao. . . . . N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional ( H r . . N 
Id.Id • Comune< . . . 5 íiín 
Ca Industrial de C u -
ba 3 Sin 
The Cuba Railroad Co. 
( P r e f e r i d a ) . . . 05 Sin 
Banco The T i i i s t Co. 
of Cuba inri eircma-
cicn C500.000) . . . 140 Sin 
C a . Naviera ( P r e f e n . 
das) 
Nav iera C o m . .* * 4 * ' 
Cuba Cañe Co'rptn* 
( P r e f e r i d a s , . . . 










































































L a s operaciones de la m a ñ a n a en 
Do? Hestas alegres quedan en pera- jos corrales fueron con tendencias a 
pc-ctlvas. | l a baja: vacuno desde 7.3¡4 a 8 cen. 
i.as organizan las -Sociedades 'Cbib i tavos. 
Benéf ico' y 'CHib Cnridad". Por la tarde fué retirado otro tren 
L3 primora. tendrá efecto el d ía consignado al s e ñ o r RevlMa. por pe-
cuatro y ia pe? inda, el dta once d ?1 1 pedir 9 centavos, precio que no vale 
i>; "ximo t inio. | ahora el panado en ^l mercado. 
Ambas neatas, que q u e d a r á n nviy L a s ambiciones son malas y mucho 
m á s cuando cuando se trata de hacer 
valer el doble lo que en realidad no j 
1 vale. I 
L a s ventas de hoy sobre el ganado 
que a l c a n z ó 7.3'4 es bueno, tan es as í 
que se puede l lamar "flor". 
' Los Veterinarios Rollond y M a r . , 
enferma distinguida y respeta- i t í n e z han rechazado por estibar no 
la 5?eñora Teresa Acosta Vda de! , _ _ , .— 
lac-
ios 
Tcrminr.mos hoy con una notlc'.i 
muy agradable. 
Y o e s tá en franca convaler-concia. 
ble. 
Castellanos. 
Conv^ilescencda que al a legrarnis , 
r o í proporciona la oportunidad de 
felicitar a su» distinguido familiares, 
n.uy estimados amigos nuestros en-
tre los que contamoo a nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o Kmillo Castellanos. 
Agus t ín BTÍl NO. 
S E C C I O N V! 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 19 
Carne de res; 32 a 37. 
„ ,. cerdo; 44 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche." 
„ " L a Perla" Granosa: $15. 
" L a Perla" L i s a ; $14%. 
ChorizoG secos: $0.33 libra. 
en latas: $12 caja . 
Sa l ch i chón marca " A : " S0.34 Hbra. 
" B : " $0.26 lib>a. 
" „ . " C : " $0.21 lübra. 
Salchichas Weincrs: $0.15 l ibra, 
„ Bolonia: $0.15 l ibra. 
M o r t a d e l a ; $0.34 libra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). • 
Mayo 19 de 1916. 
I v K r s Bros., Inc. 
E n t r a d a s del día. 18: 
A Pedro Blanco, de V i ñ a i e s , 8 
machos y 35 hembras. 
A Tomas Valencia , de Nombre de 
Hoy no tienen importancia, pero. . . ¿y m a ñ a n a ? 
Sus s í n t o m a s de indispos ic ión de . los r iñones y vejiga tí-l vez no ten-
gan hoy mayor importancia, pero ¿ q u i é n le asegura a usted que no se 
a g r a v a r á n m a ñ a n a ? ¿Cree usted que porque los descuide va a conseguir 
que desapareican? U n p e q u e ñ o dolor en las articu.aciones y coyuntura* 
puede convertvrse m i ñ a n a en un caso grave d'* reumatismo agudo, cau-
sado" por el Acido ú r i c o ; un leve recrecimiento alrededor de los tobi l lo» 
puedo ir en aumento hasta que reconozca usted marcado ataque de 
h idropes ía , e igualmente d o l o r c y punzadas en la cintura y cadera», 
asiento* en los orines. frecucntec deseos de pasar agua*, orines de mal 
clor y otros s í n t o m a s menos graves de Indispos ic ión de los r í ñ o n e s tal 
vez crea usted hoy que no tienen importancia, pero si usted los descuida 
m a ñ a n a será, tarde y se e n c o n t r a r á sufriendo de f i a ve* male*, entre e'lo» 
el terrible Mal de Brigbt (a lbuminur ia crónica ) y otros igualmente fata-
les. L a s "Pastil las del doctor BecKer para los r i ñ o n e s y vejiga" son el pre-
ventK-o qu»; debe usted usar a tiempo para evitar que la a f ecc ión que 
Indican los s í n t o m a s leves de hoy sé convierta en incurable. Son muchas 
ya las personas que las han us>ido con completo éx i to para que nadi« 
pueda dudar de su eflcarla; ios f a r m a c é u t i c o s las recomiendan y los m é -
dicos las recetan cada día m&J». 
Se venden en las principales boticas y droguer ías ; con toda seguri-
dad en las de! doctor ICrnesto Sarrá- doctor F . Taqueohel. Manuel John-
son. Inc.. Srs. F . Dieckerhoff y Co., s e ñ o r e s Majó y Colomer, Sres. B a r r e -
ra y Co.. Habana; F a r m a c i a y D r r g u e r í a Cosmopolita, F a r m a c a l de. do* 
tor Taquechel. Cienfuegos; doctor Feder ico Grlmany, Srs. Mestre y E e p l -
nosa, Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
BIFAJBTAMEXTO CA-5 





Londres, 3 d;v. . 
Ijondres, 60 djv . 
Par í s , 3 d|v. . 
Alemania , 3 djv 
!•. Lf'iuios H <i|v. 
E s p a ñ a , 3 d |v . . 
u e ¿ c u c n t a papel 
mercial . . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c o n t r í í u g a de guarapo po-
iar.z.sción 96. en a lmacón piiblico de 
esta ciudad pura la e x p o r t a c i ó n , i .78 
lemavos oro nacional o amer.catói 
la l^bra. 
A z ú c a r de miel po l»r l7ac i6n 89. 
para la ^xnortac.on, 4.01 centavos 
..o nacional o amer-.cano la lirtr». 
S e ñ o r e s Notarios de tumo: 
P a r a Cambios: F . V . R u z . 
P a r a intervenir en la co t i rac ión 
oficia! de la Bol«a Pr ivada: O . F c r . 
n á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana. Mayo 19 de 1916. 
l-YaiK-isco V. Kuz, Sindico Presi -
dente p. s. r . — M . Casquero, s e c r e U -
rlo contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C ! A l -
Mayo 19. 
Obligaciones. Obligaciones « i p o l c c a . 
r ía s y Bonos 
PARA LÁ D I G E S T I O N 
t o k o - Z o l 
R E M E D I O ei más moderno, 
más dentíf ico y m á s eficaz 
contra la 
Ind iges t ión crón ica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
3 B I C 
a 
S E E S P E R A N : 
H . M . F l a g l e r Kev w 
.vxascotte, ivey West St-
Barcelona, Barcelona y ^ 
Amer ican Transport E ^ 5 * 
M u m p l a c é , Ba l tuaoré D* 
Olaf. New Y o r k 
H c n r y M . Flagler , ^ 
Paloma, Mobila ^ ^ 
H e n r y M. F lae i er 1?^. T>. 
T u r r i a l b a , New O r l e a ^ 
Ohvette. Tampo v w n; 
Esperanza , Veracruz *st-
Esperanza , Veracruz' 
Montcrey, New York vf» VT 
Morro Castle, New YorV 
Sonmelsdijk, Rotterdam 
L a n c h ó n Cónsul , E U " 
H e n n . M . Flagler, ' Kev \ r ^ 
Saratoga, New York J est 
Mascotte, K e y West 
E s p a r t a , Boston. 
H e n r y M . P l a g i é , Key Wort 
Pastores, New York n' 
Conde Wifredo, Gaívcston 
Henrj^ M . Flagler , K e y ^ t 
Hi lar ius , Buenos Aires 
Tenedores, Colón y Bocas d-J 
Mascotte, K e y West 
Henry M . Flagler , ¿ e y we,r 
Exce l s ior , New Orlcaas 
Olivette, Tarapa y Key Vect 
H e n r j . M. Flaglef . Key We " 
Heredia, K e y West . ' 
Mascotte, K e y West . 
S A L D R A N ; 
Olivette, T a m p a v Key 
Havana , New York. 
Atenas . New Orleans. 
Mascotte, K e y West. 
E s p e r a n z a . New York. 
Monterey, Veracruz . 
Olivette, K e y West y Tamna 
Turr ia lba , Bocas del Toro ' 
Mascotte, K e y West. 
E s p a r t a , Puerto Limón. 
Chalmette, New Orleans. 
Morro Castle, New York' 
Pastores. Cris tóbal . 
Mascotte, K e y West. 
Tenadores, New York 
O l l v e t t e ^ K e y West y' Tampi. 
Boques d T c á e í g i e 
Maj-o, 19, 1916. 
C á r d e n a s , goleta U n i ó n , para Va-
lent, 14 pipotes 16 garrafones y 44 
pipas alcohol 40, pp. agte y efectos. 
Matanzas , goleta leresa, para Ca-
sado, efectos-
i B o l o u d r ó n , goleta Segunda Rosa pa 
¡ ra Sant i 640 sacos carbón. 
I Sp ír i tu Santo, goleta María To-
i rren , para Calafel l , 100,' sacos carbón, 
I Chonera, Falucho Jorge, para MIL 
1200 polines. 
i . D E S P A C H A D O S 
I Santigao de Cuba y escalas, vapor 
I Gibara, cap. Gómez , efectos. 
| Santiago de Cuba, y escalas, vap. 
Re ina de los Angeles, cap. Suluaga, 
L a F e y escalas, vap. Antolín' del Co-
llado, cap Láucaro . 
C a i b a n é n , goleta Angelita Gruart, 
para Juan , id. 
C á r d é n a s , goleta Rosita, para Ense-
ñ a t . efectos. 
C á r d e n a s , goleta Unión , para Va-
lent, efectos. 
C á r d e n a s , goleta Crisálida, para Al 
bona efectos. 
C á r d e n a s , ?daría del Carmen, para 
Palmer, efectos. 
C á r d e n a s , goleta Clara, para Casáis 
efectos. 
Sp ír i tu Santo goleta Margarita, pa 
ra Santa, efectos. 
R í o del Medio, goleta Dos Amigos, 
para Lloret , efectos. 
Si l lorena, goleta Enriqueta, para 
E c h e v a r r í a , efectos. 
Arroyos , goleta Mercedita para Vi- j 
la. id. 
Santa Luc ía , Victoria ETA01NNN 
Santa Lucía , goleta Victoria, para 
Y e m , efectos. 
Chonera, falucho Jorge para Mir, j 
efectos. 
Matanzas, goleta Matanzas, par» • 
Casá i s , efectos. 
Cabanas , goleta Blanca, para Ba- 1 
Uester, efectos. .. , 
Mulata, goleta Febé , para Araoi. 
efectos 
Canas í , balandro Enigma, P¡'r3 
Abello, efectos. 
Manuel Cbnlana número 28, P8" 
Lorenzo, lastra, rt 
Santa Cruz , balandro Vigía. P»" • 
Abello, efectos. . rt 
Santa Cruz , balandro Benita, V*™ 





ip&i finas j u ü 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PARUELO. 
De ? B 0 í a i B R a G O E R M JOBNSOü. Obispo. S0f esquina a AfoUr-
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 100 
Id id id. (Deuda inte-
r ior ) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
lá l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Clenfuegos 
Id 2a. Id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarién 
Id l a . F e r p c a r r i l G l -












G l j R H l l l M í l M D E U F E 
Ü Ñ Í C A l e g i t í m T ^ 
I M P O R X A D O R E S K X C L U S I V O S 
S S S L . A R f D P U B L r I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S í 
Teléfono 1-IS94. - O t a p l a , 18. -
M A Y O 2 0 D E 
A R Q U I T E C T O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E 
A M U M C 
n T c A S T E L L A E H I J O S 
lopenieros 
106, entre 11 
Vedado, flabana-» nba. 
P R O C U R A D O R E S 
r ^ ¡ £ N Z D E C A L A H O R R A 
U- ^ , " lp Tribunales de 
rrocufador<..,ñt0g indlclnles. nrtmi-
ÍOítlcia- bi(?ne9. Conipra-ventfl 
iii5tr:irl, amero en hlpotcras. co-
10560 31 m. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
L i t t o : Empedrado 18; de 12 a 5. 
g S o A-7§99. ' 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
HTVTOS ADMINISTRATIVOS 
& ADER AS. N "M. 4. AI . IOS 
PE POS A CINCO P. M. 
1031S 28 J. 
Le. Santiago R o d r í g u e z l l l c r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P K O r t R A D O R 
rnbiiua. IC4, bajos. Telefono A-6013. 
\h '.) a 11 y de o a 5. 
10517 51 m. 
A N T O N I O G . S O L A R 
AHOGADO Y NOTARIO 
Bnitilla, 56. primer piso, derecha. 
Telefono A-350G. Habana. 
31 m. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
LUÍS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
téUíooo A-8942. De 2 a 5. San Pe-
ilrn. Üé, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37, 
Tel. A-2S62. Cable: ALZU 
Hora* de despaeho: 
D» 9 a 12 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
22012 209-916. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i ñ ó 
ABOGADOS 
¡Nljgo. número 53, altoa. Teléfono 
i, m 0 J a !- a- m. y de 2 a 
Cosme de la T ó m e n t e 
t 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
yjKARGURA, U. HABANA 
* y TeléBrnro: "(iodelato.' 
Telífuno A-28A8. 
U B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
icma 
^ • A L F R E D O R E C I O 
N«Mer0o,,"?íta9: d'c 12 * 
Tel. A-48S6. 
i [ « * o P é r « y L é p K . s i i . e r o 
Sunta Clara 
^ T & C 0 J - ¿* V e l a s c o 
H*». rnn. ,.• 1 >?• y A enero «ifi. enero slfi-Cultas 
S 
118 
G A B R I E L C U S T O D I O 
nnrÍ7 
^ F E U X p A G E S 
^ S u s ^ r ^ . ^ ^ c i f i n de De 
rato en *ei">ral. Sl-
- I i6nn v UrÍD,,rl0- Con-
^ DomM1^un^- Te-
el«ono A-337o!' CamP!lna-
***¿*X¿¿ l*z * • Parí,. 
T«l«fono A-WW. 
A B A R I L L A S 
r 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico dnijono de las facultada 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposlciftn del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de Ips ofdo». garganta, na-
rtr y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad. 60. clínica 
de pobres: de fl a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A 101". 
D r . S Ü E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 in. 
D r . G . C A S A R I E G O 
MMlro Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 ITN OBIS-
PO 76, ALTOS. 
Teléfono*: A-78tO y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica única y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3, 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4R66. 
10568 31 ip. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, narii y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano, 
Malecón, U , altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
8. LAZARO, 229, ALTOS 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consnltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .lesús María, 86. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular :v San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-45d3. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Ejc-clrujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 51». T E L F . A-3715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
1 ni Tersidad de I» Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas : de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-.1 efe de la Clínica del doctor P. 
Charrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y slfiiiticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 0 de la tarde. Lam-
parilla, 78, 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS V VIENA 
Garpantn. Narlr. y Cído». 
Consultas: d« 1 a S. Gallan», 12. 
T E L E F O N O A-3631 
540 550 Jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La B a l e a r . C i r u j a n o del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4 Gratis para los pobres. Em-
lifdrado, 50. Teléfono A-2o58. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómiigro. 
TRATA POR OS P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E I A 8. 
Salud 53. Teléfono A-S050. 
G H V I I S A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
maíaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consulta» a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so ' í 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 18 a 3. 
ACOSTA, » , ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras r cirugía 
en general. Consultas: de l a S. 
San José, 47. Teléfono A 20T1. 
10566 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Mstema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y Tlernes, de l i ^ » 2%. Ber-
naza, 32, 
Sanatorio, Barreto, 62. Gnanaba-
ron. Teléfono 5111. 
C4452 Md-6. 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas : de 41,4 a fl en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espcclall!»ta en sífilis, lierniu, Im-
potenolij y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Sal-arsan y auto-suero parí 
las afecciones de la piel, San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7^ a S1̂  a. 
m. y de 1 a 2 r. m. Lamparilla, 74. 
Telefono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1SS6. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19, 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 va. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias v electricidad médica (Rayos 
X, « orrlentes de alta frecuencia, afa-
radicos. etc.) en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
Tlernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Weptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-o337. 
Particular: Luyanó, 84 A, Teléfo-
no 1-2294. 
loRn 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
<.AK( ANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los dias, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," luues, miércoles y rler-
ues a lus 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1888. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NISOS 
Constiltas: de 12 a 8. Chacón, S I , ' 
casi esquina a Afuacate.. Teléfono) 
A-25M. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. EsteriRdad, impotencia, 
hemortoldes y slfiles. Tratamien-
tos rápidos y «ficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerjfen-
eias y del Hospital número Uno. 
CUBA. «9, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS CRINA-
RLAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «0« Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS, 
11124 31 m. 
L A B O R A T O R I O CMSJCO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Belna, 9fl. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $0. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
balden. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y \iiuer, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
«iferraedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consnltas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos, Consnltas: de 1 a 3, Con-
sulado, número 114, 
D r . J . B . R U I Z 
Vfns urinarias, CIrusria, Rayos X. 
Do los Hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des renércas. Ex-'imen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rlñón por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de S a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS, 
Consnltas: Luz, núra. 15, de 12 a 3. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-C324. 
105C5 31 m. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Nevé York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p, m. Telé-
fonos 1-2342 v A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médko Cirujano del Centro Asturia-
no r del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 9a Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, gnrpanta, oídos. 
O^'spo, 64: de 10 a 18. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Snárei 
de 4 a 3. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11219 31 ui. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Unirersi-
dndps do la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 78. altos. Te-
lefones A-9108 y A-5526, 
1001K 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR, 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
lodas las clnses. Todos los dias de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TTTTT 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5"n m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11128 31 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S. A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
número 79-A. Tel. A-4892. Prf»do 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor .1. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego, 
De 10 a 3, Prado, 105. 
12077 16 Jn, 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105, 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 
D r . A . F R I A S Y O Ñ A T E 
OCULISTA 
Garaanta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 ». m. par» 
pobres nn peso al mes. Gallano, 52, 
Teléfono F-1817. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R E Nueva Tork . Nueva 
Orleana, Veracruz, Méj ico , 
M San Juan de Puerto Rico. 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon , B a -
yona. Hamburgo, Roma, Nápolea , 
Milán, Génova , Marsella, Havre, 
L e l l a , Nantea Saint Quint ín , Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Turín, Meslna, etc, as í como so-
bre todas las capitales y provia . 
c ías de 
E S P A S A E I S I i A S O A X A R I A S 
C 25~4 IN. 15 Ab. 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSL'LTAS PARA LOS P O B R E S : 
«1 \ L MES, D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio 51-2o, 
Teléfono A-3909, 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
a E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. . | res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
• t e , por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de Espafia, Is las 
Baleares y Canarias . Pagos por « a -
i l e y Cartas de Crédito. 
Compañía Anónima "Nueva 
Fabiica de Hielo" 
SECRETARIA 
El señor José Duran y Santciro, ha 
participado a esta Compañía el extra-
vío de los títulos número 1.047 por 
CINCO acciones de la misma numera-
das del 21.836 al 21.840. expedido a 
su nombre en 17 de Marzo de 1914, 
y número 1.611 por T R E S acciones 
numeradas del 21,841 al 21.843, ex-
pedido también a su nombre en 13 de 
Enero de 1915. 
Y cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo lo. del Reglamento de la 
Compañía, de orden del señor Presi-
dente, libro el presente que se pu-
blicará por cuatro días en el periódico 
DIARIO DE L A MARINA. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C-2797 4-20 m. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A . 
C A M A G Ü E Y 
11404 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento rlentl-
fico do uñas encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno, 0, 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio do 
manicure. 
C 1754 IN. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a I. Calle 23, número 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
cla<i6n Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
S742-805Ü 10 oc. 
G, LAWTON 'CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N T U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E t L L Y . 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-185« . Cable: Chllds. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto» 
rizada por la Direct iva saca a con-
curso la plaza de m é d i c o interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
Salud de *8te Centro. 
L o que se anuncia por este m ^ i o , 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se Interesen, presenten sus solicitu-
des a l s e ñ o r Presidente de la Sec-
ción hasta las T1^ p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá l a misma para formular la ter-
na que debe remit irse a la Direct iva. 
E n la S e c r e t a r í a del Centro ge f a . 
c lUtarán los informes que d e s e « n los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15i. 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. < 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
I r j f j ] A G E N pagos por el cable y 
l a I giran le tras .a corta y larga 
m L 3 | vista sobre New Tork , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L . . " 
iiiiiiiiiiiftiiiiiiimimMiiTiiimiiinmmRi 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esa ulna a G- Teléfono F-423a. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del ruejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Eugslroln, Asistente. 
31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
KlN-tricos. 
Monserrate. 141. Telífono A-6flS3. 
10518 31 m. 
«nirtiiiiniiHiiiHiiHiiiiinniiiiiiiiinnini 
The Cuban Keys Railroad Co. 
o 
F e r r o c a r r i l de los C a y o s de C u b a . 
Se cita a los señores Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará a las 
C U A T R O de la tarde del día V E I N -
TICINCO del mes actual, en las ofici-
nas de esta Compañía, establecidas 
en la calle de Habana, número 72. 
Habana, 18 de Mayo de 1916. 
El Presidenté, Dr. José R. Cano.— 
El Secretario, Ldo. Miguel Suárez. 
C-2779 5-19 M. 
I R O S D E 
L E T R A 
J . A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A V C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sin in terés . 
Descnentos. Pignoraciones. 
Cafa de Ahorros. 
TRO do letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Tnidos. Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Italia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
nas, asi como las principales de 
fsta Is la . 
CorresponTOlcs del Banco do E s -
p a ñ a en la I s la de O i b a . 
C i e g o A v i l a , 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Sociedad Anónima 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Apartado A, artículo octavo de los 
Estatutos porque se rige esta Sociedad, 
se convoca por este medio a los se-
ñores Accionistas para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el 
día 15 de Junio próximo, a las diez 
ant^s meridiano, en las Oficinas de la 
Compañía. Obispo, número 53, altos 
del edificio ocupado por The Trust 
Company of Cuba, con el fin de pro-
ceder a la renovación de la Junta Di-
rectiva y en cuyo acto se dará lectura 
al Balance anual de Caja. 
Para general conocimiento se ad-
vierte, que el derecho a tomar parte 
de las deliberaciones y emitir voto, só-
lo está reconocido a los señores accio-
nistas que lo sean con diez días de 
I antelación al fijado para la celebración 
! del acto; que cada accionista puede 
¡ emitir tantos votos como acciones re-
I presente y. que pueda hacerse repre-
! sentar en la Junta por Apoderado, que 
1 ha de ser precisamente accionista. 
Habana. 12 de Mayo de 1916. — 
Dr. Luis Octavio Diviñó. Vice-Presi-
dente. Francisco G. Quirós, Secretario 
interino. C2730 6d-16 
í H C T 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . A X U X C I O . — 
Habiendo resultado desierta la su-
basta para el suministro de escobas 
corante el a ñ o fiscal, de 1916 a 1017. 
por el presente se convoca a lo« qua 
deseen hacer p r o p o s i c i ó n para dicho 
suministro, el cual será subastado 
nuevamente en esta J e f a t j r a (ant i -
gua Maestranza) el d ía 36 de mayO 
a las 2 p. m., hasta cuyo día y hora 
serán recibidas las proposiciones. So 
fac i l i tarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos, CUro de la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C2716 Gd-15. 
A L M O N E D A P U B U C A 
El miércoles. 24 del corriente, a las a ,̂ 
de la tarde, se rematarán en San Ignacio, 
66. con intenencirtn de la respectira Com-
pañía de Seguros Marítimos, oO cajas mar-
ca E . B., conteniendo mancuernas de ajos 
que resultaron de la descarga del vapor 
español • Balmes/ Emlllo Sierra. 
12296 24 m. 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6, V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortiln, Abogado, vía-
llano, número 26. Teléfono A-4615. 
10612 5 Jn. 
CAJAS DE SEGORIDAO 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí' 
da con todos los ade-
lantos modernos pa 
I ra guardar acciones 
documentos y prendas bajo la pro 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse « 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina c Amar-
gura. Hacen pagos por el na. 
ble, facilitan cartas do cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
¡ j " y j | A C F . N pagob por cable, girar. 
1 1 1 letras a corta y larga vista 
IgBBB sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos les pueblos de 
Espafia. D a n cartas de crédi to so-
bre New T o r k , Fi ladelf ia , New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís , Hamburgo, Madrid v Barcelo-
na, 
¡Casiflo Español déla I t a 
I C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S E C R E T A R I A 
j Autorizada por l a Direct iva la cele-
, Dracion de un gran Baile en el S a l ó n 
I de t iestas de la Sociedad, l a noche 
iae i martes 16 de los corrientes, v í s -
¡ P ^ a del t r i g é s i m o C u m p l e a ñ o s de S. 
M . C . el Rey Don Alfonso X I I I ; se 
nace públ ico por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
¡ R e g i r á n las prescripciones de cos-
I tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
E l Secretarlo de la C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
16d.-5. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nuev 
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 




P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D . C é s a r R o d r í g u e z 
En el vapor "Alfonso X I L " que zarna 
hoy rumbo a playas españolas, embár-
case nuestro estimado amigo el señor Cé-
sar Kodrícupz: gerente de la razñn social 
de Solís, Ént r ia lgo y Cía., S. en L., pro-
pietaria de los nnnosos almacenes ao £31 
Encinto." (íallano v San Rafael. 
Dirígese el seiior Rodríguez primero a 
Asturias, f la riente villa, de Grado, se-
ñorial y ar is tocrát ica, y después recorre-
rá varias f-apitales hispanas para regre-
sar por Par ís y New York, en cuyos cen-
tros de la moda completará con el señor 
Gonzalo Casal, importantes compras para 
"E l Encanto." . . . . . 
Deseamos al señor Rodríguez un feliz 
viaje y un pronto regreso a esta ciudad, 
en la 'que cuenta con tantas y tan mere-
cidas amistades y s impat ías . 
A g u a b u e n a e s s a l u d 
Todas las personas que beben agua 
buena, agua pura, agua filtrada, en un 
f i l t ro Fulper, gozan de buena salud, por-
que por su piedra filtradora, no pasa gér-
n^en. ni suciedad, ni elemento ext raño al-
guno, ni nada que pueda ser contrario a la 
salud, solo los dos' elementos que consti-
tuyen el agua misma. 
El f i l t ro Fulper. es una maravilla, f i l -
trando agua, la deja limpia, sin mácula, 
f i n microbio, sin gérmenes, sin suciedades, 
de esas que suele llevar en suspensión y 
que no pasan por la piedra del Fulper, que 
es maravillosa en su trabajo de filtración. 
Cuando en una casa hay un f i l t ro Ful-
per. todos gozan de salud, y las madres 
debieran exigir a los maestros que tuvie-
ran en sus colegios fi l tros Fulper. paja 
que los niños, siempre bebieran aguabue-
na, saludable y exquisita, cuando beban 
agua en todas las horas del día. 
En "El Palacio de Cristal," Teniente 
Rey y Cuba, teléfono A-29S2, hay filtros 
Fulper ¿le todos tamaños y quien lleve 
uno para su casa, lleva salud, porque los 
frecuentes trastornos en ella, por el agua 
mala, se evitan para siempre. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a e s t á puesto a l a venta en la 
l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a , " Obis-
po 133 a l 137. en "Cervantes , " Ga-
l i a r o 62; " W ü s o n , " Obispo 52; «n 
" L a Ca r i ca tu r a , " Gal iano 116: en 
" L a esfera," Gal iano 116; "Las M o -
das de P a r í s , " de J o s é A l b e l a , Be . 
l a s c c a í n , 82-B, en la v i d r i e r a d9i 
D I A R I O y en esta r e d a c c i ó n , e l l i -
b r o de g r a n ac tua l idad t i t u l a d o " ¿ a 
Gue r r a E u r o p e a . " E s u n l i b r o que 
p o r su o r i g i n a l i d a d y b ien escri to ac 
debe f a l t a r en n i n g u n a bibl io teca . 
Los interesados en saber c ó m o 
pan ido d e s e n v o l v i é n d o s e los acon-
leeimientos d u r a n t e el a ñ o 1915 nn 
ieben do leer o t r o l i b r o m á s que 
i s t e . Es u n v o l u m e n de 600 p á g i n a s 
Escrito p o r las autor izadas p lumas de 
V i c o l á s R i v e r o y J o a q u í n G i l dfal 
Seal. 
E l precio del e j empla r es solo d* 
A q u e l l a s personas que del i n t e r i o r 
te la R e p ú b l i c a deseen obtener esta 
vbra, b a s t a r á con env ia r el peso de 
ni I m p o r t e y e l f ranqueo a cualquiera 
'e las l i b r e r í a s c i tadas y so les mau-
l a r á por correo. 
C r ó n i c a 
D o m i n g o I V , d e s p u é s 
d e P a s c u a 
A f in de conservar en los fieles el gozo 
espiritual de que la Resurrección de Je-
sucristo no ha podido menos de llenarles, 
y para mantener vivo el fervor en los co-
razones, la Iglesia entona hoy, en el I n -
troito de la Misa, uno de los más hermo-
sos cánticos de David, y celebra con en-
tusiasmo las maravillas que se dignó obrar 
el Señor antes de su Ascención a los cie-
los, especialmente la Inst i tución definiti-
va de los Sacramentos. La epístola nos 
hace reconocer la procedencia divina de 
todos los bienes, así en el orden de la na-
turaleza como en él de la gracia. En el 
Sagrado Evangelio anuncia el Salvador 
su admirable Ascención,,, y al ver la tris-
teza que se apoderó de ellos, les explicó 
la conveniencia de su partida, para que 
venjra el Espír i tu Santo a convencer al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio. 
SAJÍTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domini-
ca os el capítulo X V I , versículo 5 al 14, se-
gún San Juan: 
"En aquel tiempo dijo .Tesiis a sus dis-
c ípu los : Voy a Aquel que me envió, y nin-
guno de vosotros me pregunta: ¿A dón-
de vas? Antes porque os he dicho estas 
cosas la tristeza ha ocupado vuestro cora-
zón. 
Mas yo os digo la verdad, que conviene 
a vosotros que yo me vaya, porque si no 
me fuere no vendrá a vosotros el Consola-
dor; más si me fuere, os lo enviaré, y 
cuando 61 viuiere. a rgü i rá al mundo de 
pecado, y de justicia y de juicio. De 
pecado ciertamente porque no han creído 
en número. 
Y de justicia, porque voy al Padre y 
ya no me veréis. Y de juicio, porque el 
' Pr ínc ipe de este mundo ya es juzgado. 
.Aún tengo que deciros muchas cosas: más 
'no las podéis llevar ahora. Más cuando 
rivipre aquel espír i tu de verdad, os ense-
'fiará toda la verdad. Porque no hablará 
í de sí mismo,, más hablará todo lo que 
' oyere, y os anunciará las cosas que han 
j de venir. El me glorificará, porque de 
l o mío tomará y lo anunciará a vosotros." 
R E F L E X I O N 
La presencia del Señor sirvió para Ins-
. t r u l r a los apóstoles ; la ausencia del mis-
•r.io debía servir para perfeccionarles; per-
maneciendo Jesús constantemente a su la-
do no hubieran hallado ocasión sus discí-
pulos para ensayar y ejercitar sus fuer-
eas. y semejantes-a los niños que perma-
necen siempre bajo la tutela de quien les 
rrió, la timidez y debilidad no les hu-
liiera permitido ejecutar o llevar a cabo 
la frrande empresa para que faepon lla-
ma fos por el Redentor. 
Del mismo modo nuestra alma, para per-
feccionarse, necesita de tiempo en tiempo 
experimentar la ausencia de Jesús , pues 
í i se acostumbra a los inefables consue-
los que su divina presencia produce, será 
Icrneiante al guerrero nue gustando de las 
fieliclas de la paz. olvida el manejo de las 
innris. y debilitadas sus fuerzas por una 
l i d n muelle y ociosa, se hace inepto para 
os azares y trabajos de la guerra. 
D E C O M U N I O N 
L A COMUMON 
(Continuación.) 
La fe nos enseña que en el comienzo da 
los tiempos habló Dios y todas las cosas 
que forma el universo brotaron de la na-
j a . Aquella poderosa palabra produjo la 
RIZ v las tinieblas, el mar y el continente, 
»1 cielo y la tierra, los astros en el flrma-
nento, los pájaros en el aire, los peces en 
11 agua y todos los demás seres anima-
Jos e inanimados que pueblan el globo. 
Cste asombroso portento se conoce con el 
nombre de creación, y la fe lo sefiala co-
ino la primera obra de la Omnipotencia, 
?ucs bien, esta misma omnipotencia ¿no 
íemieva algo parecido en «1 Sacramento de 
jn Eucar is t ía? Si una palabra proferida 
*or el Altísimo bastó para la producción 
í e la vida de infinidad de criatura ¿por 
jn' ' ' otra palabra pronunciada en su nom-
bre v por sus ministros no ha de «er «n-
Ti' ieiite para producir La humanidad y la 
l ivinidad del Salvador en nuefftros alta-
«es? 
;.Qué se verifica en el gran Sacramento 
tucar í s t i co? Una verdadera y completa 
(ransfoimación del pan y del vino en «t 
/uerpo y la sangre del Redentor, a saber, 
na deatruccidn total de la sustancia del 
an y del vino para dar lugar a la repro-
ucción del cuerpo, del alma, de la san-
're y de in divinidad de Jesucristo. 
Fijemos con atención «n la» ensefian-
«as de la fe y fácilmente comprenderemos 
tne el pan eucaríst ico representa nna ver-
ladera creación y es prodigio admirable 
5el infini to poder divino. ¿Cómo se expre-
lan los Evangelistas ya al anunclaruos la 
promesa que Jesucristo hizo de inet i tnir 
este sacramento o sea el cumplimiento de 
aquella solemne promesa. Oigámoslo.— 
Después de la mult ipl icarlón de !<»' panes 
aue efectuó el Radon»»» desierto 
quiso aprovechar la admiración de las tur-
bas, para, prometerles otro pan no tem-
poral, j perecedero, sino espiritual y di-
vino, y les habló en estos té rminos ; "Yo 
soy el pan vivo que he descendido del 
cielo. Quien comiere este pan, vivirá 
eternamente: y el pan que yo daré es mi 
misma carne." 
Estas palabras fueron tomadas al pie 
de la letra por los oyentes que llenos de 
estupor principiaron a murmurar: "Cómo 
puede éste darpos a comer su carne." 
"Parece que éste sueña o delira: no es po-
sible creer lo que dice:" ¿Acaso al oir 
Jesús estas murmuraciones y críticas tra-
tó de aclarar sus palabras para que se 
entendiesen en sentido figurado y no l i -
teral? Hizo todo lo contrario: no sólo 
las confirmó, sino que les dió mayor 
fuerza exclamando: "En verdad, en ver-
dad os digo que al no comiereis la carne 
del Hi jo del Hombre y no bebiereis su 
sangre, no tendréis la vida en vosotros. 
Quien come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resuci taré en el 
últ imo día. Porque mi carne verdadera-
mente es comida y mi sangre es verdade-
ramente bebida," 
Estas expresiones son tan claras que no 
delan duda alguna acerca de la Intención 
que tuviera el divino Maestro de darnos 
su propio Cuerpo y su propia Sangre co-
mo alimento. Hay más. Muchos discí-
pulos interpretando esas mismas palabras 
en un sentido materia ly creyendo que 
Jesús les daría a comer su carne como 
carne común, objetaron al punto: Muy 
duro es este lenguaje, ¿quién puede creer-
lo?" Es evidente que el Redentor si no 
hubiera entendido nablar de mi l , re f i^ -
cia real v sustancial en el banquete euca-
rístico, hubiera tenido que aPresu1rarB«; * 
desengañar a sus discípulos amados que 
así entendían su promesa. 
Pero no, lejos ríe hablarles eu sentido 
contrario insiste y agrega: " iEsto ^ c« : 
candaliza? ¿Pues qne será si ^er'lts ^ 
Hi jo del Hombre subir a donde antes es-
taba?. . . Mis palabras son espír i tu y v l -
dajesús hizo promesa clara y evidente de 
un manjar divino en que su persona esta-
ría sustancial y realmente presente. Más 
¿cumplió tan Impár tan te propesa? 
Esto será objeto de otra crónica. 
C A P I L L A DE MARIA REPARADORA 
Cerro, 551. 
Durante esta semana en que se halla en 
esta. Capilla el Circular, se celebra la So-
lemne Novena de Reparación a Jesús Sa-
cramentado. 
Todos los días a las siete de l a mañana. 
Misa oon 'Exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
A las 8 v media. Misa cantada. 
A IPS 4 y media de la tardo, Rosano. 
Novena v Sermón. Después se rezará el 
acto de desagravio a Je sús Sacramentado, 
terminando con la Bendición y Reserva 
del Santísimo Sacramento. 
El día 21 (último de la Novena), a las 
7 v media. Misa de comunión general que 
celebrará el Excmo. e I l tmo. Señor Obispo 
Diocesano. . _ _ 
A las 9 y media. Misa cantada con Ser-
món que predicará el M. Utre señor Pro-
visor Rvdo. P. Arteaga 
Por la tarde después de los ejercicios 
de la Novena se ha rá la procesión del a r -
cnlar seguida de la solemne Bendición y 
Reserva del Santísimo Sacramento que da-
rá el Rvdo. P. Rector del Colegio de Be-
lén- UN CATOLICO. 
D D I A 20 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Santos. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Bernardino de Sena, franciscano; 
Teodoro y Anastasio, confesores; Asterio 
y Bandilio. már t i r e s ; santas Plautila y 
Basila, virgen y már t i r . 
San Benardino de Sena, del orden da 
San Francisco. 
San Bernardino, uno de los astros más 
resplandecientes del orden de San Fran-
cisco, y uno de los más brillantes orna-
mentos de su siglo, fué de la ilustre fami-
lia de los Albiceschis de Sena. 
Nació el 8 de Septiembre del año 1380. 
Disgustado del mundo, aún antes que 
le pudiese conocer, resolvió abrazar un 
estado perfecto. Escogió el convento de 
San Francisco, de la estrecha observan-
cia, fundado en Sena. A esta sagrada re-
ligión se ret iró Bernardino a los vein-
t idós años de su edad. Como ya habla 
arribado a tan eminente grado de per-
fección, desde el primer día fué reputado 
do por modelo de vir tud. 
Concluido el año del noviciado, hizo los 
votos religiosos el día 8 de Septiembre, 
consagrado a la Natividad de la Santísi-
ma Virgen, día en que nació, día en que 
ent ró en la religión, día que profesó, y 
día en que dijo su primera misa. Todos 
estaban continuamente asombrados a vis-
ta de sus virtudes y del rigor de sus pe-
nitencias. No hubo hombre que le ex-
cediese en humildad. Desde los apóstoles 
no se había visto predicador más podero-
so en obras y en palabras. 
No sólo tenia Bernardino el dón de len-
guas, también tenía el de milagros. 
La preciosa muerte de nuestro Santo 
fué el día 20 de Mayo del año 1444, vís-
pera de la Ascensión, al mismo tiempo 
que sus frailes estaban cantando la ant í -
fona de las vísperas :Pater, msnifestavi 
nomen tunm bominlbus, etc. Padre, di a 
conocer a los hombres tu santo nombre, 
y ahora voy a tí. Murió a los 64 años 
de su edad. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de. María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l e s , ! I z q u i e r d a y C i 
D E C A D I Z 
E l hermoso ^ r á p i d o v a p o r 
C o n d e W i f r e d o 
C a p i t á n , J . L a r r a z á b a l 
S a l d r á de esto p u e r t o el 25 de M a . 
yo p a r a 
Y1GO, 
C O R U J A , 
G I J O N ; 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s ' i n f o r m e s d i r i g i r s e a &us 
cons igna ta r ios . 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A 
San I g n a c i o n ú m . 18.—Habana. 
E l hermoso y r á p i d o v a p o r e s p a ü o l 
P I O I X 
C a p i t á n M . A . O J I N A G A 
S a l d r á de esto pue r to e l d í a 30 de 
M a y o a las c u a t r o do l a tarde, a d m i -
t iendo pasajeros. 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Pa ra m á s i n í o r m e a d i r í j a n s e a sus 
cons igna ta r ios los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S A N I G N A C I O 1 8 . — H A B A N A 
N o t a , — E l embarque de pasajeros 
y equipajes s e r á g r a t i s p o r los mue-
lles de San J o s é 
U N E A 
de 
W A R D 
T a R u t a P r e f e r i d a 
N E W Y O R K Y C U B A M A T L STE* 
A M S H E P O O M P A J Í Y 
L a r u t a p re fe r ida . 
' Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
I n t e r m e d i a 28 
Seg-unda 17 
TODOS LOS P R E C I O S r V C U C Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio qu incena l a M E X I C O sa-
l iendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partea 
de los E S T A D O S WNIDOS y el CA-
N A D A , y di rectos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L , SUR, 
Servicio de carga de N e w Y o r k * 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Depar t amen tos de Ptisajes: 
Prado , n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general . 
S E R M O N E S 
qbe se h a n de pred icar , D . M . , en l a 
Ig les ia Catedral de l a Habana , 
d u r a n t e el p r i m e r semestre 
de l S e ñ o r 1016. 
Ma,vo 21 . D o m i n g o I I I (do M i n e r -
v a ) , M . I . S. C a n ó n i g o D r . A . JL^go. 
Jun io 11 . Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
?r. "Vicario del Sagrar io . 
Jun io 2?- S m u m Corpus C h r i s t I . 
M . I . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
Jun io 25. D o m . In f r aoc t ava , M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr . A . Lago . 
H a b a n a Dlc iembrw 26 de 1916. 
V i s t o : Aprobamos^ la d i s t r i b u c i ó n 
de los sermones q u e ' h a n de p red ica r -
se en nuest ra Santa Ig les ia Catedra l , 
DÍ03 mediante , duran te el p r i m e r se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d í a s de indu lgenc ia en la f o r m a 
acos tumbrada p o r l a Santa Iglesia, 
p o r cada vez que a ten ta y devota-
memte se oiga l a d i v i n a pa labra . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R. de que cer-
t i f i co . i - E l Obs lno .—Por manda to 
6e S. E. R., Dr . A l b e r t o M é n d e z , M a -
g is t ra l , Secretarlo. 
A V I S O S 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
El domingo, 21. es la fiestn mensual del 
Apostolado. A las siete y media miga de 
comunióp general, y a las 9 la solemne con 
sermón por el elocuente orador R. P. Cor-
ta, de la C. de Jesús . S. D. M. quedará de 
manifiesto hasta las tres y medía, que se 
rá. reserrado. 12256 20 n 
I g l e s i a d e las M . M . U r s u l i n a s . 
SOIXSCTKS CTTLTOS QUE Z^AS BIJAS 
DK MATtTA DEDICAJf A SU GLORIOSO 
PATBON'O SAX JOSE 
Domingo, 21,—A las siete de la maBa-
na, misa y comunifln general acompaña-
da con cánticos. 
A las ocho y media a. m.. misa solem-
ne, oficiando el R. P. Pastor Molina, 8. 
J. E l coro de niñas de San Vicente inter-
p r e t a r á la misa dedicada a Pío X. 
El eermdn eatá a cargo del R. F: Direc-
tor, S. Ctaeznroga, S. J. 
La impoalclfin de medallas tendrá lu -
gar a l terminar la mi»ii. 
Las congregantas Invitan a sus familia-
res a estos actos que dedican al glorioso 
San José . 
A. M. D. O. 
12140 21 ra. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSETTN'A 
E l viernes, 19 de Mayo, a las siete, será 
la misa de comanldn general; a las ocho 
y media, la misa cantada, y al final se 
can ta rá por el pueblo el himno de la M i -
licia Josefina. 
El domingo será, la Junta después de la 
misa de nueve, y la procesión del 19 se 
omit i rá por estar la Iglesia ocupada en 
el ejercicio de las flores. Se suplica la 
asistencia con el dlsí intlvo de la socia-
ción. 
XJ» Secretarla. 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S OS 
A t i t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i B í o s de la T e l e g r a f í a sivi h i l o s . ) 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Cornelias, s a l d r á pa ra V e -
rac ruz y Pue r to M é j i c o S O B R E e l d í a 
19 de M a y o l levando ¡a co r respon-
dencia p ú b l i c a . 
A d m i t e ca rga y pasajeros. 
Despacho de b i l l e t e s : D o 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de. 
Los b i l l e tes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del d í a de 
l a sa l ida . 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
ñ o r el Cons igna ta r io antes de co r r e r , 
las, s i n cuyo requ i s i to s e r á n nu las . " 
Se rec iben los documentos de em 
barque has ta el d í a 16 y la ca rga 
a bordo de las lanchas hasta el d,a 
16. 
Los pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r so-
b r e todos los bu l tos de su equipaje, su 
n o m b r e y pue r to de dest ino, con todas 
sus l e t r a s y_ con l a m a y o r c la r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no l leve c la -
ramente estampado e] n o m b r e y ape. 
l l i do de su d u e ñ o , a s í como el del 
pue r to de des t ino . D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su cons igna ta r io . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : Mora les , s a l d r á pa ra CO 
R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
?.0 de M a y o , a las cua t ro de la t a r -
de l l evando l a correspondencia p ú -
b l ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C Ó -
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y c a r g a genera l , 
incluso tabaco pa ra dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 10!a 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r . 
de. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bordo 
2 H O R A S antea de la marcada en el 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e tes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos has ta las 4 de l a t a rde de' 
d í a 19. 
Las p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna t a r io antes de correr -
las, s i n cuyo r equ i s i to s e r á n nu las . 
L a ca rga se recibe a bordo de las 
Lanchas has ta e l d í a 19. 
L o s documentos de embarque ge 
a d m i t e n has ta e l d í a 18. 
Los pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r so-
b r e todos los bu l tos de su equipaje, 
su n o m b r e y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus l e t r a s y con l a m a y o r c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que n o l l e v e c l a r a , 
men te es tampado e l n o m b r e y ape-
l l i d o da en duafux, así como e l del 
M A Y O 2 0 j ) E l 9 l f i 
p u e r t o de dest ino 
P a r a c u m p l i r el ' R. D . de l Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agoe to ú l t i -
m o ^ no se a d m i t i r á en e i v a p o r m á s 
equipajes que e l declarado p o r el 
pasajero en e l momen to de sacar su 
b i l l e t e en l a casa C o n e i g n a t a r í a . — I n -
f o r m a r á su cons igna ta r io . 
E l V a p o r $ ¡ 0 
M o n t e v i d e o 
- T - ! ^ P i t á n Cornelias, s a l d r á para 
N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E L O N A 
el 30 de M a y o a las cua t ro de l a t a r . 
de Uevando l a correspondencia p ú -
b l ica , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
K R E O S . 
A d m i t e ca rga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen t r a t o que esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i ene acredi tado 
on sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r -
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b c r . 
do 2 H O R A S antea de la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los b i l le tes del pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las 7 de la t a r d e del 
d í a 29. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de c o r r e r . 
1 ^ ' Sln CU^DS requisatoa s e r á n n u -
Se rec iben l o s , documentos de em-
bsj-quo has ta el <3ía .29 y l a ca rga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 29. 
Los pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so. 
bre todos los bul tos de su equipaje^ 
su n o m b r e y puer to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de equipaje que no l l eve c í a . 
MJ1^11*6 Qsta;mPad0 el nombre y ape. 
I l i d o de su d u e ñ o , a s í como el del 
pue r to de dest ino 
P a r a c u m p l i r el R. D . d e l Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de A g o s t o 
•u t imo, no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado p o r el 
pasajero en e l momen to de sacar sn 
b i l l e t e en l a casa Cons igna ta r i a . — 
I n f o r m a r á su cons igna ta r io . 
M . O T A D U Y , 
San I g n a c i o 72, al tos. 
Habana. 
i n i i i n i i m n i m i n i n i i i i i p i n n m m n i n n B 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S, A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el biv-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carre to-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los conoci -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, c n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del conoci -
miento que el Depar tamento de Fle-
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel le para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muel le sin el conocimiento sellado, 
s e r á rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
ACADEMIA DK BORDADOS. KNf 'A-Jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
sefioritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos. Refugio, número 3, bajos. 
8624 23 m. 
INOUSS: MECANOGRAFIA, TAQCI- -grafía de Inglés y español. Doy clases 
en Concordia. 25, a precios módicos. F. 
Heitzman, Profesor. Teléfono A-7747. 
12058 30 m. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
gas, n ú m e r o 56 , altos, H a b a n a . 
11076 15 jn-
IEXTRANJERA T I T U L A D A PARA I X -l i glés. Francés , Alemán y utisfca, desea 
unas clases más. Dirigirse a "Profesora, 
Vil la Hortensia, Quemados de Marianao. 
11767 21 m. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé v Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, E'gido, 15, altos. 
10564 1 j n . 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . G a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a i m l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
1^213 i? Jn. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Stnger . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032, Monte, nfl-
mero 50, a Joaé Rodr íguez ; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
\ endo planos en Iguales condiciones. Aví-
11150 6 jn . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés , Traacém, Tenddurln de 
l i b r o s , Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
10TS1 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 m. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señor i t a s : de 3 a 
B de la tardg. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el t i tu lo de Tenedor de l i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
nlutnnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten internos, 
medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
K inde rga r t en . E n s e ñ a n z a prepara to-
r i a . Carrera comerc ia l , con grandes 
ventajas. Bach i l l e ra to . A lumnos in ter-
nos, medio- internos, tercio- internos y 
extemos . 
A m p l i a s faci l idades para fami l ias 
del campo. 
Prospectos por correo . 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87 , Habana . 
ín B d. 
A R T E S Y 
O F I C I O 
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. La única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. Es manicure. Telé-
fono A-50fí9. 11924 14 j n . 
TAT. IKK DE HERRERIA EN GEJUE-ral, de Salvador Fresquet. Pereira, es-
guiña a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5263. Especialidad eu cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. . 9908 24 m. 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo, solo para señoras, por personas pro-
fesionales. Masage a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
c i l io ; garantizando el éxito, en la gran 
peluquería que ahora puso el señor . luán 
Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel. 5039. 
11837 13 Jn. 
GUADALUPE G. VIUDA DE PASTO-rino, especialidad en partos. Xeptuno. 
218V.. entre Soledad y Aramburo; teléfo-
no A-71fi8. • 11764 23 m. 
F A R M A C I A S Y ' 
D R O G U E R I A S 
' L A M A J 1 C A " 
Procedimiento asombroso y sencillo para 
la.limpieza de tpetales. De venta en la jo-
yería "La Acacia"', "La Vaj i l la" . " E l Lla-
vín'1 y en toda ferretería y locería acre-
ditada. Cinco años de garan t ía . Precio de 
situación. 12138 21 m. 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
d e B e r n a l y S a s t r e . J e s ú s d e l M o n -
t e , 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . Casa 
f u n d a d a e l a ñ o 1 8 4 5 . G r a n s u r t i d o 
d e p a t e n t e s , d r o g a s , s u e r o s , a g u a s 
m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n las f ó r m u l a s . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
11532 10 jn . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUETOO, >'U-tnero 10, moderno, con sala, comedor, 3 
habitaciones, servicio sanitario moderno, en 
$85 oro. Llave e informes al lado, fabri-
ca de mosaicos de Severo Kedomlo. Teló-
fono A-4784. 12243 24 ra. 
SE ALQUILA L A HERMOSA Y FRE8-ca casa do San Lázaro, número 271. 
compuesta de sala, saleta y cuatro cuar-
tos grandes, instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios. Informan en Oquendo, nü-
mero 5. 12277 23 m. 
EX 65 PESOS M. O., SE A L Q U I L A L A casa Ancb» del Norte, 122, de dos ven-
tanas, zaguán, comedor, tres cuartos gran-
des y sótanos, a prueba re ratas, muy ven-
tilado. La llave en la bodega de Aguila. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 12260 27 m. 
EN 13 CENTENES SE ALQUILAN LOS modernos altos de Suárez, 116, gran 
sala, saleta, loredor. ocho grandes cuartos, 
espaciosa terraza, doble servicio sanitario 
y demás comodidades. La* llave e informes 
en los bajos. Teléfono A-1649. 12266 24 m. 
PARA A L Q U I L A R : L A COMODA y fres-ca casa Infanta, casi esquina a Carlos 
I I I . compuesta de portal, sala, recibidor, 
saleta, espacioso hall, seis amplias habi-
taciones pura familia, dos para criados, dos 
elegantes baños y otro para criados, co-
cina, repostería, dos patios, garage con 
capacidad para dos máquinas y ja rd ín . 
Informan al lado: Carlos I I I , 88. altos, es-
quina a Infanta. Teléfono A-2779. 
12166 28 m. 
V I L L E G A S , 1 4 
Se alquilan los bajos. Informan eu los 
altos. 12161 22 m. 
SE A L Q U I L A , 
l a hermosa casa, cal le Gal iano , n ú m e -
ro 5 0 , p rop ia pa ra sociedades, oficinas, 
etc. I n f o r m a n en e l n ú m e r o 4 8 , a l l ado . 
121TÍ 22 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SITIOS, 10, nueva construcción, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, casi esquina. Ange-
les. $50. 1221S 28 m. 
A P 0 D A C A , 7 1 , A L T O S Y B A J O S 
Hermosa casa, recién construida, estilo 
europeo, propia para familia de gusto, al 
alcance de todo, con Inmejorable instala-
ción sanitaria, de gas y electricidad, pre-
cioso cielo raso, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, comedor, cocina, agua callen-
te en el baño. Ganga: $46.00. Las llaves 
en la misma. Informan en Animas, ISO, 
Teléfono A-7558. 
12238 26 m. 
SE A L Q U I L A N , UNOS BONITOS y fres-cos altos en Genios, 16^4, cerca del 
Prado,' Informan en Prado, 84, altos. 
12174 28 m. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay para alquilar 
una o dos casas independientes. Fresco, 
higiene, decencia y comodidad. A toda ho-
ra el portero. Teléfono F-1004. 
12173 2 jn . 
E N $35 8E A L Q U I L A L A CASA MAR-qués González. 109, entre Figuras y 
Benjumeda, con sala, comedor' corrido, 
cuatro habitaciones, servicios sanitarios y 
gran, patio, a una cuadra de la calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega de 
Marqués González y Benjumeda. Su due-
fio: señor Alvarei. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7830 o" F-4263. 
12195 24 m. 
s 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ESTRE-
11a, número 6. La llave en los bajos. 12106 21 m. 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
Espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico, muy ventilado, cinco balcones a la 
calle, propio para oficinas. 
12096 21 m. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS, SALA, COME-dor, tres habitaciones, cocina, baño, ser-
vicio sanitario, $45. Su dueño: San Ra-
fael, 20. Teléfono A-2250. 
12123 21 m. 
PARA MUY POCA F A M I L I A , SE A l -quila Villegas, 16: sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicios. . 
12087 ' 21 m. 
SANTIAGO, 17, PEGADA A BELAS-_ coaín. Sala, saleta, cinco cuartos, todos 
grandes, acabada de reedificar. La llave 
en el número 19. 
• 12086 21 m. 
CASA DE I N Q U I L I N A T O MUY B I E N situada y de bonita apariencia, apro-
pósito para explotarla como casa de hués-
pedes, está en muy buenas condiciones 
y SP traspasa muy barata. Informan a 
todas horas: Industria, 72-A. 
12148. 21 m. 
E N $30, TERMINADA DE ARREGLAR, se alquila la casa Carinen, número 1, 
casi esquina a Campanario, gran sala, tres 
cuartos grandes y demás servicios. Infor-
man: "I^a Zarzuela." Neptuno y Campa-
nario. 11968 24 m. 
CONSULADO, 130, PROXIMO A DESO-cuparse, se alquilan los espléndidos ba-
jos de esta casa. Informan en los altos. 
11978 26 m. 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se a l -
q u i l a e l p i s o d e e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r A y e s -
t a r á n , y e n l a s o f i c i n a s de l a f á b r i -
ca d e c h o c o l a t e s " L a E s t r e l l a . " 
12028 6 m. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , de s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o d e cons -
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n e n 
l a p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
12029 ífl m. 
PERDIOSE ESCKITl RA EL MIKRCO-coles, 17, quien la haya enconrado pue-
de entregarla en Aguiar, 88, a Menéudez, 
dueño del café "Primera de Aguiar," don-
de será gratificado. 
12249 23 m. 
SE H A QUEDADO OLVIDA HA l ' N A L i -breta y una cartera, con 10 pesos y al-
gunos documentos en el Centro Asturia-
no, se regala el dinero con tal de entre-
car la cartera con los documentos en San 
Miguel, número 173, bodega. 
12111 21 m. 
LECCIONES EN INGLES POR UNA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, 
altos de "Borbolla".- 11076 6 Jn. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módlccs. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 4 Jn. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nuevas clases pr incipiarán el di» 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el METO-
DO ' NOVISIMO ROBBRTS. reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República. 
PROFESOR DE INGLES. 12 ASOS DE residencia en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan: Te-
léfono 1-2045. 11354 20 m. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manue la . V e d a d o . 
Colegio rodeado de árboles y jardines, 
ideal para que lo« internos del campo no 
noten cambio alguno por sn Tentilarión, 
Mglene y atención perfecta. Teléfono r-1138, OJUM on 
¡ C a s a s y j P } s < ) s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A : OMOA. 65. SALA, 8ALE-ta, tres cuartos grandes, cocina y patio con servicios. Pisos mosaico, azotea, pun-
to alto v buena calle. Precio $30. Infor-
man al lado. 12250 27 m. 
M A L E C O N 
Se alquilan los modernos y hermosos al-
tos ile San Lázaro. 24, con frente al Ma-
lecón; gran sala, saleta, comedor, ocho es-
paciosos cuartos, dos pura criados, terra-
sa y doble servicio sanitario. La llave e 
info'rmes en la misma o en el 140. Telé-
fono A-1649. 1226Ó 24 m. 
SE A L Q U I L A 
el l oca l 0 ' R e i l l y , 5, piso nuevo de ce-
mento , r e c i é n p i n t a d o , unos 4 0 me-
tros cuadrados. D a n r a z ó n en la L o n -
j a , Of i c ina 418 . 
12311 23 m . 
S A M A , 4 4 , M A R I A N A O , 
se a lqu i la esta hermosa casa, con por-
t a l , sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e l é c t r i c a . T a m -
b i é n hay á r b o l e s frutales . I n f o r m a n 
para v e r l a : Sastre e H i j o s . A g u i a r , 74 . 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
C 2732 4d-16. 
/"^ RAN LOCAL PARA ESTABLECIMIEN-
XjT to. Galiano, 88, entre los dos Bancos. 
Salón grande, otro chico, tres habitacio-
nes. Contrato por cinco años. Teléfono A-
2250. 12024 20 m. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS IÍA-jos de la Pasa Prado. 10. Informará 
el portero de Prado, 20. o en Campanario, 
104. bufete del Dr. José R. Cano. 
12022 22 m. 
SE ALQUILAN EN 2.:> CENTENES, LOS espléndidos altos de Compostela. 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do regio. La llave en la bodejra. Dan ra-
zón pn San Lázaro, número 340, bajos. 
12021 24 m. 
A MAR(a RA, Sh, SE ALQUILAN LOS altos de esl.i modernísima casa, coci-
na, cuatro cu.-mos, sala, comedor, doble 
er i \ ic io sanitario. Llave e informes en 
Obispo, 80, o Aguacate, 108. 
12088 24 m. 
PARA ALMACEN DE VIVERES O BO-dega. se admiten proposiciones por el 
local, armatostes y enseres de una bode-
ga. En Salud, 19, Informarán. 
12045 v 20 m. 
C¡E ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS A L -
IO tos en Compostela. 114. esquina a Acos-
ta. con cinco grandes habitaciones, sala, 
saleta, comedor y servicio sanitario mo-
derno. La llave e Informes en los bajos, 
ferrtería "La Castellana." 
11993 24 m. 
SE A L Q U I L A N , EN $45, LOS ALTOS DE Suá.rez, 104, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos y demás servicios. Todo 
moderno. La llave en los bajos. Informan 
en Sitios. 31, o en Compostela. 124. Telé-
fono A-5154. 12051 20 m. 
O P O R T U N I D A D 
SE ALQUILA LA CASA FACTORIA, 74; sala, saleta, tres cuartos, entre Misión 
y Arsenal. Informan a l fondo. 
12261 2o m 
ANIMAS, 90, 1 PISO, SE ALQUILA EN $00, se compone de gran sala, saleta, 
cinco cuartos y servicios dobles. 
AGUIAR, 122, 2 PISO. SE ALQUILA E N $55, se compone de sala, comedor y 
cuatro cuartos v servicios dobles. 
AGUACATE, 27, BAJOS, ESQUINA, pro-pia para establecimiento en $40. 
"\ VIRTUDES, 87, BAJOS, SÜ ALQUILA 
V en $50. se compone de sala, comedor y 
cuatro cuartos v servicios dobles. 
TE N I E N T E REY. 92-A. BAJOS, SE A L -quila en $50. se compone de sala, sale-
ta, comedor y tres cuartos y servicios do-
bles. 
LUZ, 19. ALTOS. SE ALQUILA EN $60, í se compone de sala, saleta, comedor y i 
cinco cuartos y servicios dobles. 
Informan : D. Polhamus. Casa Borbolla l 
Teléfono A-Sia^ 
E S T A B L O D E 
BURRAS 
W R g Ü R A f i K 
DECANO DE LOS DF i 
AMARGURA. 86. TELEPovn 
SUCUBSALEb: 
V,b°ra ' « ^ o : Monte. 
Fnente d . Chive., T , " 
Vedado: Bafios y 
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SE ALQUILA POR AUSEVTT»— dueño, la gran casa San Vi SE St 
propia para industria o estVhü • ̂  t 
está próxima s Galiano; tiene 
bitaclones altas y bajas. Informa i , 85 ^ 
gada y su dueño : San Miruél ¿? ^ r . 
Teléfono A-6054. 1159=í ^ 8lt"i 
„_, ,_ . ^. • -1 DL SE ALQUILAN. EN $75. LOfiT^T-^ dos bajoa de Escobar 162 2^^U. 
y Salud. Sala, saleta, c¿medof j . ^ u . 00.10, Biiieui, co edor al 
cinco habitaciones y 1 de e r b ^ í . 
traspatio y doble servicio. La ii,?8, Mo, 
altos. Informan : Teléfono MOM. í ^ ^ 
11552 D* 1 Í5 
HERMOSA CASA SEALQUlu 
uba, 89, esquina a Luz, sejaintln ni.. C , o», s i   , sppundn'm.^" 
la. saleta, comedor, cinco grandes l " -
doble servicio sanitario, en *50 mo?lrtol 
Para informes: R. García y C. v,,8l«• 
14. Teléfono A-2803. 1 M'Jr>'ll 
11562 26 o. 
SE A L Q U I L A 
en l a casa nueva, de Bernaza, 52 g, 
e s p l é n d i d o piso, con todo a la moder-
na . V é a l o y c o m p á r e l o en todo «Í 
otros, y seguro le convendrá . Llavj, 
en el 39 , e informes por el teléfonn 
F . 3 1 9 5 . Sr. Lage. 
11606 26 m. 
I^ N $26.60 SE ALQUILAN LAS CAM« J Benjumeda, nrtmero 50, Agustín Al 
varez 11, entre Marqués Gonzálei , 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre Flenm J 
Benjumeda; con sala, comedor corrido 1 
habitaciones, servicios sanitarios y boa 
patio a una cuadra de la Calzada de B» 
lascoafn. Las.llaves en la hodpjra flp Ba 
jumeda. esquina a Marqués fiom.iín h 
dueño, seiior Alvarez, Mercaderp? cW 
ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263 
12192 • . 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE Aguiar, 7, con sala, comedor, dos cuar-
tos, todo bueno, fresco. cOmoilo y Mtn 
situado, en $35: dos meses garanttn n (ia. 
dor solvente. Llave, Izquierda, ba1o< nñ-
mero 1. 
11"57 ; 23 m. 
ALQUILA, A UNA CUADRA Di 
Monte, una esquina, ronderna. propia 
f iara lechería u otro establecimiento. La lave on Carmen, nfimpro 22, bajos. 
118-S7 21 m. 
GANGA SE A L Q U I L A : ¡SOLO 40 PB-sos! Grandes y frescos altos. Vives, 
número 180, altos, con seis habitaciones, 
acera de la sombra, brisa continua. Liare 
en la bodega. Informan: Teniente Rev, nú-
mero 41. Teléfono A-43Ó8. 
11890 
A L- \ ¡ £ tos de Sun Nicolás. 6r>. inmpfllatos Xep 1 
tuno.' Tienen sala, saleta corri<la, saleta it f 
comer al fondo, cinco cuartos y do« ba-
ños. Llaves en la misma. Su dnefio: Tele-
fono A-4310. 11938 23 m. 
SE A L Q U I L A N LOS 1)08 ALTOS MIV frescos de la casa Aguiar, 138. tenien-
do cada uno, sala, saleta, cuatro (Inrmito-
rios, cuarto de baño e Inodoro, patio, co-
medor, cocina y ademrts dependencias pi-
ra criados. Las llaves en el almacén de io> 
bajos, donde informan. Teléfono A-2442. 
11944 25 m-
VEDADO: EN E L MEJOR TINTO «! Calzada, entre J e I , se alquila, aca-
bado de terminarse, el elegante alto, cot 
gran vista y ventilación con entrada Inde-
pendiente desde la acera lo mismo que « 
su interior, con escalera de mármol- " 
componen de portal, gran sala, reclnlaor, 
gabinete, hall, cinco habitaciones con la-
vabos corriente, gran comedor, con agw 
manil, cuarto de bafio con bafiadera la-
vabo, bidé y agua caliente, reuniendo an*-
m á s todas las comodidades necesarias PJ' 
ra familia de gusto. Precio 75 P^os. 
man en la misma y el teléfono F-2!K<-í 
dueño : H , 95, entre Línea y 9. 
_n035 M 
O E ALQUILAN LOS FRESCOS Y J ¡ | 
(O dos bajos de la moderna casa deco" 
da. Una cuadra del Prado. Animas,-* a 
formes en la misma v en Prado w-
flor Rodríguea. Son baratos. 
11642 _£J¡i-
I^N 45 PESOS M. O. SE ALUULA> ^ J bajos de Industria, 27. con ' ' ^ lc, 
tanas: sala, tres cuartos, dos eptr^ ¡j 
comedor y bafío. La llave en ei a»"-
forman : Campanario, 104, bajos. 
11637 
O E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
eos altos de San Migue!, nflmm ^ 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
servicios. Las llaves en los liaJ0^ 
man en Obrapía, número ol. í1"08'.,!, €. 
11661 
EN CUARENTA PESOS, ANL«A,,¿ altos, entre Marqués <1'0"za'",trt 
Oquendo. Espléndida sala. *ale™:tTÍ(\áii 
habitaciones, dobles servicios, eiec ' 
Informan: Animas, esquina Oquenu 
brlca de mosaicos. ^ m. 
11670 
IHN $15 UN SALON DE 1» ^BpUn L/ superficie, de seis metros oe y 
propio para comisionista, P 6 ^ 1 1 ^ fe 
t r ia o dormitorio de <iePen'Í1fen„,,a 
postela, 113, entre Sol y MuraiM-J0 ^ 
11811 " 
AMISTAD, 34. SE ALQLILAN 1 ^ mosos y ventilados bajos rte , ^ sa, a tres cuadras del Parque t « m ^ 
sala, saleta, cinco espaciosos cu» tjp r 
mfis dos para criados, comeaor^^g. 
traspatio, dos bafios v ^ ' |tv;tii-
nl tnrlos: tiene también I n ^ f ' f ' i t V 
ca y timbreí;. Informan en lo» n 2fi i r . 
11567 
/ - \MOA, 14, C Y 1): SE A l f ^ e ^ S 
\ J tas dos casas modernas, a ^ , ,* 
de. Monte, tienen tres cuarios, j^nu»» 
leta. La llave en el K T̂f̂ no V** * 
Jesús del Monte, 156. 'lelefono « 
11781 ífK^T'-
O B ALQUILA .MEDIANTE [: 
0 por años, para una Indu^ ' 
familia, una ^pa.iosa caw ao en 
porvenir. Informará su < 
ha, nOmero 115, de & a 1U 2 ^ , 
1 a 6 p. - — 
E S P L E N D I D O L 0 ^ ^ 
Se a lqui la en Bernaza, 52, en ^ 
ra l l a y Teniente Rey, con 40 ^ ^ 
todo cubier to , sobre " ^ n a S ir0. \t 
r r o , y p ropio para cualqu.e j ^ 
f o r m a n en casa de los sen 0 4. 
le i ro y Vizoso. Lampari l la , ^ ^ 
f e r r e t e r í a . 11603 
A M I S T A D , 6 0 , ALTOS 
ck)S sanitarios modernas- ^ 
la misma 
B U N C 0 , N U M E R O 
leta. cuatro cuartos en 2» Isnjs, 
servicio. Informan en '» 
1-1993 
E 
. -rTTA L-4 
N 25 PESOS S B ^ Q P » sa13. 
Príncipe, número 4. .»rTlclcs. 8 
cuatro cuartos, baño, fVonfc^ * 1 
luz eléctrica y t o d " ^ n f ren»^ 
La llave en la bodega i ^ ^ o c o ^ 
man: Línea, 96, "Vedado. 
LUSA 
1916 . U i A K i ü Ü t . L A m A K i ^ A 
^ . C A r.RlTlS, PARA orí- T7ÉDADO, CALLE 4, ENTRE 17 Y 19, T número 174, casa para alquilar, con sala, tres cuartos, dos de altos, comedí r y dos baños y cocina. La llave al fondo. USOO 22 m. 
- T . T-V $2». L A CASA SA> "^Xt^^'lJ^rn 33-F. entre Mon S ̂ nfn. «úmer?J.. Hal tranvía. -̂u- ^"cuadra del , tiene \ta1trc%U cuartos, servicios mo-saleta .> ifl_. m. 23 m 
^^----rT^rLOS BAJOS DE LA CA-r^^Anflmero 15. tres cuartos, co-.« Crespo, ĥ rmnaos. nara 
5 LA 
rONo 
bodeê  ^ -» 
rrTT'siTIOS NUMERO U. E8-
T^^ÜtLLA- 3 ]eg ,niones altos y g ta casa ."en* KMrhitncione8 y Un gran 
• nadie e-̂  ¡tablos,' ««u 
08 ^ A5,t 
ta cas* ,0^ habitaciones y un gran K.ÍOS. espaciosas un ^ {k. 




"ave w T0' t-iQ2«; de? « 
i ALQUILA 
ûndo pis0 „ 
2« o. ímaza , 52, Q 
lo a la modet-
en todo COB 
tendrá. Um 
w el teléfono 
26 m. 
:N LAS CASAS >0. Agustín A], s González j !iitre Figuras j iedor corrido. J litarlos y bura Calznda de B»-bodega d» Bei-
és Qonzáln. ^ rea d eres., nüme-F-4263. 
24 ir 
N'DO PISO DE ledor. dos erar-o/jmodo y bien garantía' o fia-?rcla, bajos, BS-
25 m. 
CUADRA DE nnderna. propia ilileclmlento. La 22, bajos. 
21 m. 
; SOLO 40 PE. os altos. Vives, •is habitaciones, rontínna. Llave eniente Rey, aú-
2.1 n. _ 
ioDEKXOS AL-imnedlatos Xep-nrrlrla, saleta de irtos y dos l'.v Su dueño: Telé-23 m. 
S ALTOS Mlí liar. 138. tenien-cuatro dnrraito-idoro, patio, co-lependencias p¡-1 almacén de ios défouo A-2442. 25 m. 
OR riMO DB se alquila, acá-pgante alto, coi m entrada Inde-
0 mismo que en de mármol. « sala, recibidot, tacinnes con lí-ledor, con agn» in bafladera m , reuniendo i» s necesarias P»-75 pesos. Ipf; (ifono F-252,. Su 
1 y 9. 
21 B-
;KSCOS Y ^ •na casa decoji-Animas, 2i ^ n Prado ol- se-
os. 22 ",-
L̂UULAN Ws 
7, con dos dos entr̂ el» . en el alto. » bajos. ^ 
SITOS v rm 
leí. nflmero iw 
os bajos. I"1 61, altos. 
20 
, AM>I*! 
ja OqueuJ"' * 
5 10 POR * etros de P"» pequen* ^ dientes, en <•« Muralla.̂  ^ 
a ^ . ^ S 
iô cuart̂ " 
r.medor, Vj ' 
stalación < 
• _ a.tñf 
elécn 
los alto!;. ^ 
- una c -sal» 
éfono 
¿SB^TTT'EX «50, L A CASA BA3Í ^ A L Q C I L A . CUildra de lo8 tran-
ü Mie^ v halada, sala, comedor cinco vi»;- 8ubl(1 o/cocina, baño y todas las co-^ o B y ^ ^ i a s . La llave en frentf 
• — — . v EN SOL Y AGUACATE. 
CEAl^Vc con 5 departamentos a $«-00 
? ',0S PiSODo8 más de esquina, a $55-00. 
«da a00- V"'], en S50-O0. Es casa aca-
Ü»J lÍa^ns'?Íir- _ _ i I B L 23 m. 
-̂— T̂Tit A LA"CÁÍA PRINCIPE. NU-
fe mer.0tren- puertas a dos calles La 11a-
í«raKe;n hodecra de en frente. Informan: 
'tLea. 95. Vedado. Teléfono F-40n.o m 
11636 
L i r L a l " - - la bodega de Lealtad. 
114S0 
SE ALQUILAN 
* *lTJt dae C1aa8acansrnê ê l20rz,Offê  toS y "''•'iwuno. situados entre Marques cllUe,u.v v Oquendo. Son frescos y espu-00112 tienen sala, saleta, cuatro hablta-ci090.'comedor, cuarto para criados, baño cl0̂ ' serddos sanitarios modernos. Para Lirmcs Manrique, número 00, esquina a 
« s é . perfumería. In. 17 oc. 
C 46ol — r^T^m. ESQUINA A MERCED. MAG-T ntficos altos, con seis habitaciones, sa-ŷ nvnedor gran pasillo corrido y so--laiMo 4r̂ cio sanitario, dos grandes ha-îones en la azotea con servicio inde-Mlí Pnte v en los bajos, amplio zaguán, rtbltáciones y «ervicios. Informan: Baratillo. 1. Teléfono A-l<6i 11303 24 m. 
OFICIOS, 86 
,,„,,to a la Alameda de Paula, se alquil* litp oiso bajo, propio para almacén o de-pósito que mide 1S0 metros de superficie • •ubierta v con un puntal de o y metilo f m«t-os casP de nueva construcción. In-To man a? lado en el»8S, bajos. 
joew 1 Jn-
C0MP0STELA, 117. 
«<. Alquilan los bajos de esta casa, a media Sátira de Muralla, propios para estable-(•imi»uto. La llave en los altos e informan ra Muralla. 70. Teléfono A-3860. y en gireiny 102. altos. Teléfono A-8080. Uü2J 20 m. 
TTEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-> lie 15. entre H y G. Sala, comedor, seis cuartos, tres con lavabos de agua co-rriente, baño y repostería, en el bajo dos cuartos, hall, baño de criados, cocina con elevador, garage. Alquiler $100. Informan: H, ntimero 144. 11900 26 m. 
E ALQUILA LA CASA CALLE N. NU-mero 24. entre 17 y Línea. Vedado, cons-truccifln Inglesa, de cuatro habitaciones j cuarto de criarlos, sala, comedor y servi-cios sanitarios completos. La llave en el número 22. Informan: Monte, número 7 11W5 21 m! 
SE ALQUILA PAKA PRIMERO PE mes, la casa calle A. número 2 y medio A, Ve-dado, moderna. Jardín, portal, sala, tálete, cuatro grandes habitaciones, gran come-dor, cuarto criados, doble servicio, patio y traspatio. Demás informes: Séptima 111 Teléfono F-2522. 11003' 23 "m. ' 
No lea V. si no quiere. . . pero :i 
DESEA DINERO EN HIPOTECA A Ti-po muy bajo; 
EMPLEAR SU DINERO EN SOLARES J 9 plazos de tres pedos mensuales, sin pagar intereses; 
Q O L K I O N A K AJAiVS NEGOCIO QUE iJ no le sea de gran inrerés o deshncor-se de él, ya sea en venta o a base de cambio por otro que podríamos facili-tarle ; 
Í X̂COXTRAR CASA E X ALQUILER j molesrnrse 'nr.ch.o. ni gastar su tiem-po y dinero en coches o automóviles bus-cándola? 
A VISENOS O AENC.A A PERNOS COK i."X entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Luz. 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 a 10. 10187 31 m. 
CASA EN VEDADO: SE ALQUILA CON o sin muebles. Situada en la mejor parte del Vedado. Calle H, números 134-186. entre 13 y 15. Puede verse todas las tardes de 4 a 6. Para informes: Diríjase a Mr. M. KJellesvig. Teléfonos A-6156 o F-4206. 12059 . 23 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
EN JESUS DEL MONTE SE ALQUILA una casita con sala, un salón, comedor, servicio y patio, en $12: un salón para ostablocimiento en $20. San José y Re-medios. 12227 2f) m. 
EX $25. EX LUGAR FRESCO Y SALU-dable por excelencia, se alquila una I hermosa casa, con cuatro cuartos, gran co-cina y espléndido baño. Calzada de Co-lumbia. esquina a Mendoza, a tres cua-I «ras del paradero de la Ceiba v a dos del tranvía "Vedado-Marlanao." apeándo-se en Miramar. 1209.') 1 jn. 
GENERAL LEE. NUMERO 3. MARIA-nao. se alquila o vende esta hermosa : casa. 7 cuartos con agua corriente, portal, , sala, comedor, dos patios, cuartos criados, , garage, caballerizas, gallineros, etc. In-forman : Teléfono F-2124. ,12010 26 m. 
QUEMADOS DE MARIANAO 
i Se alquila la espaciosa casa-quinta, 
¡ Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
I tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. Telé-
ifono A-1928. 12044 31 m. 
V A R I O S 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-ño y ascensor, situado en la calle 15W, nú-mero 91. cerca del Parque Central, por $173 mensuales. Informes: Keunechy, nú-mero 333, quinta Ave.. Xsw York. 12248 27 m. 
SE ARRIENDA UNA MAGNIFICA FIX-ca de 2 y media caballerías de tierra, con fábricas! de manipostería y teja. Mu-chos árboles frutales; propia para vaque-ría y frutos menores o Granja, situada a la salida de Guanabacoa. carretera de Ba-curanao, con entrada para automóviles. Su dueño: Desagüe v San Carlos. Telé-fono A-4060. 12170 28 m. 
SE ALQUIL^ LA CASA ROMAY, 3. cer-ca de Mouie: sala, comedor, tres ha-bitaciones, etc., precio $25. Informa el Procurador señor Saenz de Calahorra, en Progreso. 26. Teléfono A-5024. 12061 25 m. 
OE Al-QCILAX LOS BAJOS DE LA CA-O Ue (¡el Sol. números 25 y 27. espléndi-dos locales pnra cualquier clase de nego-(•ins. Las llaves en el número 23. Infor-mal en Obrapla, número 7. Telefono A* ffia.; IQOl" 25 m. 
*\ 1; COMERCIO: LO MEJOR DE LA A Habana. Gran oportunidad. En Nep-tuuo, de Aguila al Parque, se alquila un espléndido local para cualquier esta-bWmiento; 350 metros de terreno; buen contrato: no pierdan tiempo porque está solicitado a vuelta de corroo. Dirigirse por correspondencia, a San Rafael, núme-ro 30, señora L. Suárez. 9903. 24 m. 
) 
LAGUNAS, 21. 
Se alquilan los altos de esta casa con sa-la saleta y cuatro cuartos. Los bajos se ilquüan. con sala, saleta y dos cuartos. Informan en Sobrinos de Xazábal. Mura-lla. 70. v en O'Reilly, 102. altos. Señor Ló-pez Oña. Teléfono A-S980. 11022 20 m. 
AVISO IMPORTANTE: SE ALQUILA un local casi casi esquina, con buen frente, para cualquier clase de estableci-miento, que no sea bodega. Suárez. nú-meros 67 y 69. Informan en la carnicería. Precio módico. 11708 22 m. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio ViUalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co ias tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
Jg90 In. 25 Dic. 
SE ALQUILAN 
nVi- V,P'laa 'Obreros d-s H. Upmann." fh í /"'"•'tas y espaciosas casas nuevas, ínv i">3 í1;lnz'lnas de su propiedad. In-• t, v -'c Zapata a San José. En Infan-A.̂ ;,; secretaria. Informarán: Teléfono ^±1 4738 39 25 fig. 
Pife*5' TELEFONO A-5158. 42 HA-% t i v t n,es> t9(la8 a l'1 brisa y balcón a f!'i4* i,,- 8 tlenen lavabo de agua, dos 1 fe i, 'uí J>eriBaneute y precios módicos ^ El Siî j0T? l̂ ™ mayor comodidad, ea-üiMPr;; ."ado. café y restaurant n la 10331 higiénico. "> -' 31 m. 
LOMA DEL MAZO: PATROCINIO Y A. Saco, con garage, se alquila boni-to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-te, comedor, cocina y servicio doble en los altos, cuatro cuartos, hall, baño comple-to y terraza está por estrenar: también se alquila una planta baja, con sala, dos cuartos, cocina y comedor y servicios. In-forman en la misma a todas horas. 12072-74 23 m. 
SE ALQUILAN EX LOS HERMOSOS jardines de La Mainblsa. se alquilan unas casitas a 17 pesos, con sala, dos her-mosas habitaciones con lavabos, todo de cielo raso, mucha arboleda para pasear; to-dos los que viven en este hermoso lugar gozan de muy buena salud, suplicamos una visita y se convencerán. Víbora. Reparto Lawton. a media cuadra de los tranvías. 11902 22 m. 
JESUS DEL MONTE: SE ALQUILA ca-sa con portal, sala, saleta, dos cuartos v demás servicios. En el mejor sitio del bairio. calle Dolores, letra D. entré Co-rrea y Santa Irene. La llave en la bodega, on frente. ... 6d-l7. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se alquila una casa moderna, amplia y con todas las comodidades. La llave en la bodega. Informan en Bernaza, número 34. Tel. A-1847. ; 11080 26 m. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
una casa acabada de construir en lo me-jor de la Víbora, calle Segunda, entre San-ta Beatriz y San Leonardo. Reparto San José de Bella Vista, a dos cuadras del Pa-radero de la Hnvana Central de la Víbo-ra. Compuestas de portal, sala, saleta, cua-tro grandes cuartos, un cuarto de baño con todos los adelantos e instalación eléctrica y un gran traspatio para cría de: galli-nas, se da barata. Informa su dueño: Ca-siano Veiga. Someruelos, número 50. Te-léfono A-<734. 11850-51 23 m. 
SE ALQUILAN CASAS MODERNAS Y ventiladas, a media cuadra de los tran-vías por Cristina, con alumbrado eléctri-co interior y exterior. Precios módicos. In-forman en Fernandlna. 90. altos. 11920 23 m.-
¿ QUIERE ESTABLECERSE EN CASA préstamos, compra-venta, mueblería, bazar, garage, tienda u otros análogos? Se alquila un local amplio sobre columnas, moderno y bien situado. Jesús del Monte, número 156. Teléfono 1-2604. 11782 23 m. 
EX $18: SE ALQUILA I XA CASA DE manipostería, con portal, sala, saleta y dos cuartos, en Flores y San Leonar do. reparto Tamarindo. Informes: Con-cha, numero 3, fábrica de mosaicos. 11744 21 m. 
SE ALQUILAN LAS CASAS GERTRI -dis, número 47 y Gertrudis, número 2-D. Reparto Rivero, Víbora. Informan: Salud, número 60, bajos. Teléfono A-8622. 11049 20 m. 
A LOS BODEGUEROS: SE ALQUILA una eequina. propia para estableci-miento, con armatostes modernos, en Mu-nicipio y Fábrica. Jesús del Monte. Su dueño en Jesús María, número 62, altos. 11373 10 Jn. 
V E D A D O 
le B n - ALQUILA LA CASA CA-ueítn j?umerf» 16- entre Línea v 11. ta cin^ Eala' saleta. gran comedor. 
io' fî :" ••uarto*. doble servicio su 
M̂t'io AI 1-,rtos r»*11'11 criados, patio v 
lí.-jn Teléfono F-3552. 
fr— 23 m. 
íl rnnVf ™* y bajo. 9, número .1 
I » Cerca rtî J "̂̂ Itorios y buen ga-î íono F î8raar y 108 bnñoí,• Informan: ^J--.318. 2162 2fi m 
t 08 v ĉ monf0- 8? ALQUILA la fres-
^rano niLV13' durante la temporada 
lrse duefios. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE LU-yanó. esquina a Fábrica, una magní-fica" casa, de esquina, para establecimiento, está a una cuadra de Henry Clny. Infor-man en Reina. 33. "Al Bon Marché." 11337 26 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE Jesús del Monte. 508, compuesta de sa-la, saleta, dos cuartos bajos y uno alto. Servicios sanitarios completos. La llave en la ferretería "El Tigre." Para infor-mes: Calzada de Jesúsi del Monte, núme-ro 339. 11738 23 m. 
PISO DE ALQUILER EN EL HOTEL Ansonla. Broadway y 74 St.. Xew York. Se cede por uno a tres meses del verano, un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-way. todo amueblado y alumbrado, com-puesto de sala, cuarto dormitorio, come-dor, hall, cocina, baño e Inodoro, cuarto de criados, servicio de mesa y todo lo ne-cesario a propósito para un matrimonio o familia corta. Para más pormenores y trato, en Prado, número 31, altos. Teléfo-no A-9598, en la Habana. 12207 26 m. 
SE ALQUILA 
En la Estación de Northport en Long 
Island E. U. a 41 millas de New York, 
isla de 60 acres de terreno con parte 
de bosque. Una gran casa toda amue-
blada y servicio de cristalería, plata, 
y mantelería. Cinco dobles cuartos 
dormitorios, tres baños, salón de cos-
tura, amplio hall, dos comedores, uno 
al aire libre, cocina, despensa, lavade-
ro, nueve cuartos para criados con 
dos baños y hall. Garage, establos, ga-
llinero. Casa pa,ra el jardinero con 
nueve cuartos y baño. Playa a propó-
sito para bañarse, buen lugar para 
pesca. Jardinero 3I cuidado de la ca-
sa. Precio $6,500 por temporada de 
seis meses. Para más informes: Diri-
girse a Mrs. H. Henderson, 120 East 
64 th. Street, New York City. 
12088 21 m. 
COMERCIANTES: OCASION E8TABLE-cer buen negocio. Bonita esquina, al-quilo $22.00 para establecimiento y vi-vienda. Acabada fabricar. Tranvía Luya-nó, bajándose esquina Guasabacoa. Infor-man: Guasabacoa, número 10-B. 11909 23 m. 
$20.00. CASA NUEVA, PORTAL. MAM-postería. sala, tres cuartos, cocina, ba-ño, acabada fabricar. Santana, 11-A, esq. Guasabacoa. Tranvía Luyanó. parando es-quina Guasabaco. Teléfono A-5254. Infor-man: Guasabacoa. número 10-B. 11910 23 m. 
PARA BODEGA 
Ŝ  aiouila una casa de esqu'n.i. punto íe in"'lio porvenir, v donde corroso.KI le a .a mejor sitiería, en 10 pesos, en Santlaco de las Vegas. Informan en 5a., número 25. entre G v F, Vedado. 11352 24 m. 
OJO. SE ARRIENDA UNA FINCA DE cuatro caballerías, con pozo fértil, agua: dos más de dos mil quinientos, pal-mas y muchos árboles frutales y un gran platanal: entre Managua y Santiago. In-forma su dueño: .Toeé Miranda. Calzada de Vento y Paula, bodega. 11072 21 m. 
COJIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
¿ 1 1 ^ 9 j 
H A B A N A 
"OUENOS DEPARTAMENTOS Y HABI-J_> taclones, con balcón a la calle e inte-riores, precio módico, en Habana, núme-ro 128 y en Habana, 136 y en O'Reilly, 13. 12246 23 m. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS !! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacor una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su ciase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
CAX IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAX-k5 ta Clara. Habitaciones las más claras, frescas y sanas de dentro de la ciudad. Se exigen referencias. 11.-33 26 m. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y i 
I a la Estación Terminal. Para ofici-1 
I ñas exclusivamente, se alquila el i 
\ primer piso alto, compuesto de una | 
gran antesala y 16 departamen-
: tos. Se alquila todo el piso o por 
I departamentos. Informa en la mis-
| ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las BARBAS y CABELI^S 
INSTANTANEAMENTE de un herirtoao color NEGRO NAiLRAL • »£• 
VARIABLE PERMANENTE y BRILLANTE. Cuidado con lae Imitad» 
nes. Cajs $2 y $1 p«>qu©ña. 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Americana. ^ 
D I A R R E A S ~ C R O N I C A S 
toleriformes e infecciosas, catarro intestina'l, pujos, cólicos, dísenterU 
por graves, antiguas o rebeldes que sean, se curan infaliblemente con Io< 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Jamás fallan ni aún en los casos en que hayan fracasado otro* r« 
medios. i 
En todas las farmacias y drogueiías. Depósito: Belascoaín, 117. 
30d-12 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha i 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Gabriela López, en Prado, 58. altos, Habana. 322-J'.> 22 m. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE i la joven Dolores Paradela. de Villa Ma- | rín. Galicia, que trabajó de criada en ca-pa del señor Celedonio Lasin, de esta ca-pital. La solicita su hermana Florinda, que vive en San José, número 171. 12092 21 m. 
EN PROGRESO, NUMERO 22, SE AL-quilan habitaciones amuebladas, con todas comodidades, casa nueva, desde diez pesos basta $30, muy frescas, altas y bajas. 11486 ÍÍ0 m. 
SE ALQUILA: E X INDUSTRIA. 72. UNA habitación con balcón a la calle, en $15, sin muebles: otra, amueblada, en $16. En San Ignacio, 65, una con baño e inodoro privado, en §17 y otra en $10, y en Villegas, 68, una en cinco pesos. 12148 21 m. 
SE ALQUILAN EN PLEXO CEXTRO co-mercial, Agular, 47. modernas habita-ciones altas y bajas, con muebles y asis-tencia v dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-léfouo A-6224 11321 S jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas. grandes. '~on o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza riel piso. Obrapía. nú-meros 94 v 98. a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-8S88. 11602 ' 21 m. 
i S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA I XA COCINERA, QUl sepa cocinar bien, ai uso del país. S( prefiere que duerma en la colocación. Vi-llegas, número 22, bajos. 
12109 21 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BUE-na y joven, que ayude algo a la lim-pieza para un matrimonio solo. Informan; O'Beillv, número 93, segundo piso. 11765 20 m. 
SE NECESITA UNA COCIXEEA, PE-ninsular, que sepa cocinar, ayude a los quehaceres de la casa, que sea formal y cariñosa y sepa cumplir su obligación; tie-ne que dormir en la colocación. Aguacate, 63, esquina a Muralla, altos. 11967 20 m. 
S' E SOLICITA UNA 8E«OBA. DE ME-dlana edad, blanca, para cocinar para corta familia y hacer los quehaceres de la casa y dormir en la casa. Sueldo: $17 y ropa limpia. Lealtad. 145-A, bajos. Que traiga referencias. 12056 20 m. 
E SOLICITA UXA CRIADA, CON RE-ferenclas, de mediana edad, que en-tienda de cocina y haga todos los queha-t ceres. para una señora sola. Informan en Acosta, número 87. 11995 20 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA UNA CRIADA. QUE SEPA de cocina y para ayudar a los queha-ceres de la casa. Carlos III, 205. bajos. 12279 23 m. 
E N CAMPANARIO, 68. ALTOS, SE So-lícita una manejadora que sea lim-pia y joven y que sepa cumplir su obli-gación. Sueldo $15 y ropa limpia. 
SE SOLICITA UNA SESORA, QUE SE-pa cocinar y ayude a los quehaceres de la casa, de un matrimonio, no hay pla-za, puede dormir fuera, calle de Habana, número 79 y medio, esquina a Obrapla. altos de la zapatería de Vázquez. 12008 H 21 m. 
12202 
GALIANO, 7-A. 
11726 31 m. 
H O T E L MANHATTAN 
Se alquilan habitnclones y departamentos altos, para familias, frescos y cómodos. 11586 26 m. — " -
CASA BOSTON." ESPECIAL PARA FA-millas. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-taurada y reformada, el nuevo dueño ofre-ce a sus huéspedes un buen trato y esme-rado servicio con precios económicos. Co-mida buena y servida en mesitas aporte, habitaciones amplias, frescas y balcón a la calle, con toda asistencia, mucho orden v moralidad, se dan y exigen referencias. 11293 24 m. 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad, 
un» 31 Ok 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en casa de moralidad. San Rafael, número 65. 11107 21 ni. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
10525 31 m. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
23 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-ca, que duerma en la colocación, sepa el oficio y sea muy limpia, sueldo 15 pe-sos y ropa limpia. Informes de 7 a 12. Ca-lle 10. número 3, Vedado. 12̂ 2 20 m. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, de criada de mano, para poca fa-milia, en Jesús del Monte, número 506. Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 12297 23 m. 
MALO JA, 27, SE DESEA UNA XI1ÍA para ayudar a cuidar dos nlfios y a limpiar. Es un matrimonio honrado. 12299 23 m. 
TTN MATRIMONIO SOLICITA UNA MU-IJ chacha, para hacer los quehaceres de la casa. Sueldo: $7 y ropa limpia. Zanja, 126̂ . altos, carnicería. 12309 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA limpiar y cuidar na niña, en Prensa 33. Cerro. Se desean referencias. Sueldo: $15. 12264 23 m. 
SE SOLICITA I VA MUJER, DE ME-diana edad, para hacer parte de la limpieza y ayudar a atender a dos niños de dos y tres años. Sueldo quince pesos. Tiene que dormir en la casa y ha de te-ner buenas referencias. Calle 25, entre E . y F. casa "Villa Lina," Vedado. 12220 23 m. 
TOVEXCITA PARA AYUDAR A LOS quehaceres de la casa, se necesita en Figuras. 14. bajos, entre Lealtad y Esco-bar. Ocho posos y ropa limpia. 12233 27 m. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, que tengo referencias. Quemados de Marianao. General Lee, 0-B. 12191 ' 23 m. 
C O C I N E R O S 
COCINERO O COCINERA, SE SOLICI-ta uno en la farmacia "San Ramón," frente al Paradero de tranvías de Jesús 
de,o?;í?nte- Tiene I116 traer referencias. Juilou oo mi 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO PARA AMPLIAR NE-goclo importante, con vida propia y ya en marcha triunfal como puedo probar en una sola hora con el comercio local; es-criba o visite al señor S. G. en la calle Real María Labra, número 13, altos, dere-cha. Ciudad. . 12259 23 m 
VENDEDORES PARA LA PLAZA. A sueldo y comisión, se necesitan para trabajar artículos de vinos v licores No presentarse sin referencias y garantías. Escriban: Apartado 984, 12̂ 00 20 m. 
10S14 
SE ALQUILAN 
buenas v hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con vista a la calle. Acosta, 5 y en Amargura, 16. San Isidro, 37: con luz" eléctrica, y Salud, 175. Informan en las mismas. 
EN MURALLA. 51, ALTOS. SE ALQUI-la una. hermosa y fresca habitación, con o sin muebles, para uno o dos ca-balleros. Rs casa pequeña, tranquila y de moralidad. Precio económico. 12054 20 m. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado prop'o para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
EN CAMPANARIO, 121, 
se solicita una manejadora, para una ñifla de tres años de edad, .y limpiar dos ha-bitaciones. 
SE SOLICITA UXA MANEJADORA, pa-im niño de año y medio, tiene que ser una muchacha o señora, de mediana edad, fina, -educada y cariñosa con los niños, buen sueldo. Informan en Monte, núme-ro 159. Peletería "La Democracia." 12171 23 m. 
SE SOLICITA 
joven serio y práctico en corres-
pondencia y que disponga de ca-
pital, para ingresar como Secreta-
rio en casa de importancia, para 
reemplazar otro que se ha retira-
do por enfermedad. Ofertas deta-
lladas a S. E. Felipe Poey, 23? 
Habana. 12313 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo $15 y ropa limpia. Infor-man : Compostela, 149, antiguo. 12216 22 m. 
APERSONAS DE MORALIDAD SE AL-quilan hermosas habitaciones con vis-ta al Prado y al Pasaje; precios desde 12 a 20 pesos. También hay un departamento independiente. La casa tiene todas las co-modidades. Prado, número 93. letra B, al-tos. 12306 25 m. 
HABITACION AMUEBLADA, COMIDA, luz v teléfono, para uno de $23 a $45: para dos. de $40 a $60 por mes. Por día desde un peso. Camareras para las seño ras. Agular; 72, altos. 122S7 23 m. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, acabada de reedificar, propia para uno o dos establecimientos. Calzada de Jesús del Monte, número 260. cerca de Toyo. In-forman : Obrapla. 75. Andrés Bermúdez. 11188 22 m. 
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OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábricas "Henry Clay" y "El Aguila 
de Oro"; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a línea de 
tranvías Luyanó-Malecón. Informa: 
M. Miramontes, Luyanó, 121. 
11950 30 m. 
C E R R O 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas v frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HER-mosos departamentos con vista a la calle y habitaciones amuebladas, de seis pesos "en adelante, con todo servicio; en las mismas condiciones en Reina. 49, y Envo 29, entrada a todas horas. 9918 24 m-
8E \LQUILA EN (i TESOS, PARA hom-bres solos, una clara y fresca habita-ción, con ventana a la brisa, es casa de moralidad. Se da Ilavín. Sol, número «2. antiguó. 1-,163 22 m. 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y FRES-quísimo cuarto, con luz eléctrica y te-léfono, a hombres solos, que puedan pre-sentar informes. Habana, 24, altos, entre Peña Pobre y la Punta. 11936 2ñ m. 
UEN NEGOCIO: SE ALQUILA UN local en $10; a media cuadrn de Mon-te : Figuras. 50, y a una barbería, se pue-de hacer independiente. También hay una habitación, en $9. 11639 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos en Mura-
lla, 56, primer piso, derecha. Infor-
man en la misma casa, de 8 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
G2764 8d. 18. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación. Calle H, esqui-na a 21, altos. Vedado. 12222 , . . 24 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, que no sea recién lle-gada. Sueldo: $16 y ropa limpia. Estrada Palma, número 7. Víbora. 12225 22 ra. 
PARA EL CAMPO: SE SOLICITA UNA criada, peninsular, para un matrimo-nio ; no tiene que cocinar, sueldo 10 pe-sos y ropa limpia; se piden informes. Ca-lle 16, número 12. entre Línea y Once, Ve-dado. 12069 21 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE MA-no. blanca y del país, en la calle 23 y B, Vedado. 12119 21 m. 
CASA BIARRITZ: UMAÍÍ CASA de hués-pedes. Industria, 124, esquina a San Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-bitaciones muy frescas, con toda asisten-cia a precios muv módicos. Estricta mora-lidad. 11060 5 Jn. 
OBRAPIA. NUMERO 14, SE ALQUILA un departamento en los altos, con bal-cón a la calle. 12108 21 m. 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-
rán. Informan en la portería. 
12030 26 m. 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQUILA a hombres solos, una hermosa y fres-ca habitación, pisos de mosaico, luz eléc-trica, cielo raso, con dos balcones a la calle, se toman referencias. Luz, número 16, altos, esquina a Habana. I 12019 20 m. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módlcofL 12164 2 jn. 
pERNAZA. 26, ALTOS, UN DEI'ARTA-£> mentó completamente independiente, compuesto de dos habitaciones con venta-nas todos los vientos, azotea, luz eléctrica, «lucha y servicio sanitario. A hombres sr.-los del" comercio y matrimonio sin niños. Referencias en el principal. 1202" 24 m. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de dos habitaciones con to-! dos sus servicios, en Sitios, 185-C. altos, esquina a Oquendo. para matrimonio so-lo, hav un inquilino. Gana $12. 120líi . 24 ra. 
QE ALQUILAN VARIOS DEPABTA-lO mentos. propios para familia, oficina o comisionista. Informnn: Mercaderes, 15, ferretería "La Xumnncia." C 2761 ftd-18. 
EX TENIENTE HE Y. 92-A, BAJOS, SE alquila UU departamento, con todo el servicio, a personas de moralidad y sin niños. En la misma Informan. 
iri¿'' mi mil m mmiJJUiJJMmjL :*m™,m, 
V E D A D O 
DISTINGUIDA SEÑORA " 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-da casa del Vedado, dos habitaciones altas con baño, electricidad, terraza. comida excelente. Exige referencias. Teléfono F-4320. 12073 21 ra. 
CARNEADO 
VEDADO! J Y MAR. ALQUILA EN ! su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas • ai mar, a $4-24. $5-30. $8-50. $10-60. y 1 515-90. Hay casas con todo el servicio y i jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-ralidad. Teléfono r-313L 18738 10 Jn. 
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SE ALQUILA EN 85 PESOS M. O.. LA hermosa y fresca casa calle del Car-men, número 4. Cerro, a dos cuadras del paradero de los tranvías: tiene portal, za-guán para automóvil, sala, antesala, co-medor y cinco cuartos y uno para criado, con tres espaciosos patios. Informan en la mlsmn. 12274 ' 24 m. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, 85, con sala, dos cuartos, patio v ser-vidos sanitarios. La llave en la bodega de en frente. Informan: Línea, 95, Vedado. Teléfono F-4071. 11635 20 ra. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN (iUANABACOA: BE ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-trada independiente, en la (Quinta de las Figuras) Mftximo Gómez, número 62, to-cando a la cochera, entrada por Maceo. 118S1 14 Jn. 
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MARIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y POG0L0TTI 
PLAYA DE MARIANAO. CHALET DE mampostería. Real. 32. se alquila: seis habitaciones para familia; dos para cria-dos: portal y terraza, sala, hall, comedor y otro comedor de verano. Gran salón al-to para huéspedes y equipaje, baño de mar propio, garage moderno, doble servl-lo, agua y electricidad en toda la casa Informan: Tulipán, 26. Teléfono A-1862. W 20 m. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y ven-tiladas habitaciones, propias para bu-fetes, escritorios, etc. Amargura, núme-
ro ¿i. esquina Habana. 
12178 22 m. 
SE ALQUILA LA SALA Y PRIMER cuarto v saleta, planta baja, con su co-cina independiente, a personas de mora-lidad. Jesús María, número 40. 
1217.- 2 3n- . QE ALQUILA UN BONITO DEPARTA-
O mentó, balcones a la calle, muy ven-
tilado, luz eléctrica, es propio para un ma-
trimonio: es casa de moralidad. Informan : 
Monserrate, 45, altos. 
12237 ^ '" -
V A R I O S 
EN PRADO, 13. ALTOS DEL CAPE Salón Bonachea. se alquilan habitacio-nes baratas y frescas y con vista al Pra-do. Informan en el café. 12221 
OE ALQUILA UNA HABITACION COX O vista a la calle, en San Juan de Dios, número 8. luia'7 20 m. 
HABITACION CON TiAUO E INODO-ro privado, luz eléctrica toda la no-che y timbre, amueblada, se alquila en $20. y otra en $12. •El Cosmopolitn". Obrapía. 91. a una cuadra del Parque Central. Teléfono A-6778. 12147 21 m. 
SE ALQUILAN A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin ños. habitaciones a ID-pesos con luz eléctrica y una dividida con mamparas, en $15: solo a personas de moralidad. San Nicolás, 85-A. 12145 21 m. 
O OBRE LA LOMA DE LUZ. EX LA Cal-lO zada de Jesús del Monte, número 418, se alquila un departamento independiente, con portal a la calle, sala, comedor, dos grandes cuartos, con lavabos de agua co-rriente, cocina de gas, luz eléctrica, baflo completo, etc. Se da muy barato a ma-trimonio honorable y acomodado. Infor-man en los altos. 12168 22 m. 
(CRIADA DE MANO, PENINSULAR. SE J Solicita en San Miguel, número 210, al-tos, entre Belascoaín y Lucena. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 12110 21 m. 
EÑ CUBA, 18. ALTOS, SE SOLICITA una criada de mano, peninsular, que sea formal y trabajadora. Ha de traer re-ferencias. Sueldo $15 y ropa limpia. 12094 21 m. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-das en la casa calle Once, esquina Cua-.'̂ r- dado- Se PaSa buen sueldo. 1¿2(5 03 m. 
SE SOUCITA 
persona joven y seria que conozca 
el ramo de comisiones y sepa in-
glés para hacerse cargo de una 
oficina de compras en New York, 
Deberá responder a su cargo con 
un ingreso de capital. Ofertas, 
dando edad, sueldo, capital dispo-
nible, etc. por carta a N. Y. Apar-
tado 1612, Habana. 
EN HABANA, J4. ALTOS, SE SOLICITA una manejadora y una criada de ma-no. 11137 21 m. 
SK NECESITA UNA MUCHACHA PARA los quehaceres de una casa, que en-tienda algo de cocina; no Importa que tenga una niña chiquita, pero que no ten-ga pretensiones ni familia: se prefiere española; es para poca familia. Monse-rrate. entrada por Teniente Rey, altos de la bodega. 12047 22 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA _ o de color, que sepa su obligación y que traiga referencias. Milagros, 19, entre i'.lrraga v Felipe Poey. A'íbora. 12048 " 21 m. 
QE SOLICITA UXA CRIADA, QUE EX-O tienda algo de costura y sepa vestir a la señora, sin pretensiones. Morro, nú-mero 3-A. 12031 20 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga referencias. Pra-do. 37. 12040 20 m. 
CE NECESITA, EN AMARGURA, 94-C, O una criada de mano, una cocinera y unn manejadora, éon $20. cada una. Indis-pensable traer buenas referencias. 12041 20 m. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO, QUE TENGA RE-ferencias. se solicita uno en la farma-cia "San Uajnón". frente ai paradero de los tranvías de Jesús del Monte. 121í!6 22 m. 
PARA CRIADO, SE SOLICITA UN Mu-chacho, peninsular, en la calle 27, en-tre 6 y 8, Vedado. 12130 21 m. 
SE SOLICITA UXA CRIADA PARA HA-bitaciones, que sepa servir bien y que sea fina. Se exige lleve buenos informes Sueldo $20 y ropa limpia. Dirigirse a Vi-lla Virginia, frente al parque de la loma del Mazo. 
_12201 23 ra. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. DH buena familia, que desee trabajar en un taller de prendería, como aprendiz. In-forman : F. Salow. Monte, número 2-H Habana. 12157 22 m. 
SE SOLICITA UN X1SO DE 15 A 16 afios. muy Inteligente, para sencillo? labores de empaquetar en una fábrica d< embutidos. Debe comer y dormir en su domicilio. Sueldo no menor de $15 Cal-zada de Cristina, número 52. 
12154 22 m 
SE SOLICITA UN JOVEN, FUERTE V muy activo, habituado al respeto v obediencia; para la limpieza y cuidados de algunos departamentos de una fábri-ca de embutidos. Debe comer y dormir en su domicilio. Sueldo no menor de $30, Calzada de Cristina, número 52. 12155 . 22 m. 
CE SOLICITA UN TENEDOR DE LI-
O bros, de mediana edad, que sepa Inglés, que tenga conocimiento de corresponden-cia en genera! y sea práctico en el ramo de víveres. Se requieren buenas referen-cias. Diríjanse al Apartado 236. c 2775 ^ In. 19 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, pnra limpiar habitaciones v que sepa coser a máquina y a mano. Se exigen re-' ferencias. Línea, 36. Vedado. 12206 02 m. 
SOLICITO SOCIO CON 200 PESOS PA-ra separar a otro por asuntos de fa-milia ; el negocio deja siete pesos diariog; el que queda es conocedor del giro. In-formes: O Reilly. 9 y medio, frutería. De o a 12. si no es formal que no se pre-sente. 12182 22 m. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS EDUCADAS para trabajos de escritorio, que ten-gan buena ortografía y sepan bien las cuatro reglas. Xo se admitirá ninguna qu< traiga o mande carta de recomendación. Dirigirse por Correo al Apartado número 750. Habana. 12115 21 m 
CE ALQUILA. OBISPO. 78. ALTOS. UN 
O departamento a la calle, propio para 
profesional. 12191 22 m. 
TOVEN CABALLERO, EXTRANJERO, 
U solicita un cuarto amueblado (con o sin comidas) con una distinguida familia cubana. Dirigirse a t A., Lista de Co-rreos, Hahanñ. 1218S 22 m. _ 
"PALACIO GALIANO" 
CASA PARA FAMILIAS. GALIANO, nú-mero 101. altos, entrada por San José. Espléndidos departamentos con buena asis-tencia, y habitaciones también con todo servicio." desde $30 en adelante. Se da ex-celente comida y se exige moralidad. 12116-17 1 Jn. 
r'N CABALLERO, AMERICANO. SOLO, desea una habitación y comida, con una familia particular, donde no haya más huéspedes. Pueden contestar por escrito a Mr. N. W. Tejadillo. 25, altos. Se prefie-re en Prado. 11966 20 m. 
E ALQUILA EN PRADO, 87, UN DE-parlamento, con tres habitaciones, con balcón a ta calle, en 35 pesos y dos ha-bitaciones más a $15 y $8. 1198S 24 ra. 
i P E R S O N A 
| l C M O ! R A © 0 P A R A D E R O j 
D E 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, O peninsular, que sepa servtr la mesa y sin pretensiones. SI no tiene referencias no se presente. Morro, número 3-A 12032 OQ m. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA de alguna edad y que tenga quien lo garantice. Zulueta, 85, Informan, ll'^l 20 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, peninsular, sin pretensiones. Merced número 48. 11098 20 m. 
C O C I N E R A S 
COLO PARA HOMBRES. HABITACION O amplia y fresca, con balcón a la calle de Barcelona y Aguila; luz y teléfono. 11963 DO i». 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
F-n la ralle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hav hermosos, claros y ventilados depar-lamentos (completamente Independientes.) con éon habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica.*por SOLO ONCE PESOS ai mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa el panorama más bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para familia de gusto, i UOl̂  4 Jn. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de Antonio I Méndez Fernández, casado con doña Her- i minia López Ares, que fué cortador de j la casa El Louvre. en la Habana. Su com-padre lo solicita. José Rivada desea con mucha urgencia. Salud, 160. Habana. 12184 22 m. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, que sepa algo de cocina v ayude a los quehaceres de la casa para un matrimonio peninsular. Informes en Muralla, núme-ro 81. 12262 23 i 
PERSONA ACTIVA Y SERIA 
y que disponga de 5 a 10.000 
pesos, podría ingresar en una ca< 
sa establecida y seria. Por carta 
dando pormenores a Felipe Poev, 
núm. 23. 12149-50 21 m. 
DESEO UNA CRIADA PARA TODO Solo un matrimonio y poco que ha« cer; dormir fuera. N'eptuno, 62-A, peluque-ría 1183S 21 m. 
SE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES para trabajar en los talleres de la ca-sa "Havana Sport." Monte, 71 y 73. 11975 24 m. 
Francisco Arguelles Sobrino 
Se desea saber el paradero de Fran-
cisco Arguelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratificará a la | 
persona que diga su paradero. Con- ¡ 
1 testar a J. A., Santa Rita, Navajas ' 
¡(Matanzas.) 11481 20 m. i 
SOLICITASE UXA COCINERA, PENIN-sular. Sueldo $15 y ropa limpia. Pre-fiérese duerma en el acomodo, 11, entre 4 y 6, número 2", Vedado. 12210 22 m. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, penln-O sular o francesa, en Prado, número 43, altos. Ha de ser de primera clase y que traiga referencia». 12223 22 m. 
COCINERA: PARA UN MATRIMONIO, Sé solicita una en el Vedado. Calle F, número 20. esquina a 13, que duerma en la colocación y ayude en la casa. Buen sueldo. 12081 51 m. 
$300 mensuales ganan mis agentes 
Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-maré de 11 a l. Interior Isla remitan 5 se-llos rojos para franqueo del muestrario etc. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 12005 3i m 
SE SOLICITA I X MUCHACHO, PENTN" _ guiar, de 12 a 15 afios. para ayudar n 
servicios de la casa. Malecón, número 
7V$^Da * 8:111 Mcol,f8- baj08. Izquierda 
4d-17 ;E SOLICITAN BUENOS OPERARIO™ 
P.*ra,. ?5S!5¡5 ,en "L*8 Galería!" O' Reilly y Compostela. 
C íiríf 4d-n 
s1 E SOLICITAN OPERARIAS DE COsT j y tura y aprendizas adelantadas; no s» 
' da,oo??11 «*, altos. * 
\ ll 
MOZOS PARA ALMACEN. SE M J U O I -tan, de 17 a 22 afio. y ane MMua ten . 
Deben tener buenas referenclaB. DROGUE-
RIA SARRA; de 10 a 12 y de S a 5. 
11955 u m-
Q E SOLICITA TTN C I I A r F r T r R jJDBCA-
O nlco aue estó acoBtumbrado al manejo 
de Studebaker v Fiat y que tenga per-
annaa que informen de él sobre su con-
Oucta v manejo. San McoláB. 122 
11920' g nl-
r \ O S OFICIAjLKS DE ALBAÍTIL, SE ne-
D .'omitan en la calle de Hospital, núme-
ro .̂i entre San José y Zanja. Han de pr«-
BcnTa'rsc de 12 a 4 de la tarde. 
11883 10 m-
t O Í O : ¡OJO! B I E N SUELDO. A LOS 
« iloin'udlentes buenos, con referencias, 
para vender ropa do ül t ima novedad, n 
pteclos de New York. "I.a Moderna Aino-
ricana." Gallano. 93. Habana. Mande selloa 
para su contestt. 10712 22 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio l u c r a t i v o ; no se necesita 
cap i ta l n i experiencia . Garantizamos 
$150 a l mes, hay quienes ganan m u -
cho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R T S 0 N , 3 3 3 7 Natchez Avenue , 
Chicago, E . U . 
11420 25-m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 1 1 2 9 7 2 4 m . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6875. 
Aguiar, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 12268 23 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América." 
Luz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
caluareros, cocineros, porteros, chauffeuri, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
iias, camareras, manejadoras, cocineras, 
coeitureras y lavanderas. Especialidad en 
Ciiadrlllas de trabajadores. Roque Gallego. 
" L A C U B A N A ' 
ran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Inma. Vlllea:a». 92. Teléfono A-836S. Rá-
Mamonte facilito toda clase de personal 
ni referencia, garantizando su conducta 
moralidad. 
11117 31 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
ran Agencia de Colocaciones. O'RelI.y, 
. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
ir hunn í-ocinero de casa particular, ho-
l. fonda o establecimiento, o camareros, 
•lados, dependientes, ayudantes, fregado-
•s. repartidores, aprendices, etc., que se-
iii su obligación, llamen al teléfono do 
Itfl antigua y acreditada casa, que se los 
cll i taráu cou buenas referencias. Se 
amlan a todos los pueblos de la Isla y 
abajadores para el campo. 
10627 31 m. 
S e o f r e c e n 
: R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTXA SESORA, PENINSULAR, D E 
U mediana edad, se desea colocar de 
¡riada de mano o limpieza de cuartos, en 
«asa de moralidad; sabe cumplir y tiene 
buenas referenslas. Dirigirse a Dragonea, 
86, Habana. 12254 23 m. 
SE DESEA COLOCAR IT NA MUCHACHA de 12 a 13 años, peninsular, para man-
dados o casa de corta familia. Informan: 
Habana, 157, puesto de frutas. Habana. 
1̂ 2K3 23 m. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Víbora, 615, entre San 
Mariano y Carmen. 12301 23 ta. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
VJ colocarse, de criada do mano, ea hon-
rada y trabajadora, desea casa de mora-
lidad. Informan; Pasaje de H . Upman, nú-
Uero 8, entre San José y Valle. 
12100 22 m. 
¡"OVEN, PENINSULAR, CON BUENAS 
I referencias, desea colocarse de mane-
idora o para limpieza de habitaciones; 
ibe cumplir con su obligacifln. Diríjanse 
I'ucnos Aires, número 31, Cerro. 
12105 22 m. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
J ¿ Insu la r ; lleva tiempo en el país, para 
riada de mano o manejadora, en casas 
lonrndas y buenas familias, lo mismo le 
la para la Habana como para fuera. I n -
brman; San Lázaro, 251, moderno. 
12212 22 m. 
¿ E OFRECE PARA CRIADA DE MA-
5 no o habitaciones y coser, una mucha-
ba acostumbrada a servir y cumplir con 
u obligación. Tejadillo, 11%, altos. 
12-,24 22 m. 
TNA CRIADA, PENINSULAR, DESEA 
J colocarse, en casa de corta familia y 
e moralidad. Informan; Calle Amistad, 
ftmero 130, habitación 82. En la misma 
í coloca una cocinera buena, española. 
12065 21 m. 
¡JE OFRECE PARA F A M I L I A , QUE em-
J, barque al extranjero, una seüora, de 
loralidad, para manejadora, criada o co-
inera. Informan; Tenerife, 64, bajos. 
12070 21 m. 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
JL/ ninsuiar, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Campanario, número 4, 
aniguo. -12219 22 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañolar recién ilcRada. de criada de 
mano, en casa de moralidad. Informan en 
Bernaza, número 55. . 
12080 21 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano, es española, de poco 
tiempo en el país. Infoi-iuau: Campanario, 
número 107. 12087 21 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o mane-
JCtlora. Honrada y buena presencia. I n -
forman: Monserrate, 141. Tel. A-OOnn. 
12102 21 m. 
UNA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Tiene re-
..írenclas. Informan: Suspiro, 18. 
12128 21 m. 
CRIADA DE MANO, PENINSULAS, SE ofrece para cuartos o comedor, for-
JPT >' A b i j a d o " - Informan: Virtudes, 
«• ait08' en ia misma otra para acom-
pañar familia a España, de 20 de Mayo 
» 20 de Junio. 12125 21 m. 
TTNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-8ea colocarse, de criada de mano o 
nanejadora, eu casa do moralidad; no sa-
le fuera df> la Habana; no admite posta-
i^o0""''11*'8, " ^ e r o 3, bajos. 
11843 21 m. 
A L O S 
M A N T E C A D E R 0 S n 
Tenemos toda clase de ar-
t í c u l o s pa ra esta indus t r ia . 
P ida c a t á l o g o s hoy mismo, 
de i n t e r é s pa ra los cafete-
ros, dulceros, f á b r i c a s de 
refrescos y fabr icantes de 
helados. 
^ 0 H I G I E W O O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecada 
,1,000 Vasos y 1,000 Cuchari tas] 
$ 5-00 libre de porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126. Ha! 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra la cocina y limpieza de casa de 
corta familia y otra en la misma, para 
criada de maño ; tienen quien las reco-
mienden. Empedrado, número 9. 
12003 20 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA DE mediana edad, de cocinera y ayudar a 
los quehaceres do la casa; va al Vedado y 
Jesfls del Monte. Calle de la Habana, nú-
mero 200. cuarto número 2: no tiene In-
conveniente en dormir en la casa. 
11SM12 20 m. 
ibana 
14 Jn. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro, número 
217, habitación número 4. 
11972 ^ 20 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada de E s p a ñ a ; prefiere i r 
para una casa de poca familia. Informan: 
Inquisidor, número 28, altos. 
12012 20 m. 
DF.SEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, de mediana edad: una de cria-
da de mano y la otra de cocinera; saben 
bien su obl igación; tienen referencias, buen 
sueldo. Mercaderes, 39, altos. 
12016 20 m. 
Xf N A PENINSULAR, D E MEDIANA J edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadorat lene referencias y no 
ti«>n-í pretensiones. Informan en San Lá-
zaro, número 251. 
12037 20 m. 
DI.SKA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de crlnd.i de mano o de 
lueuojHdora; tiene buenas refere-icias. G)n 
dos. TU. 12026 20 m. 
DESEA COLOCARSE L N A PENIN8C-lar, de criada de mano o manejador-i. 
Tleuc buenas referencias. Informan eu Cu-
ba, Ivl (altos, únmero ?1,) 
120r+l 20 .n. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criadas do mano; son prAc-
ticas en ei servicio y formales; tienen 
buenas recomendaciones. Informan en I n -
quisidor, 29. 12049 20 m. 
U NA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
todos los quehaceres de una casa de corta 
familia. Tiene referencias. Informan en 
Sitios 9 . 11923 20 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para corta familia; no 
se admiten tarjetas. Informan en Corra-
les número 78. 11892 23 m. 
SE DESEA COLOCAR . UNA JOVEN, peninsular, recién llegada, de criada 
de mano o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Rastro Monserrate, 133, bajos. 
Informan. Teléfono A-542T. 
11801 20 m. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA modista, peninsular; sabe coser y cor-
ta por figurín. Para más informes: D i -
rigirse a Esperanza, 30, altos, 
12260 . 23 m. 
U 
NA SESORA, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra l impiar habitaciones o manejadora. Sa-
be coser. Tiene referencias. Informan: San 
Joaquín , 48, Cerro. 
123J0 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA limpieza de habitaciones y coser, esto 
que lo sepa hacer bien. Prado, 60, bajos. 
12172 23 m. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de regular edad, para habitaciones o 
manejadora, coser en máquina y repasar 
ropa y marcar, es sola y ha servido en 
buenas casas, va a cualquier punto. Infor-
man : Calzada, número 124, entre 8 y 10. 
Teléfono E-1270. 12071 21 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-se, con práctica y dando buenas re-
ferencias de casas anteriores. Vedado, Lí-
nea, esquina a 2, puest o.Teléfono F-1331. 
12273 23 m. 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, bien educado, para caballero solo o 
para casa fina de corta famil ia ; está 
práctico en lo que solicita y lo garantiza 
un personaje de esta ciudad. E a z ó n : Calle 
Aguiar, 72. Tel. A-6875. 
12190 23 m. 
DE CRIADO DE MANO O AYUDA DE cíimara, desea colocarse, un Joven, 
madr i l eño ; sabe su obligación y tiene re-
ferencias ; va al campo. Informan: Hotel 
"Europa." Plaza del Cristo, habitación nú-
mero 20. 11988 20 m. 
DE CRIADO DE MANO ME OFREZCO a familia honorable, tengo buenas re-
ferencias. Avisen: Teléfono E-1769. Calle 
23, esquina 4, almacén. 
11908 20 m. 
/ A F R E C E SUS SERVICIOS UN 8 I R V I E N -
V / te, de mediana edad, bien práctico en 
sus obligaciones y referencias satisfacto-
rias. Obispo y Bernaza, en la vidriera dan 
razón. 12023 . 20 m. 
/ C R I A D O D E MANO, HONRADO Y t ra-
bajador, desea colocarse, con familia 
respetable o caballero solo; no importa 
salir al Interior, práctico en el servicio y 
en planchado de trajes de caballero, con 
buenas referencias. Informan; Progreso, 
número 3, casi esquina a Aguacate. 
12015 20 m-
C O C I N E R A S 
[ T N A PENI.NSILAR, DESEA COLOCAR-
KJ se de criada de mano; sabe coser y 
¡umpllr con su obliiraclC.n: tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Calle Cárcel, 
ísquina a Mono, bodeira 
. " ^ t > 20 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
col»ci.ise en casa particular o estabioci-
mlontó. Va a las afueras de la Habana. 
TI . ' u ; referancias. Informan: ü 'Rel l ly , nú-
mero 94, bajos. 
12241 2^ •tü. 
UNA MADRILEÑA, CON BUENOS I N -formes, sabiendo cocinar, ayudarla a 
la limpieza; no duerme eu la casa, y otra 
para criada de mano. Informan: Oficios, 
número 82. 12292 23 m. 
MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, sin hijos; ella buena cocinera; él Jar-
dinero; entiende toda clase de agricultu-
ra, se presta para otros asuntos. Razón; 
Genios, 19. 12144 22 m. 
J E DESEAN COLOCAR DOS NISOS: un» 
nina y un va rón ; la niña para mane-
ladora o para hacer alguna limpieza y el 
»2MÍI I,ara establecimiento; sabe leer y es-
cribir; tiene quien lo recomiende, de 15 
nuos el varón y 13 la niña. Informan en 
Lscohar, número 150, antiguo. 
11"'9 20 m. 
T> MATRIMONIO, DESEA COLOCAIU 
^ se: ella de criada de mano y él de 
ortero o criado de mano o dependianta 
! '::,ir''' ^ c l én llegados, estuvieron los dos 
i V i ' 8on españoles. Informan en I n -
I I Q C - ' n£iniero 3. 
119 ' 20 m. 
I 
> nsr^fiVwT i C0I '0CAB UNA JOVEN, 
, o , . •, (le criada de mano. Informan 
lOrtA- ' "úmero 10. 
20 m. 
HKESEA COLOCARSE UNA M UCHA-
t;n^0aH^nln9ul, , r- de criada de mano o 
lanejadora. que sea caaa de moralidad y 
1 no que no se presenten: ella tiene aquí 
u padre que la representa. San José, en-
re inrani^ v ban Francisco, letra E 
iSúO** 20 m. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse en uo es-
tablecimiento o casa particular, prefiere 
lo primero; no tiene familia ninguna, pe-
ro no duerme en la colocación; sabe bien 
cumplir con su deber. Referencias las que 
quiera. Informan: Salud, 6, bodega. 
12105 ' 21 m. 
COCINERA, CUBANA, BLANCA, DE mediana edad, desea colocarse; cocina 
a la criolla y española. Cuba, número 120. 
12000 21 m. 
COCINERA. PENINSULAR, DESEA ro-locarse, para corta famil ia ; no quiere 
plaza; no va fuera de la Habana; tiene 
referencias. Informan: Sol, número 32. 
119S8 22 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; tiene quien la garantice. 
Informan en Cuba y Marcod. bodega. 
12043 §0 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñola y a la criolla y a lo que le pidan. 
Informan: Manrique, 143, entra Reina y 
Estrella. 11996 20 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA; cocina a la española y criolla. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro, 269. 
l l & a SO A . 
T \ K 8 K A N COLOCARSE DOS PENIN8U-
1^ lares: una de cocinera y 'la otra de 
criada do mano, que saben su obligación, 
buena referencia; no duermen en la co-
locación; la cocinera con buena sazón, muy 
limpia, para establecimiento o casa par-
ticular. La dirección; San Nicolás, núme-
ro 282, bodega. 11991 20 m. 
ESE A COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
español, juntoa o separados; ella de 
cocinera y él de portero o pnrn cuidar jar-
dín. Tienen referencias. Informan en Con-
cordia, 191, taller de lavado. 
12027 20 m. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PENINSULAR. DESEA co-locarse en almacén o casa de comer-
cio. Teléfono F-1769, bodega. La casa 
Blanca. Vedado. 12255 23 m. 
SE OFRECE UN B l ' E N COCINERO V repostero, peninsular, con buenas . re-
comendaciones de las casas que ha traba-
Jado; es de mediana e»lad. Informan^ Ber-
nal e Industria, bodega. Tel. A-7725. 
12181 22 m. 
(BOCINERO V REPOSTERO, SE OFRE- | 
\ j ce para casa de huéspedes, hoteles y 
fondas o comercio en general. Razón en 
Sol, 110. Tel. 9037. 12135 22 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R 0 D U C T 0 S » Q Ü I M I C 0 S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U ' R Ü L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos. Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, COIODCB y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L MARABU, destruc-
tor eficaz del "marabú , " "aroma" 
y otras plantan nocivas/ 
SELLA TODO: E l compnesto más 
duradero y Bv*perlor para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
BOLINEUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas I para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F . I T U R U L L 
M u r a l l a . 2 y 4 . H A B A N A 
I 
DESEO COMPRAR UNA CASA DE plan-ta baja y azotea, que esté situada de 
Monserrate a Cuba y de Luz a Chacón y 
que su precio varíe de tres m i l a cinco 
mi l pesos. Informes de 8 a 11 a. m. en V i -
llegas, número 127. 
11555 21 m. 
COMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-Ja y azotea de $3.000 a $5,000, qu« sea 
de Amistad a Belascoaín y de Monte a 
itelna y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número 197. 10992 4 Jn. 
í 
U R B A N A S 
COCINERO, JOVEN, ESPAÑOL, DESEA una cocina, en casa de comercio, fon-
da, café o casa particular; va al campo; 
tiene quien responda por él. Informan: Be-
lascoaín, 29, peletería. José Presno. 
11904 20 m. 
C R I A N D E R A S 
(CRIANDERA, ASTURIANA, JOVEN, C y meses de residencia en el país, exce-
lente y abundante leche y con niño de un 
mes, desea colocarse a media leche o en-
tera. Se puede ver a todas horas. Peñal-
vcr, número 100. 
12234 22 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una señora, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene el certificado de Sani-
dad. Informan en Factor ía , número 8, bo-
dega. 11796 21 m. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida por el docto Tre-
mols, desea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencias. Infor-
man ; San Rafael, entre Espada y San 
Francisco, puesto de frutas; va al campo. 
12091 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leche. re~ 
cién llegada de España, hace cuatro me« 
ses que dió a luz; tiene certificado de 
Sanidad. San Lázaro, 94, informarán. 
12129 21 m. 
SE OFRECE PARA CRIANDERA, a me, día leche, una peninsular, de 19 años 
edad y un mes de parida; tiene leche abun-
dante, puede verse su niño. Informan; I n -
fanta, letra L l , garaje de Sarrá, entre Je-
sús Peregrino y Carlos I I I . 
12127 21 m. 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA trabajar un camión de carga, guagua 
o cosa análoga. Informan: Juan Colle. Cas-
t i l lo . 54^, esquina San l lamón. 
12085 21 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS ESPASOL, 38 años, posee Inglés, se ofrece con varios 
años de práct ica y Quenas referencias, pa-
ra mayordomo o administrador de colonia 
o finca cañera y para encargado o socio 
industrial de tienda mixta en el campo» 
Dirigirse a "Eficiente", en este diarlo. 
C-2783 8d. 20. 
JOVEN, A L E M A N , TENEDOR DE L i -bros, desea colocación. Habla y escribe 
inglés y español. Hamburgo, Lista de 
Correos. 12039 20 m. 
V A R I O S 
SESORA, DECENTE Y JOVEN, DESEA colocarse para dama de compañía : sabe 
hablar francés. También se coloca de co-
cinera. Informan: .Tagiiy Grande, en casa 
de Revllla. 12239 22 m. 
UN JOVEN, PRACTICO E N TRABAJOS de oficina, se ofrece de una de la tar-
de en adelante. Escribe en máquina y se 
conforma cou poco sueldo. J . P. Hernán-
dez. Soledad, 6, al lado de la casa de em-
peños. 12303 23 m. 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR: DESEA colocarse un peninsular, aclimatado 
en el país, con buenas refarenc-las, en ca-
sa particular. Informan: Progreso, núme-
ro 3, Habana, o callo 25, número 355, es-
quina a Paseo, Vedado. 
12242 23 ni. 
XTISO E 12 ASOS, BASTANTE INS-
J/l t ru ído en el cálculo c escritura, de-
seo colocar en una casa comercial, si pue-
dé ser norteamericana. Dirigirse por car-
ta o personalmente a Félix Tomé, fonda 
"La Perla del Muelle." 12263 23 m. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD: F R A N -cés, edad media, con buenas referen-
cias, desea colocarse en casa particular q 
comercial. Habla tres idiomas y tiene ha-
bilidades út i l í s imas. Escribir a M. M. Ofi-
cios, número 82, Habana. 
12284 23 m. 
MECANICO: S E O F R E C E PARA MON-taje y reparación de máquinas a va-
por, bombas, pozos artesianos, motores, 
maquinaria en general y herramentlsta, 
con certificados de competencia. Dirigirse 
por escrito o personalmente a E. M. E. Ca-
lle Chávez, 23. Teléfono A-S947. 
12167 22 m. 
XTNA SESO RITA, EXTRANJERA (CA-j tóllca), desea encontrar clases, sea co 
mo Inst i tutr iz o compañera de viaje, o cia-
ses a domicilio. Posee los Idiomas In^iés, 
francés y alemán. Dirigirse a E. T. Apar-
tado 32. Habana. 
12232 23 lá. 
A LOS PROPIETARIOS Y ARRENDA-tarlos de casas de Inquilinato, se ofre-
ce un matrimonio, español, sin niños, pa-
ra ser encargados de una casa de mora-
lidad. Informan: Teniente Bey, 69, frenté 
al Parque del Cristo. 
12064 25 m. 
S E Ñ O R D E E X P E R I E N C I A 
de p o s i c i ó n y de t i empo a l f rente de 
establecimientos, se ofrece pa ra t r a -
bajos que demanden conf ianza y ce-
l o , pud iendo dar las g a r a n t í a s m á s 
precisas. P o r ca r t a o personalmente : 
A . B . , b a r b e r í a . H o t e l " P l a z a . " 
12151 22 m . 
PENINSULAR. DE MEDIANA EDAD, se ofrece para portero, jardinero o l im-
pieza de oficinas; tiene buenas referen-
cias de haber servido en casa de buenas 
familias. Razón ; Habana, número 62. Te-
léfono A-6284. 12103 21 m. 
UN INGENIERO C I V I L , ACEPTARIA toda clase do trabajo por sueldo que 
le alcance para vivir . Ludwlg. Prado, 44. 
11983 20 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea encontrar una cor-
ta limpieza, tres o cuatro horas al día. 
Tiene que ser en la Habana. Informan en 
Bernaza. 36. zapatería. 12042 20 m. 
SESORA ALEMANA, DESEA COLOCA-cióu para ama de gobierno de casa ho-
norable y cocinera para uno o dos seño-
res, en la ciudad o campo. Feska, Lista 
de Correos. 12038 20 m. 
ANTES DE EMPRENDER SUS OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida m i presupuesto. Rands. Aguiar, 
número 86. 11958 23 m. 
ITNA SEÑORA DESEA ACOMPASAR A ) España a una señora o niños. Tam-
bién va con familia como criada de mano. 
Informan: San Ignacio, 134^ y 136, fon-
da "La Marina" ; dr ^ " 7 -̂ m. 
11959 20 m. 
- M i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i n i i f i i 
31 m. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tenemos al 6 por 100, 6 y medio y 7, se-
gún garanta y punto; reserva y rapidez 
si los t í tulos están buenos. R a z ó n : J. 
Martínez. Prado, número 101; de 9 a ' 12 
y de 2 a 5. 1219C 28 m. 
Í T h M E R O E 
^ H I P O T E C A d 
$ 3 5 , 0 0 0 A L 6y2 
T e n e m o s p a r a « ¡ c o l o c a r e n p r i m e r a 
h i p o t e c a c o n b u e n a g a r a n t í a . O b r a -
p í a , 36V2. T e L A . 5 4 3 4 . 
12114 21 m. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN TO-das cantidades. Venta de casas y so-
lares en la Habana, Vedado, Je sús del 
Monte y Cerro. Solares a plazos en el re-
parto "San Antonio," (Ampliación del Ve-
dado.) Informan: G. Ñuño. Cuba, número 
62. Teléfono v A-2621. 
12063 23 m. 
DINERO!! COLOCAMOS E N TODAS cantidades, en hipoteca y pagarés . 
Absoluta garan t ía y buen interés . C. R. 
Caprlo. Tejadillo 16, bajos; P. O. Box l i a 
11961 23 m. 
DINERO. $4.000.00 PARA HIPOTECAS sobre casas, fincas rús t icas , desde 6 
por 100 anual, emplearemos $2.000.00 en 
casa», fincas rúst icas . Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
11703 29 m. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anvjalVy 23 por ciento dividen-
do adicional. A \ lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento dq 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a C p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
12001 25 m . ' 
D I N E R O v E N H I P O T E C A 
en todas c a n t í d a d e s , a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina d o M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; \ de 3 a 5 . 
11118 ' 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a d inero en todas cant idades 
sobre casas en esta c i u d a d , Cerro , Je-
s ú s de l Mon te , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Lu i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 60d-12. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero eu hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rús t icas y solares. 
Escritorio: Eiupeflrado, número 46, bajos, 
esquina a Corapostela, ae 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
Doy dinero, en primera y segunda hipo-
teca, del 9 por 100 en adelante; provincia 
de Habana, parte de Matanzas y parte 
de Pinar del l l ío . Fiearola, Empedrado, 
30, bajos. Teléfono A-2286. 
11496 20 m. 
Mande BU anuncio a i DIA 
RIO DE LA MARINA. 
C © M p i f a 
SIN INTERVEXCIOX DE CORREDOR (entiéndase bien.) Deseo comprar dos 
casas viejas. Juntas o separadas, para ree-
dificar; o bien de planta baja, en las calles 
situadas de Este a Oeste, acera de los 
Impares, comprendidas de Prado a Be-
lascoaín v San Miguel a Colón. Dirigirse 
a José Sánchez en O'Rellly, 88, Coney Is-
land. 12276 23 m. 
CÍOMPRO CASAS Y SOLARES DE TO-/ dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. Puigarón , Aguiar, 72. Telefono 
A-Ú864. 12286 23 m. 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial tno hotel n i ca-
fé) en esta ciudad o sus cercanías. No se 
da regalía n i sobreprecio. Invers ión ; dos 
o cinco mil pesos. También puede hacerse 
sociedad. Interesado posee larga pr3ctio-t 
y probada suficiencia. Castillo, Obispo, Cü. 
Departamento 10. Teléfono A-94Y0. 
12247 28 m. 
S 
E COMPRA UNA B I C I C L E T A E N buen 
estado. Aguiar, número 86. 
12062 21 m. 
C¡E DESEA COMPRAR EN E L CEMEN-
i o terio de Colón, una bóveda de uso, con 
BU correspondiente osarlo y sin restos de 
otra persona. Informan: Damas, número 
25. 11888 23 m. 
CIOMPRO CASA CALZADA D E L MON-/ te, de Bgido a Cuatro Caminos, acera 
impar; de quince a treinta m i l pesos. I n -
formes; Teléfono A-3606. 
11047 22 m. 
10,000 PESOS, SE DESEAN IMPONER en la . hipoteca, sin Interreocidn da co-
rredor. Informan: Campanario, SO. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Nor te . The Inter -Ocean S indica to 
L i m i t e d . L o n j a del Comerc io . 418 -
4 1 9 . Havana , Cuba . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1330 . 
2961 25 m . 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta r o -
tas y sanas, de todas clases. San Nico -
l á s , 213 , bajos, entre M o n t e y Co-
rrales, L u i s P., Habana . 
11057 2 6 m . 
EN NEPTUNO, CERCA D E L PAKQCE, vendo una casa con establecimiento, 
moderna, de al to; renta $92, sin grava-
men; acera de brisa. Precio: $12.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
27 m. 
£4.500. VENDO, A UNA CUADRA DE 
<P Monte, media de Suárez, en la calle de 
Corrales, casa de sala, saleta, tres cuartos, 
toda azotea, pisos finos, sanidad, losa por 
tabla, acera de la sombra. San Nicolfts, 
número 224. entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal, 12271 23 ni. 
^4..-.ü0. VENDO, A DOS CUADRAS DE 
W Reina, eu la calle de Rayo, de 6 por 3, 
de sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, parte de azotea y pisos mosaico, ace-
ra de la sombra. San Nicolás, 224, entre 
Monte y Tenerife. Berrocal. 
12272 23 r 
£9.500. AVISO, A DOS CUADRAS DE 
<jP Prado, vendo casa moderna, de altos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, ganga verdad, por circunstan-
cias especiales. Toda azotea, escalera de 
marmol. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 12270 23 m. 
Z A N J A , S O L E D A D , 
S A L U D Y C A S T R I L L E J 0 S 
M a n z a n a c o n f r e n t e a estas 4 
c a l l e s , c o n 2 , 8 3 5 m e t r o s , e n 
$ 6 0 , 0 0 0 . Se a d m i t e e l p a g o 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o e n 
c ó m o d o s p l a z o s y a b a j o i n -
t e r é s . 
O f i c i n a d e M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
20x14, muy barata, propia para fabricar 
tres casas. Informan: J. Martínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y do 2 a 5, 
12199 • 2» m. 
SE VENDE EN $1.300, EN JESUS D E L Monte, casa Santa Ana, número 19, mo-
derno, con portal, sala, comedor, aposen-
to, cuarto y cocina, pisos mosaico y ser-
vicio sanitario, aceras pagas. Su dueño : 
Santa Felicia, número 14. 
12158 22 m. 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
En víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3,000, hay bodegas, una a ta-
sación, casas de huéspedes, establecimien-
tos mixtos, próximos a la Habana, far-
macias, cafés, vidrieras de tabacos, hoteles, 
uno en el campo y varios en la Habana. 
Informan: J . Martínez. Prado, número 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12201 28 m. 
G A N G A , U N A C A S A 
de altos, moderna, renta $40, en $3,900, 
próxima al Campo de Marte y otra en la 
calle de Habana, 0^x24. con bodega, fren-
te a dos esquinas, $5,500. J. Martínez. Pra-
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12197 28 m. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y en el barrio de Colón, vendo una casqi 
de altos con pisos de mármol , que renta 
$90, en $12,000. El terreno vale mucho más. 
J. Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 12198 28 m. 
EN $3,900 UNA, Y ÓTRA $1,100. SE ven-den, juntas o separadas estas dos casi-
tas, en la Habana, son completamente mo-
dernís imas, de alto y bajo, escalera de 
mármol , vigas de hierro. Rentan el uno 
por ciento. Más Informes su dueño: Mon-
te, número 271, hojalater ía . 
12211 22 m. 
I>UEN NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-> sa moderna, con sala, comedor, cua-
tro cuortos bajos y uno alto, toda prepa-
rada para altos, en $4.250. Informan d i -
rectamente; Monte, 212, tabaquer ía . 
12236 22 m. 
EN L A LOMA DEL MAZO, SE VENDE un chalet, acabado de construir, con 
portal, sala, cuatro cuartos, gran come-
dor, espléndido baño, cocina, jardín, etc., 
produce ol uno y cuarto por ciento Ubre 
$5.500 y se admite hasta $2,000 en hipotma 
sobro la misma. También se venden varias 
fincas rús t icas en carretera a 10 minutos 
de la Habana. Su d u e ñ o : Saco y Ave. de 
Acosta, Víbora. Teléfono 1-1770. 
12180 22 m. 
V E N D O 8 0 C A B A L L E R I A S 
de tierra, propias para caña, pronto h a b r á 
una vía estrecha próxima a Paso Real y 
a la Herradura, tiene tres grandes ríos, a 
6 ki lómetros del Paradero de Paso Real y 
de la Herradura, hay mucho monte alto. 
E n A l a c r a n e s , 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
36 cercadas para potrero; 12 cercadas con 
8 hilos y tiene dos caballer ías sembradas 
de caña, que muele en un Ingenio próximo, 
60.000 palmas, grandes corrales para ga-
nado, varias casas de vivienda. Y tengo 
otras muchas más en la provincia de San-
ta Clara y Matanzas. Informan: J. Mart í -
nez. Prado, número 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. -12204 28 m. 
SE VENDE, E N L A CALZADA CONCHA e Infanzón y Pernas, letra C. una casa 
de 10 por 38. con dos frentes; por los dos 
pasa el eléctrico, con dos accesorias por 
cada calle y seis cuartos interiores, par-
te de madera y tres de mampostera; ga-
na $70 mensuales; l ibre gravámen. Precio: 
$0,200. Informan on la misma, sin corre-
dores. 12183 27 m. 
SE V E N D E U N C H A L E T 
e n l a L o m a d e l M a z o , r e c i é n c o n s -
t r u i d o , c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
m u y f r e s c o y c o n u n a v i s t a es-
p l é n d i d a . T i e n e g a r a g e , c o n h a b i -
t a c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n a c u a l q u i e r 
h o r a e n l a c a s a - q u i n t a q u e e n l a 
m i s m a L o m a , c a l l e d e L u z C a b a -
l l e r o , t i e n e e l D i r e c t o r d e este p e -
r i ó d i c o . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. DE 1 A 4. 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? P E R B ¿ 
¿Quién compra solares? . . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en nlpoteca?. PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlo* y 
reservad os. 
Empedrado, número 47. de 1 a 4. 
12000 25 m. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta $100 
Cv.; precio $13.000 Cy. Otra moderna, de 
altos; renta $120 Cy.; precio, $14,000 Cy.: 
otra, que renta . $140 Cy.: precio, $20,000 
Cv. Otra moderna; renta $284 Cy.; precio. 
$40,000 Cy. Otra de $14,000 Cy. Renta $115 
Currency. 
V E N D O D O S C A S A S 
Juntas o separadas, con establecimiento, 
en lo más céntrico y comercial de esta ciu-
dad; producen una buena renta; tiene con-
trato una de ellas. 
E N L A C A L L E C U B A 
Vendo un terreno que mide 12-50 por 47-25 
metros; total, 590; propio para fabricar; 
se vende barato; está situado en las me-
jores cuadras de esta ciudad. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa, moderna, con sala, saleta, 
comedor, de azotea y cuatro cuartos, de 
teja y un cuarto de criados. Precio $6,000. 
En Florida, vendo una casa, moderna, de 
altos, con sala, saleta y tres cuartos. Los 
altos lo mismo, renta $60. Precio $6.500. 
En Gloria, vendo una casa, de altos, mo-
derna, renta $95. Precio $8,750. 
E n N e p t u n o , c e r c a d e l P a r q u e 
Vendo una casa de altos, moderna, los 
bajos con establecimiento y los altos, sa-
la, comedor, dos cuartos y un cuarto en 
la azotea. Renta $92, precio $13,000. 
E N A G U A C A T E B U E N P U N T O 
Vendo una casa de altos, moderna, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios, altos lo mismo, buena fabricación. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo varias, cerca de la Habana y Cal-
zada de 1, 2, 4, 5, 6 y 7 caballerías, buena 
arboleda, tierra de tabaco y caña, situadas 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres kilómetros de Corral Falso. Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su-
perior, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47, úe 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A-11994 
EN E L MEJOR Y MAS ALTO Lü<JAR i del Reparto Lawton, se vende una 
bonita casa de mamposter ía , con portal 
y azotea. 250 metros ae terreno y árboles 
frutales. Informan en la misma, Concep-
ción y Lawton, Víbora. 
4d-18. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
por $4 mensuales puede usted ser propie-
tario, comprando un solar o más, con ca-
lles, aceras y arboleda, a razón de $1 la 
vara, las esquinas a $1-25, en la Calzada 
de Alturas de Arroyo Apolo, prolonga-
ción de la Víbora, Reparo "La L i ra , " es-
los precios pueden ser variados tan pron-
to o antes circulen los carros eléctricos 
por el Reparto. Todo el que compre un 
por el Reparto. Todo el queu compre un 
solar en la Lira, tiene derecho a una póliza 
de Seguros de Vida Oratis. Informes con 
planos a la vista. Oficinas: Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. A. 
del Busto Co. 
12121 25 ra. 
VENDEMOS URGENTE CASA CON Es-tablecimiento, esquina, ganando $576 
al año. $5.200. Otra, ganando $420, 4.000 
pesos. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 12136 21 m. 
S1,800: VENDO ESQUINA PARA E A B R I -car.de Gallano a Pracio, punto Insupe-
rablo: no hay que perder tiempo, escasean 
a este precio las esquinas. San Nicolás, 
224, ontre Monte y Teperlfe, Berrocal. 
11752 20 m. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80. 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
MUY CENTRICA, CASA D E A L T O Y bajo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles de las principales de esta ciudad, 
con establecimiento. Es un gran negocio. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. DOS CASAS CHICAS, de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos; rentan $40, $4.200 las ríos; una 
$2.^00. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
U N G R A N " N E G O C I O 
If N ORIENTE. 598 CABALLERIAS JJTS-j dando con pueblo y no lejos de cal-
zada: muchos cedros; caobas, majagua, 
etc.; dos ríos atraviesan esos terrenos, que 
son magníficos para todo cultivo. Precio: 
$165 caballerías. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN PINAR D E L RIOk HACIENDA DE 195 caballerías, muchos cedros, caoba, 
majagua, etc., ríos y manantiales, potre-
ros magníficos para crianza y ceba. Te-
rrenos buenos para toda clase de cultivo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T > O M T A FINCA. TERRENO SUPE-
J J rior, con frutales, casas de vivienda, 
un gran pozo. Linda con la estación del 
eléctrico y cada hora tiene comunicación 
con esta ciudad. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARRIO DE MONSERRATE, A UNA cuadra de Gallano, una hermosa es-
quina de alto y bajo, moderna. Muy bien 
situarla. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
ESQUINA DE F R A I L E , VEDADO. CA-lie de línea y cerca del parque; Jardín, 
portal, sala hall, cinco cuartos, saleta, te-
rreno 21 por 49 metros, Figarola, Empe-
drado, SO, bajos. 
I^INQUITA, A TRES LEGUAS DE E8-' ta ciudad, con vivienda, frutales, pal-
mas, pozo y arroyo, $1.850 y un censo chi-
co. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
fronte al Parque de San Joan de Dios. 
Do 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
12050 20 nu 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, J e sús María, Virtudes, 
Prado, Obra pía. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 12134 21 m. 
CASAS EN VENTA. ANGELES. $19.500, renta $150. Monte, esquina, $30.000. 
Virtudes. $9.000. Acosta. $14.000. Lealtad, 
$9.500. Figuras, esquina, $11.500 Belas-
coaín. $9.000. Evello Martínez. Empedra-
do. 40; de 1 a 4. 12132 21 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, de altos, mo-
derna, con establecimiento. Renta: $105, 
en $14.000: y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115, en $14.200. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4, 
12133 21 m. 
OPORTUNIDAD: BCENA INVERSION dinero. En Malecón, diez por ciento, 
libre de contribución, agua. Vendo dos ca-
sas nuevas hierro y cantería. Precioso as-
pecto $28,000 y $23,000. TeL A-5254. 
11911 23 m. 
SE CAPITALIZA A L 8 POR 100 L I B R E , una casa moderna, hierro y cemento, 
dos pisos, 500 metros, en el punto más 
comercial, gana 3.600 pesos anuales. Ra-
zón : San Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 120S9 25 m. 
F R A N C I S C O R E X A C H Y T O R R E S 
A R Q U I T E C T O 
Planos, proyectos, presupuestos; peritages, 
tasaciones, contratas, compra, vende e h i -
poteca, casas y solares. Manrique, 7S. 
12099 1 Jn. 
APROVECHEN GANGA r CUATRO CA-sas nuevas estilo modernísimo, vénden-
se Juntas o separadas, portal, sala, tres 
cuartos, cocina, sanidad, agua, luz eléctri-
ca. $2.200. Sin portal, iguales comodida-
des, $1,800. La ••-•juina, para estableci-
miento, en $2,300. Todas mamposter ía , mo-
saico, azotea. Tome t ranvía Luyanó, báje-
se esquina Guasabacoa. Admito mitad hi-
poteca. Las casas Guasabacoa, número 10-B, 
San tana, U , 1191- 23 m. 
T I L D A D O : SE VENDE CALZADA. E N -
T tre 10 y 12, mamposter ía . superficie 
683 m.. entrada para automóvil , sanidad. 
Informes: Tercera, número 266, entre D 
y Baños. 11716 23 m. 
O E VENDE EN L A VIBORA: MODER-
O na casa, mamposter ía , calle Josefina, en 
$3.000, libre de gravámen: sala, cuatro 
habitaciones, comedor y servicio sanita-
rlo. Dirigirse al Procurador señor Sáenz 
de Calahorra. Progreso, 26. Tel. A-5024. 
11969 24 m. 
G R A N N E G O C I O 
Por poco dinero le fabrico un terreno de 
esquina, para establecimiento, que lo ven-
den muv barato, en una de las mejores ca-
lles de ésta ciudad; hay un bodeguero que 
lo toma con contrato y abona $75 mensua-
les. Véame en seguida y le indicaré el ne-
gocio. Asegure una buena renta. Señor 
Navarrete, maestro constructor de obras. 
Jesús del Monte, 287, ferretería. 
11928 23 ir 
G R A N N E G O C I O 
Se venden dos casas en la parte más I n -
dustrial de la Habana, a dos cuadras de 
la línea de los t ranvías y a l . lado de tres 
fábricas de tabacos con la renta asegurada 
por cuatro años de 70 pesos mensuales, 
con industria instalada en las mismas, se 
vende con urgencia por tener que Irse su 
dueño a E s p a ñ a ; se dan baratas y es una 
buena inversión. Ultimo precio: $6.000. 
Trato directo. Informan: JesOs del Monte, 
número 98; de 10 a 12, Sr. Navarrete. 
1VJ2S 23 ja. 
d e s i g l o h a c e q u e ̂  e j p ^ 
rienda m e h a d a d o 
r e s u l t a d o s e n l a e l e c c i ó n de 
e s p e j u e l o s q u e l e tefresca,, 
l a v i s t a y l e f o r t a l e c e n el ce. 
r e b r o . S o l a m e n t e l e cuesta 
2 p e s o s . 
I G L E S I A S 
O P T I C O G R A D U A D O 
M O N T E , 6 0 . 
( e n t r e I n d i o y Angeles . ) 
O E VENDE UNA HERMOSA CATT^ 
O lo mejor de la Víbora, de altos r í Ex 
con una renta mensual de íirii y baH 
oficial. Precio. $10,000, pudiend„ 
hipoteca $5,000 al 8 por 100 rta ̂ AR *B 
anual. Sin intervención de corredn,. iterí» 
ma su dueño : C. Revés. Amareur. lDfor-ro 23; de 8 a 10 y de i ^ a T ^ T ^ ntiffi6. 
11948 
25 m. If L P I D I O BLANCO: VENDO vT?*-J casas. Prado. Industria Cm,* ,IAs 
Amistad. Reina, San Miguel San TS1^ 
Neptuno, Cuba, Egldo, Gallano p f e . 
Alfonso y en varias más desde <R(vív ^ 
finca, 
W ¡i. 
IIOUSO  n    « nn í"»" 
$100,000. Dinero en hipoteca g o b r f ^ 
urbanas al 6 y medio por ciento n-ií ,,?» 
número 23. Teléfono A-6951 ^ 
11880 " 
(21,800, VENDO LNA CASITA \ AT. ' 
® dras da Monte, media de San \ ? r ^ 
acabada de reedificar, con 8anlda<r ^ 
finos, mamparas y carpintería nuevii-Pi^ 
pia para una corta familia. San \wPu0' 
224 entre Monte y Tenerife. Be?roc¡ 0 '• 
11(01 20 m. 
SE VENDE UNA FINCA DE 1 r ^ T Hería y cordeles en el Wajay. Bn™ • 
rreno y se da muy barate. Informan « 
Habana, numero 82. 'ei 
EN L A CALLE 21, ESQONA A 4 n vende un solar d« brisa, con 32 66 ™, 
50 metros. Precio: $11-00 metro i X 
man, en Habana número 82. 
EN E L WAJAY Y EN CARRETERA <fl vende media caballería de üem' ia 
mucho fondo y árboles frutales. Infor' 
man en Habana número 82. 
DOY DINERO B N HIPOTECA EN In. das cantidades al 6 por 100. 
g 2'22 n-U 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una linda casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Parque Menocal y meáia 
cuadra del t ranvía , de azotea, pisos d» 
mosaicos, con Jardín, portal, sala, saleta 
corrida, tres cuartos, espléndido baño, pa-
tio y traspatio; en $1,500 al contado v re-
conocer $3,200, a pagar 'en plazos cómodos. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
S i usted va a inve r t i r capital en com-
pra de propiedades o hipotecas, hará 
u n a buena n e g o c i a c i ó n por mediación 
de l a oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 3 2 ; de 3 a 5. 
P i d a in formes de esta oficina al alto 
Comerc io y a los s e ñ o r e s Abogados y 
Nota r ios de c r é d i t o de l a capital. 
O' R E I L L Y , ESQUINA, CON ESTABLE-cimiento, en precio ventajoso. 
SA N RAEAJSL, ENTRE GERVASIO T Belascoaín: 2 plantas, sala, recibidor, 
comedor, cinco cuartos en cada planta; 
mide 188 metros; en $5,000 y reconocer 
$7,500 al 8 por 100. 
LE A L T A D , CERCA DE REINA, DOS plantas; mide 0.34 por 28; sala, reci-
bidor, comedor, cinco cuart08 *° „ 
planta, pisos de mármol ; en $rj,uuu. 
SOMERUELOS, CERCA- DE MOXTE, i plantas, buena construcción, acera ut 
la brisa; en $22,000. 
CASAS Y SOLARES EN LA VIBOBAj en. la Calzada, antes y ¿ e s P ^ 8 . ^ 
Paradero, repartos de Lawton, Rlvero A" 
nlda de Estrada Palma y José Miguel ^ 
mez, con Jardines, garages; desde V,™ 
hasta $25,000. 
FINCA EN PINAR DEL RIO. ASIE>'; tos de la Loma " E l Rubí," tres caba 
Her ías ; en precio muy barato. 
/ - ( A L Z A D A DE AYESTERAN; J??^' 
de esquina, con frente a 3 calle». 
$6.50 el metro. xr*wnT7EZ 
Oficina de MIGUEL F . MARQUE 
Cuba, 32; de 8 a 5. 
C E VENDE L A CASA GLORIA. 183, * 
¡ 3 $2.300. V50 por 22. Informan. OblW 
número 64. 11638 
V e d a d o ; Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con » 
e s p l é n d i d a casa, jardines y w"01" 
frutales con qna superficie plana o 
2 .750 metros cuadrados. Esquina 
f r a i l e . I n f o r m a n : E G I D O , 95. 
10798 55 
•4.500. VENDO. ,EN LO J ^ A L ™ ^ . 
guez. 
. U. v r. .> JU u , jar» Din»1' 
Maloja. casa de altos y Wo'L%0i:l-
al café Ancha del INorte, ¡w0- 3 ÍBi 
10929 
G A N G A 
Be venden dos casas con dos « g J j S 
en la calle de Campa 13 S ̂  dln f 
ganan de $40 a $45 mensuales « a „, 
$3,000,- Ubres para el vendedor, P^o 
poder atenderlas su dueña J - W 
Obispo, 54. Habana. T _21 *• 
C-2171 
L E A L O ^ 
OPORTUNIDAD: SE VENDE * 0 ^ pesos, rentando s^re u n o s » ^ ^ se deja libre el .10 por 1<W- E¿u° bn*» 
t rucción moderna; t í e n e ^ . - i patio, «i! 
y saleU corrida, tres cuartos ai P uci. 
brisa, doble servicio sanitaria i 
de gas y eléctrica « " " t 1 ' Paitada. >^ 
chosb en las paredes, « U e " f a i a árS 
ras nuevas, está situada a ™e°ntrgds 
de la Calzada del Cerro, a 1* « iueio. 
dicho lugar. Trato d ^ ' o ̂  Víbo^ 
calle San Francisco, « ¡ e n ia 292> 
cualquier hora. L ¡̂J r 
"XTENDO: E N VTRTUDIÍS. ^ d(,s * 
V de $15.000 cada u ^ - ^¿98wd¿ $ ^ 
$13,000 y SIO-OW. Animas. ^ 8 j 
y $7.000. Consulado, tres ae s ^ r ,10.0^ 
v $45.000. Compostela. d« *Vfl seÔOOO-,VV 
kalecOn. de 535.<m Prado, de ^ j 
na, $28,000 y $26,000. Crespo, " ̂  * 
$10.000. Cuba, 7; de 12 a * 
12113 .—-r íon? . 
V 
dos dos o.uartos, sala. co™fd?í'bit&cioa*J% vicio sanitario, mas 11 ^ " i " . céntrl"* 
alquile:-, en el Punt° n U n ^ c -
Marianao, calle Sa° ^ u e v o Ay"Bí8i^ i 
cerca del Parque del ̂  núnJer£r 
to. Para más informes « ^ ' - ^ d̂ e&o. cerca del Parque aei núoJer?„ to. Para más in ío r?<* *£r ' .EI d3efi%. 
Mariana©; de 8 a 11 »• m- •Ba 1 > -
10G33 rZTÍñ&JíSr 
esquina y una y uno» ^ 
dos nos marchamos **%l¡¿rao* * 
paña por enfermo; no ^r» u 0 . ^ ^ 
fredores. Urge 1* ™ ° * 
bodega. Es gran negocio Jos«JBs » 
na en pocos años. In'0/-1?* e » q ^ t» 
-uez. Belascoaín. número , 
i 
 . «EÍS^' i 
ENDO UN SOLAR DE « 6 ¿asa <£3 | 
25 centímetros, cfn ^ r t a U y *« 
*0 fZ jJ£cme  V 
^EDADO: CALLE pesO'-A, (i« 
T sa con 6S3 metros. ^ « J ^ ado» 
man: Carlos I I I . 38' í ^ r ¿on ^ * f 
Marianao. vendo un solar c ^ 
a 1 peso el metro. Está a " A-S^L 
Paradero. Informan: Teléioa 
11570 — v 
ueí . " BeTascoaín no er" 
oncordia. ^ } t T U <£ 1 
LSA C«lJa¿ ¡ 
Acudan, compradores 
l l« i2 
O E VENDE UNA CAoS:V*'d 
S Milagros, a dos cuadra. 
Reparto Párraga , ac^™ casita» 
chalet con altos & 
de portal y cielo raso. ^ g í u d a - C** 
mesVíabrlcaclOn nueva y ^ ¿.l* ^ 
-•.000. Su dueüo: M é n d ^ * 










^d0 d e j a r á 
»rgura. 
San Lázaro 
sobre í iD^ 






P E 1 CABA. 
jay. Bnen te. 
Informan, ej 
^ ' A A 4, g, 
con 32.66 por 
metro. Infor-
i R E T E R A , Sfl 
de ü e m da 
italea. Infor-




i el Vedado, a 
nocal y media 
)tea. plsoi de 





l i ta l en com-
)otecas, hará 
or mediación 
Q U E Z , 
a 5. 








0 y reconocer 
K E I X A , DOS 
28; sala, mi-
rtos en cada 
en $22,000. 
»E MOÍíTE, S 
ciOn, acera u( 
L A VIBORA. 
r después da 
n, Klvero, Are-
Dsé Miguel W 
; desde $3,0(K 
R I O . A6IE>-
bí," tres caba' 
ito. 
K A N : 
a 3 calles, t 
O R I A . 183, 5 
m a n ; ObUP* 
2 4 ^ 
esquina a & 
f inca con » 
es y ^ o l t í 
icífe plan» d« 
Esquina d1 
',95. 
bajos. El"?. . . 
ales, se dan 
mos •3"<.0Í<,D5' 
o- *lJÍewt> 
ila mU^(, ti» 
i« » , , r*1 í ,V 
9 29 2; 
dea ^ , 
$10.000. jo 
d a $ 60 ^ 
ana FVS% so-portal . J jr* 
n ú m e r o ^ 
E l d ^ Jir 
>"I>0 , 
O Pe90 adffí • 
res cuadg . 
* j o s l tí » 
'2, e8iaee 
Tel. A'J$í 
^ T O 2 0 P E 1 9 1 6 . M A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
l a c a ü d a d d e s u s e s p e j u e l o s 
I ^ n e n d e d e l o s c r i s t a l e s y n o 
1 p d e l a a r m a a u r a . 
Tener u n o s e s p e j u e l o s d e o r o y n o 
. r Ver b i e n c o n l o s c r i s t a l e s , es 
' T e n e r c r i s t a l e s finos q u e n o 
i a a i ° \ 0 3 u n e l e h a c e n f a l t a , es m á s 
86 t o d a v í a 
* r p r t o d a s p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
' :tCa l e m e s y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
^ ( c u l o s ; e l q u e p i e n s a e a b r á q u o 
r ;,n neso n o se p u e d e c c m s e g a i r 
cor un- y 
£ -nos c r i s t a l e s . 
Mis t r e s ó p t e o s t r a b á j a n c o n c a l m a 
/ e x a c t i t u d y l o s c r i s t a l e s s o n e x -
• r t e s "Los l e n t e s m á s b a r a t o s q u o 
« í d o son de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
Jnismas p i e d r a s fina c o m o l o s d e o r o 
C A M B I O 
un g r a n solar , s i tuado en lo m e j o r l a 
V í b o r a , cal le de Son • M a r i a n o , con ve in te 
cuar tos de madera y el f r en te p o r f a b r i -
car , 700 m e t r o s de t e r r eno r en t ando 100 
pesos; l o . d o y en $5.000, $1.500 do contado 
v reconocer una h ipo teca de $3.500; t a m -
b i é n en l u g a r de l efect ivo a d m i t o t res au-
t o m ó v i l e s P o r d , que e s t é n en buen esta-
do. J . de l Mon te , 98 : de 10 a 12. S e ñ o r 
Nava r r e t e . 11928 23 m . 
LOMA D E L M A Z O : S O L A R E S Q C L N A de f r a i l e . Se vende m u y b a r a t o , u n 
solar de 20 x 40 me t ros en la ca l le de 
P a t r o c i n i o esqu ina a R e v o l u c i ó n . R a z ó n : 
O ' P H r r i l , n ú m e r o 13, V í b o r a . 
11760 12 Jn. 
R U S T I C A S 
PA R A I G L E S I A : S E V E N D E B A R A T O un armonium, nuevo, todo de madera 
cedro, 9 registros y traspositor. C r i s t i n a , 
n ú m e r o 4. A todas horas. 
. 21 m. 
V l T O P I A N O P E 88 N O T A S , C O M P L E -
j^x. tamente nuevo, a ú n en la caja , no »e 
na tocado. A d e m á s un precioso Juego tapl-
sado de seda, con sus fundas, todo en 
P ™ í ™ d e Kailga- Trocadero, 73, altos. 
. 1^120 21 m. 
" P I A N O , M U Y B A R A T O . P O R NO N E -
r í ^ f e a i t a r B e < ^ - J e n d e UI10 611 M i s i ó n , 73, altos. 120Ü2 20 ín 
V E N D O T R E S F I N C A S 
p r ó x i m a s a las Mangas , una de TO caba-
l l e r í a s , 4 sembradas de c a ñ a , o t r a con 10 
c a b a l l e r í a s con 2 y m e d i a sembradas de 
c a ñ a , a $10.000 cada una . . 1 . M a r t í n e z . P r a -
do. 101 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12202 28 m . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
^vr-irVA O P O R T U N I D A D : P O R R A Z O -
h ne< que se le d i rán a l comprador, so 
Kde en la calle L a w t o n . n ú m e r o 89, una 
• ^ . ^ maniposter ía , compuesta de sala , 
^ cuatro habitaciones, cocina de car-
P, r íie eas servicio completo moderno, 
S Í L n creció '2.750 pesos, se pueden dejar 
4ítlíino?eM mil pesoV T r a t o directo con s u 
f ^ Martínez. O . F a r r i U y J o s é Anto-
K c o , a todas horas. 
11446 
F I N C A R U S T I C A 
Preciosa f i n c a con dos casas de v i v i e n d a , 
cua t roc ien tos á r b o l e s f ru t a l e s , pozo, con su 
t anque de h i e r r o , nuevo, g r a n pa lmar , m i l 
cepas de p l á t a n o s , c a ñ a sembrada , u n pe-
q u e ñ o p iña l , t e r reqo co lorado de m u c h o 
fondo , cercada de p ied ra , p r ó x i m a ai pa-
radero de l t r a n v í a y a la Calzada. Es 
canga en $3.000. I n f o r m a : J . M a r t í n e z . 
C o l ó n , 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11708 22 ra 
C A L \ A D O R I G L E S I A S , CON S T R I C T O R 
L u t h l e r ' del Conservatorio Nacional . 
íTi ir iera casa en la c o n s t r u c c i ó n de eut-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas oara to-
nos los instrumentos; especialidad'en bor-
dones do gui tarra . ' L a Motlca", Compos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-47<?/. Habana . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de loa 
s e ñ o r e s V i a d a de C a r r e r a s . Alvares y C%,. 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53. entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surtido do los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran sui t ido 
de cuerdas romanas para gu i tarras 
. 10522 31 m. 
V A R I O S 
AT E N C I O N " : V E N D O UN N E G O C I O E N 45 centenes, que deja 6 a 7 pesos d i a -
rios, el negocio e s t á en ma rcha . V é a m e 
h o y . R a y o y Dragones , c a f é . Genaro de 
la Vega. De 7 a 11 a. m . 
12241 23 m. 
IN S T R U M E N T O S D K C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la refTaración de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines v ie jo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
10524 81 ra. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 0 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Ríñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
11SW 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
A c M t a , 61. T e L A-101S. 
L<8 traslados de muebles eu el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del M o n t e , se hacen a 
Igual precio que de un j i igar a otro de la 
l i n d a d . 
11262 31 m. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares S u á r e s . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y t n ó o en el Cerro , a igual precio que de 
nn lugar a otro de la Habana . 
11263 81 ig. 
" L A E S T R E L L A " 
San NlrolAs. 08. T e l é f o n o A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
T lr tndes . 87. T e l . A-UOA. 
Efttfs «ios agencias, propiedad le .7o§4 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
nn servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o v material inmejorable. 
10809 31 m. 
" L A C R I O L L A " 
fe. r a 
r 
23 m. 
AV I S O : S E V E N D E N O N E G O C I A N ' los talleres m e c á n i c o s y objetos de fun-
d i c i ó n , que estaban en la Calzada de Bue -
nos Aires , se faci l i ta terreno para su es-
tablecimiento. D ir ig i r se n Rie la , 71. " L a 
Colonial ." T e l é f o n o A-3450. 
12240 25 m. 
\ V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , quincal la y p e r f u m e r í a , se vende s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. In forman en 
L a E q u i d a d , Sol y Compostela, y en R e i -
na, n ú m e r o 8. 12267 23 m. 
25 m-
nv ronden en L u y a n ó . Aprovechen gan-
Reforma: 67, $1.500 ; 69, $1.600; 71 
,7? ?! 800 v la esquina, $3.300, con puer-
L de blerro, preparada para estableci-
íunto de cielo raso, con otra cas i ta a l 
S/ñ todo nuevo, de azotea y hierro y 
K n i mosaico, sanidad moderna, todo por 
Hnnoo- se deja $6.000 en hipoteca a l 9 por 
m Su dueño: Reforma, 73, ú n i c a m e n t e 
«m el comprador; no se pierde tiempo con 
wredores; todas las casas con luz e l é c -
Moa- muy pronto los carritos por l a p r ó -
rima'cuadra v a dos cuadras del P a r q u e : 
ÍToierflan tiempo, tengo que establecer-
m» en negocio de comisiones, por lo cual 
" nido. 11128- 20 m. 
C l T v E N D E L A C A S A D E L A A V E N I D A 
n Estrada Palma, 02. es nuova, e s p l é n -
lida y só l ida; sala, saleta, cinco cuartos, 
jall comedor, b a ñ o completo, cielo raso 
irtfstico. carpinter ía superior, tres cuar-
tos criados, servicio. Jardín , portal y pa-
tio Se enseña de 2 a 4. Su d u e ñ o : M é n d e z . 
Café América. T e l é f o n o A-1S86. 
11228 23 m. 
C E V E N D E U N A G R A N C A S A . E S Q U I -
O na, moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17 Informa: Arturo Casado, A m a r g u -
ra, 11. altos; de 10 a 12. 
10786 2 Jn. 
EX E L V E D A D O , S E D E S E A V E N D E R una buena casa: solar completo, a tres 
¡uadras del Colegio L a Salle, $12:500. L l a -
ne al B-07 y pida el 7231, de su d i r e c c i ó n 
r pasaré a informar. 
f lEBCA D E L P A R Q U E M E N O C A L , S E 
U vende casa moderna, seis cuartos, pe-
los 9.500. Llame al B-07 y pida el 7231, dé 
>u dirección y p a s a r é a informar. 
CERCA D E P A S E O , C A S A M O D E R N A , grandes comodidades, $25.500. L l a m e a l 
B-OÍ, pida el 7231, dé su d i r e c c i ó n y pasa-
té a Informar. 
p E R C A D E 23, M A G N I F I C A C A S A . C O N 
\J terreno a los lados, $7.500, l ibre de to-
do gravamen. Llame al B-07 y p ida el 
T231, dé su dirección y p a s a r é a Informar. 
CA L L E D, C E R C A D E 23, S O L A R C O M -Jleto, a la brisa, $11.000. L l a m e a l 
B-Oi y pida 7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informar. 
CERCA D E 17, G R A N C A S A . G R A N construcción, mucho confort, $35.000. 
Llame al B-07 y pida el 7231, d é su di -
rección y pasaré a informar. 
P E R C A D E L A C A L L E P A S E O , G R A N 
V residencia, mucho lujo, grandes como-
aiuafles, cantería, regia c o n s t r u c c i ó n , pe-
sos 4.J000, Llame al B-07, pida 7231, d é su 
ülrecclún y pasaré a informar. 
p E U C A D E C O N C O R D I A , A M E D I A 
v cuadra de B e l a s c o a í n . se vende una 
«tóa de altos, canter ía . $16.500. L l a m e a l 
f;0' 7 pida 7231, dé su d i r e c c i ó n y pa-
«ré a informar. 
S O L A R E S Y E R M O S 
• • • mi 
C O L A R E S . V I B O R A , B . L A G U E R U E L A , 
esquina Avellaneda, 1.090 varas , a $3.50 
M e] N'aranjlto, media cuadra del P a r a -
d o , joo metros, cercado, a $2. P u l g a r ó n , 
T ' V " - '2- T- A-5S(54. 
J - - ^ ' 23 m. 
C E \ E N D E O S E A R R I E N D A U N T E -
ln,irr!n.0 mujr Propio para toda clase de 
pnii í a 0 mmacenes. de 14.000 metros, 
^maante con una E s t a c i ó n importante 
tim ocarril y una calzada y muy p r ó -
ttma a otra, dentro del p e r í m e t r o de l a 
W D a : tainhlén se fracciona en lotes, 
•niorman: Vivó y Rulz , Cuba , n ú m e r o 62. 
ilWfono A-4417. 
GA B I N E T E S D E N T A L E S M O D E R N O S , se traspasan, establecidos en los me-
jores puntos de la Habana , en Obispo uno, 
y otro en San Rafae l . I n f o r m a r á n en la 
m a m p e r e r í a de San Rafae l , 22. 
12302 23 m. 
A L O S M A E S T R O S . S E V E N D E U N Colegio de s e ñ o r i t a s , n i ñ o s menores de 
nueve a ñ o s y n i ñ a s . E s t á situado en una 
casa moderna y en lugar c é n t r i c o de im-
portante p o b l a c i ó n , que dista hora y me-
dia de la H a b a n a por el t r a n v í a In forman 
en A n i m a s , 175, altos, H a b a n a . 
C 2768 7d-19. 
F A R M A C I A 
E l que desee comprar una, l a tengo en 
muy buenas condiciones, pues el que e s t á 
al "frente de ella e s t á enfermo y la da a 
cualquier precio. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . 
Prado , n ú m e r o 101; d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
12200 28 m. 
AT E N C I O N : V E N D O U N E S T A B L E C I » miento, buen negocio; da ocho pesos 
de ganancia, o admito un socio. I n f o r m a n : 
Nueva del P i l a r , n ú m e r o 44. H a b a n a . 
12189 26 m. 
BU E N N E G O C I O : S E D A A P R U E B A , se vende UEI v idr iera de tabacos, c i -
garros y quincal la , en el mejor punto de 
la H a b a n a , con largo contrato y poco a l -
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te. R a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 47, altos, p r i -
mero ; de 6 a 8 v de 12 a 2. S i m ó n L l -
eondo. 12088 1 Jn. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
y d u e ñ o s de establecimiento de todas c la -
ses, s i ustedes desean vender s u propiedad 
o establecLmlento, d i r í j a n s e a l a Ofic ina 
de Contratat ion. Aguacate, n ú m e r o 38. T e -
l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
12122 25 m. 
D A M A 
DO B L A D I L L O D E O J O E N C U A L -quier ciase de tela, a 10 centavos va-
r a . B a z a r I n g l é s . Seder ía . Gal lano y San 
Miguel. T e l é f o n o A-4256. 
C-2792 8 d. 20. 
CO R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , sos-tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la qye forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. NQ se haga corset o fa ja s in 
verme o l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 78. 
T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 10039 25 m. 
V i a d a e H i j o s de J . Foiiteza, .amargara 
4S. T e l é f o n o A-5039, Habana. . Se ven-
den bi l lares al contado y a plazos con 
efectos de primera clase > bandas dn go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
10810 3 ! 
r i l E N I E N D O Q U E M A R C H A R A L E X -
X tranjero. quito la casa, vendiendo los 
muebles s iguientes: un Juego de sala no-
f a l ; una nevera; un a u x i l i a r : una mesa e comer; un lavabo y una l á m p a r a , que 
puede verse en Neptuno, 120. No se t ra -
t a r á con especuladores. 
12187 22 m. 
SI Q U I E R E P O R P O C O D I N E R O H A -cerse de buenos muebles, acuda pron-
to á F a c t o r í a , n ú m e r o 9, bajos y s a l d r ú 
complacido, hay camas de madera y hie-
rro, escaparates, lavabos, mesas v aoa-
rador. 12100 ¿ m 
SO M B R E R O S B O N I T O S T B A R A T O S , desde $2 en adelante, para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . Pasaje de la Manzana de Góraes, 
por Monserrate. 10129 26 m. 
AT E N C I O N . P O K E N F E R M E D A D D E su d u e ñ o , so vende o se permite u » 
socio para un negocio que se le d i r á ; pui»-
to c o m e r d a L B n la s a s t r e r í a de T e n i e n t » 
Bey, 69, informan. 12142 21 m. 
SU B A R R E N D A D O R E S . T R A S P A S O E L contrato de una casa de inqui l inato; 
deja buena ut i l idad, en magnif ico lugar . 
I n f o r m a : L . Merino R e i n a , 44. 
12143 22 m. 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A E N E L mejor punto de l a Habana . B u e n a 
venta para matrimonio o dos socios. T e -
niente R e y , 69, en la s a s t r e r í a . 
12053 21 m. 
S E V E N D E 
ana gran vidriera de tabacos en el 
punto más céntrico de la Habana, de-
ja $100 de utilidad mensual; vean es-
te negocio. Informan: Domínguez. 
Monte y Cárdenas, café "Nueva Es-
paña." 11858 23 m. 
OJ O : S E T R A S P A S A A C R E D I T A D I S I -m a casa de modas por ret irarse sus 
d u e ñ o s , ut i l idad segura $600 mensuales, 
factible mucho m á s . o se traspasa el lo-
cal solamente. R a z ó n : Apodaca, n ú m e r o 
12. altos. Sr . L ó p e z . 10154 31 m. 
r p R E N D E L A V A D O . P O R T E N E R Q U E 
X ausentarse su rtuoño. se v.»a'l<'. con oue 
na m a r c h a n t e r í a y largo contrato. Infor-
m a r á n en el mismo. Monserrate, 31. 
11388 24 m. 
LO M E J O R D E L A H A B A N A i P A R A comercio, para hotel, p a r a oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Gal lano, 
93. entre San J o s é y San Rafael , se ceda 
| una casa, altos y bajos. Informes en G a -
llano. 93. H a b a n a . 
10713 22 m. 
12230 26 m. 
VEDADO: SE VENDE SOLAR COM-
¿1 v oV^ calle r>' entrp 21 v 23. n ú m e r o 
Ün« n7. ' medi:i cuadra del Parque Me-
ló 5.llano. á r b o l e s frutales al fon-
iei PLÍ0 dire^0- Su d u e ñ o : Adolfo Men-
M ' numero 
S ra p = , N E P T U J f O E I N F A N T A , P A -
lnver,i^ Siruc,t.0re8- industriales , o buena 
«« su rai« e e f -^ro; Sft da por la mitad 
Plazca l ^ al contado y el resto a 
H u L ^ n s o / Propietario: Re ina , núrue-
sastrer ía; de 3 a 5 p. m. 
20 m. 
t V ? c V S E W , J O : S E P E N D E N D O S 
t^dra <i.i TÍ„ 52-2?0 cada una. a una 
° ^ y Dlda P ? - ^ ? ^e Medina. L l a m e a l 
^ré a í n r i 1 . 21' de 8U dlreccU'ü y pa-
A-9&48 ^formes que se deseen. 
V ̂ ^ V l * 1 0 8 , 8 0 L A K E S . C A L L E 
? «olamente L ^ V 1 1 1 ^ y centro. Vedado, 
5?r t « e r nec^Ho!,0 „ d o y - a *6 el metro. 
S?^ un Ro?n dfd de « A c t i v o . T a m b i é n 
V^to d w i " f l e / ^ n a , en 21 y 10. 
I J-u-ytt-^i. •< JQ, 
^ í * S ^ E d %A " ™ M A Y U N I C A 
^OB, a ^ v T d,el Redado, solares a 
i"18 t luz Pi iL™etrov ,con c11116. aceras, 
k el ^231 A1*01"??- Llame al K-07 v pf! 
A-0548. q 8e deseen. 
U ^ Í ^ VP1 P A C I L P A G O . 
£• S** conu(lo- » a L P l v e " i d a d . H a b a -
¡ L ^ P l o para AhJi ,?Sto a plaz08 0 " n -r ^ r t o : RLara c ^ e t o casa chica. Pro -
t ^ : ^ nÍ2oÍ44' 8a8trerIa ; dV3 a ° 
C A F E S I N C A N T I N A 
Se vende u n c a f é sin cantina, solo en es-
quina, con buen diario y se da muy ba-
rato por no ser del giro su d u e ñ o . Infor-
mes: Café R í o de l a P lata . Mural la y 
Aguacate. 11875 23 m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una bodega bastante cantinera, 
muy barata, propia para principlante, por 
ser de poco dinero, etc., etc. D ir ig i r se a l 
café R í o de la P l a t a . Mura l la y Agua-
cate. 11874 23 m. 
FA R M A C I A : S E V E N D E P O R E M B A R -carse su d u e ñ o , una surtida y m u y 
acrediada F a r m a c i a , establecida en un pue-
blo p r ó s p e r o de la provincia de la H a -
bana. Informan en la H a b a n a , M. Guerre-
ro. Monte y Angeles, F a r m a c i a E l A g u i -
l a de O r o / ' C 2735 lgd-16. 
SOMBREROS ELEGANTES 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA SADLER 
" L A S D O S E S T A C I O N E S " 
NEPTUNO, 9 9 . 
C 24áí 
r 
j d - i 
BU E N A O P O R T U N I D A D : E N 4S P E -SOS m. o., se venden un Juego de cuar-
to Imperial , uno de sala modernista y un 
plano, todo de muy poco uso y que c o s t ó 
80 centenes. T a m b i é n se vende una casa 
en 1,200 pesos, bonita y con todas las co-
modidades, en L u y a n ó , a dos cuadras do 
l a Calzada, renta 15 pesos mensuales. I n -
forman : A . F e r n á n d e z , en Cerro 541, es-
quina a Buenos Aires , antiguo Convento 
'Tffll Buen Pastor ." 
12278 23 m. 
VE N D O C A J A C O N H E R R A M I E N T A S , carpintero e Instalador, todo o por pie-
zas, s i l l ó n e x t e n s i ó n , propio par* enfermo 
o viaje , $3; seis s i l las comedor, grandes y 
fuertes, $9; lavabo mediano (s in palanga-
na,) $5; peauefia mesa centro, $1-50; ar -
matoste 2 metros por 2 y medio, $6; es-
caparatlcos, uno pino, $4. otro caoba cs ls -
tales, $8. F o t ó g r a f o s aficionados tengo cá-
maras chicas y de g a l e r í a con lente t r í p o -
des, cubetas, chasis , fondos, por lo que 
ofrezcan. E q u i p o ú l t i m o modelo Mandel. 
completo, c o s t ó $70, doy $25 y muchos 
lentes y faroles. Trocadero, n ú m e r o 20. 
12079 21 m. 
SE V E N D E B A R A T A , U N A B O N I T A me-sa de carambolas , con taquera y d e m á s . 
Puede verse en S é p t i m a , 111, Vedado. 
11904 28 m. 
A L O S C A M I S E R O S i P O R T E N E R Q U E ausentarse su d u e ñ o , se venden muy 
en p r o p o r c i ó n , juntos o separadamente, los 
siguientes objetos, propios del j f i ro . 2 me-
sas-mostradores ; 1 m á q u i n a de cadeneta 
Í 4 s i l las con menos de un a ñ o de uso. n forma e l s e ñ o r Antonio Castr i l ldn, en 
Monserrate, 65, " L a Maravi l la ." 
11971 24 m. 
¿Por qaé tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su bagar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10320 81 m. 
M U E B L E S 
Aviso. "La Perla" avisa a sus nume-
rosos dientes, especialmente a los que 
quieran adquirir muebles baratos, que 
teniendo que desalojar el local para 
la reconstrucción del edificio vende 
todos los muebles a mitad de precio. 
"La Perla," prestamos y mueblería. 
Animas, námero 84. Nota: Provisio-
nalmente se trasladará a Galiano, nú-
mero 16, al doblar del café. 
11718 21 m. 
L 
C E A ' E N D E U N A Y E G U A P A R I D A H A -
O ce dos d í a s . Monserrate, n ú m e r o 123; 
hermosa y nueva; 6 cuartas y media; os-
cura . 12231 22 m. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
do 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E U N A C A M A I M P E R I A L KS-t á como nueva, se da muy barata, 
al contado y a plazos. San N i c o l á s , n ú m e -
ro 49, entre Neptuno y San N i c o l á s . 
11844 23 m. 
AV I S O : S E V E N D E N S E I S M A Q U I N A S de Singer, cuatro de c a j ó n y dos y 
medio gabinete. L a s cuatro se dan en 9, 
12, 13 y 20 pesos. Muy baratas . Aprove-
chen ganga. Todas muy baratas. Bernaza 
8. L a Nueva Mlna . 
12235 23 m. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 1 1 2 . 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted nn va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropo, a 
precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide qne es el te-
l é f o n o A-7974, Maloja , 112. cas i esquina a 
Campanario . 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barn izar , esmal-
tar y res taurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que e s t é n : los deja-
mos completaioento nuevos y a l a moda. 
Espec ia l idad en arreglos de mimbres y to-
do lo qne pertenezca al ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tual idad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-79:4. 
10527 ?1 m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hotsteln, Jersey , D n r a h m y Suizas , i r a -
sas , par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2ü l itros 
de leche cada nna. 
Todos los lunes llegran remesas sue-
vas de 26 vacas . 
Espec ia l idad en caballos enteros de E e n -
tncky, p a r a c r í a , burros y toros de todas 
nUHMk 
Vives , 149. T e l é f o n o A-8122. 
10516 31 m. 
A T E N C I O N ! 
E l viernes recibo 40 m u í a s de todos tama-
ñ o s , parejas y solas. T a m b i é n recibo una 
remesa de vacas nuevas y muy lecheras. 
Todos esos animales se pueden ver en la 
casa. Vives , 149, H a b a n a . L . B l u m . 
12126 22 m. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo u n 
servicio especial de mensajeros en bic l -
de fas para despachar las" ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o r - 1 3 « 2 ; y en Guanabacoa, Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b u r r a s pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n s e 
a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en B « -
lakcoatn y I'ocito, t e l é f o n o A-4S10. que se 
las dá m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
10519 31 m. 
C ¡ E V E N D E N BARATOS, DOS CAKKOS 
^ p r o p i o s para repar to . H e r r n e í r a u ' é * 
" L a F l o r Cubana ." Ga l l ano y Slin 
C 2794 l í i r L -
E S T A B L O D E L U Z , 4 m n 
( A N T I G U O D E Í N C L A N ) 
a l m a c é n . „ _ 
C O R 8 I N O F E R N A N P E Z 
SE V E N D E UN CARRO DE CUATRO ruedas, con su pareja de mulos, i n -
f o r m a n : San M a r t í n , n ú m e r o (, 
11985 24 m. 
Q E V E N D E N C A S I N U E V A S . C I N C O d n -
¡5 qnesas. con ocho cabal los , Juntos o se-
parados , p rop ias pa ra es tablo . Se dan p o r 
l o que ofrezcan. San J o s é . 1 2 6 ^ . 
1197 24 m. 
SEÍfOR V E N D E U N M A G N I F I C O M I -lord, cas i nuevo, una pareja de caba-
llos A m é r i c a , dorados, y un tronco y u n á 
l imonera. Todo en perfecto estado. Pueda 
verse e informes: en 2, n ú m e r o 2, V e d a -
do. 11S62 23 m. 
VE N D O E N 50 P E S O S , D O S B I C I C L E -tas de paseo, una de n i ñ o y otra gran-
de, e s t á n completinuente nuevas y costa-
ron 90 pesos. Compostela, n ú m e r o 60. 
11713 2 3m. 
CR O M A S : C L A S E S U P E R I O R S W I N -X chart 34 por 4. No resbalante, a $22. 
T a l l e r de m e c á n i c a " L a Hispano Cubana ." 
Mouserrate. 127. 12257 20 m . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Nos hacemos cargo para su venta de todas 
marcas , pues vendemos muchos para el 
campo. E l mes pasado realizamos l a ven-
ta de 9 m á q u i n a s de dist intas clases y 
tenemos encargos de toda la I s l a . Den 
nota en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12205 28 m. 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M " , D B D O S ci l indroa, magneto "Bosch," 7 caba-
llos, farola, c laxon y accesorios y en 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E U N C L E -raent-Bayard. f r a n c é s , 20 caballos, 6 
c i l indros, y un F i a t , i tal iano, 15 caballos, 
4 c i l indros, propios para part icular o a l -
quiler, por ser de mucha cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta , n ú m e r o 4, esquina 
a V e l á z q u e z . E s q u i n a de T e j a s . 
11302 24 m. 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS, UN SURTIDO CO-
LOSAL A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V I -
T I . E legantes y v l s -a-v is . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s - Z a n j a , á m e r o 142. T e l é f o n o A -
8628. A l m a c é n : A-4686. H a b a n a . 
10291 31 ro. 
R A N O C A S I O N ! P A R A E L Q U E Q U I E -
X ra establecerse, vendo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y un 
tarro expreso con mulo v arreos o solo. 
P a r a verlos e informes: San N i c o l á s , n ú -
mero 98, a todas horas. 
11485 20 m. 
T I E N D O E L E V A D O R . N U E V O . P A R A 
• f á b r i c a , desmontable, 30 metros a l tu -
ra, con todos sus accesorios; tiene motor 
3 H P e l é c t r i c o ; t a m b i é n vendo dos lava-
bos esmaltados. San J o s é , n ú m e r o 126-D. 
cerca de M . G o n z á l e z ; de 8 a 10 a. m. 
12084 21 m. 
c. 2 7 1 0 6(1-15 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . B L E G A N -te y potente (46 H . P . ) , modelo espe-
cial , hecho en A u b u r n , l u d l a u a • do seis 
c i l indros, con l a p in tura de f á b r i c a , en 
bnen estado, arranque e i l u m i n a c i ó n e l é c -
tr ica , "Uemy;"' magneto Bosch, para sie-
te pasajeros, con accesorios y gomas do 
repuesto. Se desea vender pronto por em-
barcarse su d u e ñ o p a r a el extranjero. A 
todas horas en el garage de los H i j o s de 
F u m a g a l l l , San L á z a r o y Blanco. 
11730 21 m. 
A l o s G a n a d e r o s y H a c e n d a d o s 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Dnrbam. 
'Vives, 149, Habana. 
L . B L U M 
11327 24 m. 
PE R R I T O S L A N U D I T O S M A L T E S E S , chlhuahultas , f i n í s i m o s . U n buldog, 
f r a n c é s , do s a l ó n . Berdugo. rabo tornil lo, 
extra. U n a m ó n i t a , mansi ta . juega 
con los n i ñ o s . G r a n perro patio. Aguaca-
te, entre Obispo y O'Bel l ly , b a r b e r í a . 
11592 21 m. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -wood, n ú m e r o 5, cas i nueva, se da 
por la mitad de su valor, puede verse en 
Compostela, n ú m e r o 115, a l tos; de 9 a 10 
y de 12 a 2 p. m., preguntar por G r a u . 
12179 22 m. 
M E S A S D E C O M E D O R 
CON $1.500 A L C O N T A D O S E V E N D E un c a f é en l a calle de mas t r á n s i t o 
de la H a b a n a ; vendo por motivos que 
d iré a l comprador; tiene buen contrato 
poco alquiler. I n f o r m a n : v idr iera del c a f é 
Marte y Be lona ; de 8 a 10; 12 a 3. S. 
V á z q u e z . 11952 23 m. 
\ «llez nnr tCI.>'CO P O R T R J E I X T K V ldo»- iSz Ir1'111*' Plano ^ l icencia na LnJ.Ca?tarll lBdo- agua ¿ c e r a s 
23 m. 
¿ J ' ^ s o t e 1 ^ 2 4 ? E M A N Z A N A Y 
c a i i " n 23 V 9 ^ ^ 3 , rentro J Par-
23 m. 
SE V E N D E N . P O R H A B E R U N I D O D O S casa en una, un piano, un Juego reloj 
candelabros bronce, dos columnas porce-
lana Sevres, un b u r ó , dos mandolinas. 
Obispo, 78, altos. 12193 26 m. 
E V E N D E U N P I A N O , C A S I N U E V O . 
In forman en Cárce l , n ú m e r o 27. 
12208 22 m. 
T e n e m o s e l m o d e l o q n e u s -
t e d n e c e s i t a . L o s p r e c i o s m u y 
b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
C 2755 4d-18 
S 
EG I D O , 2, P O R C O R R A L E S , A C C E 8 0 -ria a l lado de la b a r b e r í a . Se vende 
I todos los muebles de la miama. 
12104 ¿5 m-
PARA I G L E S I A : 8 E V E N D E E N MO-dlco precio un a r m o n i u m nuevo, de 
madera cedro, 12 registros, rodil lera y 
traspositor. Cr i s t ina , 4. A todas horas. 
12067 21 m-
G a K O A : P O R A U S E N T A R M E V E N D O un juego de mimbre, compuesto do 
dos sillones mecedores, dos confidentes, 
mesa de centro y ocho sil las. A d e m á s mue-
bles de oficina. Todo muy barato. L u z , 
n ú m e r o 40. De 8 a 11 y de 2 a o. 
12101 21 in-
SE V E N D E N 8 D O C E N A S D E S I L L A S . 4 mesas de café , 8 Id de fonda, 1 vidrie-
ra m e t á l i c a de esquina y otras rectas y va-
rios muebles m á s ; en l a misma se compran 
y cambian muebles y se reciben ó r d e n e s . 
Angeles, 34. T e l é f o n o A-0637. 
11259 23 m. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de va lor; i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y erran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O NUM8. 94 V 99. 
T E L E F O N O A-4776. 
10815 31 o c t 
D e e s 
A U T O M O V I L E S 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N C H A L -mers. acabado de reparar , gomas 
nuevas y de repuesto. Encendido e l é c -
trico, ta l ler de m e c á n i c a " L a Hispano 
Cubana ," Monserrate, 127. 
122r.8 20 m. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles, prendas 
f inas y ropa. 
10811 31 m. 
H lTDSON," S E V E N D E COMO G A N G A eu $L500, m á q u n a de seis c i l indros y 
1 40 caballos, motor "Continental", con dos 
ruedas de repuesto, pintado en gr i s con 
fondo de k a k i nuevos, todo en perfecto 
estado; se puede ver en Animas , n ú m e r o 
135; a todas horas . 
12306 23 m . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulneta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapia. 
» — % 
_ M i m d a u n i s a i Q ) 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
u s t e d t i e n e a u t o m ó v i l , 
c o n a r r a n q u e y l u z e l é c -
t r i c a , y n o f u n c i o n a , v e a 
a C e d r i n o , q u e l e d a r á 
c o n s e j o s ú t i l e s g r a t i s . 
S i u s t c r l t i a n e e l a c u -
m u l a d o r q u e se d e s c a r -
g a , s u l f a t a d o o c o n p l a c a s - o t a s , C e -
d r i n o t i e n e u n g r a n t a l l e r p a r a l a 
c o m p o s t u r a y r e c a r g a , g a r a n t i z a n d o 
e l t r a b a j o . — C e d r i n o t i e n e t a l l e r , e l 
m a y o r d e C u b a , p a r a c o m p o s t u r a ? 
de m a g n e t o & , d i n a m o s , c a r b u r a d o -
rea , y ' se h a c e c a r g o d e c u a l q u i e r 
c o m p o s t u r a de a u t o m ó v i l e s a p r e -
c i o » m á a b a r a t o a q u e u s t e d p u e d a 
c o n s e g u i r l o e n o t r o t a l l e r . E n c u a l -
q u i e r caso h a g a u n a v i s i t a a C e d r i -
n o , c u a l q u i e r c o c h e r o o F o r d i n g o s 
sabe s u d i r e c c i ó n , q u e e s e n S a n L á -
t a r o , 2 52. T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C L A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D O N G A Y S O B R I N O 
A m a r r a r » , 47. T e l é f o n o A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c ir -
cunBtan',ias. P a r a los traslados de c a j a s 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 Jn . 
FO R D . V E N D O A P L A Z O S U N F O N O -grafq. c a j a caudales chica, m á q u i n a de 
Singer, 7 pesos; ca ja contadora, una bi -
cicleta. P laza P o l v o r í n , f e rre t er ía . T e l é -
fono A-5163. Manuel Pico. 
11802 22 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E Brothers , en perfecto estado de con-
s e r v a c i ó n , tanto su motor como la carro-
cer ía , de muy poco uso, con sus cuatro 
gomas nuevas. P a r a verlo y t ra tar de su 
precio en Concordia . 90. a l tos ; de 12 a 5 
p. m. 120(10 22 m. 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
3 personas $1,950 
5 , $1.875 
7 $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
H I J O S D E F U M A G A L U 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
AL A M B I Q U E . V E N D O U N O . . S l f j T E -ma a l e m á n , de capacidad de 30 pipas . 
F a c i l i d a d para examinarlo . Adolfo Koaa-
on. i?^68* Banco Nacional . Departamento 
¿04. T e l . A-41)91. 
12141 22 m. 
AL A M B I Q U E N U E V O A L E M A N : S E vende uno, para hacer 6,000 l i tros dia-
rlos de alcohol de 41 grados. Dos c u r b a -
tos cada uno con capacidad de "veinte y 
cinco mi l l i tros." Son nuevos desarmados 
y una batea para el mismo. I n f o r m a r á y 
t r a t a r á do su a j u s t e : A. V . Miró . C c l ó n , 
n ú m e r o 38, Habana . 
^ n a a * . 23 m. 
TA C H O D E P U N T O : S E V E N D E U N O de 2u bocoyes con su plataforma; tie-
ne seis serpentinas dobles de cobre de 4 
pulgadas, se puede ver funcionando, y en-
tregar entre uocos d í a s . I n f o r m a r á y a j u s -
A. V . &. C o l ó n , 38, Habana . 
, 1193- 23 m. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20.000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
C 2572 I n . 9 m> 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
c 2226 1N. 26 Ab." 
C 2044 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S O N 
Modelo .1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
I S C E L A N E A 
C 222G l.V. 2ü Ab. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el'motor. 
I.luy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P'i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapia, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
YE N D O M I L Q U I N T A L E S A G U A R R A S pino mexicano primera, a $7 q u i n t a l 
D i r i g i r s e a E d m u n d o B e j n o m . Apartado 
143. Habana . 12304 31 m. 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E Y M O S -trador, por lo que den, a p r o p ó s i t o pa -
r a c a f é o bodega. " L a F l o r Cubana ." . G a -
llano y San J o s é . 
C 2'94 4d-20. 
GA N G A : S E V E N D E U N A D I V I S I O N O tabique nuevo, do m a d e r á y cristales 
d,e,.6 a J peí-1,09 de largo, propio para d i -
vidir oficina o h a b i t a c i ó n . Cal le F , nflme-
ro 20. Vedado. 
12^2 21 m. 
SE V E N D E C I N E M A T O G R A F O N I E -vo completamente, s istema P a t h é . con 
luz exquis i ta , mi tad de eu valor. E s t r e -
11a, n ú m e r o 97. • 12075 25 m. 
PA R A E L 20 D E M A Y O , B A N D E R A D E 5 metros largo, nueva clase pr imera 
se vende, por lo que den. Inquis idor , n ú -
mero 33, bajos. 11989 20 m 
P a c k a r d 4 0 H P . , m a g n í f i c o e s t a -
d o . S e v e n d e b a r a t o . A r a m b u r u , 
2 8 . T e l é f o n o 7 4 4 9 . 
C - 2 5 7 1 I Q d . 9 . 
SE V E N D E N , E N M A R I N A , 12-B. I2^C y 12-D. mi l mosaicos, mil losas azotea, 
quince mil ladri l los . 500 ladri l los cata la -
nes, tres mi l pies madera de pino en t i -
rantes, 3 por 9 pugadas, de 3, 4 y 5 me-
tros de largo, dos mi l pies de tablas 4 
inodoros, 17 huecos de puertas a la f r a n -
cesa. 50 a l a e s p a ñ o l a y 40 tubos de 4. 9 
vigas hierro. 75 metros de losa serrute y 
3 medios puntos persianas. 
l-O-tg 20 m. 
C E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R B O 
yj galvanizado y corriente, hay muchos 
de uso. In forman en Infanta , 67. entre 
Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. Ant lauo 
del Vedado. 11176 6 Jn 
V A R I O S 
N U E -4 B E L L O . S E V E N D E N C A R 
^ X » vos y de uso para todos 
r n fami l iar uso y un trap. de f o m b l n a c l ó n ' 
casi nuevos. Reparaciones de carros v m ' 
ches. Z a n j a . 68. Lffl98 29 m 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p i a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
FA E T O N : S E V E N D E U N O . D E V U L L -ta entera, con su caballo, hecho en 
el p a í s , se da .barato. Calzada del Veda 
do, n ú m e r o 26, entre F y B a ñ o s , núra ff1 
, 122s0 23 m. 
FA M I L I A R D E « A S I E N T O S , C A S I m í e " vo, arreos de tronco, l imonera, mantas 
etc. Precio en extremo reducido. 11 en tré 
4 y C, n ú m e r o 27, Vedado. 
1209 22 m. 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se veuden cinco f i l tros Mai l l i é s is tema 
"Pastetir;" cuatro de a 62 b u j í a s y uno da 
85, con todo el mater ia l de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
i cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en A g u a c a -
te, 55. Informan. Bernardo, P é r e z , en R i -
ela, 66, 6a T e l é f o n o A-3318. 
I C 12C2 I N . 8 m. 
A U " C A J A B E AHORROS" 
D E L BANCO ESPAÑOL D E LA 
ISLA D E GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n I n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - S . f E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - Í 1 A B A M A 
A P L A Z O S Y A i C O N T A D O 
M U E B L E S ¥ J O Y A S 
C A R B A U A í , F N O S . 
S A N K A i \ i : i . J . l . ? . T E L . 4 - 4 6 5 8 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E V E L CONORESO 
DISCUSION D E ACTAS 
-* 
Madrid, 19. 
Ha continuado en el •Congreso do 
los Diputados la discusión do actas. 
Entre los acuerdos últímamcme 
tomados figura el de declarar que 
existe incompatibilidad en el caso del 
Beñor Giner de los Ríos que obtuvo 
acta de diputado a Cortes y además 
ís concejal del Ayuntamiento de Bar 
velona. 
E l señor Giner de los Ríos defen-
ili<S los dos cargos que ostenta y pro-
testó de que se loa decilarasen incom-
pa tibies. 
E l diputado reformista, señor Pe-
dregal, combatió la sentencia dicta-
da por el Tribunal Supremo respec-
to al acta por Béjar, y atacó al ci-
tado Tribunal. 
Añadió que dicha acta debe ser 
declarada nula por haberse probado 
que hubo venta de votos. 
L/Os ¿eñores Ruiz .Timéner y Ba-
rroso, hicieron calurosas defensas 
~" ~ — 
O e s a p a r i c i ó B i e l m a r e a 
Triunfo del BOMBON C R E M A 
Entre los múltiples teetimonioB de 
bajeros y del personal de Marina 
que ha recibido el fabricante señor 
Enrique Aldabó, de los maravillosos 
efectos de su licor BOMBON CRE. 
AíA contra el mareo, figura el si-
guiente, muy aatorizado: 
"Comipafiía Trasatíántfca—Vapor 
^Manuel Calvo." 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
Señor Enrique AldaJbó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
^co amigo de dar testímondoa; pe-
to es un caso de justicia hacer cons-
tar qne su BOMBON CREMA me-
rece por su mérito mi especial aten-
ción. 
He obtenido con su indicación ad-
rárablea resultados en casoe de ma-
r-o pertinaz, producido por la acciói 
C?©1 mar. También lo he administra-
do en varios casos de Aruomia, co-
rrespondiendo tan satísíatítoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
•Je viaje mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted, atento S. S. Q. B. S. M —MA-
KTJEL DARNELl , Medáco." 
del Supremo y de la política que du-
rante las elecciones siguió el Gobier-
no. 
E l señor Conde de Romanónos sos-
tuvo el crtlerio de respetar los dic-
támenes del Tribunal Supremo. 
Esta prDposdclón del Jefe del Go 
bierno fué aprobada por 146 yotue 
contra 17. i 
LAS H E L A D A S 
COSFCHAS P E R D I D A S 
Valencia 19. 
E n Utiel han descargado las hela-
das, ra:i!-ando grandes daños on les 
v.'ñcdos. 
Las coscohas se consideran total-
mente perdidas. 
GRANDIOSO T R I U N F O D E 
B E N A V E N T S 
Madrid, 19. 
E n el teatro Lara se ha estrenado 
una hermosa comedia de don Jacinto 
Benavonte. titulada " L a ciudad ale-
gre y confiada". 
E l éxito obtenido por la nueva pro 
ducción fué grandioso. 
"La dudad alegre y oonflnda*' es 
obra de tendencias patrióMoas y está 
hena de bellezas y de frases admira-
bles. 
Los espectadores han interrumpi-
do algunas escenas con vivas a Bc-
navente. 
E l autor fué esperado por el pu-
blico a la terminación de la fundón, 
y acompañado hasta su domicilio cu 
manifestación Imponente. 
Los manifestantes no cesaron du-
rante el trayecto de vidorear y 
aplaudir a Benavente. 
Este al llegar a su domlcdllo se vió 
obligado a salir al halcón, acompa-
ñado por sn señora madre, a la que 
abrazó y besó. 
Benavente se hallaba hondamente 
emodonado y la madre del aplau-
dido autor lloraba, emodonada tam-
bién. 
T.a prensa toda hace grandes elo-
gios de Jadnto Benavente y do su 
ultima obra. 
TR ES T E X A S D E M U E R T E 
Lérida, 19 
Se lia visto en esta Audiencia una 
causa por robo y homlddlo. 
Los trea reos que figuran en la 
causa han sido sentendados a la pe-
na de muerte. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E f J L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
IlQUE HAS HECHO, AGAPITOM 
¿No comprendes que no puedo usar esa jova tan fea? 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en el taller de Miranda y 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como yo te había indicado, esa 
es la tasa que tiene joyas preciosas y operarios competentes para ha-
cerlas al gusto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. — TELEFO-
NO A-5689. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
US M U E R T O Y UX H E R I D O 
G R A \ ' E 
Pamplona. 19. 
E n la carretera que conduce a Lo-
groño, ha ocurrido un acddente au-
tomovilista. 
E l automóvil del teniente de Al-
calde de esta capital, don Feniüu 
Zublra, volcó en una revuelta, cau-
sando la muerte a su propletaiio. 
E l chauffeur resultó gravemente 
herido. 
ASAMBLE D E COSSTRUCTrORES 
>'AVAT/ES 
Madrid, 11). 
Se ha verificado la amincáada, 
asamblea de constructores navales. 
Al acto asistieron 115 representan-
tes de otras tantos empresas. 
Se aprobó una exposición dirigida 
al Gobierno, en la que se pide la de-
logadón del decreto que suprime las 
primas de navegadón para los cons-
tructores en pequeña escnbu 
JUEGOS F L O R A L E S E X SEVTIiLA 
E X HOXOR D E C E R V A N T E S 
Sevilla, 1». 
E n el teatro San Femando, han 
celebrado con gran brillantez los 
anunciados Juegos Florales en honor 
de Cervantes. 
E l teatro estaba totalmente lleno 
de público distinguido. 
Fuó nombrada Reina de la Fiesta 
la bella señorita Catalina Domín-
guez. 
E l aplaudido autor don Serafín Ai-
varo/ Quintero dió lectura al discur-
so que pora este acto escribió el man 
tenedor de los Juegos, señor Rodrí-
guez Marín. 
Contiene el dtado discurso nota^ 
críticas del "Quijote"' y hace referen-
cia a la Injustificada prisión que en 
Sevilla sufrió el autor del libro in-
mortal. 
E L DOCTOR A V E L L A X E D A E X 
S E V I L L A 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
D E L A ARGENTINA 
Sevilla, 1!). 
Ha llegado a esta dudad, el Minis-
tro de la Argentina, doctor Avella-
neda, al que acompañan distinguidas 
personalidades. 
E l doctor Avellaneda y sus ami-
gos permanecerán aquí algunos días 
y después segnir.-ín viajo a Madrid. 
E l distinguido diplomático araen-
t'no. contestando a preguntas que le 
dirigieron algunos periodistas, decla-
ró que las grandes cosechas que se 
preparan en la Argentina acentúan la 
prosperidad de aquel país. 
1 Terminó diciendo que la confia-
gradón europea ha dificultado la ex-
AOUIAR tli Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir ai 
" C 0 S M 0 P 0 L 1 T A , , 
Quienes allí comieron una vez, así lo pro-
claman, porque saben deí buen servicio que 
allí se da, de lo escogido de los platos (to-
dos los días hay uno nuevo) y de la espe-
cialidad en mariscos, que es una distinción 
de la casa. - - - - -
T E L E F O N O A - 6 8 2 2 . PRADO 
Arroz con pollo y puchero con 
en el almuerzo. 
gallina, todos los días 
Caldo gallego y lacón, todos los domingos. 
E L C O S M O P O L I T A : N E G R A Y A l ^ V A R E Z . 
portación y la importadón en la Ar-
gentina. 
C O N F E R E N C I A E N T R E LOS S E -
ÑORES MAURA Y CONDE D E 
ROMAN OXES 
Mndrid, 19. 
E l ex-Prcsidente del Consejo, se-
ñor Maura y el Jefe del Gobierno, 
Benor contle de Romanones, celebrtv 
ion una conferenda en la que se to-
mó el acuerdo de declarar que^ pro-
cede admitir en el Congreso a los 
diputados que hayan cumplido 23 
eños de edad. 
Hasta ahora uno de los requisitos 
que se exigían para ser diputado, era 
el de haber cumplido JKS años. 
Ñ i ^ M v i i S a d a 
La niña Casilda Guerra Delgado, de 
9 años de edad y domiciliada en Ayun 
tamiento número IS, en el Cerro, en 
un descuido de sus familiares Ingirió 
una pastilla de bicloruro de mercu-
rio, sufriendo una grave Intoxicación 
de la que fué aeistida en el Tercer 
Centro de Socorroe 
OFERTA E 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
ESPEJUELOS Y LENTES OE CAREY, COI CRISTALES DE 
l o o 
O B I S P O , 9 2 . " E L I M P E R T I N E N T E " 
Gabinete He OPTICA 
T e l f . A - 5 8 3 6 
Examen de la vista 
gratis 
a « r e . M.41-U8. 
E l c o n o c i d o c o -
m e r c i a n t e D . M a r -
t í n K o h n , h e r i d o 
d e b a l a 
Un antiguo empleado suyo le hteo 
ayer mañana un disparo, de manera 
Inusitada. 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, aproximadamente a la» 
eiete, ei conocido comerciante, Impor»-
tador de armas don Martín Kohn y 
Rosensueig, natural de Austria,, *de 
39 años de edad y establecido en la 
casa calle de Obrapía número 28, en 
asta ciudad, fué herido de un balazo 
por un antiguo empleado suyo. 
Hacía ocho años que el señor Eohn, 
tenía como empleado en su casa a 
Fernando Revonel, de 23 años de .edad 
y vecino de la calle de Obrapía, (CuyoJ 
número se ignora. 
Revonel era bien tratado por su je-
fe, con quien no había tenido disgusto 
alguno, a pesar de lo cual, en la ma-
ñana de ayer, sin mediar palabra en-
tre ambos, le hizo un disparo de re-
vólver al señor Kohn, produciéndole 
dos heridas graves, orificio de entra-
da y de salida, respectivamente, en el 
muslo Izquierdo, de la que fué asisti-
do en el primer Centro de Socorros/ 
por el doctor Boada. 
La Policía de la Primera Estación 
levantó acta del suceso, entregándole 
esta diligencia al señor Juez de Ins-̂  
trucción de la Sección Primera. 
E l agresor se dió a la fuga, no'íha-< 
hiendo sido capturado aún. 
elemento, es por el Gobie^ 
neral Menooal; de eso e s t ^ * 1 8v 
convencidoa. s^ 
N o t a s d e R e g l a 
POIilTICA M B E R A I i . E X P I A R A -
D O R E S D E L DR. BOSCH 
Los llberaJes del tercer barrio de 
t«te pueblo, ofrecerán una fiesta po-
lítica en la noche del domingo SI, 
para inaugurar el Círculo de la 
Agrupación que se denomina " E i -
ploradores del doctor Bosch". 
E l circulo ©e encuentra radicado 
en la casa calle de Céspedes núme-
ro 60. 
Elementos de gran actividad, bajo 
la presidencia del puro liberal Ja-
cobo López, tienen a. su cargo los tra-
bajos encomendados a la (naciente 
agrupación. 
Por el pueblo circula un mani-
fiesto Invitando para la festividad, y 
suscrito por 800 llberalea vecinos to-
dos del tercer 'barrio. 
L a directiva de honor, está re-
presentada por lo que más vale en 
la localidad. 
Esta agrupación, es una de las 
partes que forman la nutrida legión 
que defiende y propaga las salva-
doras ideas y el programa político 
del doctor Bosch. 
Mucbo entusiasmo existe, para 
asistir a este acto, no obstante ser la 
fiesta de carácter local. 
ficlentemente 
"La demostración 1 ^ , 
todo cuanto digo, son la* aeme 3» 
manifestaciones de ad-hesirtn0::St*nt̂  
oibe el Gobierno" ^ -
1 
m 
F i m i d e r e de opio 
E l Inspector especial señor Manlto 
Wood y los de distrito señores An-
tonio Pérez y Juan Domínguez, sor-
prendieron ayer en las habitaclonc» 
números 24 y S2 de la cí-sa Gallaao 
107, un fumadero de opio, ocupando 
cachimbas y otros útiles. 
Al estar levantando el acta dlohoa 
feficres, en unión del vigilante de ia 
pol'da Nacional número 102, uno do 
les 'chinos que allí estaban se lanzó 
sobre ellos cuchillo en mano, v mien 
tras lo desarmaron, otros chinos «se 
llevaron '.ea cachimbas ocupadas, dán 
dose a la fuga. 
Del caso se dió cuenta a la esta-
ción dt policía correspondiente. 
e j é r c i t o 
D O Q U E D I C E ELi C O R O X E J J 
HEV1A 
Con motivo de haber publicado un 
periódico de esta capital, una Infor-
mación diciendo que no se alistaban 
en el Ejército Individuos de la raza 
de color, el coronel Hevia hizo aver 
a los periodistas las siguientes de-
claraciones: 
"He visto esa malévola insinuación 
contra el Gobierno. No vale la pena 
ni de ocuparse de ella. Hay m.ls ele-
mentos de color en el Ejército que 
nunca, y si alguma vez so ha tratado 
con Justicia y equidad a ese mismo 
e n u r a l 
T O M E 
{Fórmula del Dr. fiarcla Cañizares) 
Se curará; y a lo verá. 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De renta en tas droguerías do Se-
rré, Johnaon, Taquechel, Gon-
lález . Majó Colomer y en 
todas las buenas farmacias 
E L V I N O S f i P O I 
Toda la opinión científica 
dial, coincide en considerar el boa 
\Ino, la bebida altamente higiénica j 
beneficiosa al organismo, aconsejan» 
do sn uso moderado a todas Isa 
«onas, principalmente a aquellaa qní 
por su profesión han de soportal 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confnP 
lable de nuestros vinos "CINCO Pt* 
LAS," de A- Quijano, lo conocen 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C * 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 / i 
C 3758 a l t l n * ^ 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYtH: 
M A Y O 1 9 
$ 1 3 . 5 3 8 . 6 1 
Joyería .ReloÍer£a.yOptíca 
Tenemos vm gran 6urtd0 " <«> 
ría, reloiería ? óptica al ale ^ 
todas las fortunas y a V**1 
reducidos. . /j" 
Se compran joyxis, oro y P 
hacen teda clase ¿e joyas. 
Hay acerinas. 
E L D O S m MAT^.T0 
DE GONZALEZ Y ^ 
A N G E L E S , 9.-rHAS4 
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